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Presidió el doctor Ricardo Dolz. 
Aprobada el acta anterior, se dló lec-
tura al siguiente mensaje del Ejecutivo. 
Al ^"ongreso: 
Cumplo, con Intensa satisfeccaOn, el 
deber de comunicar al Honorable Con-
greso la noticia que me ba sido trasmi-
tida por el Delegado Plenipotenciario de 
la República en la Conferencia de la Paz, 
Versalles, de haberse firmado por los 
representantes de todas las potencias in-
teresadas el Tratado que pone término a 
la sangrienta y devastadora guerra en 
que unidos casi totos los pueblos libres 
contra el Imperio jLcmán y sus aliados, 
han visto coronados, al término de terri-
bles vicisitudes, sus esfuerzos y sacrifi-
cios por el triunfo más completo, glo-
rioso y definitivo. 
Cuba se adhirió resuelta y deliberada-
mente al mantenimiento de la noble cau-
sa del derecho y de la justicia, tan luego 
«orno los Estados Unidos de América, a 
los que nos ligan tan fuertes y sagrados 
Unculos, se lanzaron a la lucha con des-
interés y energía supremos; y puede y 
debe celebrar como propia la victoria a l -
canzada por las Potencias aliadas y aso-
ciadas, saludando con legít imo alborozo 
la nueva era que se abre para el género 
humano con el tratado que os anuncio, y 
que no solo restablece la paz entre los 
beligerantes que lo suscriben, derolvlén-
R , C O M O A C T O D E S O L I D A R I -
E S T A D O S UNIDOS, Y D E J U B I L O 
N O M B R A M I E N T O S C O N S U L A R E S 
dola vlrtueímente al n- ndo, sino dejo, 
puestos Iqp firmes cknienlos de la Liga 
de las Naciones, llamada a osegurar en 
lo porvenir, el predominio de los princi-
pios de justicia, de Iguldad ante el de-
recho y de verdadera armonía entre todas 
ellas. 
Pero no es mi ánimo adelantar el 
contenido de este importantísmo docu-
j mentó que oportunamente me será reml-
i tido, y que os enviaré sin demora soll-
| citando para el mismo la aprobación del 
j Senado, de acuerdo con 'o prevenido en 
' los artículos 47, apartado üa., y 68, apar-
j tado 7 de la Constitución, a fin de pode* 
ratificarl'o a mi vez en la forma que el 
mismo Tratado determine. 
Mi objeto en el presente Mensaje no 
^s otro que anunciar oficialmente la fir-
ma del Tratado que haré saber al pue 
blo para general regocijo, habiendo dis-
puesto que se solemnice con salvas de 
nrtillería y demostraciones análogas sin 
perjuicio de las fiestas que en su opor-
tunidad hayan de decretarse y de lo que 
tenga a bien acordar con su alta sabi-
duría y acendrado patriotismo el Hono-
rable Congreso. 
Finca E l Chico, Marianao, 30 de Junio 
de 1910.—M. G. MENOCÁL. 
Leído el anterior documento usó de la 
palabra el doctor Cosme de la Torrlete, 
quien, después de pronunciar breves fra-
ses de complacencia por la firma del tra-
CPasa a l a C A T O R C E , columna 2a.) 
L A S T I C T D Í A S D E L T E R R E M O T O 
D E F L O R E N C I A 
R o m a , Junio 30. 
Var ios centenares de personas resu l 
taren lesionadas en las ciudades daña-
das por e l terremoto del domingo en 
e l distrito de F lorenc ia . 
l ias noticias hasta aqu í no eeleran 
n ú m e r o de muertos a m á s de ciento 
•einte 'y siete. 
Se dice que los hospitales de F loren-
c ia e s t á n llenos de lesionados. 
L o s sacudimientos do t i erra en Tos-
cania produjeron lia muerte de ciento 
relnte y siete personas y lesiones a 
Varios miles m á s , s e p ú n l a s ú l t i m a s 
noticias aue llesfanf ed F lorenc ia . 
E l centro del moTÍmlento s e í s m i c o , 
fué a l parecer Vlcchlo, ciudad de once 
mil habitantes, s ituada a quince millas 
a l nordeste de Florenc ia . 
E n t r e las TÍct lmas de Vlcchlo, que 
?uf t ió las m á s severas consecuencias, 
se hallaban los m é d i c o s de la locali 
dad. L a e s t a c i ó n del ferrocarr i l y las 
f á b r i c a s en Borgo San Lorenzo, a l nor-
te do Vlcchlo fueron destruidas. 
Se han euTiado aeroplanos on todas 
direcciones sobre los montes apentnos., 
en busca de i n f o r m a c i ó n . T é m e s e qu:1 
almmas regiones hayan quedado ais-
ladas por la d e s t r u c c i ó n de todos los 
medios de c c m n n i c a c i ó n . 
Todos los esfuerzos para prestar so-
corro se concentran en F l o r e n c i a , Are-
7zo. Muselle y Siena. Arezzo e s t á a 
unas cnarenta y cinco mi l las a l sudes-
te de Florenc ia y Siena cas i a l a mis-
ma distancia exactamente a l s u r . 
Pronto alivio en e l á r e a d a ñ a d a , se-
g ú n se dice es algo di f íc i l , a cansa de 
la escases de prorls iones y de faci l i -
dades de transportes en vista de las 
condiciones producidas por l a guerra. 
Florencia , I ta l ia , Junio 30. 
L a s v í c t i m a s del terremoto l legan a 
m á s Je d e n muertos y varios rolles de 
lesionados. Mi l lón y medio de perso-
gas de las provincias de F lorenc ia y 
de Siena, donde se sintieron las sacu-
didas con especial severidad, pasaron 
la noche a l a Intemperie. 
L a duquesa de Aosta, cuyo marido 
es primo del R e y V í c t o r Manuel, v i s i t ó 
parte del terrenW asolado por e l terre-
moto con e l objeto de prestar socorro 
n las TÍct lmas. E l prefecto. Conde 01-
glatl a c o m p a ñ a d o de ingenieros, sol-
dados y trabajadores de l a Cruz Roji» 
L a e s c a s e z d e a g u a 
F L r O K O I V E L V 1 L L A Í . 0 N E \ F 0 > E 
L A S C A U S A S Q U E M O T I V A N L A D E -
F I C I E N C I A D E L S E R V I C I O 
Cumpliendo lan promesas que en 
días pasados nos hiciera el s e ñ o r Se-
cretarle de Obrai: pút l^cas . ayer nos 
ontrogó uiias notas contentivas de lu 
preguntas que le h i c i é r a m o s en el ar-
duo problema de ia, escasea del agua. 
L a s causas de la escasez de agua en la 
H a b a n a 
E l s e ñ o - V i l l a l ó n cal if ica las oausas 
de dos modos: circunstanciales o per-
manentes 
" L a s circunstanciales ,—dice— son 
las que determinan l a escasez de aho-
ra. E n la é p o c a de l a seca, en la cual 
€-1 agua del r ío es l impia y perfecta-
mente potable, de jó entrar en l a T a z a 
una cantidad 'Considerable de agua quo 
ba itio en aumento, hasta l legar en es-
te ú l t i m o invierno a unos 30 mál lonos 
¿e galones, que con los 18 de los ma-
nantiales, ha elevado el consumo en 
el citado invierno a m á s de 70 millo-
oes de galones. 
Pero en esta é p o c a de l luvias, en la 
estac ión vera i i ega , en l a que el r io 
crece y se enturbian bus aguas, no ea 
nosible permitir su entrada en la T a -
za y que 6e mezcle con las aguas do 
'os manantiales. P a r a impedirlo, tan 
Pronto, como se nota el primer indicio 
eTmercado de p. del rio 
E l senador señor Wifredo Fernández 
•e entrevistó ayer en la finca E l Chico 
ôn el Presidente de la República y con 
Secretarlo de Sanidad, gestionando la 
pronta aplicación del crédito votado 
Por el Congreso, para la construcción de 
nn Mercado en Pinar del Blo. 
de enturbiara'cuto, se c i e i ran las com-
puertas, lu que l leva aparejado la dis-
m i n u c i ó n inmediata de la icantidad de 
agua que viene a la p o b l a c i ó n que? 
uueda l imitada entonces a l a capaci-
dad de los manantiales captados, can-
tidad que ya es de todo punto insufi-
ciente." 
Causas permanentes 
"lias causa.' permanentes van en-
vupltas en el enorme aumento del con-
tumo. Es to se debe: 
P r i m e r o : a que el n ú m e r o de perso-
nas que se abastecen de agua, execede 
de cuatrocientos mil . 
Segundo: A la e x t e n s i ó n le í radío 
territorial dentro del c u j í piesta hoy 
sv;S servicios el Cana l . 
Tercero: A l desarrollo (le 'as indus-
tr ias . 
Cuarto: A la i n t r o d u c c i ó n de m e d í 
das sanitarias apenas usadas y cuuoc?-
das hasta el a ñ o de 1?00, y, 
Quinto: Como consecuencia de la 
ir.uy superior cantidad de agua abis -
tecida. una mayor ttü-.tidad de agua 
desperdiciada que aunque sea la últi-
ma de las enumeradas, i . , es la de me-
nos imoortancia."' 
C a m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
I X MENSAJE D E L A PAZ. SESION 
S E C R E T A 
Celebró ayer la Cámara sesión pública 
y secreta. L a primera, naturalmente, or-
dinaria; la segunda no estaba convocada, 
pero surgió al' plantearse la petición por 
ti señor Cruz. 
Conocióse el Mensaje del aefior Presi-
dente de la República, participando la 
concertaclón de la paz. 
L a Cámara aplaude su lectura. 
E l doctor Collantes, que es Secretarlo 
de la f omisión Nacional' de propaganda 
por la guerra y auxilio a los gobiernos 
aliados, pronunció un elocuente discur-
so, haciendo resaltar los beneficios que 
para la humanidad significaba la firma 
MONUMENTO A L O S M A R I N E R O S 
Q U E P E R E C I E R O N E N C U B A 
C A V 1 T E 
(De hi Prensa Asociada, por el Mío directo) 
MADRID, Junio 30. 
So han iniciado las gestiones para 
la erección de un monumento en me-
moria de los marineros españoles que 
perecieron en Santiago de Cuba y Ca-
vlte, durante la guerra hispano-ame-
rlcana. 
E l Rey don Alfonso, Presidente de 
laf Comisión, ha contribuido con 5.000 
pesetas í.t fo do dedicado a este 
objeto. 
S E S U S P E | 
¿ A i 
L A C E N S U R A POS-
' L E G R A F I C A 
Con motivo de haberle firmado ya el 
tratado de Paz ayer fué sometida a la 
sanción Presidencial la suspensión de la 
censura postal y telegráfica. 
L O S F E S T E J O S P A R A C E L E B R A R 
L A P A Z 
(Pasa a l a N U E V E * co lumna 5o.) 
Las autoridades que venían reuniéndose 
en Ta Secretaría de Estado para organizar 
los festejos en celebración de la firma del 
tratado de paz, no volvieron a reunirse 
ayer tarde como hablamos anunciado, de-
bido a que se ha resuelto aplazar para 
después que la Alta ^ámara ratifique el 
Tratado, las fiestas que ya estaban indi-
cadas. 
a t r a v e s ó l a zona con medicinas j otrofi 
socorros. 
Todos los hospitales de a q u í e s t á n 
llenos de heridos y l a obra del salva-
mento c o n t i n ú a bajo d i f í c i l e s condlcio-
l«es. 
L o s sacudimientos empezaron a las 
peis de l a m a ñ a n a del domingo. A l pr in 
clpio fueron l o e s , pero contlnnaron 
h intervalos basta lleprar a sn m á x i m a 
Intensidad a las cinco de l a tarde. 
Es te terremoto es el m á s severo que 
ha sufrido la r e p i ó n de Toscan la en 
<\uince a ñ o s . L a plana fuerza de l a per-
turbac ión se s i n t i ó en el hermoso valle 
de "Mugello, incluido entre elevadas 
m o n t a ñ a s de los Apeninos centrales 
Vlcchlo, aldea de 1200 habitantes su-
frió mucho. E n l a capital de 3íufirello, 
Borpo San Lorenzo, con una poMr.ción 
de m á s de cinco mil , las f á b r i c a s , ca-
bos escuelas, in^lesias y estaciones fe-
iroviar ias fueron destruidas. 
Cas i todas las desfirracias personales 
n-nurrieron en e l valle de ]ffng«llo, don-
de l a e x t e n s i ó n del desastre es h o r r l -
|>llaate. UUveto e s t á totalmente on 
¡-ninas. 
L a lista de muertos es p e q u e ñ a com 
fíaradn con lo vasto del desastre. Es t . ) 
se atribuye al hecho de que laj mayo-
ría de los habitantes so hal laba fuera 
de sus casas trabajando en los cam-
pos. 
E l pueblo aterrorizado busca entre 
las ruinas a sus perdidos deudo?, l le-
(Pa? a a la O C H O , columna l a . ) 
' . AÍ»SS«Í 
E l boxeador Dempsey practicando para el match contra Willard. 
V E A N S E E N L A P A G I N A 
S I E T E L O S N O M B R A M I E N -
T O S D E J U E C E S M U N I C I P A -
L E S 
C a b l e g a r m a s 
d e E s p a ñ a 
LA DENUNCIA CONTRA EL SEÑOR 
GOICOBCHEA 
MADIZID. 35. 
E n una reunión celebrada por la mi-
noría republicrma se aprobó una propo-
sición exigiendo reEponsabilldad criminal i 
al ministro de la Gobernación, señor i 
Golcoechea, por la denuncia que contra: 
él formul 6en el Congreso el sefior Romeo ' 
acusándolo d ehaber ofrecido dinero a un 
candidato maurlsta para que luchara en 
elecciones. 
También se acordó pedir al Congreso 
que sostenga ante el Senado, constituido 
en tribunal, la denuncia contra el sefior 
Golcoechea. 
P r o g r e s o i n d u s t r i a l 
L a C o m p a ñ í a Curt idora C u b a n a 
De l a Habana a Matanzas 
(Pa^a a la N Ü E Y E , columna 6a.) 
L a b r u j e r í a e n M a t a n z a s 
MAS D E T A L L E S S O B R E L O S S U C E S O S D E S A R R O L L A D O S E L DOMINGO, E L P U E B L O P I D E L O S C A -
D A V E R E S D E L O S B R U J O S P A R A Q U E M A R L O S 
l o s c á l e n l o s del Genornl A l t e a r 
Con gran frecuencia se habla lo» 
c i lculos del Ilustre •.'onstrucu-j: del 
Canal de Albear, y por cl lcs so dice 
que no hay motivos para »iue el anasto 
de agua ¿oa noy tan deficient»*. 
N i n g ú n t é c n i c o ha puesto en duda 
la veracidad del gran Ingeniero, en le 
referente a sus c á l c u l o s , pero las ra-
zones expuestas aducen, s?n resfar na 
da a l a capacidad de aqué l , lor, mot í 
(Pasa a C A T O R C E , columna la . ) 
Tristemente, con un epílogo sangriento, 
finalizó el día de ayer en esta dudad. 
Día que fué de alegría primero; de luto 
después; porque cuando ya la multitud se 
disponía a celebrar el triunfo de la Ju i -
ticla, si no se frustraban las esperanzas 
que todos abrigábamos desde muy tem-
prano, de que el cadáver do la Inocente 
víctima había sido recobrado, sobrevinie-
ron las trágicas, las dolorosas escenas 
nocturnas, desarrolladas a lo largo del 
Paseo de Martí, a cuyo fondo^ acaricia-
do mansamente por las olas, se destacaba 
altivo e Icastlllo de San Severlno, la 
Imponente fortaleza que guardaba en sus 
entrañas, entre otros reos, a los brujos 
acusados de ser los que, después de des-
cuartizar el débil cuerpeclto de "Sisa" 
Darcourt, extrajeron sus visceras y las 
devoraron, cumpliendo asi uno de los man-
datos que su Ignorancia y sus creencias 
fetichistas les dictan.. . 
Los manifestantes de ayer, gente Jo-
ven, gente noble de este noble pueblo 
matancero, luego de presenciar desde le-
jos, como se les suplicó, el triste cuadro 
de la exhumación en el cementerio, quiso 
felicitar al Ejército por su actuación y 
especialmente a los militares que.más em-
peño se tomaron en el esclarecimiento del 
horrible crimen. Y , frenéticos, quisieron 
después llegar al f astillo. Ir a los cala-
bozos, ponerse frente a frente con los 
brujoa y darles el castigo que se merecían 
por su horrible crimen. 
Mus como los manifestantes, portando 
estandartes y velas encendidas, avanzaran 
hacia la fortaleza, sin escuchar los con-
sejos de los militares que prestaban ser-
vicio en el Paseo de Martí, y aue tra-
taron de persuadirlos para quo desistie-
ran de su empeño, hicieron fuego y segun-
dos después, tras de los grupos que se dis-
persaban en la huida, sólo se velan los 
rifles asomando por sobre las murallas y 
en el suelo, tendidos en el pavimento, 
los cuerpos de los que habían caído he-
ridos por el plomo de los soldados. 
L a noticia^ circuló vertiginosamente por 
toda Ta ciudad. E l público, que se agru-
paba en los cafés y en los alrededores do 
los coliseos, asi como numerosas fami-
lias que paseaban por el parque, se re-
tiraron a sus casas llenos de consterna-
ción. 
Y una hora después, la ciudad presen-
taba un aspecto inmensamente triste. 
JUNTO A I/A TUMBA 
E n la última fosa del coro de ángeles. 
Junto a la tapia que circunda el campo-
santo, en sitio cercano a una parte de 
dicha tapia, derrumbada ha poco por un 
G R A T A S V I S I T A S 
Entre otras personas que ayer visitaron 
a nuestro querido Director, felicitándole 
por haber sido designado para el delicado 
cargo que ocupa, figuran el Gobernador 
civil, comandante Alberto Barreras y el 
senador doctor Manuel Fernández Gueva-
ra, cuyas palabras de congratulación agra-
dece mucho el doctor José I . Rivero. 
L a f i r m a d e l 
t r a t a d o d e p a z 
A L O C I T I O i V m.h 1 ' K E S I D ^ N T E D i : 
L A B E P I ' B I I C A A L P U E B L O D E 
C U B i 
E n ed ic ión extraordinaria de la "Ga 
ceta Oficial" ce publ i có ayer la 8Í-
Búlente a l o c n o i ó n : 
P O D E R E J E C U T I T O 
Presldcnela 
A l Pueblo de Cuba 
J a m á s tuve una satisface 161 igual a 
la que experimento al dirigirme a i 
puoblo de Cuba para anumclarle que 
'el Tratado de Paz se f i r m ó el s á b a d o 
t n Versa l les y a la vez dirigirle tam 
bi^n mis felicitaciones por haber ce-
sado la s i t u a c i ó n de guerra suspendi-
da tan s ó l o F o r el A r m i á t i c i o , que ha 
( P a s a a la D I E Z , columna 2a.) 
i temporal, estaba la tumba donde se ase-
| guraba que había sido sepultado el blan-
[ co ataúd que guardaba los restos de "Sisa" 
Darcourt. 
Llegada la hora do la inhumación, eólo 
faltaba una persona: el sepulturero, pero 
como éste se negara a escavar en aquel 
lugar, fué llamado otro hombre y se pro-
cedió a practicar la exhumación. 
Horas antes, el capitán Ctfrtis, en con-
versación con un grupo de periodistas, 
explicó el estado en que se encontraba 
el' cadáver y la clase de ropas con que 
estaba vestido. 
Alguien del grupo que observaba la se-
guridad con que hablaba aquel militar, 
interrumpió su conversación para hacerle 
esta pregunta: 
—¿V1Ó usted por sus propios ojos, se-
ñor Curtie, que el cadáver era el de Ce-
cilia? 
A esta pregunta no respondió el alu-
dido oficial', que sin poder ocultar su 
contrariedad, continuó la conversación, 
dándole a entender asi al ''preguntón" 
que si no lo hubiera visto no lo conta-
ría. 
Antes de que el excavador descargara 
sobre la húmeda tierra el peso del pico, 
el Fiscal, doctor Andreu, advirtió al capi-
tán Curtís que tenia que determinar la 
tumba donde -estaba la caja, porque los 
cadáveres no se podían profanar. 
E l capitán Curtís, vacilante, dijo se-
ñalando una fosa: 
—Abran a q u í . . . . 
L a fosa se abrió; en ella se excavó basta 
que un ruido seco anunció que el ataúd 
estaba cerca; pero no era ese el que se 
buscaba; el otro era blanco, y este era 
negro... 
Entonces el capitán Curtís señaló la 
hilera contigua y dijo: 
—Esa tiene que ser entonces... 
Y, en efecto, aquella era; allí estaba 
el blanco sarcófago que guardaba los 
restos. 
Ia niña, destrozado sn cráneo por com-
pleto, con el pecho abierto, sin visceras 
y sin lengua—según dictaminaron los mé-
(Pasa a l a D O C E , columna l a . ) 
D O S ZlbRAS P E V I A J E 
E l caJor es exasperante. -.Llovprá? 
E n Junio los aguaceros e s t á n indi-
cados. No obstante e l calor y los te-
mores de tempestad, a las diez rae-
nos cuarto en punto nos e n c o n t r á b a -
mos en l a ¡Estación T e r m i n a l los se-
ñ o r e s Alfredo lucera , J o s é Mar ía Gar-
c ía , Anacleto Ruiz- y Francdsóo Arre -
chavaleta y el s e ñ o r Amadeo Pujo l . 
Presidente, Vice , Vocales y Adminis-
trador, respectivamente, de la Com-
p a ñ í a Curtidora Cubana, a l a que tan-
to debe el pa í s en la f a b r i c a c i ó n es-
pecial de pieles de todas clases por 
procedimientos modernos y cuyos ta-
lleres e s t á n d9sde ahora en Cárdenas 
y en Matanzas, y las ofloinas en esta 
Capital . Se lamentaba l a ausencia de 
otros dos vocales, s e ñ o r e s Macario 
R o d r í g u e z y Pedro Gómez Cuito . 
Nos instalamos en el tren rápida 
que salo para Matanzas, Sagna y Ca i -
bar ién . De prdhto el sol so oculta y 
caen goterones. Hay que cerrar las 
ventanillas. E l expansivo y c o r t é s D. 
Anacleto R u i z me explica la consti-
tuc ión de la C o m p a ñ í a Curt idora Cu-
bana en el mes de juílio de 1911. E n -
tonces formaban la junta directiva 
con el c a r á c t e r de presidonte el tenaz, 
laborioso y digno industrial s e ñ o r A l -
fredo lucera , que d^ tantos y tan me-
reoidos ofectos en todos los ó r d e n e s 
en el social y en el mercanti l , go7a 
en esta plaza e l importante comer-
ciante; don J o s é M. Garc ía , vlcr.-: den 
Manuel H e r n á n d e z : don ?olidoro 
Ablanedo; don Antonio Cabrisas y don 
Amadeo Pujol , y entonces^—agrega jo 
vialmente—la p r o d u c c i ó n era de 600 
cueros curtidos y hoy es do 2,500 a 
3,000. 
E l decidor y jovia l don Anacleto 
R u i z v a contento, muy contento. 
— L o s accionistas de la C o m p a ñ í a 
Curt idora Cubana han de sentirse sa-
tisfechos—exclama. 
Levantamos las ventanillas pues 
calor es asfixiante. Se nos "ícerca e l 
s e ñ o r Pujo l , a lma mater de esta orga-
n i z a c i ó n industr ia l curtidora y le in-
terrogamos : 
— ? 
— D e l h i s t ó r i c o zapato de baqueta—• 
nos dice—hemos pasado a la fabrict,-
c l ó n del mejor calzado. Cuba h a en-
trado por una v í a franca de renomi 
bre industrial . L a s pieles de Cuba», 
a pesar de no ser muy superiores, biou 
curtidas y arregladas han mejorado 
la f a b r i c a c i ó n . Siendo Cuba produc-
tora de ganado vacuno en gran esca. 
l a y no permiitiendo los aranceles 
traor pieles ñ n a s , estaba indicada I v 
c o n s t i t u c i ó n de l a C o m p a ñ í a Curtido-; 
ra Cubana para loa cueros del pais i 
por lo menos, ¡ ah . s i los arancelas 1 
nos favoreciesen! No obstante l a s 
pieles han sido mejoradas. Y si sin1 
( P a s a a la O N C E , columna 2a.) 
N o t a s e s p a ñ o l a s 
S O B R E P A T B I 0 T I S M 0 
— • — i 
A l maestro ^Azorín'» 
Un colaborador e spaño l de un diario 
cubano, en uno de los ú l t i m o s trabajos 
publicados, habla de la d i s c u s i ó n que, 
.acerca del patriotismo, sostienen en 
i E s p a ñ a dos grupos que responden a 
'sendas tendencias l i terarias: " U n a re^ 
^presentada por l a cr í t ica libre, por e l 
j examen desapasionado"; otro, que 
combate a l a l lamada " G e n e r a c i ó n dol 
,68". 
I E l autor del trabajo aludido, "Azo-
rín", pertenece a la intelectualidad del 
primer grupo, a una especie de inte-
lectualidad que trataremos de descri-
iblr para i n s t r u c c i ó n del lector. 
H a y en e s p a ñ a un n ú c l e o , el quo 
| l laman Intelectuales, depositario úni-
¡co , a su entender, del pensamiento 
actual e s p a ñ o l . Son a mp.nera de otros 
cistercienses de estos tiempos que, co-
¡mo los de la edad Media, l lenan l a 
m i s i ó n de mantener brillante y ergui-
da la antorcha de l a c i v i l i z a c i ó n . To-
das sus opiniones tienen fuerza dog-
m á t i c a ; todos sus juicios, son inapela-
bles. Lo que no son ellos, es vulgo 
ignaro, cretinismo, m i s e r i a . . . 
H a y que a ñ a d i r aun, para que nada 
lalte, que este grupo-cumbre, por v ir -
tud de su misma proridoncial m i s i ó n , 
e s tá dotado de un cosmowlit ismo a 
•tltranza que le hace ignorar el senti-
do de dos conceptos que son uno s ó l o : 
patriotismo y patria. Son estas, para 
ellos, palabras que perdieron en abso-
luto el sentido rodar por la His tor ia 
y, bu inteligencia, pronta a cualquier 
! disciplina, no entiende sin embargo co-
mo hay gentes para quienes la palabra 
lio y la palabra patria responda a u n 
Ideal humano y sea capaz de insp irar ; 
amor. E s a iimitajción es la que hace 
que los vocablos aquellos en boca de, 
otras gentes l e s arranque una sonrisa,1 
menos que un m o h í n , de d e s d é n y que 
califiquen muchas cosas nobles,—des-
pectivamente, encogiendo los hombros 
—patr io ter ía , A este n ú c l e o l laman lá 
" g e n e r a c i ó n del 98". 
L o s nombrados a s í ron los mezqui-
nos hijos del día del desastre, los que 
nutrieron sus cerebros en el pesimis-
mo de los vencidos y alimentaron su 
corazón bebiendo ©1 desaliento de l a . 
c a í d a . E s una enteca generaición l lena 
de cobardía para tomar parte de res-
ponsabilidad que le alcanzaba y que 
e n c o n t r ó m á s gallardo o m á s fác i l sem 
brar pesimismos, u l tra jar con sonri-
sas, asesinar esperanzas y cegar i lu -
Bión. que construir sobre los recios 
muros de la vieja E s p a ñ a l a E s p a ñ a 
rueva y hacer l a derrota, en vez de 
una e l eg ía , una l e c c i ó n de vida. Toda 
la doctrina de los intelectuales del 9S 
es eso: derribar, acusar, entonar fú-
nebres saJmodías ; m á s que irtelec-
iuales han parecido siempre enterra ' 
clores que tienen prisa. 
P a r a E s p a ñ a y para lo e s p a ñ o l no 
(Pasa a la C A T O R C E , columna Sa.) 
i patriotismo signifique la primera de 
I ¡as virtudes del hombre como ciudada-
LOS PRESUPUESTOS NACIONALES 
En rirtud de no haber aprobado el Con-
treso los preapuestos generales para el 
ojercicio de 1919 a 1920. el sefior Presi-
dente de la Kepúbllca flrmfi ayer un de-
creto por el cual pone en rigor los del 
afio anterior. 
Dicho decreto aparecerá hoy en la Ga-
ceta Oficial 
Ü i A K l U ü £ La M A R I N A Julio 1 de 1 9 1 » . ANO L X X X V í i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
pi=g 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r í a o t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
/ - > ^ , n A U ^ ~ ~ ~ n i l M I R l S T B A C I O K ; A-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas, a-tmo. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L e B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T I N E " en su motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a c a s a Cubana con pnesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N Q B ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pavt l a ejlbcución de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en Inversiones de prl -
luera clase p a ?. rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A ] f f A l l 9 E l í . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
A-6967 
A-2416 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
JUNIO SO D E 1913 
Azftoaree y Tabac V 
Amer. Beet Susrar. . . 
Ciibun Amer. Sugrar. . 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Supar pref. 
i i nta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. , 
Ooneral Cigar 






PecrO.eo y «aa: 
California Petroleum. 
X'exicaa Petroleum, 
h'nclair Gulf. . . . 
Sinclair Oil, . . 
Ohlo Cities Gas. . . 
I «ople's Gas. . . . 
Consolidated Gas. 





U « 4 
57% 
ÉL* 
Cobren y aceros: 
Araconad Copper 7"% 
Chino Copper 47 
liif piration Copper. . . . 04 
Kennecot Copper 41% 
Miami Copper 
Kay Con^olid Copper. . . . 24% 
üethlehem Steel B . . . . 88% 
Crucible Steel 90% 
I^ackawama Steel. . . . 
Midrale v;om. . . . . . 52% 
P.epub. Iron Steel 94 
D . S. Steel com 108% 
International Nickel . . . . 32% 
L . a h Coppor. OOVj 
Pundu. Kquipoi. Motores: 
American Can. . . . . . 68% 
Amer. Snultlng Ref. . . . 83% 
Amer. Car youndry. . . . 110% 
American Liocomotive. . . 88% 
3>¡.lilwin Locomot/ve. . . . 105% 
«¡ •neral Motors. . . . . . 237% 
AVestinghouso Electric. . . 
Ftudebaker 
Alli« Ch.ilmers 44% 






































Tirginia Carolina Chem. 
Central Leather 
Cirn Products 
TT. S. Food Products Co. 
T'. S. Indust. Alcohol. . 
Amer. Jíide Leather. . 
Keystone Tire Rubber. 
Goodrich Co 
f . S. Rubber 
Cía Swift Inter. . . . 
Libby Me Nell Libby. 
Swift y Co 





















68% Chl., H l l St. Pal pref. 
Idem Ídem com. . . . •. 
Interm. Connólld com. . . 7% 
Ii.terb. Consolid pref. . . 7% 
('anadian Pacific 159% 
Lehlgh Palley 
Missouri Pacif cortlf. . . 32% 
N . Y. Central 
Pt. Loáis S. Francisco. . 22 
J.eading com 87% 
Southern Pacific 107 
Southern Railway com. . . 29 
Tnion Pacific IXí 
Cliesapeake y Ohio. . .- , 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar pref. . 117% 























Monterrey, de Vcracrnz. 
Alfonso X I I I , de New York. 
Fredesic A. l»uggan, de S. América. 
Lake Como, de N. York. 
Lakc Louise, de Boston. 
Reina María Cristina, de Bilbao. 
Poeldijk, de Rotterdam. 
Legazpi, de P. Rico. 
Saldrán. 
Julio 
15 Infanta Isabel, para Vigo. 
30 Venezia,, para St. Nazaire. 
NOTA.—AdemAs todos los días llegan 
y salen los ferries de Key West, y los 
vapores Miami y Mascotte, que sólo de-
jau de llegar los jueves y domingos. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asocias* 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
New Y o r k , Junio 30. 
L a s transacciones en la Bo l sa de 
Valores hoy fueron de vez en cuando 
una reminiscencia de la ca lma y v a n -
l a c l ó n qne en los tiempos anterioras 
a la guerra s e ñ a l a r o n e l advenlmien-
to del nuevo a ñ o f iscal y las Incertl» 
dumbres conslgrulentes. 
A pesar de l a ú l t i m a memoria ban-
carlas de la semana pasada, las ofer-
tas de dinero abrieron de 6 a 6.1<2 p ie 
ciento» e l e v á n d o s e d e s p u é s a ocho pn-
r a los p r é s t a m o s mixtos y diez para 
todos los Industriales , lo cual Indica 
ba un mayor distingo contra la ú l t i -
ma forma mencionada de colaterales. 
E l nuevo orde nde cosas creado p*»» 
el tratado de Versal les no se ref le jó 
e¡i e l curso de los valores cotizados, 
aparte de la fuerza sostenida de las 
acciones que han asumido un lugar 
fijo entre las tituladas Industriales 
do la paz. 
L a s noticias generales abarcaban 
muebas declaraciones de utlhdades 
por parte de las c o m p a ñ í a s ferroca* 
rr l l eras secundarias, c o m p a r á n d o s e 
esto muy favorablemente con las no-
ticias del mes anterior. L a s de trans-
porte s ó l o moderadamente compartie-
ron este estado de cosas, con la ex 
c e p c i ó n de Texas y Pacif ic , que do 
nuevo respondieron a una acumula-
c i ó n substancial . 
L a s emisiones del caucho, con re 
l a c l ó n a l a d i v i s i ó n de los motores, se 
extendieron hasta corresponder a las 
ganancias del s á b a d o pasado. 
L a s acciones alimenticias n ieror 
d e s p u é s las m á s favorecidas por los 
Intereses especulativos. Wllson P a c í , . 
Ing, J e w e l T e a y los productos cerea-
les subieron de tres a cinco puntos, 
jnnto con las emisiones afiliadas, no-
tablemente Amer ican Can y Conti-
nental C a r . 
American E x p r e s s e I n t e r n n í i o n a l 
Paper se mostraron conspicuas entre 
otrasacclones fuertes. L a s ventas as 
cendieron a 1,125,000 acciones. 
L o s bonos, inclnso los de la L i b e r -
tad y los internacionales, se inc l ina-
ron a aflojarse fracclonalmente. L i s 
ventas totales ascendieron a diez ni'.-
Uones 800,000 pesos. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Junio 30. 
E l mercado de a z ú c a r crudo se 
muestra sostenido y sin cambios, a 
7.28 para l a c e n t r í f u g a al refinador. 
E n el mercado del r e f v o los a z ú c a -
res e s t á n t o d a v í a atrasados en las 
entregas y algunos traficantes se nie-
gan a aceptar nuevos compromisos. 
Mientras tanto la demanda es bue 
n a y hay t a m b i é n u n a buena deman-
da p a r a la e x p o r t a c i ó n en el mere i-
do. 
Los precios no se han alterado, r i -
plomlo el de 9 centavos p a r a e l gra-
niilado fino. 
L A B O L S A D E P A R I S 
Paris , Junio 30. 
L a s transacciones en la Bo l sa estu-
vieron tranquilas hoy. 
L a s rentas del 3 por ciento se coti-
zaron a 62 francos y 80 c é n t i m o s a l 
contado. 
Cambios sobre Lendres , a 29 fran-
cos y 79 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por cie.ito, a 
88 francos y 60 c é n t i m o s . 
E l peso americano fineta^ entre C 
francos y 43.12 c é n t i m o s y 6 franco? 
y 48,12 c é n t i m o s . 
B O L S A I ) E L O N D R E S 
Londres , Junio 30. 
Unidos, 79.1|2. 
Consolidados, 53.12. 
J T E R C A D O D E L D I N E R 
New Y o r k , Junio 30. 
Papel Mercanti l 5 y medio a ó y tres 
cuartos. 
L i b r a s estelinas, 60 d ías , letras 
4 ¿ 7 . 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
bancos, 4J)6^[4; c o m e r d a L 60 d í a s , 
letras, 4.56.1||2; demanda, 4.59; po»-
cable, 4.60* 
Francosr—Por letra, 6.45: por ca-
ble, 6.43. 
F lor ines ,—Por letra , 38.314; por ca-
ble, 39. 
L i r a s . — P o r letra, 7.98; por cable, 
7.96. 
Peso mejicano, 82.3|4. 
P l a t a en barras , 108.1|4. 
L o s bonos del Gobierno, f lojos; lo» 
bonos ferroviarios, flojos. 
L o s p r é s t a m o s , fuertes; 60 d ías , 90 
días y seis meses a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; í a m á s 
alta, 8 ; l a m á s baja, 6; promedio 6; 
cierre f inal , 8; oferta, 8.112; ñ l t i m o 
p r é s t a m o , 8. 
Aceptaciones de los bancos 4.1|1 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
New York , Junio 30. 
L o s ú l t i m o s precios de ios Bonos de 
la Libertad , fueron los siguientes: 
L o s del 3,112 por ciento, 99.38, 
Los Pr imeros del 4 por ciento, a 
94.90, 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
93.98. 
L o s F r l n e r o s de! 4.14 por ciento» a 
95.10. 
Los Segundos del 4.1|4 por ciento, 
94.16. 
Los T e r c e r o » del 4,1¡4 por d e n t ó , -. 
95.12. 
L o s Cuartos del 4.114 por ciento» « 
94.0-4. 
Boeos de l a Vic tor ia de 4.814 por 
ciento, 99.92. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOYEBIA 
Consulado. 111. Te lé f . A - 9 9 8 3 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A 1 S 0 C I M Í 
Junio 3 0 
A c c i o n e s . L 1 4 0 . 5 0 0 
B o n o s . 1 0 . 8 5 6 , 0 0 0 
Bobos de l a Victor ia del 3 . 3 4 por 
ciento, 100.06. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n plena l i q u i d a c i ó n de mes abr ió 
ayer este mercado, pero esto no fue-
óbice para que algunos valores expo-
rlmentaran m e j o r í a . 
Como y a todo se h a b í a liquidado a 
fines de la pasada semana, el mo/ i -
miento del d ía se l i m i t ó a finlticar U a 
diferencias y cange é e contratos. 
L a s operaciones efectuadas durante 
el día carecieron de importancia 
pues algunas ó r d e n e s de compra que 
h a b í a no se pudieron l lenar por man-
tenerse los vendedores fuera del llm? 
te de las cotizaciones. 
L a s Preferidas de l a C o m p a ñ í a L i -
corera ganaron un entero con rela-
c ión al cierre del s á b a d o anterior. Se 
pagaban abiertamente a 64.3|4 y muy 
poco se o f r e c í a a 65.1|4. L a s Comu-
nes abrieron mejor impresionadas, 
pero no avanzaron sino ligera frac-
c ión , c o t i z á n d o s e de 23 a 23.3|8, s in 
operaciones. 
F i r m e s se mantuvieron todo t i d ía 
las acciones del Banco E s p a ñ o l , coti-
z á n d o s e hasta el cierre de 109.1|2 a 
110, sin que se efectuara o p e r a c i ó n 
alguna. 
E l papeld e los Ferrocarr i l e s U n i -
dos aunque se cotiza a distancia est.l 
firme y con tendencia de alza. 
L a s acciones de la Compañía de 
J a r c i a de Matanzas siguen siendo ob-
jeto de alguna demanda. L a s Prefer 
das se cotizan a dista: 
L a s Comunes subie 
p a g á n d o s e a 44, s in 
nada dentro del l ím m 




M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s Corrientes-Cuentas de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S ® coniBipIlaic® eai conmMaíiciir ai s u s Oñenuftss y a l 
pnnMnco ©na ¿eiaerai l Es aperíhsnrs do 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
0&r«c5(2iE(ál© Usa üacíWsif l lca d e dlüclbn Siscsnresil a los co-
c a ^nn© r©(piii©raiiEi zm s e n r i í ó t t a . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Ezcbange y Bolsa de la flaíiana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L 8900 
29 d. a 
» 3 
M i l P e s o s S o l a m e n t e 
N e c e s i t a U s t e d 
p a r a c o m p r a r c i e n a c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
N o s o t r o s r e p r e s e n t a m o s u n a d e l a s c a s a s m á s s o l v e n t e s d e l M u n d o e n es te g iro y s o l a m e n t e n e c e s i t a m o s 1 7 
m i n u t o s p a r a e j e c u t a r s u o r d e n 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 e 
L a s acciones del Telefono se cot í - f 
zaron ex-dividendo de l . l j | 2 y 2 por 
clentoPreferlda s y Comunes, respec-
tivamente, de 100 a 115 y de 97.5|8 a 
100, s in operaciones. 
L a s Comunes de Naviera se co t i zv 
ron de 75.1|2 a 76, s in que se efectua-
r a n operaciones. 
Los d e m á s valores no experimenta-
ron camlj|o apreclable, cerrando el 
mercado en general bien impresiona-
do. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 109.112 a 110 
F . C Unidos, de 92.5|8 a 94. 
H . E l e c t r i c , Preferidas , de 108 a 
109.1|2. 
Idem í d e m Comunes, de 99.3|8 a 
100.1|2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 100 a 115. 
Idem Comunes, do 97.5!8 a 100. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem Comunes, de 74.3[4 a 77. 
Cuba Cañe , preferidas, de 83 a 97. 
Idem Idem Comunes, de 35 a 37. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 85 a 100. 
Ide mldem Comunes, de 48 a 55. 
Unión Hispano Amer icana de Se-
guros, de 163 a 200. 
Idem í d e m B e n e f i c i a r í a s , de 95 a 
99. 
Union Olí Company, de 0.62 a 0.90. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 48 a 55. 
Idem í d e m Comunes, de 16 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 73 a 75. 
Idem Idem Comunes, de 44.7|8 a 
45.1|2. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefo-
ridas, de 64.1|2 a 65.1|4. 
Idem í d e m Comunes, de 23 a 23.318. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.1|4 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 59 a 62. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas 
Preferidas, de 81 a 90. 
Idem Idem Preferidas Sindicadas, 
de 81 a 90. 
Idem í d e m Comunes, de 44 a 46. 
Idem í d e m Comunes SmdícadaB ds 
43.7|8 a 44 .1¡2 . 
M O T m i E J í T O D E A Z U C A R E S 
Segdn datos de los s e ñ o r e a Joaquín 
G u m á y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pía 
za, el movimiento de a z ú c a r e s en lo» 
distintos puertos de esta i s la durant» 
la semana que t e r m i n ó el día 30 de 
Junio. 
Recibido 
E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos 
Tota l . 
E x p o r t a c i ó n 
Por los seis puertos pr ln . 
cipales. . . .". 










E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
O f i c i n a s : 
C a l l e d e C u b a N o s 7 6 y 7 8 
L a noticia de que un fuerte Sindicato ha adquirido los te-
rrenos do la ant icua Quieta del Obispo, del Cerro , con el 
objeto de urbanizarlos y construir un gran Parqne, ha 
decidido a muchas personas a solicitar solares en el her-
moso Reparto, propiedad de esta Compañía , situado en I * 
C A L Z A D A D E A T E S T A R A N 
que linda estrechamente con aquellos terrenos, que e s t á n 
ya urbanizados con buenos edificios, alcantaril lado, agua 
abundante y a c e r a » con arbolado, y que pueden hoy com-
prarse a l contado o a plazos desde ocho pesos el metro, 
precio que antes de poco v a l d r á n a $12, |14 o m á s . 
L A C A L Z A D A D E A T E S T A R A N 
por su s i t u a c i ó n deatro del radio de la Ciudad y la anchu-
ra de su v ía , e» un sitio ideal para construir agradables 
residencias. 
P a r a detalles, precias y d e m á s condiciones, puede acudir-
ee a las Oficinas de la 
C o m p a o í a T e r r i t o r i a l 
C a l l e d e C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 , a l t o s . 
. R a m ó n G u t i é r r e z , A d m o r . 
C5431 alt . 4d.-24 





Centrales moliendo: 34. 
Exportado: para E u r o p a , 15,797 to-
neladas; para New Orleans, 3,429 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para E s p a ñ a toneladas; 
para Canadá, 3,152 toneladas; para 
Savannah, . . . . toneladas. 
C A M B I O S 
New T o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 3|32 Dto. 
Londres , cable, 4.61. 
Idem, vista, 4.60. 
Idem, 60 d í a s vista, 4.58. 
P a r í s , cable, 73.314. 
Idem, vista, 77.1|2. 
Madrid, cable, 99.314. 
Idem, vista, 99.114. 
Zur ich , cable, 92.3!4. 
Idem, vista, 92.1|2. 
Milano, cable, 62.314. 
Idem, vista. 62.1|4. 
Hong Kong. cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
I 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S isa l de 3!4 a 6 pulgadas a $23.50 
quintal . 
S i sa l "Rey", de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$?5.50 quintal . 
Mani la corriente, de 3|4 a 6 pulga-
das a $35.00 quintal . 
Manila "Rey", extra superior, de 
3i4 a pulgadas, a $37.00 quintal . 
Medidas de 6.1|4 a 12 pulgadas 
.'.-mentó de 60 centavos en quinta l . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a T R E C D 
f i a d o r a d e l a H a b a n a 
S»; avisa por este medio a los Tenedorej de a c i o n e s de esta Socie-
uad, que el Consejo de D i r e c c i ó n en s e s i ó n celebrada el dia 19 del actual , 
acordó repartir un dividendo de U N C U A T R O P O R C I E N T O como ut i l i -
dades correspondientes a l primer semestre h a c i é n d o s e presente que pue-
den hacerlo efectivo desde e l dia primero de Jul io , en las Oficinas de 
Sociedad, Habana 89. 
Habana, 24 de Junio de 1919. 
R A M O N R I O S . 
« e r r e t a r i o - T e s o r e r o . 
c 5517 6d-26 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Suscr íbase ai D I A R I O DE L A MA-
¿1NA y a n u n c i é » en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
De orden del s e ñ o r Director, con-
voco a los s e ñ o r e s Accionistas para 
la Junta General ordinaria, que a te-
nor de lo proscripto en los art ículo» 
52 y 54 del Reglamento S o c i a l ' h a b r á 
de tener lugar en el mes de Julio 
p r ó x i m o , dividida en dos Sesiones qu^ 
d e b e r á n comenzar, l a pr imera el Do-
mingo trece a l a una de l a tarde, )• 
la segunda el Domingo 27 a la mlama 
hora ambas en el domicilio de la So-
ciedad, Mart í esquina San J o s é , "Pa* 
lacio del Centro Gallego". 
E n l a primera de dichas S e s i ó n 3̂ . 
d e s p u é s de cumplirse lo ordenado e i 
el A r t í c u l o 30 del citado Reglamenta, 
se p a s a r á a dar lectura a la Memoria 
Social, que h a b r á de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se verifi-
c a r á l a e l e c c i ó n de los s e ñ o r e s Ac-
cionistas que por el tiempo reglamen-
tario han de ocupar los siguientes 
cargos para la r e n o v a c i ó n del mismo 
a saber: Vice-Director, Vice-Tesorero, 
Secretario, siete Consejeros y t r ^ 
Suplentes, debiendo elegirse t a m b i é n 
a otros dos s e ñ o r e s Accionistas para 
la Glosa de las cuentas correspon 
dientes a l a ñ o Social vencido el 30 
del mes en curso; verificado lo cua1. 
se s u s p e n d e r á la Junta para reanu-
darla en l a segunda de las expresadas 
Sesiones, en l a que, luego de dar po-
s e s i ó n a los electos en la a n t e r l o ' 
se p r o c e d e r á a leer el informe que 
presente l a C o m i s i ó n Glosadora, pa-
ra proceder acto continuo a la dis-
c u s i ó n del mismo y de l a aludida Me-
moria, y acordar, d e s p u é s , en vis ta 
de las utilidades obtenidas el Dividen-
do que haya de repartirse. 
Se advierte a los s e ñ o r e s Acc ionis -
tas que, de conformidad a lo dispuys-
to en el a r t í c u l o 24, del citado Reg la -
mento, la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse, si los reunidus 
a virtud de esta primera c i t a c i ó n , m 
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del Capital Social por Jo qne 
se encarece a todos la m á s puntual 
asistencia. 
Habanfa, 27 de Junio de 1919, 
E l Secretario, 
Ledo . J o s é L ó p e » 
m m m 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A-7751, A-6368 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s . 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C41S9 20d.-H 
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1 apartado" 1010- TELEFONOS. REO ACCION: A-6301. ADMINISTRA-
CI0N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6834. 
A l g o s o b r e a c c i d e n t e s 
d e l t r a b a j o 
D n prominente amigo nuestro aca-
ba de dirigirnos una carta muy inte-
resante acerca de una de las cuestiones 
palpitantes en las sociedades moder-
nas: los accidentes del trabajo y las 
dificultades, frecuentemente insupera-
bles con gue suele tropezar entre nos-
otros el obrero para lograr e l pago 
de las reparaciones que l eg í t imamente 
le corresponde. Y coincidiendo con 
ésto , la C á m a r a E s p a ñ o l a de Comer-
cio, en r e u n i ó n celebrada ayer, a pro-
puesta del s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , 
no s ó l o ha tomado en c o n s i d r a c i ó n 
el asunto, sino que ha mandado desde 
luego pasarlo a una c o m i s i ó n que lo 
estudie a fondo, en sus diferentes as-
pectos. 
Tris te cosa es, ciertamente, que el 
trabajador honrado, que se pasa la jor-
nada entera doblado sobre su banco, 
cuando e n e l cumplimiento de su de-
ber y acaso por exceso de celo sufre 
un accidente propio del oficio, en lu-
gar de patronos y aseguradores sol í -
citos que se adelanten a su necesidad, 
tropiece con gentes que atienden só lo 
a «u propia conveniencia. 
Y este hecho, lastimoso y desconso-
lador, desgraciadamente no tiene nada 
de raro; unas veces por un interés mal 
comprendido de la C o m p a ñ í a asegura-
dora y otras por deficiencias de la L e y . 
I por deficiencias de la ley sobre todo, 
a menudo la v í c t i m a del accidente no 
recoge sino d e s e n g a ñ o s . 
L a L e y de Accidentes, nos dice 
aquel distinguido amigo nuestro, es 
deficiente: mal pensada, mal redac-
tada, l lena de lagunas y de imprevi-
siones. Y si una ley cuidadosamente 
elaborada suele ofrecer en su aplica-
c i ó n inconvenientes de esos que es--
capan a toda prev i s ión , cons idérese 
q u é no s u c e d e r á con la que, como 
bien dice aquella carta , peca por el 
pensamiento que la inspira, por la for-
ma que reviste ese pensamiento y por 
los grandes v a c í o s que no se tuvo cui-
dado de llenar convenientemente. 
U n a experiencia prolongada, nos di-
ce , sin embargo, que a pesar de todos 
los graves defectos de una ley sus-
tantiva cualquiera, mucho puede lo-
grarse con un procedimiento sencillo 
y rápido y con buena voluntad por 
parte de los encargados de aplicarla. 
Claro es que no nos referimos a los 
tribunales que, por su invencible ten-
dencia a fosilizarse, son la inst i tución 
menos susceptible de movimientos de 
a d a p t a c i ó n que la ajuste a las necesi-
dades siempre cambiantes de la vida 
moderna: hablamos de las C o m p a ñ í a s 
aseguradoras, por una parte, y de los 
mismos obreros por la otra. 
D e s p u é s de lamentarse de lo que él 
llama "la total carencia de caridad y 
de justicia" por parte de las Compa-
ñías , agrega aquel inteligente amigo 
nuestro: "Estoy muy lejos de olvidar 
que las sociedades de seguros de acci-
dentes no son instituciones de benefi-
cencia S é que son empresas mer-
cantiles y que, por de f in i c ión , buscan 
el lucro. Pero sus ganancias deben te-
ner un l í m i t e : el que impone el rudi-
mentario espíritu de just ic ia ." 
Y no só lo ese espír i tu , agregamos 
nosotros, sino t a m b i é n una recta in-
teligencia de su verdadero in terés . 
Por m á s que los patronos de obreros 
para asegurar a los suyos se preocu-
pen ante todo de pagar por el seguro 
la menos cuota posible, es evidente 
que las c o m p a ñ í a s aseguradoras que 
sin menoscabo de sus leg í t imas utili-
dades presten mayores servicios a los 
asegurados, a c a b a r á n por imponerse 
en el mercado, y de esta manera ob-
t e n d r á n sin buscarlo un éx i to mayor, 
en la mejor v í a que pueda apetecerse: 
haciendo que el propio beneficio re-
sulte del bien ajeno. 
E l tema es interesante y sugestivo 
y valdría la pena de ahondar en él 
para saber toda la verdad. E s posi-
ble que alguna vez podamos hacerlo 
nosotros; pero entre tanto, nuestra 
impres ión es que, en principio, las 
C o m p a ñ í a s de seguros de accidentes 
responden a ingentes necesidades so-
ciales y es tán llamadas a prestar gran-
des servicios a los obreros, en la 
m á s justa y s impát ica de sus aspira-
ciones: la de ponerse, ellos y su prole, 
a cubierto de la miseria que ellos no 
hayan labrado con sus propios actos. 
ART lí.—"De tn Cuera Csnmra 4» 
ert BmcOk NUEVE sertn iitmp.-» mitm 
Muita o méiatUh» ctubleoda, en C«W ' 
B lema de este Banco, consiste en 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
pjsios deseos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
C A J A D E A H O R R O S 
OIROS » T O D A S P A R T E S 
CASA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
e u o u R S A u e » , 
Uonta T2. 
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Pinar del Ría 




Bairua te Grande 
San AntO de lo. Bafea. 
San Joaé de la, Lajaa. 
Si» laabei de la. Laja*. 
UniAn de Keyv* 
Velaaco (Oriente). 
7M* del Medio. 
Pata d D I A R I O D E L A H A R I N A 
L I Q U I D A C I O N 
B a ú l e s E s c a p a r a t e s 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , d e l a m e j o r 
c a l i d a d , m a r c a " N E V E R B R E A K " , 
B a ú l i n d i v i d u a l , d e 5 p e r c h e r o s y 
3 g a v e t a s $35-oo. 
B a ú l f a m i l i a r , d e 1 2 p e r c h e r o s y 
5 g a v e t a s $ 5 2 - 0 0 . 
P e l e t e r í a L A E X P O S I C I O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z , e s q u i n a d e Z u l u e t a y 
S a n R a f a e l 
" E L D E B A T E " 
No hay n i n g ú n a r t í c u l o que no v i -
bre, que no excite a l a lectura en 
este siempre comentado bisemanario. 
S u ú l t i m o editorial "Otro c o r a z ó n 
de n iño" , es una vigorosa condena-
c i ó n de los espantosos c r í m e n e s de 
la brujer ía y sus c ó m p l i c e s . 
E l i a s J o s ó Bntrialgo (hijo) co 
mienza una sorie de a r t í c u l o s su -
mamente interesante sobre el senti-
miento religioso en la Li t era tura 
Cubana ." 
E l • Monaguii'o" cuenta lo que v i ó 
en Matanzas sobre la p r o c e s i ó n d'il 
Corpus C h r i s t i . 
L a s alumnas del colegio " L a Do-
mici l iar ia" protestan en una sentida 
o r t a de una i n f o r m a c i ó n fa lsa del 
"Heraldo de í m b a . " Refuerza esta 
proteata un a r t í c u l o de J o s é R. V i -
llegas . 
P . Icardi B l a n c a discurre sagaz 
mente sobre la tragedia de la calle 
de Monserrate. 
" L a Jau la V a c í a " es una muy deli-
cad a p o e s í a de Rogelio Sopo. 
Contiene a d e m á s el n ú m e r o , el 
muy gracioso a r t í c u l o de Calimete 
(Frat,cisco I c h iso) titulado " E r u n d i -
no Lentejas y Zipizape'' e ilustrado 
por Mario L . Cabal lero; "Notas So-
c'ales'- de M o r i s ; "Sociedades Re-
gionales" por Dobal; "De Todo un 
Poco", de C a c h i ; " L a Comedia F e -
menil a",, de í ' ibaso, "Apuntes Tea-
Irales". de Z . 
Un", mordaz car icatura de Mario 
L Caballero, titulada " ¡ A g u a ! 
¡AgUci!", l lena la portada. 
L a b o r e s f i n a s 
Está de irodo. que las damas hagaa 
lubore-í finas, delicadas, como son bolsas, 
coUares, tarjeteros, relojeras etc. 
Para hacer todas eytas curiosidades, 
hay en la .sedería "Bazar Inglés," Aveni-
da" de Italia y San Miguel, cuanto haca 
falta. 
Hay glosilla y mostacilla de todos loa 
colores Imaginables. Bastidores de to-
dos tamaños. Agujas de todas clases. 
Cuentas, canutillo, hilos' de oro, plata, 
seda, algodCni, etc. 
L a sedería "Bazar. IngléG.'' como slem-
pre vende muy en pro porción, 
(En los altos de la popular casa, está 
el Departamento de ventas al por mayor. 
Los grandiis pedidos tienen precios es-
peciales.) 
C u a r t o c e n t e n a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e 
l a H a b a n a 
C O M I T E E J E C U T I V O 
De orden del s e ñ o r Presidente ten-
go el honor de citar para l a Junta 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o Jueves, 
día 3. a las 4 p. m . , en el S a l ó n de 
Actos del Obispado. 
Esoerando del reconocido celo de 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W . G R O V E se halla en cada 
o j i t a . 
' f e d e r a c i ó n P a t r o n a l d e C u b a . " 
E l e c c i ó n d e P r e s i d e n t e 
E l m i é r c o l e s 2 de Julio a las 4 ytQtie integran la F e d e r a c i ó n Patronal 
media p. m. t e n d r á lugar en el loca i ' para que den instrucciones al efecto 
los miembros de este Comité la m á s 
puntu&l asistencia. 
Oiden del dia: 
lo L e c t u r a del acta anterior. 
2o Estado de la C a j a . 
3o Inscripciones y r e c a u d a c i ó n . 
4o Comisiones. 
6o Asuntos Generales. 
Juan F , Amedo, 
Secretario 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVERilDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
D r . O o o z a l a P e t a 
CMRVóASO D E L HOSPITAr. VE K31KK-J gencias y del Hospital .Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstopcopla, 
cateribmo de los uréteres y examen do 
rlíifln por loa itayos 3L 
JNYECCIOÍíES DE NEOSALVAKSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 7 D E £ a 6 . m., en la calta de 
12W2 81 m 
del Colegio de Arquitectos (San Ig-
nacio n ú m e r o 25) s e s i ó n extraordina-
r ia de elecciones con objeto de desig-
nar a l Delegado que ha de desempe-
ñ a r el cargo de Presidente durante el 
presente año 
L o que se hace saber a los gremloa 
a los delegados que han de represen-
tarlos en dicho acto. 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
J o s é G . du Defaix, 
Secretario. 
C5722 Id . lo . I t . lo. 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
Luchar Contra l a Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan A t a c a r & la 
Causa S u b y a c e n t e » . 
E l tratar la caspa y la calda del c a -
bello con irritante! o aceites «n loe 
que pueden prosperar g é r m e n e s pa -
rasít icos , es lo mismo que sacar agua 
del o c é a n o con un c u c h a r ó n para i m -
petflr que suba la marea. 
Nn se puede lograr una c u r a c i ó n 
•atlfrfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el r é r m e n de la cas-
pa. 
E l "Herpldde Newbro" cumple es-
to porque es tá preparado especial-
mente para realizarlo. U n a vez elimi-
nado el g é r m e n , el cabello emprende 
otra vea su c r e c l m l e n í o sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid l a causa y e l i m i n a r é i s el 
efecto." C u r a la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las pr lnc lpa le« 
farmacias. 
Dos tamafioa: 50 'rts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reun ión" , 3B. BarrtL—Sfannel 
Johnson. Obispo, 51 y 55.—Affeatea 
especiales. XX 
A V I S O 
L a r i f a d e u o a u t o m ó v i l N a t i o n a l , a u t o r i z a d a 
a l a S o c i e d a d ^ E L G R A N M A C E ( r d e S a n t a 
C l a r a , h a s i d o t r a n s f e r i d a p a r a e l S O R T E O 
d e l 3 0 d e S e p t i e m b r e d e l a n o e n c u r s o , 1 9 1 9 . 
S a n t a C l a r a , J u n i o , 1 8 d e 1 9 1 9 
F r a n c i s c o O r d ó ñ e z tie H a r á , P r e s i d e n t e 
A l o s H a c e n d a d o s ; 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R A N D E Q U I P M E N T C o . , de P í t t s b u r g h , P a 
S U C E S O R E S D E 
x S R E N S T E i N - A R T H U R K O P P E L C o . 
Especialistas en: C A R R O S P A R A C A N A , D E PRIMERA C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A "PRECIOS D E PAZ". 
Nuestrc Departamento de Cuba cuenta con un personal 
técnic© americancr muy competente en materiales de fe-
rrocarril. 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
24 de junio-
H a b í a m o s convenido en que las co-
lonias e s p a ñ o l a s de A m é r i c a se ha-
bía nbecho independientes porque es-
taba nmal gobernadas, y en que nin 
Cún i'ueblo quiere separarse cuando 
llene buen gooierno. Pues ahora hay 
dos pueblos, el de Puerto Rico y el 
de Fi l ip inas , que quieren l a separa-
c i ó n aunque tienen buen gobierno. 
E l ce Puerto Rico , no s ó l o es bue-
no, sii-o que es mejor que todos los 
de esta parte de A m é r i c a , con ex-
cepc ión del C a n a d á . A l do los B s t a -
(•c-s Unidos le l leva l a ventaja de no 
eer derrochador .Y los p o r t o r r i q u e ñ o s 
disfrutan de i r : a ganga que ni ello'J 
ni ios cubanos tuvieron bajo l a ban-
dera r e p a ñ o l a : no pagan n i un cen 
tavo pyra gaste.4 de Guerra y Mar ina . 
E n Cuba, sobro que se pagaba eso, se 
r-osteó por largos a ñ o s las Legaciones 
de E s p a ñ a en varias r e p ú b l i c a s ame 
•l^anHS, y el f1inero para l a expedi-
c ión de Méj ico y para l a guerra do 
S a n t ) Domingo sa l ió , todo, de la H a -
cienda c u b a n i . 
F i l ip inas ea el pa í s mejor gober- ¡ 
n?do de A s i a ; mejor hasta que el 
J a p ó m donde !á libertad po l í t i ca es | 
escasa, y que la Indin, donde es nu-
l c . Aquel a r c h i p i é l a g o es la ú n i c » I 
colonia en que bajo la s o b e r a n í a dJ • 
a r a r a c i ó n blanca, la p o b l a c i ó n in-
d í g e n a ocupa cas i todos los cargos j 
•júblicoí , altos o bajos, hace las le- | 
yes y |admíni?tra just ia ia . De los j 
».?ü}a.renta y siete Gobernadores de | 
Provincia, s ó l o tres no han nacido ; 
a l l í . 
E l sistema cU gobierno, reformado 
por la L e y Jo-.es, de 1916, se parece ! 
t»l do los Estados Unidos, pero es 
Ct'perior a é s t e - E n lugar de un Prc - j 
bidente elegido por el pueblo y hom- j 
bre de partido, hay un Gobernador ! 
G-eneial, que e s t á por encima de. lofi 
partidos y que es nombrado por el I 
Presidente de los Estados Unidos. 
Los ministros., o secretarios, nom-
hrados por esp Gobernador, son res 
ronsables ante é l , pero no e s t á n , co-
j mo lo sde aquí , fuera de l a a c c i ó n j 
» de las C á m a r a s , las cuales tienen 
a! derecho de' l lamarlos, dice el se-1 
ñor Vera , en yn documento que, cr> , 
mo Presidente de una C o m i s i ó n Fil5- ! 
pina, d ir ig ió ni Congreso, "siempre 
que H í n d o l e del asunto lo requiera 
y el Gobernador lo autorice"; y ello-? i 
tienen el derecho de asist ir a las se- I 
' siones cuando quieran y de tomar | 
parte en los debates. E l Pres idente ' 
Taft propuso que se hiciera esto I 
m^smo en los Estados Unidos; en \ 
Cuba se propuno y fu é a p r o b a d o por | 
el Congreso, pero rechazado por e! . 
Presidente. L o s filipinos van en esto j 
por delante de los americanos y de 1 
r.osotros. 
1 Y van tambicu por delante en la 
f o r m a c i ó n de los presupuestos, para 
I la cua' han adoptado el m é t o d o d?-
Inglaterra . Só'n el gobierno tieno 
I 'n i c ia í iva f inanciera; esto es. el de-
j''echo de pedir créd i tos a l Congreso; 
j y este puede negarlos o rebajarlos, 
, pero no aumentarlos. Con r a z ó n dice 
Mr. Harrison, Gobernador de las is 
las, cue "en l e g i s l a c i ó n fiscal F i l i 
pinapi figura entre las naciones m&r. 
'.>rogrtcivas." 
Otras dos novedades se ha intro-
ducido al l í en el sistema de gobier-
no. Los Secrotarios del Gobernador 
r o pueden estar en funciones má? 
oue tres a ñ o s ; hay que renovarlos 
c iando se elige las C á m a r a s . Y es 
la otra novedad la c r e a c i ó n de tó 
Consejo de E s t a d a , compuesto del 
Gobernador, los Secretarios, los P r e 
•=idenTes de las C á m a r a s y otros in-
dividuos nombrados por el Goberna-
dor, con lo cua Ihay contacto, har 
monía y c o o p e r a c i ó n entre los podo 
res ; cosas que. con frecuencia, «e 
echa de menos aquí , aun en las épo 
cas en que el Congreso y el Pres i -
dente son del mismo partido. E n lu-
f a r de entenderse anaes de hacer al-
go, comienzan por hacer lo que se 
les ocurre, y Ivego andan a l a gre-
ü á . 
E n F i l ipnas , donde hay mil ayun 
•amiertos, todos los alcaldes y los 
concejales son "nativos". L a admi-
n i s t r a c i ó n municipal es tan juiciosa, 
que habiendo aumentado de 1913 a 
¡ 1918 en cuatro millones dosciento'5 
¡ « inc ¿er ta mi l pesos los ingresos to 
tales, los gastos no han crecido m á s 
oue en dos millones ochocientos \mi l . 
F l progreso sagitario se ha extendi-
do h?sta a las localidades m á s pe-
q u e ñ a s y remotas; cada a ñ o es ma-
yor el n ú m e r o de poblaciones con 
bue nabastecimiento de agua; Mani 
la s irue siendo lo que fué a poco de 
ectar bajo la s o b e r a n í a americana-
la ciudad m á s sana del Extremo 
0:ier.fe; los inatituciones de caridad 
se han multiplicado muy considera-
blemente en estos ú l t i m o s cinco 
a ñ o s . L a s escuelas p ú b l i c a s , qu*» 
eran tre smil -m 1912, han pasado a 
4,700 en 1918, y la asistencia a ellas 
ha areendido un 54 por 100; a s í co-
mo el n ú m e r o de alumnos de la Uni-
versidad, de 1,400 a 3.081.. E n ü -
ciembre de 1918 se aprobó una ley 
S u c e d i e n d o un c r é d i t o de treinta 
m i l l o r f s de posos, con el cual , a ñ : -
dido a l presupuesto ordinario d«í 
I n s t r u c c i ó n P ú l l i c a , se creará , en un 
p'azo de cinco a ñ o s , todas las escue-
las nc-cesarias para establecer l a en-
s o ñ a n r a obligatoria. 
L o s fi'I¿tpino4 p o d r í a n seguir coi. 
este sistema de gobierno, mejorarlo, 
bajo la bandera americana y alcar,-
?:ar un alto grado de prosperidad y 
de c in tura . Reconocen que el sisU'» 
m a ha dado excelentes resultados y 
muestran su gratitud a ios Estados 
Lnidoa por la magna obra de pro-
greso que ha realizado a l l ; pero 
(Uiercn ¡ser independientes. ¿Po^* 
ou H a b r á que atribuirlo a que son 
filipinos y no americanos, y no so 
explican que un pueblo domine * 
otro de distinta raza y distinto idio-
xt̂ . (además lejano, aunque es* 
d o m i n a c i ó n s e i jus ta y amable. 
Aclso tengan r a z ó n los pacifistas 
cuando dicen i ue la conquista y l a 
c o l o n i z a c i ó n no son negocio. S i m 
re trata bien a las colonias, se dis-
gustan, so rebelan, se convierten en 
'•argeu enojosas y acaban por c o s t a ' 
en sangre lo que han producido 
oro, como le s u c e d i ó a E s p a ñ a ; s i 
crecen, se instruyen y se enriquecen. 
•iay la posibilidad de que aspiren « 
Ja c a t e g o r í a de naciones indepen-
dientQs. que es lu que ahora vernos 
pu Pí -erto Rico y en Fi l ip inas , y Vt 
cue a l g ú n dia se v e r á en A f r i c a , 
cuando los negrog. civil izados 'po^ 
Inglaterra , B é ' g i c a y F r a n c i a , pro-
clamen eso de la "propia determina-
c ión", que la guerra de 1914 h a i n -
troducido en tu vocabulario p o l í t i c o . 
X . T . Z. 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Cienfue^cs, don J o s é B e r n a r -
cez Bcirro. 
E n Sancti S ; í r i t u s . l a s e ñ o r a E m i -
l ia Mursu l í y Ponce de L e ó n . 
E n Baracoa. ?8 s e ñ o r a Mónica S á n -
.hez viuda de F r ó m e t a . 
E n Guantá . iMno , don Rafael Ro-
dr íguez y A g u i i r e . 
E n Santiago de Cuba, don Eduardo 
•lústiz A r a m b a r r y . 
D r . C l a u d i o F o r t u o 
Tratamiento especial de las afeccio-
r e s d i 1?, sanare, v e n é r e a s y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades ds 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica p*>ra 
hombrp. 7 112 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1!2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. T e l é f o n o A-8990. 
182S6-87 ,4 Jl 
D r . M . H . D E U S C A S A S 
O C U L I S T A 
Especia l i s ta de New Y o r k 
Fcferrcedades de los ojos, oidos. na^ 
r i í y garganta. 
Connultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Grat is para los pobres, los s á b a d o í . 
S i n Miguel, 4 9 . — T e l é f o n o A-0551 
Habana, 
166?! 13 Jl 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 
A M E R I C A N A . . 
9x15—55.00 
F R A N C E S A 
9x15—$50.00. 
I N G L E S A 
9x15—$64 50 
I T A L I A N A 
9x15—$85.00. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78. * 
Tf.LLJb'ÜMü A-liMO 
Tratamiento especial de 1?. Avarlo-
sis, Herpetlsmo y enfermedades de Ja 
Sangre. 
Piel y v í a s genüo-ur ínar laB . 
B E L G A 
9x15—$50-00. 
A M E R I C A N A 
8x12—$45.00 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , l O l 
Snscriliase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q 
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E. N. ROBAINA, Gerente. GEO. W. GRASER. Ingeniero Jefe 
« Í 4 U a H 
S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a v a c a n t e d e M é ; 
d i c o i n t e r i n o e n l a C a s a d e S a i u d " C o v a d o n g a , , 
124-22 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
| este Centro, ¿e anuncia que se a b r i 
; un concurso para cubrir una plazn 
i vacante de Médico interno en la casa 
. de salud "Covadonga " 
Los aspirantes deberán d rigír su 
¡ instancia, a l s e ñ o r Director de l a Ca-
, sa de Salud "Covadonga," doctor 
A g u s t í n de Varona , y unidos a ella, 
env iarán bus expedientes' universita-
rio y profesional como requisitos in-
dispensables para fgurar en el con-
curso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitu-
des t e r m i n a r á el día cinco del p r ó i i 
mo mes de Julio. 
L a r e s o l u c i ó n de este concurso se 
l l e v a r á a cabo por la S e c c i ó r de Asln-
t e r c i a Sanitaria del Centro. 
R . G. M a r q n é s , 
Secretario. 
Habano, 2fi de junio de 1919. 
C. 5546 &d.-27. 
P A G I N A 
AÑO L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jolio 1 de 1919 
L A P R E N S A 
!' E l lynchamiento de Reg la tuvo un 
eco Inmediato en Matanzas. E l nom-
bre de esta ú l t i m a ciudad ha jugado 
u n papel importante en el desarro-
l lo t r á g i c o de los sucesos. U n casti-
l lo—el de San S e v e r i n o — f u é asaltado 
por la enardecida multitud E l e jérc i -
to de fend ió la fortaleza con las ame-
tral ladoras. Naturalmente, los "bru-
jos" culpables del asesinato de la ñi-
fla Ceci l ia hal laron l a muerte en e. 
alboroto y la algarada. 
Pero lo m á s triste de estas malan-
danzas es el resultado final de la pe-
q u e ñ a revuelta. • . Dos buenos vecinos 
de aquella localidad fueron ayer en-
terrados con toda l a pompa de una 
apoteosis y pasan de diez los heri-
dos. 
" E l D í a " y " L a Prensa" y " L a Dis-
c u s i ó n " que siguen abogando por «"1 
arraigamiento de este sistema primi-
tivo de Jut ic ia—la m á s rápida , ia m á s 
crue l y la m á s susceptible de error 
—debieran no seguir atizando el fuo-
po d<í esta hoguera. 
Cuando las l lamas toman cuerpo 
¡qué dif íc i l es dominarlas! 
Condenamos la "brujería". E s Inne-
cesario decirlo. Protestamos de la be-
nignidad de nuestros tribunales d© 
just ic ia , que h a hecho posible la ger-
m i n a c i ó n de estos atentados popula-
res . Deploramos que la gracia del In-
dulto haya sido rasada muchas veces 
i—a lo largo de nuestra vida de Re -
p ú b l i c a — e n beneficio de estos obce-
cados supervivientes de un rito ma-
cabro y salvaje. Pero es preciso tam-
b i é n que nos lamentemos de esta apa-
r i c i ó n s ú b i t a del "lynch", que so 
apl ica en los Estados del S u r de 
Norte A m é r i c a m á s que en un deseo 
de rápida just ic ia con el secreto pro-
p ó s i t o de una fác i l v e n g a n z a . . . 
Los diarios de la R e p ú b l i c a del 
Norte los po l í t i cos de ese país - loi 
legisladores y los publicistas abogan, 
d í a a día, en los Estados Unidos, por 
l a s u p r e s i ó n radica l del "lynch',. A 
medida que el odio de razas fué a l l í 
« m o r t i g u á n d o s e , va disminuyendo la 
p r á c t i c a de la ley de L y n c h . 
E s t a tiene una grave consecuencia: 
l a injusticia. E s fác i l imputar un de-
lito, es di f íc i l probarlo. E n los E s t a -
dos Unidos no tiene esto ú l t i m o im-
portancia, si el delincuente pertenece 
a la raza de color. Los t r a n v í a s do 
K e y West :ienen apercibidos unos 
asientos posteriores, "exclusivos" p i -
r a los "hombres negros". E l munic i -
pio de l a Ciudi d de Miami tiene or-
denado que los que "pertenecen a la 
r a z a negra" no puedan pasear a de-
terminadas horas por las calles prin 
clpa'lGü. E n Washington hay "carros 
e l é c t r i c o s especiales para el uso d*? 
l a rara n e g r a . " 
L a s estaciones de ferrocarri l po-
seen dos salones de espera. P a r a Ios-
blancos y para los negros. 
E n las escuelas p ú b l i c a s no Re mez-
c lan tampoco las dos razas Y ya en 
el pleno S u r las "distinciones" y 
las "imposiciones" son m á s s e v e r a s . . 
Nada importa—en todas esss co 
m a r c a s — l a estricta just icia. ¿ F u é ne-
gro el violador, el l a d r ó n o el asesi-
no? B a s t a colgar de un árbo l a un 
"negro". ¡ D a lo mismo! L a v í c t i m a , 
culpable o Inocente, aplaca las iras 
populares. A menudo son reos de la 
ú l t i m a pena los cuatro o cinco dis-
tintos individuos. E n estos casos es-
U l t i m a s M o d a s 
L A C A S A Q U E M A S : : 
: : : : B A R A T O V E N D E 
P o r s ó l o $ 1 9 - 9 8 
E l e r a n t e vecJdo de punto blan-
co adornado --on cuentas de últ i -
m a moda en la, doble falda sobre 
blusa y mangas Ancho c i n t u r ó n 
de punto que t e r m i n » en l a espal-
da con dos el idas. 
G r a n surtido en Batas. Vestidos 
J e tui , Testidos de n i ñ o s , Trajes 
para n i ñ o s , e t c 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
Teniente Rey, J 9 , esquina a Cuba 
Todos los t r a n v í a s pasan por l a 
puer+R de es to» almacenes. 
£ 1 R e m e d i o S u p r e m o 
Sus caracteres fundamentales son: eficacia 
fármacodinámica enérgica, rapidez de acción 
y cualidades inofensivas sobre el organismo 
delicado de los pacientes. 
Como bien se sabe por experiencia mundial, 
la acción beneficiosa de la Aspirina consiste 
en rebajar la fiebre, mitigar los dolores, pro-
vocar el sudor, restablecer la circulación 
sanguínea perturbada y hacer desaparecer la 
irritabilidad nerviosa. Además, cura el reu-
matismo contribuyendo a la eliminación del 
ácido úrico. 
Pues agregando aún a tan valioso remedio 
una dosis terapéutica de la famosa Fenacetina 
en la misma tableta, se logra un efecto poten-
cial enérgico, que es superior a todo cuanto 
se conoce para combatir las manifestaciones 
febriles, las gripales, las dolorosas y, además, 
las indisposiciones por los abusos en ban-
quetes. Ello se explica fácilmente por la 
acción fisiológica de la fenacetina sobre el 
cerebro, apaciguando la irritabilidad nerviosa. 
Valeos, pues, del remedio supremo: 
Tabletas Bayer de Aspirina y Fenacetina*9 
con la etiqueta verde, identificándose 
cada tableta, empaque y rótulo por la 
Cruz-Bayer. 
H A B A N E R A S 
JULIO 
E L P R I M E R S A N T O D E L M E S 
Leonor! 
E s la festividad del d í a . 
Llegue mi primer saludo has ta una 
respetable dama, Leonor Montalvo 
Viuda de la Guardia , madre a m a n t í -
s ima del joven y afortunado aportman 
Antonio de la Guardia . 
P l á c e m e saludar t a m b i é n preferen-
temente a mi buena amiga Leonor A l -
dama, la viuda de J o a q u í n Mier, da-
m a de i lustre abolengo. 
E s t á de d ías l a interesante Leonor 
Cana l , esposa del Coronel Eduardo P u 
yol, mil i tar pundonoroso, de s e ñ a l a -
dos prestigios, y t a m b i é n e s t á de d í a s 
l a l inda bi ja que es su encanto y es 
su a d o r a c i ó n . 
¡ C u á n t a s s e ñ o r a s más' . 
Leonor C a s t e l l ó de Pardo Suároz , 
Leonor F e r n á n d e z de Suárez , Leonor 
Betaucourt Viuda de Rubí , Leonor Na-
varrete Viuda ue L a v o d á n y Leonor 
Garc ía de Whitmarst , l a h i ja del inol-
vidable caudillo Calixto G a r c í a . 
E s t á n do d ías , y me complazco en 
saludarlas especialmente, la respeta-
ble y muy estimada s e ñ o r a Leonor Re-
yes Viuda de L e z a m a y su h i ja , l a dis-
tinguida dama Leonor L e z a m a de So-
ler, a s í como t a m b i é n la nieta de s u 
idolatr ía , Nenita Soler, una cr ia tura 
deJiciosa. 
Leonor Romero, la distinguida es-
posa del licenciado Franc i sco C a r b a -
11o, nombre que aparece estrechamen-
te ligado a l famoso j a r d í n E l F é n i x 
del Paseo de Carlos III. 
U n saJudo, con una f e l i c i tac ión muy 
afectuosa, para la s e ñ o r a Leonor RJ-
vera de R o d r í g u e z . 
No o lv idaré saludar en sus d ías a 
la s e ñ o r a Leonor Gallegos, la distin-
guida esposa de don Celfistlno Fer -
n á n d e z , miembro prominente de nues-
t r a gran colonia, as tur iana . 
T a m b i é n los celebra su espiritual 
y muy graciosa h i j a . 
Y las j ó v e n e s y bellas damas 
Leonor Figuercdo do Clarens , Leonor 
Marberti de Marbertl y Nona. Val le 
de Pallcio, que en estos momentos 
recorre, en su viaje de bodas, las m á s 
importantes capitales europens. 
S e ñ o r i t a s . 
L a odorable Leonor B a r r a q u é . 
Leonor Carr i l lo , Leonor D í a z E c h a r 
te y Leonor 'Whitmarst. 
Leonor P iv lda l . 
Y tres figuritas tan encantadoras 
como Leonor Pardo Suárez , Leonor 
S o l i ñ o y Leonorci ta L a z a m a , h i ja es-
ta ú l t ima de los distinguidos esposes 
J o s é Ignaicio Lezama y María Á o h a . 
¡A todas, felicidades! 
A c a d e m i a I D E A L 
Pintura, dibujo, corte y costura Sis-
tema Martí . Sombreros, bordados en 
m á q u i n a s , flores, frutas y corsets. 
Amistad, 63, altos. V i s í t e s e esta A c a -
demia para los modelos que tiene ex-
puestos de sus e n s e ñ a n z a s . Precios 
m ó d i c o s . 
18045 ' 1J1 
pedales la ley de "Lynch" l lena fiel-
mente l a ú n i c a m i s i ó n que persigue. 
No defendemos a los "brujos". E s -
tos bien muertos e s t á n . Pero asisti-
mos con dolor a la apoteosis de es-
tos actos. Actos de barbarie, que son 
una a c u s a c i ó n para nuestra just ic ia 
civiLlzada. E l pueblo ¿ h a perdido la 
fe en sus jueo^s? Y ¿por qué esta fe 
se ha extinguido 
He aqu í dos preguntas aterradoras, 
que todos debemos meditar. 
L a s a m n i s t í a s y los indultos han 
hecho ineficaces las prescripciones 
del Código Penal . 
Se burla, ee roba, se secuestra y 
se asesina, sin darle mayor impor-
tancia a estos hechos. ¿Ve inte a ñ o s , 
diez y ocho a ñ o 3 catorce a ñ o s de pre-
s i d i o ? . . . ¡Ya v e n d r á el t ío Paco con 
la rebaja! ¿ P e n a de muerte? ¡Ya se 
logrará una salvadora c o n m u t a c i ó n ! 
E l i n á u l t o o l a a m n i s t í a h a r á d e s p u é s 
la labor final. E s t a s ideas se har> 
abierto fác i l camino entre las clases 
Ignaras del p u e b l o . . . 
¡ D e aquí la abundancia creciente ds 
delitos de sangre! Todo Ideal religio-
so ha sido arrancado del e s p í r i ' u In-
civilizado de estos hombres sa lvajo» . 
¡De aquí la Intrepidez con q i e bis 
realizan! 
E s preciso rectificar. Rectif icar 
muchas cosas, empezando en la escue-
la primaria y no ponerle fin a las 
rectificaciones hasta haberlas Intro-
ducido, y muy sustanciales, en los 
distintos extremos de la vida oficial 
D e c í a Maquiavelo que "la e n e r g í a " de 
un pr ínc ipe , y que su "crueldad" de 
un minuto, eran m á s plausibles que 
su benignidad de todas las horas. E s 
esto muy cierto. De las pasadas be-
nignidades con los "brujos", e m a n a i 
todos los tristes sucesos aatuales. 
E l pueblo de Matanzas f u é acrlM-
llado a balazos por el e j é r c i t o de la 
R e p ú b l i c a . E l pueblo de Matanzas 
protesta. Noáotros lamentamos lo ocu-
rrido. 
Pero, ¿ q u é otra cosa podía hacer 
la g u a r n i c i ó n mil i tar de San S e r » 
rlno? 
U n e j é r c i t o tiene la o b l i g a c i ó n do 
cumplir las ó r d e n e s de sus jefes. E s ' 
tos se ven forzados a atenerse a Ht 
ordenanzas. 
SI el Castil lo de San Severino hu-
• A \ E / 5 I t M T U - P I R E O D 1 5 T A -
• D E R D E - Q O E , • J L E O / 
L a R e v i s t a m á s c o m p l e t a d e l a A m é r i c a L a t i n a , e s 
U N I V E R S A L 
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Colaboración eapecial de las primeras firmas europeas y americanas. 
Profusión de Ilustraciones y Grabados. 
Para anuncios y «uscripclone* DE. VENTA EN L A S 
PRINCIPALES LIBRERIAS c e n t s . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A X A R E P U B L I C A 
dirigirse a la .Administración! 
DERNAZA 27. 
biera sido asaltado por las muche* 
cumbres^ ¿ c u á l s er ía la a c t u a c i ó n de 
esas tropas? 
Por eso son tan graves siempre su-
cesos de este jaze . E l á n i m o enfu-
recido nada respeta. L a voluntad 
airada se mueve con el secreto im-
pulso del exterminio. E n estos cas 'S 
la r a z ó n no a c t ú a serenamente E n 
estos casos la just ic ia no puede ser 
aplicada. E l error es fác i l . Y , das-
p u é s , el dolor es cierto y es ya Inevi-
table. 
E S UN R E M E D I O E F I C A Z 
Contra llns penosas almorranas, son un 
remedio de eficacia completa los supo-
sitorios flamel. 
Apenas el enfermo se aplica los eu-
positorlos flamel, se siento mejorado. Se 
garantiza que en treinta y seis horas de 
tratamiento, queda curado radicalmente el 
caso más grjive o crOnlco de almorra-
nas. 
Los supositorios flamel" se opllcan con 
suma facilidad. 
Se Indican también para las demás afec-
ciones del recto, como grietas, fístulas, 
Irritación, etc. 
Se venden en droguerías y farmacias. 
N u e v a D o c t o r a 
L a s e ñ o r i t a Cuba H e r r e r a ha a l can-
zado la m á s al ta nota en su grado de 
L e c t o r a en F a r m a c i a en l a Universi -
dad Nacional, muchas felicidades qufl 
tacemos extensivas a sus distinguidos 
prdree, Mar ía L u i s a H e r r e r a y J o s é 
M H e r r e r a . 
A v i s o 
S e a b a b a d e r e c i b i r l a s 
c i n t a s d e l o s c o l o r e s n a -
c i o n a l e s F r a n c e s a y C u -
b a n a . 
L A E S Q U I M A 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
OBISPO é 7 . - TELEFONO A - é é 2 4 
18451 Sjl.m.yt. 
U N T R I U N F O M A S D E L 
D R . P I N E D A 
Completamente restablecida, aban-
donó la Quinta de Dependientes, en 
^onde f u é operada de apendicitis 
grave, por el hábi l C irujano D r . Jul io 
Céoar Pineda, l a s e ñ o r i t a T e r e s a G a l -
b¿n, hi ja del S r N i c o l á s Galbán, de 
la "Compañía G r a n e r a de Cuba", y 
ahijada de don Manuel Otaduy. 
Nos alegramos muy de veras , haya 
recuperado Teresa s u sa lud y felici-
tamos al Dr . Pineda por sus triunfos 
repetidos en la C a s a de Salud " L a 
Pur í s ima" . 
Sanatorio Anti tuberculoso 
QCINTA "SAN J O S E . " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del Doctor C 
M Desvenilne, Dlrector-Prop. de las F a 
mitades de New Yor* París y Madrid 
Consultas: Innes. Miércoles y Vlernat 
ae 1 acOBA. «Tai». 02.—HABANA-
P E P S I N A 
D E 




Impide la repugnancia por la 
comida, facilita las digestio 
nes, activa todas las funcio-
nes del estómago; cura 
las acedías, la gastral-
gia y la dispepsia, 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ANSELMO CASTE15 
NABA** 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s , S . A 
" C A S A G I R A L T " 
tiene el gusto de avisar a s u numerosa C L I E N T E L A que h a puesto a ia 
venta los distintos n ú m e r o s de M ú s i c a de la Revis ta 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
del Maestro £ . Lecuona 
T O D D L E . C r e a c i ó n de l a pareja de bailes Hermanos Pereda, 
Piano Solo Neto 0 30 
V a l s de la Mariposa, Piano Solo. „ " 0.40 
Va l s del Antifaz, Cto. Pno ^ . " 0.40 
Otras composiciones del mismo A U T O R 
Crisanteme, Va l s , Pno. Solo. . « . Neto 0.40 
Locura , Vals , Pno. Solo 
Be l la Durmiente, Vals . Cto. y Pno . . . 
V a l s de los Mares, Pno. Solo. 
B lack Cat . One Step, Pno. Solo " 
Cuba at A r m s . One Step, Pno. Solo * 
D a n z ó n de ú l t i m a novedad: 
"DOMINGO D E P I Ñ A T A " , sobre motivos de l a Revis ta del mismo nombre, 
por A. PIña, 25 centavos. 






S á n c h e z de Fuentes . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s , S . A . 
" C A S A G I R A L T " 
O T t E E L I T , C l . 
C5725 alt. 
H A B A N A , 
3d.-lo. 
A P A R T A D O 800. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
D i b u j » , Colorido, C o m p o s l c t ó a y ügun. 
Clase espocJal de E s t é t i c a del color (procedimientos 7 tn t é c n i c a ^ 
A n ú i n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o o o F - Í 3 8 8 . V e d a d a 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y D O B L A D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n O . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
4: 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u K o 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
I N D I C E N U P C I A L 
de la noche, la boda de la bolja se 
Las bodaa de J " ^ - . ñorita Josefina López Oña y el doc-
Llenan un largo M tor José E . Lópe^ SUvero. 
Abrirá vla BOT e.mnni? de H gen I También el lunes, y dentro de K 
taiércoles ^ ^ a t ^ 0 ^ 0 ¿ ^ r con absMuta famillardad, verán 
ü l señorita Mar^ BmiM ^ ^ ^ i d más dulce sueño ante 
el distinguido Joven alemán * ^ J » w j ¡ ^ de ^ Iglcsia (1el Angpl o] 
Lussenhop y Boning . I apuesto y simpáüco teniente Mario 
^ f b S t ' l ^ u ^ S S - c o n c . r - Montojo y la adorable Ofelia F o r ^ u -
í S e ñ o r a : A u s t e d n o l e c o n v i e n e c o m p r a r v e s t i d o s p o r c a t á l o g o 
tada para el sábado, a lM ™PV<Lf 
¿ e d i a de la noche, en la IgU-sia Pa-
rroquial del Vedado. , 
Son los contrayentes la B^orit? 
Maximina Marimón, tan ^Pir^ual , > 
dez de Castro. 
Entre las grandes bodas de! mo.í. 
la de la señorita Argüelles, la bolh-
sima Fefa Argüelles, y p1 joven Con-
de del Castillo, primogénito de la 
* * ^ S d o T S ^ dama María Fra,nCÍS^ 
tan elegante, y el ̂ o ^ o jo»-" ' cámara. Condesa do Bu?na-Viuda de Cá ara, ondesa o Bu?na 
vista. 
Señalada está la ceremonto P^ra d 
sábado 19 en la Parroquia de), \oda-
tan eieguiiue, j . - „ 
Farrcs y Echarte, perteneciente a 
nuestra mejor sociedad. 
Esa misma noche, y en la Parro 
ouia del Espíritu Santo, unirán sus , 
d ^ ü n o s la señorita María Manuela |d0 
Mas y el señor Eduardo Acosta y , otra boda. 
Deiabet. L a del querido y muy simpático jo-
Hav boda el domingo. !ven ^huchú Barraqué y la encanta-
M'pie de los altares recibirán a dora señorita Bertha Poncc, que se 
solemne bendición de sus amores la , celebrará> decididamente, ©1 segundo 
graciosa sef.orlta iHabel Andre I lunes de mes. 
Fuentes y el joven amOTÍC^O Perci- ^mchas bodas más en Julic-
val W. Stewart, qmen ^ J ^ t 0 b ^ 1 e J r e la'i c í e se cuenta la de un jo-
campo do la guerra, peleando b^o éntre la c ^ ^ olpf:au. 
su gloriosa bandera, para cumpl r U ven ^ ^ ^ t o c r A . 
palabra de matrimonio que tenía tes^y uu*» 
^ n la Iglesia del Carmelo so efec-j Lindísima su elegida, 
tuará el lunes, a las nuevo y media 
D e m o s t r a c i ó n : 
T E M P O R A D I S T A S 
Se attafr^Iadru^a. 
Hay va l;añistas numeresoí . 
Alojados se encuentran mayor 
parte en el hotel San Luis, el mejor 
del famoso balneario por su elegan-
cia, confort y situación. • 
Allí estará desde hoy la dist.n.gu.-
da señora María García de Camilo 
con su hija Lolita. 
\ pronto se conlará la- s ^'iora Pi-
lar Reboul de Fernández entre los 
temporadictas de Madrufra. 
Con la distinguida familia v'el Al-
calde de la Ciudad salieron ayer 
para su finca L a Ailelita, dotido pasa-
rán los rigores de la estación, los jó-
venes esposos Lucas Lamadrid y Flo-
rinla Moya-. 
Pin Santa María del Rosario ?e acón 
túan los indicios de una temporada 
de gran animación. 
Hay bañistas en Cojimar. 
Allá portel Mariel y por su vecino 
Martín Mesa empiezan a afluir sus 
habituales temporedistas. 
Y de isla de Pinon. y de s'i ílnmfir-
te hotel Santa Fita, se reciben noti-
cias muy sai isfactorias relaumada;» 
Icón el reléete grupo de fanl.ias allí 
reunidar. , , 
Volvieron ya de Santa Fe. dospnes 
de una deliciosa excursión, la señora 
Bmma Vilavícencio de Fundcra y ]a 
señorita Teresa Radelat. 
Traen les recuerdos de horas gra-
tísimas pasadas en el lugiir,- entre 
otras las de una fiesta en Santa RU", 
el 24 de Junio para celebrar los días 
de Juanito Roquié, 
Este distinguido joven y ira bella 
esposa, María Antonia Pruna do Ro-
que, volvieron ya de !a temporada. 
También está de vuelta l i joven e 
interesante dama María Casu^o de 
Roqué. 
Vienen todos complacidísimo?. 
En verbo de temporadistas cúmpla-
me hacer referencia del que lo <-s 
actualmente de E l Chico, el general 
Rafael Montalvo, quien ha Co a pa-
sar en la suntuosa nosesMn proíiden-
eial la convalecencia del mr.l qua 1c 
aquejaba últiaiamento. 
Será huésped de honor, durante es-
ta semana, del Primer Magisuado do 
la República. 
B O D A S D E A R T I S T A S 
E l maestro Polacco. 
Y la gran cantante Edy Masson. 
De ambos guardan grata memoria 
los asiduos a las dos últimas tem-
poradas Uricas de nuestro gran teatro 
Nacional. 
Poluooo dejó bien sentada su repu-
tación como director de orque-sta há-
bil y concienzudo. 
Maestro prodigioso. 
Maravillaba con su batuti. 
De la Masson quedó, a su \ez, la 
huella imborrable de su arto escéni-
co, su voz deliciosa y su belleza per-
sonal . 
Se lian casado en Asbury Fark. 
L a noticia de sus bodas, efectuadas 
en la mañana del domingo, la trasmi-
tieron ellos mismos ese d.a en un 
cable dirigido al doctor Igracio We-
ber. 
Gracias a la amabilidad do este dis-
tinguido amigo me complazco en pu-
blicarla. 
Con mis felicitaciones. 
R e c i b e u s t e d e l c a t á l o g o 
U s t e d r e c i b e e l c a t á l o g o . E n c u e n -
t r a u n v e s t i d o q u e le g u s t a y lo 
p i d e , e n v i a n d o e l d i n e r o a n t i c i p a -
d a m e n t e . L e m a n d a n u n a c a r t a 
d i c i é n d o l e q u e le r e m i t e n e l v e s -
t ido e n p a q u e t e p o s t a l y q u e p a -
se u s t e d p o r l a o f i c i n a d e c o r r e o s 
a r ecoger lo . 
E n l a o f i c i n a de c o r r e o s 
V a u s t e d a l l í ; e l ves t ido n o l le-
g ó ; v u e l v e u s t e d e l d í a s i g u i e n -
te ; n o p u e d e " s a c a r " e l v e s t i d o 
por los m i l m o t i v o s q u e g e n e r a l -
m e n t e e x i s t e n en l a o f i c i n a d e c o -
rreos p a r a l a e x t r a c c i ó n d e los 
paquete s pos ta l e s . E n f i n , q u e 
neces i ta u s t e d i r tres , c u a t r o o 
m á s d í a s p a r a l l egar a " s a c a r " e l 
p a q u e t e p o s t a l q u e c o n t i e n e s u 
Vest ido. 
V a l o r d e l t i e m p o q u e u s t e d i n v i e r t e 
E s t e t i empo q u e us ted i n v i e r t e en tales d i l i genc ias v a l e d i n e -
ro . L o s v i a j e s q u e u s t e d d a le o r i g i n a n gastos . E l m e d i o d í a 
q u e u s t e d p i e r d e c a d a v e z q u e v a a c o r r e o s p o d r í a e m p l e a r l o 
e n a lgo q u e n o f u e r a e s t é r i l p a r a u s t e d . 
ra exposición de gangas, formada 
principalmente con artículos castiga-
dos en ese balance. 
Pensamientos. E l mal tiene alas y 
el bien camina a paso de tortuga.— 
L a vanidad suele darse La mano con 
la bajeza.—Cuando uno no nalle la 
tranquilidaxi en sí mismo os inútil 
que la busque en otra parte. E*-to re-
cuerda lo que se dice de \OA brillan-
tes y las perlas de alta calidad: £k 
no se encuentran en la joyería de 
Cuervo y Sobrinos—Agudla y San Ra-
fael—es Inútil que se busquen en la 
Habana. Pudiendo decirse otro tanto 
de Bohemia—93 de Galiano vn punto 
a cuadros, molduras y reproducciones 
artísticas de todo género; y también 
ríe La Vajl'la—Galiano y Zanja en lo 
tocante a loza y cristalería finas, jue-
E l a u t o m ó v i l c o n s u m e g a s o l i n a y se g a s t a . P a r a sa l i r , u s t e d t iene 
q u e m o l e s t a r s e en h a c e r s e su "to i le t te" d e c a l l e , y esto t a m b i é n 
r e p r e s e n t a d i n e r o y t i empo . 
L o que t i ene que a ñ a d i r a l cos to d e l v e s t i d o 
S u m e u s t e d e l v a l o r q u e s u p o n e lo q u e d e j a m o s e n u m e r a d o y 
a ñ á d a l o a l cos to d e l v e s t i d o ; a ñ á d a l e t a m b i é n los gastos y d e r e -
c h o s q u e p a g a y s a q u e luego l a c u e n t a d e lo q u e v i e n e a cos tar l e 
e l ve s t ido . V e r á q u e le sale e n m u c h í s i m o m á s de lo q u e le c u e s t a 
e n nues t ro D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . V i s í t e l o y c o n v é n z a s e . 
G n c m f a 
c u t a 
C5588 2d.-29 lt.-30 
gos de cubierto lindísimos y objetos 
de fantasía para regalo. 
Cantar, Para llegar a la dicha,—sal-
var debo en mi camino—de tu desdí-a 
el escollo—por el puente dal olvido. 
Esto en poesía; pero en prosa vil. 
hay otros caminos más prácticos que 
también llevan a la felicidad. Un buen 
juego de cuarto estilo Luis X V I , de 
cedro y con bella marquetería, como 
los que en San Rafael 136 venden Car-
ballal Hermanos. Un buen estuche de 
perfumea finos, elegido entro sur-
tido inmenso, elegante y de gran no-
vedad ique en Prado 115, tiene la 
American Drug Store. Un par de Kírn-
bos, si de un niño se trata, de esos 
color de moda tan vistosos que exhi-
be L a Bomba en la Manzana de Gó-
mez. Y, en fin, el primoroso estuche 
de bombones, o la caja de dulces finos 
que E l Brazo Fuerte vende en Galla-
no 132. Todo esto puede hacer la fe 
liciidad (de uin ser en este mísero 
mundo, y hasta prepararle la del otro. 
ZAUS. 
B A U T I Z O S 
E n la noche del día 28 del pasado 
Junio, se verificó en la morada de 
los jóvenes y distinguidos esposos 
Amelia Currás y el señor Félix Bueno, 
el bautizo de su primogénita, la en-
ciantadora niña Amelia Purificación 
Candelaria. 
Fueron sus padrinos la señora Emi-
lia Collado y el señor Antonio Bueno. 
Fiestas de la Paz. 
Empiezan ya a celebrarse. 
La primera mañana, del Club Fe-
menino, en su local de la Avonida do 
Bolívar número 28. 
Una velada a la que prestan su 
concurso la ilustre poetisa Dulce Ma-
ría Borrero de Lujan el profesor Me-
rodio, la artista María Sara Upton de 
Camaclio, la señorita Julia Crespo y 
la estudiantina que dirige el compe-
tente maestro Oscar Ugarte. 
E l doctor José Manuel Cortina, po-
pular representante a la Cámara, pro-
nunciará un discurso. 
(Bl don de la fiesta. 
Despedida. 
Hace sus preparativos la señora Ce-
lia Ileyman Viuda de Recio para em-
barcar el viernes próximo. 
Van con la distinguida dama dos de 
bus hijas, Celia María Recio de Her-
nández y María Josefa Recio, acom-
pañada la primera de sus encantado-
res niños. 
So dirigen a Nueva York para de 
allí trasladarse a una de las mác re-
nombradas playas del Norte. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Margot. 
Una nueva era del bello cine. 
Se posesiona de él Roxana, la gon-
"]tílis!ma Roxana, para adaptarlo a 
los gustos y las exigencias de esta i 
culta sociedad. 
Hablaré de manto se proí-v.ta pa-
ra una temporada que será pródiga I 
en novedades y atractivos. 
Se clausura hasta el viernes. 
Entretanto será obj/to Margot de 
una traformación completa en pintu-
ras y decorado. 
Quedará remozado y flamonte. 
Como una bombonera. 
Josefina Vilela del Río. 
L a estudiosa niña, alumna del Co-
legio Nuestra Señora dé las Mercedes, 
en el Vedado, acaba de examinarse 
por enseñanza libre de las asignatu-
ras correspondientes al Segundo Año 
de Bachilleraito. 
Nunca más merecida la nota de So-
bresaliente que le otorgó el tribunal. 
¡ Enhorabuena, Josefina! 
De moda. 
Es el paseo de esta tarde, - —̂  
Y es también la función de la no- , 
che en Rialto, donde se exhibirá E l 
undécimo mandamiento, con Mae Mu - ¡ 
rray interpretando el personaje prin 
cipal de la cinta. 
Va en la tanda final. 
4 4 
8 0 0 C A J A S D E C R E A S 
Holanes de hilo, Warandoles, Telas Rfcas, Granos de Oro, Nansnt, Madapo-
lanes, Manteles, Toallas y Confecciones francesas, acaban de recibir los 
grandes almacenes de 
L A S N I N F A 
para liquidar en todo el mes de Julii a más de m/tad de predo de ¡Fábri-
ca, por proceder de grandes saldos, comprados en los Estados Unidos e 
Inglaterra. 
L a concurrencia fué explendida-
mente obsequiada. 
Felicidades deseamos a la nueva 
cristlanita. 
E n la morada de sus padres, reci-
bió el pasado domingo a las cuatro 
de la tarde las aguas del bautismo, la 
hermosa niña Alicia María Victoria 
Siendo sus padrinos la señora Ma-
ría Pie Armengol y el señor Virginio 
Magdalena Sánchez. 
Le deseamos a los estimados espo-
sos Alicia Magdalena Sánahe?; y José 
Andreu, padres de la nueva cristi^ni-
ta, muchas felicidades. 
Suscríbase al IMAKIU U c L A MA-
RINA y asanciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O N C I E R T O 
c-n el Malecón, por la Banda de Mil-
¿uca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, martes, de 5 y 30 a 7 
¡ p, m.- bajo 1?, dirección del capitán-
jefe eeñor osé Molina Torres: 
1. —Pasodoble "Dauder", S- Lope,) 
2. —Overtura "Raymond", A. Tho-
mas. 
3. —"Minuet", Paderewsky. 
4. —Pelección de la ópera "Manon"' 
Pucc::ni. 
5. —Danzón "Hindustan", Pita. 
e.-^One Bt;p "Ma Poulet"- Ro-
berts.' 
¿ Q u i é n f u é ? 
No averigiítí qotón rompió el plato. Lo que le conviene saber es que 
vendemos 
Enrique FOJíTA>TILLSt. 
Gran Surtido de Joyas de Arte 
y piedras sueltas. 
Nuestros Diseños son exclusivos 
y nuestros precios sin competencia 
Hierro González y Cía. 
obispo a . 
NTTTÍCA MEJOR OPOETFNIDAD DE EMPLEA» S ü DDíEEO 
CREAS DE HILO 
Piezas de crea de hilo. . , 
Piezas de crea de hilo, con 80 raras, a . - -
Plesas de crea de hilo, con 80 varas, a $8.90, $10*90, $11.90 y . . . . . . 
Piezas de crea do hilo muy fina, a 
Pieras de crea fina, 6,000 legítimas, n . . . 
Pieza de Madapolán francés, yarda de ancho, a $3.49, $4.20, $4.68 y 
Piezas Telas Elcas, a $1.98. $2.68t $3.79, $4.58 y 
Piezas Grano de Oro, a.$8.9S y , 
Piezas Wasuta finísima, a "... 
Tela Egipcia, (algodón Egipcio) lo nr.ág fino, a..* . - • 
Nansnt francés, muy fino, a 
HOLAJÍES DE HILO 
Piezas de holán batista, doble ancho, a $6^0, $7.80 y .* 
Plecas de holán de hilo batista, finísimo, a $12.80 y . . . 
Piezas de holán clarín, doble ancho, a $5.98 y . . . 
Piezas de holán clarín, finísimo, a $14.90 y 
4 é 
G R I P I N A S " 
C a f é r e c i b i d o U N I C A M E N T E p o r « L A F L O R 
D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 . 
V O L T J 
D E COSAS PEOPIAS T AJEXAS 
¡Gloria a Dios en las altaras 
y en la tierra al hombre pazl 
Pues somos tas criaturas, 
muéstranos, Sefior, tu faz 
en las edades futuras. 
Qué es la fe. L a lerlesla Católica en 
seña que la fe es un acto del enten-
dimiento, basado en los motivos ra-
cionales de credibilidad qu.» pueden 
soportar cualquier prueba, necesitan-
do solo una buena voluntad de parte 
del individuo, y la gracia de Dios, qu» 
nunca es rehusada a los que la pi-
den. (Véase Razón y Defensa de la 
Fe Católica por el P. Laolana, Ubrp-
ría L a Burgalesa.—Monte 23.) 
Pero esta fe que es el orincipio 
de la salvación del hombre, la Igle-
sia confiesa que es una virtud sobre 
natural, por donde con la ayuüa de la 
gracia de Dios, debemos cr^er !ó que 
E l revela, no porque percibamos su 
intrínseca verdad por la luz natural 
de nuestra razón, sino por rauf-a do 
Dios revelador ,el cual ni puede en-
gañarse ni engañarnos. Así lo definió 
el Concilio Vaticano, (Sesión I I I . Can 
IIT.) 
Eeapcrtnra. Después de unos días 
de clausura, con motivo del balance, 
abre hoy sus puertas L a Opera,—Ga-
liano y Snn Miguel—con una verdade-
Y a flegaron d e S t r i z a 
Las famosas Tiras Bordadas finí simas que tanto han escaseado aqui 
Las hay de .odas clases: Uniones de Costuras doble, remates finísimos, 
tiras y entredoses do lo más fino par? CANASTILLA, ROPA DE CAMA.. 
l*OPA INTHPIOR, etc., lo mismo que un bonito surtido de preciosas 
T E L A S BORDADAS D E ULTIMA NOVEDAD. 
« L A S U I Z A * 
BERNAZA (hoy Plácido). 30, E N T R E L A M P A R I L L A Y AMARGURA. 
















Plej» "Warandol de hilo, a , . . . , $18,90 
Warandol de hilo puro, a 30.(50 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor qne se fabrica en hilo, a 88.60 
BLUSAS 
Blusas Marqulset Linón, Ifusellna y Voal, a $0-98, $1.35, $1.60, 
$2.10 y . . . . . . . . . $ 2.28 
Blnsas de Voal finísima, con bordados a mano, $3P8, $4.80 y 6^0 
Blusas de seda Burato, Crep De China y seda larablo, a $2.98, 
3.85 y . . . . . . . . . . . 4.9S 
Blusas de Crep, Georgett, a$4.98, $5.88, $7.20 y 8.̂ 0 
SAYAS 
Sayas de todas clases, desde $1.75 hasta . . . . . . 
Sayas de Gabardina, primera, a $íU>S $1.75, $5.80 y . . . . . . 
Sayas de seda, estilos última novedad, a $7.90, $9.80 y 
Trajes de ntfia, (los de $2.00, $3.00 y $4.00) $0.98, $1.25, $1.50 y 
Cubrecorsés y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas, 
Refajos y Pantalones, el mejor surtido de la Isla, a menos de 
mitad de precio. 
Corset Niñón, a $0.98, $1.46, $1.98, $349, $4.56, $6.80 y 
Ajustadores, $0.98, $1.75, $2.48 v 
Corset faja», a $1.08. $1.98, $2.88 y . . . . . . . . . . . . 
Crep. Georgett, de primera, a . . . . . . 
Cortes de vestido de punto, finísimos, a $2.98, $3.88, $r^¡7 y 
Cortes de vestido de punto, a. • • . . . . . . 
SABANAS, MANUELES, TOALLAS 
Sábanas grandes, a . . . . , 
Sábanas cameras, a $1.38, $1.72 y . . . . . . . . . . ' * 
Sábanas cameras de hilo, a $2«9a y . . . . 
Fundas, a $0.88, $048, $0.58 y . . . 
Manteles de hilo, a $0.98, $1.98, $2.ÍS y . . . . . . . . . 
Servilletas de hilo grrandes, de $4*00 a $5.C0 docena, a $1.22 y . . . . . 
Toallas felpa, a $0.27, $0.38. $0.48, $0.58, $0.68 y . . . . . . . . . 
Medias 5e muselina, de hilo y seda, a $0.85, $048 y 
Medias <!e hilo escocia y seda, muy íínn, a $0.98, #1.38, $1.68 y. . . . 
Flores, fantasías y adornos, nna verdadera revolución en los precios. 
TOALLAS D E BA^O 
Toallas de bafio dobles y grrandes a $1.38, $2.68, $3.78 y 
Trajes de baño do punto para señora a $1.48. $8.80, $4.90 y 
Gorros de bafio hermosísimos, a $0.28, $0.48, $0^8 y . . . 
Batas de felpa do bafio a $4.20 y 
Vestidos do nISa, jfrsn surtido en Yol le, Warandol, Dril y Museli-
na a $l^g, $1^S, Í2.88, $8.20, U^O y . . . . . . . . . . . . 
Tela antiséptica de todos los ancho». 
SOMBREROS DE SESOBAS Y NI5¡0S 
El mejor surtido de modelos de París y Nueva York, lo mismo en eran 
fantasía que en G<?orgrettc, Tul, Encaje, Chlfón, Pa la Italia, Paja Inglesa, 
Plcot, Liseré y paja gruesa de toda-» clases. En fin que puede tener 1» 
seguridad de que en esta casa hallará su sombrero y a precios que nadie 
los Ignala. Muy baratos. 
También recibimos nueva remesa de los puntos que con gran 
ganga detallamos a $0.22, $0.44 y . . . 
Tul de seda Ilusión para sombreros, a . •• * . . ^ 0 58 
Crepu Georgette, clase extra . . . . . . . . . . . ' * 
V A J I L L A S V A J I L L A S 
inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hcrmeslsl* 
Con 104 piezas a $29 90 mos 
Con 84 piezas a . . . . . . 24.80 Con 24 piezas a . . . .$11.09 
Con 54 piezas a 14.90 Coi: 87 pieras a •• 21.63 
Aumentamos o disminuimos las piezas, según la voluntad del com-
prador 
L E CONYIENE H A C E R HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUNÍU TINAJA". 
Eelas 19. S U A E E Z Y MENDEZ. TeL A-44S3. 

























V E S T I D O S 
B O R D A D O S A M A N O 
0.88 
(AnuaclQ IgücElas. .T, A-0435. 
A R N O L D D U N N E R . 
L A S N I N F A S ' 
NEPTUNTO, 59, E N T E E AVENIDA DE I T A L I A Y AGÜELA.— T E L E F O ' 
K 0 A-S888r—IEAYEDRA Y HNO. 
L e o f r e c e m o s u n g r a n n ú m e r o d e e t e g a n -
t í s i m o s m o t i e E o s e n t u l , m u s e l i n a d e c r i s -
t a i y v o a l » r i c a m e n t e b o r d a d o a m a n o y 
a d o r n a d o s c o n f i n í s i m o s e n c a j e s * 
P r e c i o s h a s t a $ 2 0 0 
D t g s s g s 
LOS MEJORES VESTI-
DOS PARA LAS JOVE-
NES ELEGANTES. 
l É 
I V B M a H m m c a H í i 
2 2 , S A N R A F A E L , 2 2 
E s q . a A m i s t a d . T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . H a b a n a 
c 5G96 I d l 
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C5504 3t.-lo. 
E S P E C T A C U L O S 
PACjONIL 
El intenso drpma titulado "La mu-
jer abandonada" se proyectará en la 
tanda de las n.ieve y media. 
En Ib tanda d« las siete y media, 
la magnífica cinta "Una hora ante? 
del alba." 
Y a las ocho y media, "El misterio 
de Mar t ín . " 
Para el próxiu-o jueves se anuncia 
la interesante cinta "E l tanque dé 
.a muerte." 
E l viernes, ' 'El terror de Alaska", 
por Wilüam S. Har t . 
DI domingo habrá dos matinces. 
ton cintas escogidas, de Max Lindar 
y Challes Chap'in. 
• • • 
I'AYÍÍET 
La compañía cómico-dramática en 
oue figuran ISL*. notables actrices Ju-
lia Delgado y Alejandrina Cora, es-
trenó anoche en el rojo coliseo, con 
'Ixito magnífic », la comedia en cuatro 
rectos "Amancit-r", original del señor 
i ia r l ínez Sierr1. 
Todos los artistas encargados de la 
interpretación de la bella obra fue-
ron muy aplaudidos. 
Para esta noche se anuncia la co-
metlia en cuatro actc^ lae Aifred 
Gapus, "El Adversario." 
Mañana, en función de moda, "Amo 
res y amor íos . ' 
El lun^s, " E l Gavi lán ' , comedia 
tres actos, iradr.cida del franco^ 
1 or Julia Del>j;cdo Caro. 
Los precios 4ue rigen en la actual 
temporada son: 
Beneficio d d galán joven cómico 
reta o butaca ron entrada, un peso 
50 c.ntavos; nuirada .general, ocl-et)-
l?. centavos; delantero de t e r t u l i i 
oon ( i trada, :55 centavos; entrada a 
tertulia, 30 cóncavos; delantero de 
cazucia con e^'rada. 25 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
*r • • 
CAMPOAHOü 
Parj hoy se anunc's, la película 
"VaTr:dad", interpretada por Mary Mo 
L^ren. . Lj ¿ 
Se proyectará en las tandas de las 
tilico y cuarto y de las nueve y me-
uia. 
En las demás tandas figuran: 
Est-eno del eylsodió 11 de la cinta 
"Los lobos de la Kultura", titulada 
''Entre el cielo y la t ier ra ." 
Las comedias "Barras y cicatrices' 
'7 "Un día de campo." 
E l drama "Toco por el oro" y "Re-
sista universal númoro 96." 
Para mañana, en las tandas de las 
cinco y cuarto ..- de las nueve y me-
c¡:s« L;e anuncia la interesante cinta 
"oPor quó no?" interpretada por Car-
i r el Myers. 
E l "ueves, la cinta "Amor moder 
no", por la notable artista de la Uni-
versa.' Mae Mu' ray . 
Para el próx mo día 4 se prepara 
vn programa extraordinario, en e'. 
que figuran las películas "E l perr^ 
amari l lo ' , "E l hundimiento del Lusi 
tañía ' ' . "Una vtz había un Kaiser'' y 
" E l Lelo de Bfcrlín". películas basa-
das en la guerra europea. • * 
ÜÍARTI 
Hoy. en primera tanda, "Domingo 
de Piñata" , celebrada revista de V i -
toria y Lecuona. 
Én reganda sección, doble, el sai 
Tiete "Los picaros celos" y la revisU 
"¡Quó descansada vida!" con la pan-
tomir.-.a "Una noche en Maxim-" 
Mar, a na, la i r á n función extra-
ordinaria en la que tomará parte ia 
compañía del popular actor Regin"» 
Lópe-- que poi i l rá en escena la gra 
"iosa obra de loa RoLreños, "Tin tan 
te comiste un pan." 
"Doraingo de Piña ta" y "Los pica 
res celos", por la compañía de Ve-
Jasco. 
"El alegre <.'ampesino", por Julia 
Mcnguez, ^ ' 
Además un monólogo por Izquierdo 
y baíies por los hermanos Pereda. 
E l jueves habrá un número extra-
ordinario en celebración de la paz. 
• * * 
COMEDIA 
Bers f i ro del jralón joven cómico 
Teófilo Hernández, con " E l nido '-
De p-imera sangre" y un monólogo 
de Bil l iken. 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera vanda, "E l rey de la 
trampa." t 
En segunda. "E l anillo de pelo.' 
Y t n tercera, "De alma grande." 
-k • • 
JTIRaMAR 
En la primera tanda, cintas cómi-
cas y "La modelo misteriosa", por la 
gentil Dubray. 
En segunda, estreno de "La cas» 
del dioblo", por Wil l iam S. Hart-
E l próximo meves, estreno de Te-
peyac, grandiosa leyenda mejicana. 
En breve es t renará la Internado 
nal Cinematográfica "E l rostro del 
pasado", por ia Hesperia; "E l jardín 
encantado", por Pina Menichelli; 
. Adiós juventud", por M . Jacobini; 
' E n la primera línea", por Will iam 
S. Hart. y "E l discípulo", por "Wi-
l l iam S. Hart ; las últimas creacio-
nes ci» Max Linder y la cinta "Pancho 
Vi l l a en la Habana." 
• • * 
FAUHTO 
Para hoy se anuncia la interesan* 3 
r inta "Juana de Arco", por Geraldina 
Fa r r r r . 
Maíana , esfeno de la comedia en 
c:nco actos "El corderito", por Dou-
glas FairbankJ. 
Se exhibirá en las tandas de las 
"neo y de las nueve y 45. 
'Tedora'*, adaptac ión 
V. Sardou, por Pauli-
M a r g o t . 
V I E R N E S , 4 , D E J U L I O 
Inauguración de la Nueva Temporada 
Orquesta Dirigida por el Maestro 
K I C A K O O m i 
M a g n í t i c a s P e l í c u l a s F O X 
R o x a n a 
El ijuevee, 
de la obra d¿ 
na F i íde r i cka 
E l sábado, " E l pasado sin man 
cuas", película de la marca Fox-
Pronto, "El absolutista", por Wi-
lüam S. Har t ; "La llama inextingui 
bie' , por Olga Petrova; "E l prisio-
nero de Murruecos", por Douglas 
Fair'-.mkB; l'J.a condesa encantado-
ra", por Julia Eltt.mge, y la serle en 
quinco episodios, por Franc ís Ford, 
'El misterio bllencloso.'' 
En r̂, pantalla de Fausto se darán 
p' 4 de Julio 'os detalles de la lucha 
WiHard-Dempsey. 
x * * 
ROTAL 
En primera 'anda, las cintas cómi-
cas "El hombre que vendió su nariz" 
v "Bidoni se decide." 
En segunda, a magnífica cinta en 
cuatro actos "Venus." 
En tercera, el episodio 17 de "La 
casa ¡de lodio", titulado "La falsa 
perla", y cintas cómicas. 
Y t u la tanda final, el drama e i 
cinco actos "Como reguero de pól-
vora . " 
El miércoles comenzará el estre-
no de» los episodios de la Interesante 
¿erie "Houdim' o "El diablo en la 
tierra' ' y la cinta en siete actos "Me-
morias de un leco." 
« *r * 
LARA 
En la matinó^ y en la primera tan-
da de la funcifn nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "E l fantasma 
hidrón", en cinco actos, por Mabe. 
lag l iufer ro . 
Y en tercera. "Esta era una vez . . . ' ' 
< n 'ilnco actos, por Harold Lockwood-
• K 1 ir 
¡ R I A I T O 
Dív de moda. 
' 'El undéc im; mandamiento", cinta 
en •cinco actos (estreno) oe exhibirá 
en las tandas de la una y media, de 
1?̂  cinco y cuarto, de las siete y me-
ala y de las nueve y 45. 
En las tancias de las doce y cuarto, 
de las cuatro v de las ocho y media, 
la cir£a en cirico actos "La ciudad 
tís" interpretada por la notable ar-
tista Carmel Myers. 
En las demác tandas se exhibirán 
las cintas "Boda accidentada", "Log 
¿os hermanos" y "Acontecimientos 
unive-sales." 
Mañana, "E¡ Jobo y su compañía", 
por Luisa Lovtíly.\ 
E l viernes, en función de moda, es-
treno de '"La mina del amor", por H . 
.^awlinson. 
Pronto, estreno de las películas 
"Vanidad", por Mary Me Laren; "La 
esposa hlpot-:vada", por Doroth/ 
Ph i lh i s ; "El jardín de los engaños" 
y " E l misterio del auto vacío", por 
Frank vn Faraum. 
• • •* 
MAIKJOT 
El elegante salón del Prado ha pa 
sddo a manos de una nueva empre-
ña qi'-P abriga magníficos propósito^ 
^ara la nueva temporada, en la que 
h-ibrá grandes atractivos. 
Con el fin de realzar importantes 
reformas, Margot no funcionará has-
te el próximo día 4. 
Roxana, la incomparable | rtiata, 
arbitro de la elegancia, que cuenta 
con tantas simpatías en la Habana 
iniciará una brillante temporada en 
la qn.- dará a conocer los bonitos 
couph ts del m.evo director de or-
questa maestro Ricardo Yust, qu2 
figuró en el Trianon Palace, de Ma-
drid, durante naichoc años-
La nueva empresa dedicará espa-
cia latención a las películas, de laá 
(.ue hará una ^elección para el dis-
tinguido público que concurre al sa-
lón ?.í?rgot. 
• • • 
FORROS 
La función diurna es corrida, al 
precio de 20 centavos. 
Hoy se exhibirán el octavo episodio 
('e la serie ''Manos arriba", "Charloí 
'-n vida de herró", "La Bohemia', 
'Tormentos de un corazón" y otras 
muy interesances. 
Por ¡a nochj, cuatro tandas. 
Se exhibirá vn una de estas tandas 
nocturnas, "T^sca", por la Ber t in i . 
Mañana, noveno episodio de ''Mano,j 
arr iba" y estreno del drama "Los 
vencedores de i'a muerte." 
El viernes " E l huracán" , por Fa-
bíenne Fabregues. 
Pronto, "La Condcsita de Monta-
ciisto", por T:ide Kassay, y la inte 
resante serie "La ratera relámpago' , 
por Pearl Wh.'te. • * • 
MAX n i 
Hoy debutará la orquesta de con-
currido cine, i'ormada por excelentes 
^rofeneres. 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, el episodio 12 de "La 
casa de lodlo." 
Y en tercera, estreno de la intere-
sante "inta "L:*.- dos hué r f anas . " 
Me liana, "Mnnos arriba" y "El hu-
rí r á n - " 
• * ¥ 
RIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Para hoy se anuncian los episodios 
cuarto y quinto de la serie "Los 8 3 
eretos de la Orden Negra", películas 
c'micas y "La canción de Wagner". 
• • • 
L A TIENDA NFGRA 
Hoy se exhibirán la comedia en 
t"es rartes "La tía Camila", segundo 
episodio de "Manos arriba" y prime-
ro de la serie "El Conde de Monte-
cr is to ." 
" J A AVARICÍA», POR FRAJÍCES-
CA B E R T I M 
Nueva oportunidad se ofrece al pf: 
b'lco amante de la cinematografía, 
para admirar u la genial actriz eu 
una creación suya, que creacione.i 
e^n, por lo originales y por lo bue 
ñas , las interpretaciones de la exce-
lente Francesca artista Francesco, 
Ber t in i . 
Santos y A't igas nos presentarán 
breve la Interesante cinta titulada 
"La avaricia. 
Se t-xhibirá en Fornos a las nua-
ve de la noche y en Maxim, a las 
die í . 
Huelga deci- que la labor de la 
S A N T O S y A R T I G A S e n " M A X I M " 
H O Y - M A R T E S - H O Y 
I n t e r e s a n t e P r o g r a m a . - E s t r e n o d e l s e a s a c i o n a l d r a m a , e n 1 2 a c t o s 
L A S D O S H U E R F A N A S . 
E s t r e n o d e l E p i s o d i o 1 2 d e l a s o r p r e n d e n t e s e r i e d e P a t h é 
L A C A S A D E L O D I O 
D E B U T . D E B U T . D E L A O R Q U E S T A ' M A X I M " 
M A Ñ A N A : M I E R C O L E S 
E s t r e n o d e l a e m o c i o n a n t e s e r i e d e P a t h é p o r R u t h 
R o l a n d y G e o r g e L a r k i n g , 15 e p i s o d i o s 
M A N O S A R R I B A 
O L A V E S T A L D E L S O L I N C A 
O t r o G r a n E s t r e n o : E L H U R A C A N . 
C5695 i d 
H o y , M a r t e s T E A T R O " N A C I O N A L " H o y , M a r t e s 
A L A S 9 Y M E D I A , E S T R E N O 
" L A M U J E R A B A N D O N A D A " 
P O R H E S P E R I A Y T U L I O C A R M I N A T I . 
T O D O S L O S D I A S , T R E S T A N D A S , A L A S 7 ^ , 8 ^ Y 9 
E L J U E V E S : " E L T A N Q U E D E L A M U E R T E " , S e n s a c i o n a l . — E L V I E R N E S , W I L L I A N S. H A R T , e n " E L 
T E R R O R D E A L A S K A " . - R e p e r t o r i o E x c l u s i v o d e " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . 
U H C U T I S W 
R o s a d a s Mej i l l a s — Bri l lantes 
Ojos Todos Pueden Tenerlos 
c 5726 ld-1 
A R R A N Q U E 
A U T O M A T I C O 
N o s p r e g u n t a n d e l c a m p o si !a " U N D E R W O O D " t iene " a r r a n -
q u e a u t o m á t i c o " y e l s ign i f i cado de esa f rase . L a " U N D E R -
W O O D " t iene c u a n t o p u e d a tener c u a l q u i e r m á q u i n a d e es-
c r i b i r h e c h a a s e m e j a n z a de la " U N D E R W O O D , " y a lgo m á s . 
L o d e l " a r r a n q u e " n o s a b e m o s e x p l i c a r , a no ser el de p r e -
p a r a r a u n o d e lo que le e s p e r a m e n s u a l m e n t e p o r d e s c o m -
p o s i c i o n e s y a r r e g l o s y a e so lo m i s m o p u e d e n l l a m a r "des -
e m b o l s o s f o r z o s o s . " E n la " U N D E R W O O D " todo eso se ev i ta 
y es , a d e m á s , la m á q u i n a que f i n a l m e n t e se a d q u i e r e . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O 1 0 1 
Dsrtiui es magistral. 
Secundada admirablemente por 
notable artista Gustavo Serena. 
* • « 
L A CO^PA5lA DE PEISELLA 
En la segunda quincena del actua.1 
znes debutará en el teatro de Payret 
la gran compai.ía de opereta y zar-
zuela de Penella. 
Las obras s.. montarán con toda 
propiedad. 
El decorado y vestuario t>on mag 
n* fieos. 
• • • 
¡VORIvA ROUSKAYA 
Mañana celebrará en el Nación?.' 
su serata d'onore Ja bella ar t i s t -
Norka, Rouskaya. 
S A N A T O R I O 
D E E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S 
DIRECTOR-RESIDENTE: 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y mentales de la 
UnlTersidad AacionaL 
En una extensión de una cabal ler ía de tierra, (irán arbolado. Paroue!». 
Jardines. Hortalizas. Todo género de distracciones y juegos de sports al 
aire libre. Accesible por los tranvías del Harana Central, l ínea de Guana-
J*J'' I " 6 í 3 ^ " p*r"d.a en cl Sanatorioj y por la carretera de Marianao. 
Telefono 1-^006. Oficina en la Ifthana. Malecón, 20, de I a 3. Tel. A-192'>, 
C5705 alt. l íd.-l . 
C I N E " F O R N O S " 
IQ P U E R T A S A UA. C A L l ^ E l 
H O Y , M A R T E S , 1 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7:20 c e n t a v o s . 
. m m B G ¥ o d l i i m V ( B T m ESI 
so es BU 
su mmmm 
¡mm®-. EL © M U L L O , p®ir l a 
Ha escogido un programa esplén 
dido. Ofrecerá una gran audición d** 
v'olín y presen ta rá bailes magnífi-
cos . 
En":re los números que Interpre-
ta rá , ÍJgura la "Marcha fúnebre" d-*. 
Chop5n, una dv sus grandes creacio-
ues. 
Su reaparición será un gran rfu-
ccés. 
* * * 
ROXANA 
lia elegante p bella canzonetista 
española Roxana reaparecerá en el 
salón Maróot el próximo día 4. 
La aplaudida artista es t renará be-
1¡í/S ^cuplets 7 presen ta rá magníficos 
(rajes. 
L l INTERNlCIOí íAL 
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
los siguientes estrenos en el Cine 
Wramar: 
CIXEMATO-
Inverosímíl, por Elena Makowska. 
De la Itala Pilm, Las aventuras de 
Cavíchione, Placiste enamorado, Su 
Excelencia la Muerte, E l fantasma 
sin nombre. E l ilominó negro. Dolara 
y Frachs, E l •misterio del Misal y 
Macirte. 
Israel y La señora de las perlas, 
VOT Victoria Lepanto. 
La pecadora casta y La señora de 
Jas ro^as, por Diana Karren. 
Las t r e s p r i m í v e r a s . E l beso de Do-
rína. La aventura de Lolita. E l estig-
ma rojo. E l veneno del placer y otras 
muy Interesantes. 
* * * 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GA.** 
En la serie de estrenos que prepa-
itn Santos y A.rtlgas figuran los si-
guientes: 
La Condesíta Montecrlsto, en cinco 
episodios, por Matilde Kassay. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
El estigma d* la sociedad, por Mo-
llie K i n g . 
Romeo y Julieta, Jaque a l Rey, L i 
otra, Las gavietas y Angustias. 
La mujer desdeñada, de Pathé , en 
•juince episodios. 
Manos arr i iM. de Pathé , en quince 
cnisodíos. * • * 
CIRCO «GLORIA» 
Cortamos actualmente con un buen 
conjunto ecuestre: el del Circo Glo-
- ia . ' ' 
El Circo "G oria'* tiene numerosos 
y variados acractlvos. entre los que 
figuran animales raros y los elefan-
tes de Santos'y Artigas. 
< D e s e a V d . e n g o r d a r ? 
Diríjase |.of escrito a MEDULAIT, Ger-
•aBio, i-tímero 41, Habana. Cuba, y le 
enviare' íbsohitamentp 
GRATIS 
métjdo exuMcatlvo rara lograrlo. 
i*78T 28 Jn 
S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 In. 30 ab. 
Impurezas DE LA SANGRE* 
no resisten nunca al empleo de los. T 
I 0 D U R 0 S C R 0 S 
T en pildoras inalterables á 0«'25 de ioduro • 
J de Potasio 6 de sodio qulmleamenU puros. • 
, J Gracias á su envoltura especial, dichas • 
El rostro dm pasado. La fibra dc.l | J pildoras atraviesan el estómago sin disol-• 
t'olor. E l vér t i /o . Hijos lejanos y La 
neñora sin pa/., por la Hesperia. 
Dice el Dr. Slocum, uno de los 
principales médicos de Nueva York, 
quien durante treinta años ha tra-
tado hombres y mujeres con males 
del Hígado y los Intestinos. Du-
rante éstos años él dió a sus pacien-
tes una receta de los más puros 
Ingredientes medicinales, en forma 
de pildora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del Dr. Slocum para el Hígado ." 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, que 
causan una operación normal, l im-
piando el sistema de las materias 
nocivas. Si tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, se 
siente mal y no duerme bien tome 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
el Hígado todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y mujeres conflan en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
servar su salud. Las venden en 
todas las farmacias a 25c la Caja 
Grande. 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L O 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a * 
S e c r e t a r í a 
De acuerdo con lo estatuido en 3» 
escritura de 9 de Agosto de 1912, 
ha dispuesto que a contar del día pri-
mero de Julio próximo se satisfaga 
el Cupón número 12, Bonos Serie B, 
Emprést i to de 110,000 pesos, cuyo Im-
porte es de dos pesos setentta y dos 
centavos moneda oficial. 
Los referido»! Cupones serán satis-
fechos a su rMesentación por la casa 
de Banca de los señores N. Gí la ts y 
Ca. 
Habana, Junio 27 de 1919. 
Ramón Armada Teíjein», 
Secretarlo. 
4d.-28 
D r . J . L Y O N 
97, L A FACULTAD D £ P A R I * 
Btel>ectall0ta en la curación radical 
fie las hemorroides, sin dolor n i •m-
pieo de anestésico, pudlendo el na-
ciente continuar sag quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 P. Q. •iff T1i>a, 
gómemelo»- " t l toa . 
1S247 U l . 
La señori ta cursi. La señora Arle 
ouín Dormitorios separados. Adiós, 
juveíxtud. La l.onestidad del pecado 
} l a reina del carbón, por María Ja 
ecbini. 
La leyenda ¿e Costamara i ovej5\ 
extrxv'ada, por Fabienu Fabre-
pues. 
Felipe Derblay o el Patr<Vi de ü 
Herrre ía , El jardín encantado y No 
vis, yer Pina Menichelli. 
E l rayo y Un drama de V . Sardou. 
rvor V . Rodol f . 
E l trono y la silla, por Tullo Car-
aenatl. 
Entre mujeres y naranjos, por Luis 
Sprvanti. 
Hiedra sin encina, por Susana Ar -
n.ellei. 
Sara Felton, por Claudia Zambuto 
y Andelo Vianeilo. 
Ka^da, por Carmenati. 
Bailarinas, por María Corwing. 
Luztfel, por b I r i s . 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Hedda Glab-v, E l matrimonio de 
Olimpia y Los dos crucifijos, por Ita-
!.a Manzini. 
E l Príncipe de lo Imposible y E l 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
H o y m a r t e s 1 . - T a n d a s : ü á , 5 4 y 9 4 
Se exhibirá la grandiosa película en s j b actos 
" V A N I D A D " 
interpretada por la eminente artista, 
M A R Y M A C - L A R E N 
TANDAS. 11, 12.15. 2.45. 4, 815 estreno del enlsodio número 11 de LOS LOBOS DE LA KULTURA titula-
do 'Entre el Cielo y la Tierra". 
JUEVES 3. DIA DE MODA.—Se exhibirá "AMOR MODEHNO", por MAE MURRAT 
• verse en él, y luego se descomponen en • 
• el intestino con el fin de • 
:
SUPRIMIR CUALQUIER t 
IRRITACIÓN ESTOMACAL * ^ Exp*rlm»ntadai con éxito en l»thotplUleid$rarlt. • 
A Dosis : de 4 á 10 pildoras diariai. X + AI por mayor : T 
+ G DELATTRE. 5. Une ChacTean-Lagírte. Pjrfo X ^ En todas Zas Drofcuerian y Boticas a 
D R . F . L E Z A 
Lnureado por la Universidad de la Habana 
MEIMCO DEl-i HOSPITAL. 
"MERCEDES." 
EspecIaliKtA y Cirujano Graduado / 
los HoBplt.iles de New Tork. 
i ESTOMAGO £ DíTESTDÍOS 
San Lázaro, ?54, esquina a Perseverancia^ 
Teléfono A-1846. De 1 a S. 
C 293rt al t 15/1-3 
C5728 Id.-lo 
. O R O , P L A T A Y N I Q U E L v / 
/ i 
L Q A E S 
QUE UN CANON. 
UNICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L V A R E Z y C ^ 
MURALLA 117. TELEFONO A- 1797. H A B A N A . 
I m p o r t a d o r e s d e R e l o j e s 
y J o y e r í a F i n a 
DIARIO DE LA MARINA Julio 1 de l9i&. PAGINA SIETE 
ASO LXXXVII 
( 
T r i b u n a l e s 
E> L A A t W B K C l A 
» 0i c;ala de Gobierno de ésta 
Ante al S a ^ üe u jurainentc. 
Audiencia prestó ^ * Jsu nuevo 
Tjev para desempeñar , 
« n a desempeñando »na plaza de Ma 
S d o ' c o ^ c S n i 0 al doctor Garda 
Sola, 
V I G I L A V T E CONDENADO 
L a Sala Teix^ra dí^tó s e t é n e l a 
condenando al ex-Vi^lante Jcsé Ca 
brera Mitjans, por a^ednato de isa 
bel Hernández hecho ocurrido en San 
MorSS^, Rafael 87 a 20 aüos de T* 
dveció?- teniéndosele en cuenta las 
ateni í i ' tes de arrebato y obcecación 
D I F E R E N T E S F A L L O S D E L A SA-
L A D E LO C I V I L 
T a Sala de lo Civil y de lo Ccnten-
cioso-Sministrativo de esta AucUen-
c a en el menor cuantía promovido 
m el Juagado de Primera Instancia 
del Sur Por Antonio González del 
Sfo cUntrl Alipio Norman González 
£ fallado confirmando la sentenc^ 
del Juez de la Primera Instancia que 
declaró con lugar la ̂ manda inter-
puesta por el actor y lo condenó a 
pagar la suma de quinientos posos 
{noneda oficial y sus intereses desde, 
la interposición de la demanda con 
las costas de su cargo sin que se en-
tiendan impuestas por temeridad m 
mala té. 
L a Sala de lo Civil de esta Audien-
cia, en el Mayor cuantía promovido 
•en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste por Lorenzo Ferráán A j u m 
contra Manuel Ajuria González; ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada que declaró con lugar la fa/ta 
de acción opuesta por el demandado 
y en consecuencia sin lugar la deman-
da intemuesta sin especial condenfi-
ción de costas ni declaratoria de te 
meridad ni mála fe; imponiendo las 
costas de la segunda instancia al ape-
lante aunque no en concepto de liti-
éante temerario. 
L a Sala de lo Civil de esta Auidien-
oia, en el menor cuantía promovido 
en el Juzgado de Primera Instancia 
de Marianao por José Valdés Pedra 
yes, contra José Pastor, sue hereda 
ros, causahabiente o persouíis que 1c 
representen y contra Ramón Cárde»-
nas; ha fallado confirmando la sen 
tencia apelada que declaró sin lugar 
!a demanda, menos en cuantj 9e Im-
ponen las costas de la primera Ins-
tancia al actor, en cuyo extremo la 
revocan declarando las costas de am-
bas partes en la forma ordinaria, sin 
hacer declaratoria de temeridad ni 
mala fé a los efectos de la Orden 8 de 
mil novecientos uno. 
PENA POR ROBO E N GRADO D E 
FRUSTRACION 
E n escrito de conclusiones el Fis-
cal solicita la pena de 4 meses do 
arresto mayor por cada uno de los 
dos delitos de robo para el procesa-
do Hermenegildo Hernández Arenal, 
apreciáándole la concurrencia de la 
circunstancia agravante de nocturni-
dad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E VACACIONES 
JUICIOS ORALES 
Contra José Berm9dez por hurto.— 
Defensor: Dr. Arango. 
L E A : L E I N T E R E S A : 
S A N R A F A E L 2 5 
A n t i g u a d e F L O R I T 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N E S D E 
F I N D E S I G L O 
VISTAS C I V I L E S 
\o hay. 
Voiles estampados, doble ancho 
Nansus bordados blancos 
Voiles estampados, doble ancho, muy finos 
Tul blanco para vestidos 
Tapetes de encaje inglés • 0.30, 0.50, 0.65 
Toallas granité, media docena $1.15, $1.50 
Toallas de felpa con franja, media docena $1.50, $1.90, $2.25 
Piezas de Crea inglesa con 30 varas 
Piezas de Tela Rica, yarda de ancho, 12 yardas 
Piezas de tela París, para novia, con 15 varas, un metro de ancho 
Sábanas de warandol 54x90, media docena 
Sábanas de warandol Unión, 72x90, media docena 
Entredoses bordados, muy anchos 
Entredoses orientales 
Encajes y entredoses de crochet, anchos 
Camisetas H. R., talla primera, media docena 
Camisetas H. R., talla segunda, media docena 
Medias de muselina para señora, blancas y negras, muy finas 
Calcetines caballero en todos colores 
Calcetines caballero en todos colores, finos, marca Onix 
Medias de seda para señoras, blancas, negras y en colores . . . 
Calcetines blancos para niños, en todas tallas 
Vestidos de voile estampado 
Vestidos de tul, con entredoses bordados de colores 
Vestidos de tul con entredoses anchos 
Vestidos de voal bordados, azul, rosa y arena 
Batas de voile con encajes finos 
Batas de nansú v 
Batas francesas en colores 
Camisas de día con encajes y cintas pasadas 
Camisas de día, bordadas, francesas 
Camisas de noche $1.25, $1.50 
Camisas de día con bordados suizos, media docena 
Cubrecorsés $0.90, $1.25, $2.00 
Sayuelas con volantes de encaje y tira bordada. $1.50, $1.75 
Jabón Heno de Pravia, grande, caja de tres pastillas 
Jabón de ácido bórico y ácido fénico de Gal, caja de tres pastillas 







































gundo Suplente: Tomás (Enriquez Por-
to; Para la Mulata: José Gómez Co-
pero; Primer Suplente: Arturo Vnen 
tes: Segundo Suplente: JfetnnlsAau 
Cuentea Miranda. 
PIÍOTOCIA D E CASTAGUET 
Para Gaimaro: Juan M. Torres Ca-
ray, Juez Municipal. Primer Suplen 
te: Rafael Castro Domíngu?z; Segun-
do Suplente: Amparo Torres Garc.a; 
Para San Jerónimo: Alonso Canolla-
da 7 León; Primer Suplente: José 
Denis Garda: Segundo Suponte: Au-
relio Pérez Consuegra; Para Arroyo 
Blanco: Florencio Perdorao Martínez; 
Juftz MunAcjipaJ. Primer Su'.plentQ-
Nemesio Jiménez Salas; Segundo Su-
plente: Tomás Valle Gófcneí; Para 
Francisco: José Gómez Monje, Juer 
Municipal; Primer Suplente: José 
Ramírez Sibollo; Segundo Suplente-
Juan Cabrera. 
PKOVDíCIA D E SANTA CLARA 
Para Cascajal: Andrés Cabrera, 
Juez Municipal; Priiuer Suplente. 
Victoriano Borgea Torres; Segundo 
Suplente Manuel Rodríguez; Para 
Guaos Francisco Avcart y Vázquez. 
Juez Municipal; Para Primer Suplan-
te Máximo Verges v Ramíre?; Segun-
do Suplente José V. de Lara; Para 
Aguada de Pasajeros Joaquín Leon-
cio Gay y Calbó, Juez Municipal; Pri-
mer Suplente José Francicco Pérez y 
Leal; Segundo Suplente José Daniel 
Ortega y Sardinas; Para Cartagena 
Ramón Ramírez Sosa Juez Municipal: 
Primer Suplante Trinidad Ramírez; 
Segundo Suplente Luis Martí nez Car-
dóse; Para Río de Ay, Carljr. Lópfv 
Ruiz; Primer Suiplente Telne Ruiz 
Díaz; Segundo Suplente Nar'iso Gui-
nart Rodríguez. 
Para Cabaiguan: Mariano Aragón 
Romero. Juez Municipal; Primer su-
plente Aurelio Hernández Boujardln; 
segundo suplente Rafael Femándo/, 
Conde; Para San Pedro: Pedro Sán 
chez, propietario; primer suplente 
José Corrales; segundo suplente Gui-
llermo Ramos Borrell; Para Cuinin 
de Miranda José Amador Fernández, 
propietarioj primer suplente Juan 
Hermenegildo Morejón; segando su-
plente Manuel Lugo Castellón; Para 
Banao: Nazario Pérez Ureta primer 
suplente. Isádoro Ríos Castillo; se-
gundo suplente Pablo Valdís Pedre-
ro. Para Jíbaro: Ramón Birmridez 
Palmero; primer suplente Joaíí Tas-
deval Legón; segundo suplente Ma-
nuel Suiblaurre Carmenare; Para Nei-
va; Serapio Pérez Castillo; primer su-
plente Primitivo Colera Pérez; seguu 
do suplente, José de la Caridad de 
los Angeles Pérez y Castillo. Pa.va Cn-
baiguán Rogelio Suárez Conde, pri-
mer suplente: Ignacio Armas Rodrí-
guez; segundo suplento Diego Casano-
va Rangel; Para Gue:va; Pedro M i-
jica Avila; primer suplente Jo^é Gon-
zález Rodríguez; segundo suplente 
Desiderio Esperón. 
te Hergenogildo Heredia. 
Para Dos Caminos: Juez Munici-
pal Emiüo Soler y Tur; Primar Su-
plente Manuel Pérez JAstii- Segundo 
Suplente Rafael Puyans GuzmAn. 
Fará Vicana: Juez Muñid pal Rodol-
fo Matamoros; Primer Suplente Fran> 
cisco Rodés Andrea; Segundo Suplen-
te, Rafael Larramondi. 
Para Yara: Juez Municipal. Narciso 
Tama yo; Primer Suplente Carlos Be-
nítez; Segundo Suplente Antonio Lo-
rrás Figueredo. 
Para Calicito: Juez Muniolpal, Ar-
mando García Ruiz; Primer Suplente 
Antonio Quesada; Segundo Suplente. 
Carlos Fonseca. 
Para Guisa: Juez Municipal, Arse-
nio Rosales Perdomo; Primer Suplen-
te, Nicasio Rosales; Segundo Suplen» 
te Arturo Bárzaga. 
Para Baire: Juez Municipal. Juan 
Cardóse Sánchez; Primer Suplente. 
Mauricio Castañeda; Segundo Suplen-
te, Jerónimo Alvarez. 
Para Santa Rita: Juer Municipal. 
Eladio Corrales: Primer Suplente. 
Eduardo Borges Milanés; Segundo 
Suplente, Juan Bautista ñuirez. 
Para Yateras: Juez Municipal. Ni» 
colás P^rcira Quesada; Primer Su-
plente, Braulio Abren; SeguKdo Su-
plente Antonio Portillo Beronguer. 
Para Tiguabos: Juez Municipal. Pe-
dro F . Barreda Revé; Primer Suplen-
te, Pedro Puig Escofet; Seguido Su-
plente. Luis F Machirán. 
Para Cacocum- Juez Municipal, 
Gonzalo Aguilera Mont-ero. 
Primer suplente, Julio Bidopia Ba-
tista; segundo suplente, Antonio Vi-
daud 
Para Volasco: Juez Municipal. Jo-
sé Rafael Peña Mázque?; T'rinier Su-
plente Saturnino Gómez Or-iz; Segun-
do Suplente, José A. Palán Ramírez. 
Para Auras: Juez Municipal Joa-
quín Pérez Hernández, Primer Su-
plente, Rafael Cruz; Segundo Suplen-
te, Justo icario Mila. 
Para Yareyal: Juez Municipal, Fran 
dsco Alvarez Pavón; Primer Suplen-
te, Antonio Avila Cruz; Segando Su-
plente Salvador Rojas Rojas 
Para Mabujabo: Juez Munldpal 
Bienvenido Palomares; Primer 8a? 
píente Esteban Millet; Segundo Su-
plente, Francisco Cuza. 
Psra Cabacú: Juez Municipal, Gu-
mersindo Gell; Primer Suplente. An 
gel Parán; Segundo Suplente, Tomas 
Lingoya. . , , , 
Para Guiiao: Juez Munldpal, Joa-
quín Navarro Borges; Primer Suple"-
te, Daniel Lambert; Segundo Suplen-
te, Eulogio Correa. 
6e 
minia Marrero; Alberto Recio; iEJduar 
do Rodríguez; Juan Castro; Sixto 
Quintana; Francisco M. Codina; E u -
genio López; Manuel Agustín Mora-
les; Raúl Galletti; Ildefonso Llama-
zares; Nicolás Lebredo; Miguel A . 
Rendón; Emiliano Vivo; Eustaquio 
Treceno; Ramón I l h s ; Juan Vázquez 
Andrés Balaguer; Antonio Esteva. 
N o m b r a m i e n t o s 
d e J u e c e s M u ñ í -
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notifloarse en la Sa-
la de lo Civil y de lo contencioso ad-
ministrativo Jas personas siguientes-
LETRADOS 
Salvador N. Ramos; Ramón G . Ba 
rrios; Augusto Prieto; Rogelio Cru-
cet Molina; Lorenzo Booh; José L . 
Castellanos: Oscar Zayas Pórtela; 
Juan Alemán; Manuel Ibañez; Angel 
Roque; Jcsé Pedro Gay; Feline Prie-
to; Isidoro Corzo; Miguel Angel Bu^-
quet; Mariano Caracuel; Serafín 
Sanz Basarrate; Miguel Vázquez; Ml-
gud A. Campas; Sánchez Villarejo; 
Guillermo Roldán; Rafael Santos Ji-
ménez; Laureano Fuentes; José Va-
liente; Gustavo Roig; Luis A. Mar-
tínez; Antoiíío Moya Jiménez. 
PROCURADORES 
Leanes? Zayas Bazan; SterTing: 
Reguera; Jorge Menéndez; Rodillo; 
E . Pintado; Nicolás Sterlinig; F.' 
Mcnnar; Valdés Montlel; Llaiíusa: 
Cárdenas; Trujillo; Barreal;i José A 
Rodríguez; Arturo García Ruiz; Spf-
íiola; Matamoros; Granados; P*. Ru-
bído; G . Velez; L . Castro; R . del j bramientos de Jueces Municipales 
Puzo; I l la; Cárdenas; Cárdenas; E . ! propietarios y Primeros v segundos 
Alvarez; W. Mazon; Llana; Pereira; ¡ suplentes, para el Cuatreñio de 191J 
Enrique Alvarez; P. Ferrer; Daumy; I a 1923. 
López Aldazabal. Provlnda do la Habana: 
Para Casa Blanca: Ceferice Sainz 
MANDATARIOS Y P A R T E S de la Mora, Presidente; Primer Su-
Pío Díaz Podroso; Ricardo Roque; píente: José Miguel Marcoti y Ruiz; 
: . nardo Menéndez; Eduardo Acos- Segundo Suplente: Saturnino' UWba-
ta; Valdés Rodríguez; Antonio Gen- rri y Lávale; Para Arroyo Naranjo: 
zález del Río; Félix Rodríguez; To- Lorenzo Boch y Martínez, Propieti-
más Alfonso; Luís Marqués; Fran- rio; Primer Suplente: Manuel Casto 
disco Aníbal Sosa; Sandalio Díaz; llanos y Umpierre; Segundo Supleu 
Rc&a Paula Díaz; Carmen Sel jas; Herte: Alfredo Tirado' y García. 
c i p a l e s . 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia el señor Presidente de 'a Repú-
blica ha firmado los siguientes nom-
Cata'ina: Francisco González No | 
roña y Delgado, Juez Municipal. 
Primer Suplente: Manuiel jlocha y ! 
Sardiñas; Segundo Suplente- Bernar-| 
diño Moderes y Díaz; Para Guara, ' 
José María Collazo Mesa, Juez Munl-
dpal; Primer Suplente: Filomeno Re 
que Martínez; Segundo Suplente; Car-
los Martínez y Cabrera; Para Mana-
gua: Vicente Menéndez y del Toral 
Juez Municipal; Primer Suplente: To-
más Prats y D-az; Segundo S-.iplente 
José Prats y Díaz; Para San Felipe: 
José M. Agusti y Delgado, Juí-z Mu-
nicipal; Primer Suplente: Pedro Bal 
rrio Garda; Segundo Suplente: José 
Paez Rodríguez; Para Batabané: Ma 
ríno Llaguno y Valdés, Juez Munici-
pal; Primer Suplente; Francisco Ser-
dio- arcía; Segundo Suplente: José 
Abren Guerra; paraCasiguas: Gonz?. 
lo Díaz Sicilia, Juez Municipal; Pri-
mer Suplente: Miguel Sosa P''rez; So-
gundo Suplente: Manuel Portilla v 
González; para Jibacoa: Victoriano 
Pérez Martínez, Juez Municipal; Pri-
mer Suplente: Serafín Llovera y Me-
sa; Segundo Suplente: Julio Izquier-
do Guzmán; Para Bainoa: José Díaz 
y Toledo, Juez Municipal; Primer Su-
plente: Francisco Gutiérrez y Gutii-
•rrez; Segundo Siíplente: Avellno 
| Aguiar Hernández 
FROTINCIA D E MATAIS ZAS 
Para Canasf: José Antonio Garcüa 
Hernández, Juiez Municipal; Primer 
'• Suplente: Antonio Ruano Alemán; Se-
' gundo Súplete: Cipriano Romero Gar-
;eía; Para Camarioca: Enrique Cabre-
ra Hurtado, Juez Munidpal; Primer 
Suplente: Félix Fiallo Trujillo; Se 
gundo Suplente: Justo Martínez Fo-
rrera; Para Macagua: Eulalio Igle-
sias y Comas, Juez Municipal: Primer 
Suplente: José Cnicet; Segundo Su-
plente: José Agustín Rodr.giiez; Pa-
ra Amarillas: :Marcelino Prendes y 
López. Jue¿ Munidpal; Primer Su-
plente: José Manuel Campillo; Se-
gundo Suplente, Ignacio Sosa y Au-
dux; Para Roque: Antonio Castro 
Delgado, Juez Munidpal; Primer Su-
plente: Francisco Suris Casanova; 
Segundo Suplente: Rafael Madihgo v 
Prado. 
PR0\1.N( IA DE PENAE D E L RIO 
Para Quiebra Hacha: Luis Nüñez y 
Morales, Juez Munidpal; Primer Su-
plente Víctor Palado Peñalver; Se-
gundo Suplente: Adolfo Ginovy y Do-
mínguez; Para Bahía Honda.- P^dro 
Oliva Alfonso, Juez Municipal; Pri-
mer Suplente: José Benito Ramírez; 
Segundo Suplente: Guillermo Conde 
Pérez; Para San Diego de los Baños-
Benito Arango, Juez Munitfrtal; Pri-
mor Suplente: Frandsco Puive; Se* 
PBOVTVriA D E ORIENTE 
Para el Cristo: Juez Municipal 
Juan Francisco Pascual; Primer Su-
plente José Termes González; Segun-
do Suplente José Valenzuela Rodrí-
guez. 
Para Ramón de las Yag-ias- Juez 
Municipal Gonzalo López; Primer Su-
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ITUKRÜIIOSIS y otras 
Iafkciones 
RSPIRflgMS 
P t l 
J i 
i n i n n n 
1 1 I d í l t t a É 
S e c r e t a r í a 
(Subasta para la construedón de una 
cisterna) 
Le orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se sa-
ca s pública subasta la construedón, 
en la Quinta "Covadonga", de una 
cisterna para almacenar agua 
Los planos y pliegos de condiciones 
se hallan en esta Secretaría a la dis-
posición de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo en la 
Quinta "Covadonga", ante la Sección 
de Asistencia Sanitaria, el domingo 
día seis de Julio próximo, a las dk^ 
de la mañana, hora en que se reci-
birán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 27 de Junio de 1919. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C5570 8d.-2S 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
PARA ENFERMEDADES MEN TALKS Y NERVIOSAS. 
Lnica y exclusivamente se admiten stñoras, calle de Barreto núraera 
;2, Guanabacja, Teléfono 5111. 
T: formes 7 consultas, calle de B ernaza número 32, Habana. Tel. A-3643 
c 5123 in 12 Jn 
i 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
Sotre 5 cts. Caja de 12, 4 0 cts. De v e n t a enjtodas l a s Boticas' 
F O L L E T I N 1 0 5 
O S C A R Y A M A N D A 
NOVSLA JBSCUITA BN INGI.Ba 
POE 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
(De venta en Is librería "La Moderna Faetia." Obispo, 13S 7 136) 
(Contlnda) 
pnedo hacer algo mejor. Cuando llegd terca de la condesa se apresuro a reco-ger de ella la primera mirada afectuosa; pero esto no fué todo. Siempre había es-tado celosa de la importaníia de AIls-triss Abergwilly que gobernaba tan gran «asa, y quena, con el favor que le dis-pensaba Lady Cherbury, mezclarse en algo, para aumentar su importancia en-tre sus vecinos. Nada quería tanto co-mo el trabajo, y la escena presente es-taba hecha para su genio, pues dentro y fuera reinaba una alegría tumultuosa i una agradable satisfacción. Al princi-pio y mostró su intención de meterse en alguna cosa, ayudando a distribuir los refrescos a la comitiva, y cuando pasa-ron al comedor, dando su parecer y sus consejos para el arreglo do Ta mesa. Mis-triss Abergwilly, como todas las perso-nas consentidas por el hábito del poder absoluto, no podía someterse a las ór-denes de la nueva soberana; sin embar-ko, ahogó su resentimiento, y dijo polí-ticamente a Mistrisa Eduin que no tenía necesidad de la ayuda de nadie- que 
gracias a Dios no había l'egado a su I edad sin saber disponer el servicio de! «na mesa.—Ciertamente, replicó Mistri#a1 Edwln, Mistrlss Abergwilly lo entiende perfííctamente bien, pero hay personas que pueden entenderlo tanto como ella. Hacía mucho calor, Mistrlss Kdwln se arremangó el vestido, que era de una hermosa ropa de seda que había sido deí Lady Malvina, y púsose a mudar los pla-tos de sitio, diciendo que ella, conocía mejor que nadie el gusto de su querida Lady, y que revisaría las piezas da la casa y diría a Mlstriss Abergwilly el modo de disponerlas y colocar los mue-bles mejor. La camarera, en quien hervía la san-gre do una "galesa," no pudo sufrir más, y principió a maltratar a Mistrlss Kd-wln con algunas palabras medio articu-ladas, a las cuales contestó la nodriza; Edwln entró en mitad de La querella. —¡Por amor de Dios! dijo, no podéis tomar otro tiempo y otro día para re-Clr, injuriaros y pegaros como dos bru-jas de Gales. ¿Qué dirán Lord y Lady Cherbury ? ¡ Dios mío ! ¡ vergeenza me da tal conducta! 
La reconvención produjo buen efecto y las dos mujeres quedaron confusas: su ira se apaciguó y volvieron a ser ami-gas. Mistrlss Edwin dejó la dirección de I la mesa de los amos a Mistrlss Abergwi-lly, contentándose con presidir en la de los arrendatarios y criados. La comitiva al entrar encontró a Ho-well en tX comedor y su sociedad les aumentó el placer. Después de la comi-da los lugareños principiaron a bailar en la avenida al son de la harpa, y pro-porcionaron a sus benéficos huéspedes el espectáculo agradable de su Inocente ale-gría. Después del té, los hombres so mez-claron en el baile. Lord Cherbury volvió prontamente a su Amanda.—;Con qué éxtasis escuchaba su dulce voi, cuando ella le decía, con el acento del corazón, que ahora era enteramente suya I La me-moria de los obstáculos que había su-
perado y do las penas que habla sufrido bacía su dicha presente mucho más vi-va. 
En el disrnvso de la semana todas las familias de la vecindad vinieron 1  Tudor-Hall a hacer sus visitas de boda. Ue-cibiéronse y enviáronse invitaciones, y la casa volvió 1 ser la mansión del placer y de la hospitalidad. Mas la felicidad de que gozaba Amanda no le hacía olvidar los deberes del reconocimiento. No era de aquellos seres personales que despviés de haber arrglado, como dicen, . su vida, se retiran a si mismos y en la esfera circunscrita do bus propios goces. Su co-razón era tan acce8ib¡e como jamás al calor de la amistad y Tos movimientos de la compasión. Escribió a todos sus amigos, de quienes había recibido favo-res en los términos del más vivo agrade-cimiento, y algunas de sus cartas iban acompañadas de regalos. Convidó a Emi-lia Kusbrook a pasar a su casa: lo que fué aceptado al momento. Entonces hizo un descubrimiento, que le causó tanto gusto como sorpresa, sabiendo que Ho-welF era el joven ministro a quien ella quería tan tiernamente y que le hablan hecho abandonar por Belgrave. Howel había ido a Londres a ver a un sujeto do crédito que le protegía: habíase ha-llado en casa de la señora que hemos visto más arriba, que Km illa se había di-rigido para conseguir algtln socorro para su madre enferma. La bondad, la sencl-ll'ez y la desgracia de esta joven, habínn interesado a Howell, y había ido a verla y a llevarle algún alivio, pues la sefío-ra había recibido muy mal a Emilia. Consolar y socorrer del* modo que podía a los desgraciados era para aquel joven un placer tanto como un deber, y le fué más dulce dar algún pequeño socorro y consuelos a los Rusbrook que a éstos de recibirle. Mas la compasión no fué por mucho tiempo el sólo motivo del Interés que tomó en su situación Las maneras amables y la conversación agra-dable de Emilia acabaron de domar su desgraciada pasión por Amanda; y subs-
tituveron insensiblemente en su corazón t la imagen de Miss Kusbrook a la de ; Miss FMtzalán. El hacia a Emilia la des-cripción romancesca de la pequeña casa ¡ de campo que la convidaba a particl-; par. Hacíale esperar un tiempo en que ; podría ser el asilo de sus padres y donde I como un segundo padre podría ayudarlas ; en la educación de sus hijos. Sus pro-! yectos y bus esperanzas se desvanecle-! ron al recibir la carta de Mistrlss Co-1 miel, de que hemos hecho mención más | arriba. No quiso sacrificar el Interés de | la familia de Kusbrook a su propia fe-, licidiid y con una generosidad, que no j 1c impidió conocer todo el valor de la ; pérdida, renunció a su Emilia, para de-1 jarla pasar a manos de un rival más ri-i co y más feliz. Cuando volvió a encon-¡ trar n Emilia libre y siempre tierna por | él, su alegría fué extrema: pintóla de ¡ nuevo el asilo campestre que le había ¡ rfrecldo, y bendijo con ella la mano bienhechora que había dado a su padre j la libertad. Lord y Lady Cherbury se ! alegraron infinito al pensar que podían contribuir a la felicidad de estas dos j amables personas. Lady Cherbury escribió al momento al capitán Kusbrook y a su I mujer sobre el asunto. Contestaron ellos que. dando su hija a Howell llenarían ¡ el más querido de sus deseos. Convldá-( ronles a pasar a Tudor-Hall, y en el mis-1 mo altar en que un mes antes se habían formado los nudos de Lord Cherburv y I de Amanda recibieron la bendición nup-1 fial Howell y Emilia. Esta recibió, con 1 este motivo, de Lord Cherburv un rega-lo de boda considerable y suficiente para asegurarle los modestos goces que su sencillez le dejaba desear. Sus padres después de haber pasado algunos días con loa recién casados, se volvieron a su residencia satisfechos de la felicidad de bu hija y llenos de reconocimiento por sus bienhechores. 
r.£!carTy A™ »̂ no olvidaron a los Edwin. Lord Dunreatb les señaló una renta anual y aumentaron loa cortos bie-nes de Elena. 
El plan de felicidad doméstica forma-do por Amanda, se encontraba ya lleno en todas partes, pero esta felicidad no era completa en tanto que no participase de ella su hermano. Oscar perdía de día en día la frescura de la juventud. Sus ojos lánguidos, su palidez, sus distraccio-nes en medio de la sociedad manifesta-ban que su corazón sufría. Las lágrimas que tanto tiempo había derramado Aman-da por sus propias desgracias, las de-rramaba ahora por las de bu hermano. Este había escrito a Mlstriss Marlowe para Instruirle de todo lo que le habla sucedido desde bu separación. Ella le había contestado al momento dándole la enhorabuena en los términos más ex-presivos por el cambio de su situación: habíale dicho igualmente que Adela se hallaba 'actualmente en Ingl'aterra en una de las posesiones de Belgrave. Su carta era triste, y acababa con estas pa-labras: "Mi querido Oscar, la amistad se halla desterrada del rincón de mi ho-gar. Yo vivo triste y solitaria en mi pequeña casa, siento que mi corazón su-cumbe a la memoria de las escenas que han pasado en ella, y cuando salgo a paseo, los objetos que veo a mi alrede-dor aumentan la fmargura de estas me-morias. Las ventanas cerradas, los sen-deros cubiertos de yerba, los criados de AVood-Lawu tristes, todo me recuerda el tiempo en que esta casa era el templo de la hospitalidad y la mansión del placer. Voy a menudo errante al" rededor de la tumba del general, que riego con mis lágrimas, y apresuro con mis deseos el momento en que estaré a su lado- pe-ro mis últimas horas no serán tan dulces como las suyas. No tendré una tierna 
ilju que so incline a mi lecho de muer-te para recoger mi último suspiro v endulzar mis postreros dolores En va-no esperaré que las piadosas lágrimas de a naturaleza o de la amistad caigan so-bre mis ojoe medio cerrados. Moriré sin anegos que me cerquen, echándome en cara que por mi culpa los he perdido-pero todavía me llorará alguno Vos y 
mi Adela, tanto tiempo objeto de mis tiernô  cuidados, ambos a dos sentiréis a aquella cuyo afecto y duícu simpatía durarán tanto como su vida." 
CAPITULO LIX 
Después de la muerte de su padre, Ade-la había sido llevada a Inglaterra por Belgrave, que se habla hecho uu placer de mortificar su sensibilidad, separán-dola de Mlstriss Mariowe, con quien sa-bia que estaba íntimamente unida. Los conocimientos de Belgrave la forzaron a frecuentar la sociedad que de por sí ja-más habría buscado, pues había perdido toda su alegría y sólo era feliz en la soledad en, donde podría entretenerse con sus pasadas memorias. Cuando los terro-res de Belgrave, por el asesinato que había cometido, le hicieron salir del rel-no, envió a su mujer a Wood-House, don-de puede acordarse el lector que él mis-mo había llevado a Amanda, de donde había sido echada por aquella Imperiosa criatura; pero quedaba otra mujer afec-ta a Belgrave y no menos insolente, a cuyos cuidados fué confiada la desgru-
• uilu Atle,a' c<,n orden de no dejarla re-cibir visita alguna ni comunicar con na-die. Acostumbrada desde su tierna edad a ser tratíida con dulzura y terneza esta severidad la sumergió en una desespe-ración y la vida le pesaba ya. Su me-lancolía, o más bien su paciencia y dul-tnn, mitigaron en fin el rigor de su carcelera, y le permitió ésta extender sus pasos fuera del jardín, a cuyo recin-to estaba hasta entonces confinada. Mas c ía no usó do este permiso sino para visitar el cementerio del pueblo, som-breado por viejos tejos que había no-tado desde sus ventanas. Aflí le gustaba ir a sentarse debajo de su lúgubre som-bra a la calda del día: allí oculta a toda observación, lloraba al padre que había 
erdido, y a la amiga, de la cual se ha-llaba tan cruelmente separada. 
Una tarde permaneció en el cemente-rio más tiempo de loi que acostumbra-
ba. La dulce luz de la luna hacía ser menos obscura la noche, y los lastime-ros sones de una flauta que venía del pueblo era el' solo ruido que oía. Sumer-gida en la tristeza, apoyada la cabeza en sus manos olvidaba el tiempo, cuan-do de repente ve levantarse de una tum-ba inmediata una figura. Sobresaltóse, gritó, pero no tuvo fuerzas para mover-se- oí" embargo, distinguió luego un anoiano que aproximándose, le dijo: No tengáis miedo. Su voz tranquilizó a Ade-la.—Creía, le dijo, que este sitio sólo era frecuentado por mí, y por Ta desgracia —Si está consagrado a la desgracia, con-testó Adela, tengo derecho a entrar Es-tas palabras, que se le escaparon, pare-cieron afectar profundamente al extran-jero.—¡Cómo! tan joven, ¡y ya la des-gracia os conduce a este sitio! Mas los disgustos de la juventud son más sopor-tables que los de una edad avanzada en que se sobrevive a los objetos que nos ?í1C OnaM*a la vlda—lAh! exclamó Ade-la, también yo estoy separada de lo que amaba El extranjero estuvo pensat vo 
Su árLop'frfrn8 '"'̂ VPoya.lo contTa uu árbol, al fin dijo: —Es tarde, permi-tidme que os acompañe a vuestra casa y decidme si puedo esperar vo veros a ver mañana por al tarde en este mlsm» sitio: vuestra juventud, vuestro ^oní vuestro abatimiento, todo me interés» 1. imaginación aumenta a v"ces lo^ gustos de la Juventud. Me diréis los míe 
II^h8 in(luletan: Pero es una debllld ,1 abandonarse a ellos, y esta misma pi e-,le 8erK,«"ombatida con éxito en un sS razonable, hacléndore conocer los malé, reales de la vida. Puedo seros tamb an útil contándoos los míos, si JuerélT h'" jlaros ,„,,„„na por la ,¡lr(ir r.r • te y Boíltarlo sitio, que había visitado u la m.sma hora sin encontrar en el a ningún ser viviente. a La figura respetable, el' tono patéti-co y dulce del extranjero, afectaron s, bremanera a Adela. Mirábale con oj e en algo semejantes a los que miraba h benéfica fisonomía de bu padre-Os vo 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A S G O M A S 
^ R E P U B L I C " 
E n c u a l q u i e r a de s u s t ipos a l -
c a n z a n u n a d u r a c i ó n s u p e -
rior a la de o t ras m a r c a s . 
E s t a m b i é n la ú n i c a que en 
su f a b r i c a c i ó n se e m p l e a el 
f a m o s o proceso P R O D I U M . 
G r a n e x i s t e n c i a de P N E U M A -
T I C O S , C A M A R A S Y G O M A S 
M A ' C I Z A S 
Absolutamente Garantizadas 
A p l i c a c i ó n de las G o m a s M a -
c i z a s por medio de p r e n s a h i -
d r á u l i c a , 
Agente exc lus ivo en C u b a : 
. A . C M E U 
L a m p a r i l l a , 3 4 
H A B A N A 
Sol ic i te c o t i z a c i o n e s , 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s en el 
interior. 
Dis tr ibuidor de los 
C a m i o n e s B E T H L E H E M y los 
a u t o m ó v i l e s B R I S C O E . 
V'lllllllllij 
m u 
tra los establecimientos de licores al faaattfot y al por menor con pintores 
co resultado. 
L a Quinta Arenlda al o1>scnreoer I 
presentaba nn raro espectáculo. L a | 
nsual procesión de antomó riles pare-
ría haberse redoblado. Sobre los cojl* 
nes se reían botellas de u\o más dnro 
de todo lo duro", mientras qne por 
encima de los antomórlles podían rer 
se cajas con letreros de Whlskey, Gi-
nebra y Brandy. 
Los traficantes en licores y las airto 
rldades federales de la localidad des-
pnés de largas conferencias a perso 
ñas qne les suplicaban que les diesen 
"la áltlma noticia'» Los mmores se 
sncedían a los rumores y después qno 
los traficantes anunciaron one vende . . 
rían las bebidas «más lI^feras,, se con 
centró el Interés en la actitud de las LOS DELEGADOS ALEMANES 
autoridades. . SEARAN EN FRANCIA 
L a policía recibió la orden de Im- Tersalles. Junio 80. 
poner la prohibición despnés de la Los agregados de la delegación ale-
media noerhe y a los jefes d.» los prc- mana de la que permanecen nquí oh-
^ t Á í w e J e d e l Q j ^ . ^ a m a A 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
A 5 1 4 2 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 o p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
Efectos de Optica A i g 0 nuev. De 5 a 6, profesionales 
en Departamento anexo. y serio. y hombres de negocio. 
A l g o nuev< 
 i . 
PA- -o va desarrollando con bnen éxito. 
cintos se notificó qne a loa dueños tendrán pcnnlso para circular en la 
de tabernas en los varios distritos so cluuad acompañados de airentes del I Morgador^ Marruecos"aytr"V en 
debíaaTlsar qne «cualquiera que ofre serricio secreto para imnodlr fcMm fteatattai ^ 'ra rolar hasta Dakar caro 
ca «n i skey o licor espirituoso a la tes. No se les permitirá entrar en car!i,OT HnrtríiMitw» o 
YUELO 1M KLRÜMPIDO 
Dakar, Africa Francesa, dominge. 
Junio 29. 
El teniente Lo Maltre. que salló de 
un;; 
per í 
fés y otros establecimientos públicos. 
L A FUGA D E L E X - F R I N C I T E H E R E 
DEBO ALEMA» 
Bruselas, Junio 3(1. 
E l ex-prínclpe Heredero alemán Fe 
derico Guillermo se ha escapado de 
Lo Soir. 
LOS AMERICANOS COMPRARON 
LOS T A L L E R E S D E K R U P P 
Londres, Junio 80. 
i.os talleivs de Kmpp en Munich 
han sido vendidos a los americanos, 
según despachos de Munich que dtan 
a los periódicos de esa eludaií. 
Agregase que rarias empresas de 
la capital barara también han pasado 
a manos americanas. 
cías extraoficiales 
do aquí hoy. 
que se han recibi-
i o i e a n d o i M r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS 
Mastes lo de Julio 183L 
Ejecución de justiciad-Ayer sufrid 
la pena de 50 azotes en la picota, a la . «^T 
ocal y a la de seis años de presidio ¡ 
I Clemenceau pronunció nn breve dis-
' c urso en el cual trajo a la memoria 
íde la asamblea nacional francesa que 
se reunió en Burdeos cu 1871, agre-
gimdo: 
"Nosotros hacemos la paz como hici-
mos la guerra, sin debilidad. L a paz 
interna es noiesaria para la paz er.« 
terna." 
Después de depositar ei tratado y el 
conrenio entre los Estados Unidos y 
Francia y entre Francia y la Gran Bre 
laña, sobre la mesa de la Cámarai diio 
en Ct":ta ha jido sentenciado por el 
Juzgado de Guerra el pardo 'libre 
Nolazro Candao, a quien se aprehen-
iió llevando un cuchillo de punta. 
HACE 50 AÑOS 
Jueres lo de Julio 1869 
Madrid, 2 9 Junio.—Los republlca-
Ci¿nos han presentado en las Corte? 
un voto de censura contra los señorea 
Sagasta y Herrera por la conducta 
tiránica que dichos señores han ob-
nervado recientemente. 
D. En.ique de Bormón ha Jurado la 
Constitución 
Un ?.atallón de Voluntarios de Bar-
celona ha rehusado prestar jura-
ritnto. 
H A C E 25 AÑOS 
Domingo lo de Julio 1894 
Crónica Cientifica.—El hombre es 
el que aplicando leyes estéticas y le-
yes científicas, ha reunido moléculas 
ue caliza y de metal que andaban 
p?rdidas, y fuerzas que se precipita 
ban ciegas y les ha dado formas artís-
ticas y formas científicas para reali-
zar ílnes supremos de su noble na-
tx raleza. 
Todo eso que hennis cita Jo, monu 
montos y maquínaT-'j s eran posibili-
dades y no nî .s que posibilidades en 
Q Isero del C?smos; por el hombre^ 
ñor sr inteliger'cia. y por su trábalo 
b?.n llegado a ser objetos reales loa 
r¡i'e antes eran objetos posibles. 
José Echegaray. 
í n f o r m a c i o i i C a i i l e p f í c a 
( Viene de la PRIMERA PLANA ) 
a las condiciones del 
tratado y el espiritn que lo inspiró, 
yo no deseo anticlparmo a la disen-
fión que aquí ha de verificarse. Sin 
embargo, en la hora en que ha de ce-
irarso el drama más grande de la hls-
loria, en los momentos en que estamos 
todavía bajo la influencia de supremos 
deberes magníficamente cumplidos, el 
primer impulso de nuestras almas de-
be ser esperanza para la Francia, tan-
lo como liara la humanidad, el ideal 
francés, el Idiml hum3nitnrio.,, 
"Gracias a Francia y a nuestros alia 
dos la obra do la salvación del mund<. 
se ha realizado, bajo la sola condición 
de qne permanezcamos en los pnestov 
que nos asigna el deber. 
" Y A viejo espíritu de la dominación 
guerm quizás lia desap:»rocido pary 
ciempre. H a lleado el día en qne 1» 
fnerza y la justicia deben unirse para 
asoinirari la pnz del mundo, a fin de 
que la humanidad pueda vivid. Esa paz 
nosotros la ped'mos con nna voluntad 
one nada puede sacudir o conmover. 
Nosotros haremos esa n«7 como hici-
mos la guerra, sin dcbilfdad/* 
M. Clemenrcau alndió a, los errores, 
del juicio alemán resn«ecto a Francia y 
n los preparativos d0 Alemania pira 
subynpar a su país. Señaló el resulta-
do, y dijo en conclusión: 
"Es cierto que nuestros campos han 
sido devastados, nuestras aldeas y ciu-
idades arrasadas. L a flor de nnesfri 
|juventud rebosa en nuestra sasroda ¡ 
itierra, envuelta en sudarlo de bloria 
| Ts'uestra riqueza *e ha pactado sin mc-
idida? iteraos vertido nuestra mejor 
j sangre; las lágrimas lian empapado 
• inest^os rostros; todos los corazones 
i han temnlí'do con un horror Inmeneio-
jnarle. Pero las láfrrimas, los sufrí-
I mientes v la sancre de nuestras herí-
idas no«s han dejado en nn puesto me-
; ior. más alto, más Erando y más com-
pletamente francés." 
ron para encontrar un número sufi-
ciente que se adelantase a pedir la se-
paraclón de las medidas de cumpli-
miento de Manera qne se llevase a 
cabo inmediatamente un proyecto de 
ley que pusiese fin a la venta de toda 
cerveza que contenga más de la mitad 
de 1 por ciento de alcohol. 
Lo« leaders del Congreso según so 
dijo se neearon a desistir de sus pla-
nes para nn receso que empezase pro 
bablcmente mañana, a fin de llevar 
adelante una medida de emergencia y 
de qne toda la •cuestión de la prohibi-
ción quedase pendiente hasta el pró-
ximo dimos, n más tardar. 
Cuando el personal de %/ oficina del 
procurador general luebaba con la 
cuestión de la cerveza Intoxicante y 
7<o intoxicante la comisión de Códigos 
enviaba a la Cámara un informe en el 
cual se decía catesrorhamenfe que 
en siquiera bebida que tuviese más de 
nna mitad de 1 por ciento de alcohol 
era jutoxuante, secrún la ley ireneral, 
i que el Conereso y no los tribunales 
debían fijar el tanto por ciento alco-
hólico de todas las bebidas, enva ven-
ta está restringida por la ley prohibi-
cionista. 
E l Procurador General Palimer, en 
su declaración sobre la política del 
Deparlamento llamó la atención ha 
«•la el hecho de que las autoridades de 
ledas las ciudades de su estado ha-
íiían recibido la súplica de cooperar 
en lo posible a La cuestión del cnmplf-
miento de todas las clóusnlas Incuestlo 
nubles de la ley del tiempo de puerrn. 
La negativa temporal de no proceder 
contra los; que vendan cerveza del dos 
jr tres cnrirtos, arinque en las pruebas 
contra, ellos se obtendrán con el obie-
to de persecruirlos en la enventnnlldad 
de que el tribunal rinda un fallo flos-
favorable a los cerveceros, no sienIflea 
rnie las personas one ofrezcan a la 
venía en el territorio hasta seco que-
darán exentos de arresto y procesa-
mientos. 
venta despnés de la media noche se-
ría arrestado sumariamente y condu-
cido ante los comisarlos do los Es-
tados Unidos, 
Indicaciones de que no habría ares 
tados arbitrarlos por la venta de cer-
vezas y vinos de 2.75 por ciento se 
vieron en las oíiclnas de Willlam M. 
Ofíloy agente del Departamento de 
Justicia y del Procurador de distrito 
de los Estados Unidos Caffey. Prueba 
de violaciones de la orden según se 
decían podrían recogerse y acumular-
se para la persecución mús tardo, si 
el tribunal federal decidía que la cer-
veza de 2,75 por ciento era intoxican-
te. 
l a acción Independiente en confor-
midad con la regla de ''cada uno pa-
ra sí* fué aconsejada por las organi-
zaciones de traficantes en licores. In-
cluso los dueños de hoteles y restau-
rants, después de oír los mejores con-
sejos de los espertes, temiendo en 
cuenta la posibilidad de prisión por 
un año o de multa de mñ pesos o am-
bas penalidades en la eventualidad 
de que el gobierno decida qne es Into-
xicante la cerveza de 2.75 por dentó 
do alcohol. 
L a Asociación de Hoteleros de » w 
York, después de nna byea sesión, 
adoptó nna resolución declarando que 
es el sentir do esta asociación que 
sus miembros prescindiendo de toda 
cuestión respecto a la constituclonali 
dad de la ley probloclonlsta de tiem-
po do guerra, debe obedecer sus pre-
ceptos en la letra y en el espíritu. 
E l Presidente Green de dicha orea 
nización anunció después que varios 
i hoteles habían determinado cerrar 
sus cantinas en lo que atañe a la ven-
ta de licores, pero que se dejaba a la 
dlscresión de cada miembro si debía 
o no vender cerveza y vinos ligeros 
de 2.75 por ciento de contenido alcoliu 
Ileo. 
Cincuenta cerveceros mlenbros de 
la junta de cerveceros de Ne-vv York, 
se constftnyeron en sesión secreta pa 
ra discutir el asunto de si se debía o 
no continuar la fabricación de la cor 
veza de 2.75 por ciento. Yarios de es 
tos han convertido sus fábricas en 
plantas de hielo y bebidas gaseosa»). 
l íew York, Julio 1. 
Lamentados por una de las más 
errandes multitudes de aficionados a 
la vida alegre que jamás hayan entra-
do en hoteles, cabarets, restanrants. 
etc. los traficantes en licores se reti-
raron en Nueva York a las doce de la 
noche. 
Los restanrants y cafés populares 
de Broadway estaban iluminados y 
llenos imsía rebosar de srandes mní-
titudes que rivalizaban con las tradi-
cionales de las celebrociones de año 
.nnOTO, y basta de la misma noche del 
día en que se firmó el armisí'cio. 
Muchos velorios se celebraron en 
honor de aJohnw, pero en todos esto«, 
el <<cadáTer,, fué el miembro más ac-
tivo de la reunión. 
La desaparición de las bebidas fuer 
tes présenlo aspecto a veces patéti-
cos y a veces burlesco. 
Frente a las puertas de las tiendas ¡ 
de licores que estaban atestadas de | 
público y de otras de los distritos más j 
pobres veíanse centenares de perso-
nas adictas a la bebida, tratando de j 
reforzar la exiciia provisión de qne so 
habían apoderado antes de que llcíra- j 
ra la hora fatal. Delante de muchos i 
salones las multitudes fueron tan den! 
sas y numerosas que la policía tuvo i la comisión de la Cámara nombrada 
-mío intervenir para qne form.isen co-1 para exminar el tratado de paz ha re 
la. i nunclado, a cansa de haberse recbazp-
Hasta las doce de la noche solo en-Ido a dos de «ns candidatos. Incluso 
torce personas habian sido llevadas ijean Longuet, jefe de los socialistas 
a los tribunales correccionales acusa- do la 
i hoy en ortetienne, coco a unas cua-
Vocientas cincuenta millas al Norte de 
Dakar. L a máquina quedó despedaza-
da pero el aviador salló Ileso. 
F l teniente Le Maltre acompañado 
de su ayudante Gnlgnard, llegó a Casii 
la isla Weringen el dominio, según i ? l a i í o a ' o s ' « e z y nueve 
despacho de Amsterdan al periódico (,e Jn n lo. l ía oía n salido en la maña 
na del miércoles anterior y su propó-
sito era volar desde Casa Blanca: has 
(a Dakar. 
LA PROTESTA DE MONTENEGRO 
París, Junio 80. 
E l gobierno montenegrino ha envia-
do nna nota al as potencias aliadas 
protestando contra el acto de la Con-
íerencla do la Paz, neglndose a dar 
representación a Montenegro en las 
l eoroclnclones con A lera; nía. E l go-
bierno montenegrino dice (jne fné de 
los primeros en declarar Ka guerra a 
Alemania. 
CHOQUE E N E R E TROPAS S E R Y I A S 
E ITALIANAS 
París, Janio 30, 
Las tropas serbia» e Itallanai han Y \ gobierno montenegrino que hace 
chocado cerca de Dizrai, según notí- v.stQ p r o n t a es el del Rev Nicolás, cu 
L A DELEGACION ALEMANA 
Yersalles, Junio 80. 
E l doctor Hans Yon Hanihansen y 
ocho miembros de la delegación ale-
mana salieron para Alemania en tren 
especial de Nolsy-Le Sec. 
L a partida de los alemanes deja 
hoy un personal de 19 alemanes nada 
más a cargo del Barón Yon Lersper 
para liquidar los asuntos de la Confe-
rencia de la Paz. 
LOS I R L A N D E S E S EN PARIS 
París, Junio 80, 
Los delegados irlandeses america-
nos que están aquí defendiendo el 
movimiento de independencia de Ir-
landa, enviaron una nueva nota hoy 
al Primer .Ministro Clemenceau, en 1» 
yo cuartel general está situado en nn 
suburbio de París, 
F n el mes de diciembre pasado la 
Asamblea Nacional de Montenogra 
Votó er. favor de unir este país al E s -
tado Serbo-Croato-Eslovenio y depuso 
al Rey Nicolás. Sin embargo, el Rey 
nunca ha reconocido el ecto de esta 
Asamblea, 
Montenegro declaró la. guerra al Aus-
tria v Alemania el día 7 de agosto de 
1011. . . . 
E l Rey Nicolás ha estado desterra-
do desde que el país fué Invadido por 
lo< austríacos en el Invierno de 1915 
lOlf. 
LA DELEGACION CRINA Y E L TRA 
TADO D E LA PAZ 
París. Junio 30. 
A pesar de haberse negado a firmar 
la paz el gibado, na se considera que 
cual dicen que los Ingleses al bombar ¡ ,os ^ p j ^ j , Chlnos se havnn retirado 
dear ciudades Irlandesas desde 'os a3-jde la (inferencia de la Par y se crcf 
replanes 
mujeres y niños.,' Dijeron también 
que los ingleses están expidiendo ór-
denes frecuentes de destierro. 
Pidieron el nombramiento de nna 
comisión Investigadora especial. 
LOS JAPONESES SE D E F I E > D E > 
París, Junio 80* 
L a delegación japonesa esta tarde 
publicó nna nota contradiciendo cate-
tíóri< amenté lo publicado por un pe 
riódico en inglés de París, según el 
cual el Japón y Alemania habían arre 
glado nna secreta alianza* a la cual 
eventualmente sería acogida Rusia, y 
que solo la caída de los Hohenzollem 
y a llegada de armisticio impidió la 
firma de esc acuerdo, 
SE L E LLAMA L A ATENCION 
A HOL4NI)A 
Londres, Junio 30. 
Los gobiernos aliados han anun-
ciado al gobierno de Holanda qne es 
necesario dar pasos para impedir que 
salga el exEmperador alemán de Ho-
landa, según anunció Wi B. Harms-
Tvorth, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, esta tarde en la Cámari 
de los Comunes, 
RENUNCIO LA COMISION SOCIA-
L I S T A 
París. Junio 30. 
Toda la reprsentacíón socialista de 
qne continuarán tomando parte en ios 
procedlmlirtitos. La dolee:ación por abo 
ra eslá esperando instrucción de Pe-
kín. 
SI el gobierno chino «¡e dispono a 
firmar, se dice en los círculos de la 
Conferencia que es todavía posible que 
sus delegados fijen su tiempo. 
E L Y U E L O D E L D I R I G I B L E R 34 
Fast Fortune, Escocia, Jimio 30. 
E l cigantesco dirigible lucrlés R-84 
no podrá iniciar su propuesto vuelo 
trasatlántico en dos días o quizás tres. 
a menos one se mejore inesperadamen 
te el tiempo. 
F L HANDLEY PAGT? Y E L MATIN-
SYDE 
St. .Tohns, Terranova, Junio 30. 
Desfavorables condiciones del tiem-
po impidieron hoy que el vicealmiran-
te Mark Kerr saliese de Harbor Gracc 
en su biplano Hiindiey Pase para su 
propuesto vuelo trasatlántico. 
Las noticias meteorolótrícas recibi-
das anuí esta noche indicaban que 
también sería imposible que saUeso 
mafiann. 
Frederick Raynham, que hoy probó 
arios aparatos en su máquina Mar 
tínsyde en Quidividi esta noche dijo 
que esperaba emprender el vuelo de 
prueba mañana. 
hos de dolor. Las mujeres especlalmen 
le se niegan a abandonar las ruinas de 
sus casas, luchando ron las mano«.' 
desnudas para desenterrar a los que 
todavía creen que están vivos. 
Relaciones sombrías llegan de la-* 
aldeas destruidas, que hace dos días 
eran las más felices y prósperas de 
Italia. Los campos y las caites están 
llenos de heridos qne reposan ^obre 
lechos de paja, hierba y trapos E n al 
gnnos puntos se ven laiífas hileras de 
cadáveres. 
F L PROHIBICIONISMO EN LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Washington Junio 30. 
AI nonerse en vigor esta noche la 
prohibición de tiempo de guerra el 
Dcparfhmento de Justicia anunció que 
>us agentes en todo el país no traía 
rían de Impedir la venta de la cerrezn 
de n y tres cuartos por ciento. Esta 
úlllmet noticia se llevó al público en 
los momentos on que había cierta ln-
certidumbre acerca de como el tribu 
nal del distrito Federal de New Yort 
plena advertencia de que con respecto I jarse enirañar ni nrivf^ do To que con 
New York. Junio 80. 
Desrués de esta noche a las doce y 
se ha hecho bimapfé en esta hora, los 
neoyorquinos quedarán secos, según 
decisión a que se lleeó esta tarde por 
más de seis mil propietarios de hote-
les, de restanrants y salones de bebí 
das. 
Despnés de varios meetlngs cele-
brados en algunas partes de la ciu-
dad, los "mojados" anunciaron qn." 
obedecerían la ley prohibicionista de 
tiemno de nierra, en la letra y en el 
espíritu, ñero mantendrían abiertos 
'•us establecimientos. Al través de es-
las barreras, sin embargo habría so-
lamente cerveza de 3 75 ñor ciento y 
vlitos llcreros. si el contenido olcohollco 
de estos vinos resulta Insuficientemen-
te lig-ero se modificará con agua de 
seltzer. 
F<»é un día de conferenclaa en Ne-.v 
York, en víspera del neríodo más ári-
do one ha conocido Brondway. Los 
Tendedora de licores celebraron iur-
^•udieso fallar en una recla^iaclón pen î í,<! acerende las horas en nue debían 
Roma, Junio 30. ¡diente presentada por los cerveceros 1 tener abiertos sus establecimienfos. 
E l Rey y la Reina, profundamente | de que no e n totoxteanto la vrveza | Y mientras estas conferencins so 
ofecíados por la notiela deUterremoto | de ese contenido alcohólico, pero míen ¡llevaban a cabo los newvorklnos de-
se dirigieron por tren al lugar del) si-1 Iras subsistía la incertidumbre se dió mostraron su dctemiínaefón do no de-
niestro. 
E l Papa ha teloerafiado a los Obis-
Ms y elérhros para que brnran todo 
lo posible para nllviar al pueblo afee-
fado 
F l primer Ministro Nitfl permaneció 
durante toda la noche en el MInIste 
rio de Gobernación para dar Instrne-
«lones ñora el socorro, la altmentarión 
y el alojamiento de las personas que 
han quedado sin hocar y para el cui-
dado de Ií»»í lesionados. 
das de embriamiez y se suspendió la , demás partidos, que les atribuían slm-
sentencla sobre todas ellas, 'patías bolsbf vistas. La Cámara elesri-
Un rasgo CRracteristico de la noche r,', n i0„ pncesores de la representa-
fné la llegada a las cinco y cincuenta 1 ción socialista mañana. 
minutos de unos hombres de negocios 
"secos" a bordos del vapor "Esperan gp; ppBLlCO E L TRATADO CON 
Ka", procedentes de la Habana y Yera j ' POLONIA 
cruz, que estaban bajo la Impresión! p^fs jnnlo 80. 
de que la prohibición se pondría en i ¿ , ^ 0 qúe'la Entente y los Fs.; 
LOS SOLDADOS COSACOS KUBANOS 
ARROLLAN A LOS BOLSHEYTKIS 
El;aterinodar, viernes, Jnnio 20. 
E l ejército de cosacos kubanos que 
operan en el recodo del río Don. han 
minoría, que se exponían a los capturado a cuatro mil bolshevlkls y 
efecto a las seis. Inmediatamente to-
maron automóviles y se dirigieron ha 
cia la parlo alta de la ciudad para gas 
tar nna ponina que habían hecho en 
el vapor. 
ífuchos de los salones de te ciudad 
estarán cerrados permanentemente 
mañana y muchos hoteles han anun-
ciado que no volverán abrir sns can-
tinas. 
Una mayoría de los llemados sa-
lones de Sed sin embargo, estarán 
abiertos para la venta de cerveza de 
2.75 por ciento y vinos ligeros. 
tados firmaron con Polonia so pnbli-
coó boy. 
A virtud de este documento Polonia 
se compromete a proteger a las mi 
norias contra todo distingo y acnrae al 
paeo de !a deuda Rusa, en la parte 
que le corresponde, asignada por la 
comisión Inter-aliada y se compromete 
además a presentar imnortantes con-
venios postales, ferroviarios, telecrrú-
ficos y otros, incidentales al estable-
cimiento de la naHón. 
CELEBRANDO LA FIRMA 
ocupado diez cañones. Los cosacos del 
Don. qne tamldén están avanzando hn 
tía el Norte han hecho 1500 prtslone 
ros y ocupado tres trenes blindados. 
Los cosacos del Don h?n ocnnndo a 
Millerovo y roto el trente bolshevikl 
al norte del mismo lucrar. 
En sn avance, con tan buen éxito rea 
iixadOi los cosacos kubanos han derro-
tado a cuatro rccim>''ntos de infante-
ría y a dos de caballería de las fuer-
zai« bolsbevlkis. 
AI oeste de Eknterlnodar los bols-
hevlM«í han sido derrotados en la no-
nínsula de Kerteii, en el extremo orie.i 
tal de la Crimea. 
ELOCUENTES 1'MARRAS D E C L E -
M1NCEAU 
París, Junio .10, 
Al presentar el texto del tratado de 
paz a la Cámara de Diputados hoy, M. 
ni Whiskey y todas las bebidas cuyo 
contenido alcohólico « intoxicanto era 
".nnecable, todas las atrencias del ero-
blerno se nondrían a trabajar para 
impedir sn fabricación y venta. 
Cuánto tiempo durará la vento de la 
••erveza de 2 y tres cn^rtos por cíen-
lo?, depende de los tribunales; poTT 
mientras tanto el Concreso se adelan-
.ari para completar el cumplimiento 
de la lev de tiempo de en erra. 
Cuando se propaeó esfa noche la nn. 
tlcia one el procurador ireneral había 
permitido n los salones que venden 
cerveza v a Io»4 cerveceros qne conlí-
rmaran sus operarlones. los miembros 
do la comisión de Códigos se reunic-
slderabnn su último^dl'nvio". En to-
dos los cabarets y hoteles estaban to 
das las sillas ocunndas y fué qu'zás 
»sta manifiesto determinación de Nev 
York T ara celebrar la causa do one se 
expidiesen órdenes por el cuarM co. 
neral de Polieía para que todas las re-
servas estnvloson nrenaradas dosdo Ins 
doce de la noche hasta el mediodía de 
moñona. 
Muchos ncNworklnos sedientos, sin 
embargo, miraban al florvenlr. confia-
das pn one la prohibirión del tiempo 
de enera no «e nnsiese cu vitror antes 
de que tuviesen tiemno nara aprovlslo 
nar sus sótanos. A la hora nona, sin 
tmbartío, se repurieron y cargaron con 
PAZ 
E L Y I A J E D E L P R E S I D E N T E W I L - Strasburcro, domlnaro. Junio 20. (Ser 
SON Vicio inalámbrico francés.) 
A bordo del Transporte de los Es - ¡ Y\x celebnu lón de la firma del tra-
tados Unidos Uleorge Washlngto, Jn-^ado de paz se encendieron fotratas en 
nlo 80 (Por la teleprafía sin hilos a'iodos los ptros pr inc ipá i s de los Yos-
la Prensa Asociada) 1{T0S a ias diez (ie la noche del sábado. 
E l Presidente Wllson estaba a 8" 
millas mar a fuera hoy al medio día, ¡y o^ TFRMINOS FINANriF.ROS D E L 
TRATADO AUSTRIACO 
E L R E C R E S O D E T V DELEGACION 
TURCA 
París, ionio 30, 
La delegación tnrea que visitó a 
1)E LA Francia con el objeto de exnoner a la 
Conferf ncia de la naz la súplica de que 
la Integridad territorial de Turquía se 
preservase Intacta sa'.drá el jueves de 
reírreso a su país. 
Mientras tanto los mlynbro» de la 
deleiraclón no tendrán permiso para 
•usilnr a París para hacer compras. 
I París. Junio 80. 
Los gobiernos aliados por medio de 
'sn represeniaclón en la Conferencia 
i de la Paz cnii eenrán a la delegación 
E l (íeorge Washington novegava a 
razón de 16 nudos por hora, lo cual 
Indica qne llegará a puerto al medio 
día del lunes. 
E l Presidente y Mrs Wilson disfru-
tan del aire embalsamado y de la bri-
sa de un paisaje IdcaL 
4 las once de la mañana sonó la 
alarma para el ejercicio con los bo-
lo», y el Presidente pasó por el ejer-
cicio junto con todos los demás. 
Yarios miles de soldados america-
nos que regresan y unas viinte no-
vias francesas muy lindas vienen a 
bordo del barco. 
l as ordenanzas no contienen pro- BOLSÍIEYIKIS CONTRA FCSLANDE-
ceptos ninguno para que acompañen j 8ES 
a sus cónyuges a bordo del Ceorge j Londres. Jnnlo 80. 
Washington, y durante alíriin tiempo j Tropas bolvhevikls han oennado a 
parecía que Iban a quedar detras. Un i Yydllsha, en la frontera finlandesa, 
lacrimoso despacho conjunto de las | derrotando a los finlandeses y Itaclen-
novias al Presidente Mllson sin en-ida irran número de prisioneros enfr" 
bargo fué causa de que se hiciesen ^llos, setrnn despacho Imlámbrico rn-
arreirlos para acomodar a los recién I so recibido nquí hoy, 
casados, i Agregase qne el avance bolshevikl 
L 4 PAULA TIN» F Y ATUACION DE 
RETROGRADO 
HelsIntrforiK Finlandia. Junto 2S, 
L a eraoTiaclón de Petrourado por los 
bolshevlkls va progresando a) toda nrl-
sa, seirón re/riontes decretos del srobie»' 
austríaca en Saint Cíermain, a fines de i no bolshevikl one aquí se han recibido, 
la presente semana las cláusulas qû 4 j E l Ministro de la Guerra Trotzky ha 
cubren los términos financieros y eco-; ordenado one la fortnlez:i de Krons-
liómlcos del iirutado de paz con Ans tadt sea velada antes de entreeursc, y 
tria. Estas cláusulas fueron emoitl-, oue los nuentes y estaciones ferrovln 
das del texto del tratado tal como fm' irlas de Pctrocrado sean destruidos nn-
orlelnnlmenle presentado a los pleni-jt^s del que se retiren las últimas tro-
potenciarlos austríacos. Iras. 
i C A R P F V T I F R . PUGTT,TSr\ ERANTES 
] 1VYTTADO POR T E X R I C K A R D 
París. Jnnlo 80. 
Geonres Carneutler. ha recibido ñor 
cable le Tex Rlcknrd, el promotor, 
i.nn oferta do $15.000 para un mntch 
con Jnck Densey en los Estados Uní. 
dos en el próvimo enero. 
E l manager Des Champs, represon 
lantc do Carpenlier ha pedido a R i o • mo. 
kard las condiciones y el número de 
rounds del propuesto match antes do 
aceptar definitivamente la oferta. 
C E R R E T T I SE PRESENTA ANTE E L 
PAPA 
Roma, sábado, Junio 2S. 
E l Arzobispo Buenaventura Cerrecri^ 
Subsecretario Papal de Estado, regre-
só de París hoy, y presentó nn pleno 
infoime al Yatlcano relativo a su mi-
sión en la Conferencia de la Paz. 
Monseñor Cerrettl celebró l a f g » 
conversaciones con el Papa Benedicta 
y el Cardenal Gasparri, Secretorio Pa-
pal de Estado. Ambo< los felicitaron 
por el buen éxito de su misión. 
E l Informe se relaciona con los cam-
bios introducidos en el Tratado de P a v 
respecto a las misiones catóailcas en1 
las antiguas colonias alemanes y ! • 
protección de sns propiedades. 
Monseñor Cerrettl expresó gran Tfi* 
cer con motivo de la recepción qn se 
le dló en Paris, espodalmente por Ion 
miembros de la delegación americana. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Arocteda. por tíMo^liwíW) 
A3IEHICAIÍ0S M I E K r o ^ 
Washington, Junio 80. 
Diez y ocho soldados americanos 
fueron muertos, un oficial y ocho 
hombres más gravemente heridos y 
diez y seis levemente heridos en un j 
combate con las fuerzas contrarias a, 
Kolchak, cerca de Pomanovka, el 2«] 
do Junio. 
E l mayor general Graves, al mando 
de la expedición americana en Sibe-
ria, Informó hoy al Departamento de 
la Guerra qne el combate fué conse-
cuencia de nn ataque de los bolshevl-
kis a las guardias del ferrocarril. 
ALBACEA DESTITUIDO 
New York, Junio 80. 
George J , Gould fué destituido por 
el Juez Whlttaker, del Tribunal Su-
premo, del puesto de albacea y fidei-
comisario de los bienes del difunto 
Jay Gonld, sn padre. 
E l tribunal ba«ó su fallo en la m*»-
eión presentada por Frank Jay Gould, 
hermano de George, 
L A RESPONSABILIDAD DE 
1I0LLWEG Y E L KAISEl t 
Washington, Junio 80, 
Los peritos de derecho Internach-
nal de la Entente en Washington sos-
tienen que como quiera que ei doctor 
TheobaW Yon Bethmann Hollvreg, en 
su carácter de Canciller del imperio 
alemán fué el único responsable anto 
el ex-emperador alemán, el que fui 1 
en un tiempo dominador de Alemania 
no puede escapar a la responsabili-
dad de los actos cometidos por sns 
subordinados, 
NUEVA COMPAÑIA F R U T E R A 
Washington, Junio 80, 
E l anuncio de la organización do. 
ios cultivadores de frutas amerlc^ 
nos, como compañía con un capital de | 
125 millones de pesos, para el cultivo ' 
y la distribución de las frutas, se dló 1 
al público hoy con la renuncia do 
Charles J , Brand, jefe del Departn-1 
mentó de Marcas de la Secretaría d» 
Agricultura, que ahora será el Presi-
dente de la nueva empresa» 
L a compañía ya tiene grandes pro-/ 
piedades para el cultivo de frutas erti 
Washington, California, Illinois, Ar-1 
kansas y algunas de las secciones 
tricas de la Florida, 
Las oficinas principales se establo- \ 
cerán en Pittsburg, donde están arral \ 
gados los principales Intereses de la i 
organización. 
— — 
L A L I G A DE LAS NACIONES Y E l i ' 
SENADO AMERICANO 
Washington, Junio 80, 
E l pacto de la Liga de las Naciones 
y las Influencias qne se están desa-i 
rrollando para su aceptación por I„s i 
Estados Unidos, fueron tema de otro 
largo debate en el Senado, Renovan-i 
do sn acusación de que los banqueros 
internacionales están defendiendo la ' 
Liga con fines egoístas, el senador I 
Borath, republicano, dijo que Thomas, 
W. Lamont, socio de la casa banque^ 
ra de Morgan, había comprado el | 
«Evenlng Post", de New York, como 
parte de una propaganda para obligar1 
al Senado a aceptar el pacto. Dijo qu» 
la Liga para imponer la paz, preshn-, 
da por el ex-Presidente Tafl, estaba 
"controlada', por los banqueros. 
E l senador Illtchcock, demócrata,, 
defendiendo a Mr, Taft y dicha orga-
nización, declaró que no solo el tra, 
bajo organizado.sin o los agricultores 
y el pueblo en general, pedían la rat!-1 
ficaclón del pacto* 
Todas las pruebas de la opinión pú-
blica demostraban un sentimiento 
abrumador en favor de la Liga, 
DANIELS Y LA MARINA AMERI 
CANA 
Washington, Junio 80. 
El Secretarlo Daniels dló hoy la 
bienvenida a los oficiales al mando y! 
a la tripulación de la escuadra naval i 
americana trasatlántica, declarando 
que habían realizado una nueva jor-. 
nada y llevado a cabo lo que los máí 
sabios de entre nosotros no saben co-
mo deberá terminar. 
•'Nosotros podemos cruzar el Atlán 
tico, como lo habéis demostrado voso, 
tros,** dijo el Secretarlo. "Podemos 
cruzar el Pacífico, Podemos volar au 
rededor del mundo," 
E l Secretario Daniels anunció qn» 
recomendaría que el Congreso autorí-
zase una medalla especial y diese la< i 
gracias de la nación a los tripulantes 
de los hidroplanos, 
MOYIMIENTO MARITIMO 
New York, Junio 80. 
Llegaron los vapores Lake Gorin 
do la Habana: Esperanza, de la llá-
bana, y Lake Yllle, de Cienfnegos. 
Salló ©1 Altamaha, para Guaatána-
a ñ o i x x x v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 1 1919. P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O 
Tampa, Junio 80. „ 
L l e g ó la goleta C l t j of Baltlmo-e. 
de Calbar ión . . , . miu~ma 
SaUÓ la goleta Llzz le A. T m i a m ^ . 
para Calbar lén . 
>>w Orleans, Junio 80. 
Llegaron los rapores F.^celslor, do 
l a Habana, y L a k e Duane, de Cárde 
ñ a s , r í a Matanzas. 
SaUeron el L a i e Champlaln, p a " 
G u a n t á n a m o , y Poivell , p a r a Cienfue-
tros. 
Southwest Tass , Junio 80-
L l e g ó e l Tapor e s p a ñ o l Cádiz, de 
Santiago de Cuba. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
T R O P A S D E T I N O C O Q U E S E U N E N 
A L O S R E B E L D E S 
San Salrador, Junio 80. 
U n despacho de l a Cruz , Costa R i -
ca , dice que las tropas del Presidente 
Tinoco, de Costa R i c a , han sido dis-
persadas en Santa Rosa y que rar lo» 
de los oficiales y soldados, bajo el 
mando del coronel J o s é Mar ía Quesa 
da, han comprometido su apoyo a lo; 
reTolucionarlos. 
L a s tropas de Quesada seha n diri -
gido a San R a m ó n para incorporarle 
a las fuerzas reroluclonarlas que op )• 
ran en l a P r u s i a . 
L O S R E Y O L U C I O X A R I O S C O S T A -
R R I C E N S E S S E R E T I R A N D E L A 
C R U Z 
San J u a n del Sur , Nicaragua. J u -
nio 80. 
S ó l o l igeras escaramuzas han ocu-
rrido recientemente entre las fuerzas 
reTolucionarlas y las del Gobierno en 
Costa R i c a . 
N i n g ú n moyimiento serio se ha em-
prendido ni de una ni de otra p a n e . 
L o s reTolucionarlos han abandona-
do nueramente la ciudad de la í n i / , 
en la parte noroeste de Costa Rícj:, 
¡ret irándose a los CoiiTentilIos, sVtui»-
dos directamente en la frontera nica-
r a g ü e n s e . 
L A F I E B R E A M A R I L L A E N 
S A N S A L T A D O R 
San Salvadoj , Junio 30. 
Es tr i c tas regulaciones sanitarias en 
l a U n i ó n y San Miguel, a l p a r e c - r 
han impedido l a p r o p a g a c i ó n de la 
fiebre amar i l la . Só lo cuatro casos se 
han anunciado en San Miguel y é s t o s 
• e s t á n aislados. 
Como medio'de Impedir la propaga-
c i ó n de la epidemia, e l t ráf ico marftu 
mo entre las dos ciudades y otros 
puertos y los ylajesa 1 Interior se han 
prohibido per ahora. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
F L M A T C H T T I L L A R D - D E M P S E T 
Toledo, Ohio, junio 80. 
L a p r o h i b i c i ó n del golpe llamado 
"del conejo'*, que es uno de los ta-
roritos del c a m p e ó n Jess IVi l lard , 
s e r á pedida por J a c k K e a r n s , mana-
ger de D e m p « e y , antes de que per-
mita a l retador entrar en el redon-
del . 
K igolpe es el que se dirige a la 
parte postqrior del cuello mientras 
e s t á n agarrados los contendientes 
con u n brazo libre por lo menos. 
Tanto W í l l a r d como Dempsey han 
estado usando ese golpe con efecfu 
positivo en su^boxeos preparatorios, 
yol managed K e a r n s pretende que 
aunque el golpe es el favorito del 
c a m p e ó n , no es absolutamente impor 
tante en el repertorio de Dempsey. 
N O T I C I A S D E L 
1918 entraron en l a Habana •?481 bar-
cos resulta una diferencia en contra 
de 189 barcos. 
E l « J o s é Parrott , , 
A y e r tarde t o m ó puerto el ferry J0" 
seph R Parrott" que trajo *J6 -wago-
nes con carga general . 
E s t e h a sido el ú l t i m o barco que en-
tró en el a ñ o e c o n ó m i c o de 1918 a 
1919. 
Salidas 
A y e r salieron los vapores "Masco-
tte". "Henrry M . Flagler" y "Jo<:eph 
R . Parrot" para K e y West, ?\ "León 
X I I I para Nueva Y o r k , Cádiz y B a r -
celona, goleta americana "D Witte 
Brow" para T a m p a . "Dene Graudu-
ley" para Tampico . 
E l «Alicante?» 
E l pasado domingo s a l l ó de Nueva 
Y o r k para Cádiz, el vapor e s p a ñ o l 
"Alicante" que l leva aarga general 
y pasajeros. 
A c u s a c i ó n 
ETl Capi tán del vapor sueco "Bia" 
a c u s ó a dos tripulantes de su barca 
de i n s u b o r d i n a c i ó n . i 
P U E R T O 
E n el « L e ó n N l ^ ' , can cinro expulsa-
dos .—Cónsules y Cancil leres Cubar 
nos .—Importac ión de ganado, i ! 
«Chalmette^v—Los barcos 1 letrado; 
en e l a ñ o e c o n ó m i c o de IS)1S r 1010 
— L a r e c a u d a c i ó n de la Aduana. 
R e c a u d a c i ó n de l a Aduana 
Por la Aduana de la Habana ce re-
c a u d ó el pasado mes la cantidad de 
$2,641,736,47. 
L o s que se e m b a r c a r ó n 
'En el vapor e s p a ñ o l "Leen X l l l " 
han embarcado el D r . Antonio Jovcr 
y su distinguida familia, el Director 
de nuestro colega "Cuba" J o s é R i -
m ó n Vil laverde y famil ia; s e ñ o r Ni-
c o l á s Pyrez Raventos, el s e ñ o r Gui-
l lermo Patterson hijo. V ice Cónsu l du 
Cuba en Bruselas . Ofelia Delgado. 
Rogelio L ó p e z Mora, el canci l ler d?.1 
consulado de Cuba en Barco lcna se-
ñor V a l e n t í n Rivas y familia* Ofelia 
G o n z á l e z Delgado, E u g e n i a Franc i sco 
Alfonso, Heriberto Espardin , Merce-
des Porto, Nieves Puig , Roque Sainz 
Garay , J u ü a Gonzá lez y familia. C a r -
d e l i n a P e l l ó n y familia y otros. 
Cinco expnlsados 
V a n expulsados en este vapor co-
mo extranjeros perniciosos J o s é Suá-
¥ c z Alvarez , ,ffv>sé Gut iérrez Otero, 
J o s é López Lozada, E m i l i o Sanzues 
G o n z á l e z y Rafael G a r c í a López uno 
de los cuales v a enfermo. 
E l 1̂̂ 1̂ %$?̂  
Procedente de New Orleans ha lle-
gado el vapor americano "Chalmette'* 
que trajo carga general y 37 pasaje-
ros entre ellos los s e ñ o r e s Lewis Ler 
vris; J o s é María Pardo; Alejo Segu-
r a ; Barbiano Osorio; Daniel Jonng; 
Antonio Tarragut y famil ia; R . Mén-
dez; Manuel Ur iar te y otros, 
Ganado 
T r a j o el "Chalmette" 100 cerdos, 18 
tnulos y R caballos. 
E l vapor "Río Grande" t r a j ó 100 
novil los. 
Los barcos entrados en el a ñ o eco-
n ó m i c o 
Durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 1918 
a 1919 entraron en el nuorto de la H a -
t a r a 2232 barcos de t r a v e s í a BÍondo 
el primero el "Wacouta y el ú l t i m o el 
• H o n r y M . Flager". 
A ambos barcos le dió entrada por 
la Aduana el inspector de vis i ta se-
ñ o r Abelardo de Aguiar . 
Como quiera que el a ñ o ds 1917 a 
LOS INSPECTORES Y MAESTROS 
DE ORIENTE 
Ayer, como a las once de la ma-
ñ a n a , un n u t r d o grupo de maestros 
de la Provincia de Oriente en com-
p a ñ í a de los s e ñ o r e s Inspectores s 
Superintendente de la Provincia , vi 
i i t óa l doctor D o m í n g u e z R o l d á n en 
l a Societaria de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y BédJaa Artes . D e s p u é s de la pre-
s e n t a c i ó n de los referidos funciona-
rios j u r el Superintendente s e ñ o r 
E n r i q u e Jardines, el s eñor Secretario 
hablo a los inspectores y maestros-
llevando a l á n i m o de cada uno de 
olios, la confianza y la esperanza do 
que el profesorado cubano es tará 
mr.y t n breve amparado por una ley 
de retiro propia. 
Dentro de la mayor cordialidad 
termin ó a q u e l l a reun ión , dejando en 
cada uno de lot; visitantes orientales 
la m á s halatpdora i m p r e s i ó n del 
recto, entusiasta v culto Secretario. 
E N «EL P A L A C I O D E C R I S T A L " 
Una vez terminada la vis i ta a l se 
ñor Secretario se dirigieron a l hotel 
"Palacio de Cris ta l" , donde los se-
ñ o r e s Inspecfores y maestaos de 
Oi'ience t e n í a n preparado un almuer 
zo de despedid", ai s e ñ o r Jardines . 
E l r epór te r a n o t ó los nombres de 
los s e ñ o r e s s imientes: 
Inspectores: V'dal F . Sastre y doc-
tor Gabriel A r i z a . de Gibara; doctor 
Cecilio Porro, de G u a n t á n a m o ; F r a n 
oisco Elosegui , de H o l g u í n ; doctor 
Mart;';bz V e l á z i u e z , de Baracoa;doc-
lor o sé Mar ía Asanza, auxi l iar de 
Santiago; Rogelio González , de Man-
zanillo; L u i s Magín Portuondo, de 
Payamo. 
Maestras: s e ñ o r i t a s F e Cordero-
Ursul ina Costa. Teresa Mart ín , L u / 
Cos, E s c i l d a Batista, Claudia A l v a -
'rez, E m i l i a Esp i l i l a , Esperanza Ver -
decía.- A n a Pere ira , G- de ¡Ojeda, 
Margarita Rodr ígueá , profesora de 
Kindergarten; u a n á Cos, Magdalenn 
Orlo, María L u i s a Rosel l y Esperan-
Te. Cordero. 
Mac-tros: G . Bonita, A . Castel la 
nos. Joaquín F e r n á n d e z , P . Dufotey. 
Humberto Tam^yo, R . C a ñ e t , F . Ro-
ías , R . F e r n á n d e z , J o s é M. Truj i l l o . 
i loracio Molina, A . Fuste , J . Reyes 
Carbo-iell, A . Duany, L u i s Cuza. F . 
.¿Moyo Juan M o r á n , . 
E n el centor de la mesa estaba la 
P'-esiciencía, que fué ocupada por el 
iestejedo s e ñ o r Jardines, que embar-
ca para S a n t í . m o en el tren de la una 
de hov. teniendo a su derecha a l se 
uor J o s é F . Castellanos, secretario 
del Cursi l lo de Verano; al s e ñ o r P a 
bio P . Esplugas y al s e ñ o r T o m á s 
Jardines, auxil iares del Curs i l l o . 
Muy cerca de las tres t e r m i n ó 
aquel a fiesta f;ue fué una demostra-
c ión e s p o n t á n e a de afecto a l Super-
intendente d3 la provincia de 
Oriente. 
U s t e d d e b e h a b e r n o t a d o q u e l a p r i m e r a c o s a q u e s e d i c e s o b r e u n B U I C K , e s g e n e r a l -
m e n t e u n a a l u s i ó n d i r e c t a a s u c a l i d a d . 
L a c a l i d a d B U I C K , h a l l e g a d o a s e r u n a n o r m a e s t a b l e c i d a e n l a m e n t e d e l o s a u t o m o v i -
l i s t a s d e l m u n d o e n t e r o . 
L a r e p u t a c i ó n d e l B U I C K , e n c u a n t o a c a l i d a d , e s t á b a s a d a e n l o s b u e n o s r e s u l t a d o s q u e 
h a n s i d o o b t e n i d o s s i e m p r e d e c a d a c a r r o v e n d i d o . 
C o m p r e a h o r a s u B U I C K p o r % 1 . 8 7 5 . 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
( . / I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (J estilos); aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES. PATIOS, SOLARES. CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS' ^ esti:-
LOS). PARA TODO USO.-
PORTADAS Y ARCOS (acerô gal-
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES, COLONIAS.- ESCUELAS. CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
ra TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surttdô comple: 
TO, PRECIOS BAJOS.-
Eo todas las Fcrretcriii cxOíom los productos1 
Al por nnyon1 
VALLEJO STEEL WORKS' 
CUBA 19, BAJOS. APARTADO 1917. TELETOHO A-938Í. 
HABANA 
E N E L CONGRESO, 
MADRID. 30. 
E n la sesión del Congreso hizo usoi1 
de la palabra el ministro de Hacienda,. 
seHor L a Cierva, diciendo que el Goblerw 
no se ve en la necesidad do prorroprar 
la doceava parte del presupuesto, por de-
creto, a fin de poder satisfacer los g-a»--
tos públicos. 
E l señor conde de Romanones conside-
ra transcendental la propcslclón y pldlft'' 
que se aplazase la dlscuelCn. 
A ello accedió el cefíor L a Cierra. 
E l seflor Vlllanuevn censuró duramen--
te el procedimiento seguido por el gobier-
no al anunciar sus propósitos de prorro»-
gar e Ipresup.uesto. Dijo que es intole-
rable y vergonzoso hacer ni Parlamente 
una notificación que infringe la Consti-
tución. Agregó que esa clase de trans--
greslones afectan a la liberlr-d del Trono. 
Las palabras del seDor Vlllanueva pro-
movieron fuertes rumores. 
A continuación habló el señor" Prieto 
Tuero, quien atacó al gobierno por ha-
ber Infringido la Constitución.. 
C 5715 ld-1 
DE OBRAS PUBUCAS 
UNA S O L I C I T U D 
E l señof Enrique Ubieta, ha dirigido 
, un escrito al señor Secretario de Obras 
Públicas, recomendando el despacho del 
expediente de un permiso solicitado por 
I ol señor Francisco del Castillo, para cons-
, trulr unos 'Huelles y amplias otros en 
; el litoral del puerto de Santiago de Cu-
i l a. en los terrenos que adquirió del se-
fur Pedro Campos, anterior concesio-
nario. 
I A L A APROBACION S U P E R I O R 
• E l ingeniero Jefe del distrito de Ma-
i t.'.nzns remitió por triplicado para la 
aprobación superior, le demarcación de 
i urena en la playa, de acuerdo con un 
• i ermiso otorgado por el befior admlnls-
i trador de la Aduana de Natanzas. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer tarde el menor 
de doce ai^s de edad Armando Solano 
Valdés, natural de la Habana y vecino de 
vapor 8, de distintas lesiones graves di-
seminadas por todo el cuerpo que recibió 
al ser arrollado por el automóvil de al-
quiler S289, que manejaba el chauffeur 
Luis Ricardo Albo Sierra, vecino de Al-
dama número 80. 
E l hecho, que se estima debido a la 
casualidad, tuvo lugar en la esquina for-
mada por las calles de Jesús Peregrino y 
UospltaL 
E l chauffeur quedó en libertad. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados los siguientes 
Individuos: 
Fulgencio Soto Hernández, acusado en 
causa por estafa, con fianza de $300. 
—Roberto Modeste, por defraudación, 
con fianza de $200. 
—Justo de la Rosa Arocha, por lesiones, 
con $500 de fianza. 
—Víctor Manuel Muñoz, también por 
defraudación con $100 de fianza. 
—Valentina, conocida por "La France-
pa", que se encuentra rebelde, fué pro-
cesada en causa por hurto, e ic luyéndo-
ecla de toda fianza. 
, —Víctor de los Reyes Guerrero, por le-
giones, con fianza de $300. 
R E Y E R T A 
E n la esquina de Aguila y Bernal soar 
tuvieron ayer tarde una reyerta por dife-
rencias tenidas anteriormente, Gumersindo 
Martínez Suco, de 28 años de edad y ve-
cino de Concha y VelAzquez y Pedro Váz-
quez FernAndez, de 3fi años y vecino de 
Habana 234. 
Kn la riña Martínez Snco recibió una 
mordida en la mano izquierda y otra en 
el cuitado derecho y Vázquez, contusiones 
y heridas en la cara y cabeza, de carje-
ter grave. 
Ambos lesionados fueron asistidos en el 
Centro de Socorro del segundo distrito 
por el doctor Sánchez. 
Martínez Suco fué remitido al vivac. 
CERCAS SUSTRAIDAS 
El ' señor Eufemio Rivera, denunció en 
el Juzgado do Instrucción de la Sección 
Tercera que por orden del Departamento 
de Sanidad cercó los solares correspon-
pondientes a los números 30 y 32, de la 
calle de Cádiz, cerrando la puerta de la 
cerca con un candado, cuya llave dejó 
en una casa próxima, y que, pocos días 
más tarde, un&s desconocidos pidieron 
la llave al vecino que la guardaba y 
penetraron en los solares, arrancando las 
cercas que se llevaron y que aprecia en 
ciucuenta y un pesos monda oficial 
ROBO E N E L VEDADO 
Mr. Luis M. Brockmaiin, vecino de 6 
número 12ü, en el Vedado, se presentó 
ayer en la décima Estación de la Policía 
madrugada penetraron en en su domicilio 
por la escalera de la azotea y le sustra-
jeron de un saco que tenía sobre una 
B'lla una cartera conteniendo cuarenta y 
ocho pesos moneda oficial y varios docu-
mentos de importancia. 
Ignora quien o quienes sean los ladro-
nes, sospechándose que entraron por una 
casa de inquilinato situada al' lado de 
bu residencia. 
CABALLO HURTADO 
Quéjase el señor Rufino Sánchez He-
rrera, vecino de la calle de Santa Ca-
talina 83, de que de la herradurla que es-
tá situada en Arroyo Apilq se escapó días 
pasados un caballo, que es propiedad del 
señor Alejandro Morales, y apesar de 
las diligencias que ha" practicado no lo 
ha encontrado por lo que sospecha que 
alguna persona se ha apoderado de él. 
HURTO DE $860 E N PRENDAS 
A la cuarta Estación de policía dió 
cuenta el señor Julián Abraham, del co-
mercio y vecino de la calle Prensa 37, 
en el Cerro, que estando en l'a Estación 
Terminal vló al moreno Manuel Quintero 
oue se había desaparecido de su domici-
lio, llevándose varias prendas de su pro-
piedad y cuyo individuo tan pronto como 
se dió cuenta de que él estaba allí, em 
prendió la fuga arrojando diferentes pie-
zas de ropas, las que fueron recogidas, re-
sultando ser algunas de ellas de las sus-
traídas. E l valor de las prendas que se 
llevó dicho acusado es de unos ochocientos 
También denunció a la policía Abraham 
que de su citado domicilio le sustrajeron 
una blclleta que estima en la cantidad 
de $70, así como otra más de menos va-
lor. Sospecha sea el autor de ese hecho 
Manuel Quintero. 
UNA DENUNCIA 
Dió cuenta en la tarde de ayer en la 
Oncena Estación de policéa la morena 
Felicia Martínez Pérez, vecina de la calle 
de Zaragoza 18, que su apoderado José 
Suárez, vecino de la calle de Peñón es-
quina a Monasterio, le retiene unos do-
cumentos que se refieren a la propiedad 
do unos terrenos que la denunciante po-
see en San Juan y Martínez, cuya si-
tuación y valor desconoce. E l apoderado, 
dice la denunciante, cada vez que ella 
le exige los documentos le dice que no 
recuerda donde Tos tiene. 
QUEMADURAS GRAVES 
Al hacerle explosión un reverbero de 
alcohol que tenía sobre una mesa la se-
ñora Ana María Martínez Llanos, vecina 
de la casa marcada con el número dos de 
la calzada de Arroyo Apolo, se le In-
cendiaron los vestidos produciéndose gra-
ves quemaduras diseminadas por el cuer-
po de las que fué asistida en el Centro 
de Socorro de Jesús del Monte. También 
sufrió quemaduras por consecuencia de 
ese accidente, un niño hijo de la citada 
señora nombrado Esteban Magdaleno Pé-
rez, de año y medio de edad, que estaba 
al lado de ella. 
DESAPARICION 
Apolonla Rodríguez López, vecina de 
la call'e de Flores, entre las de Zapata y 
San Bernardlno, dió cuenta a la policía 
que de sif domicilio salló para ir al 
cine la noche anterior la Joven Arsenla 
López, de 18 años de edad, quie tiene a 
su abrigo sin que haga regresado tenien-
do que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
E S T A F A 
A la tercera OdaACMFWTCMFWTPP 
A la policía dió cuenta en la tarde de 
ayer la señora Agueda Menéndez, vecina 
de la calle de San Mariano 15, que una 
morena desconocida a la que le dió ro-
pas por valor de $70, no ha podido en-
contrarla en la casa que le dió como su 
domicilio entendiendo por ésto que se 
se ha quedado con la ropa. 
C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s 
(Tiene de la P B D T E B A ) 
de ese tratado. Quiero—dice—que la sa-
tisfacción que sincera experimentamos, 
se traduzca en un acuerdo solemne de 
este Cuerpo, que es la genuína repre-
sentación def pueblo cubano: Que so 
consigne en acta nuestro sentimiento de 
Identificación con las bases de ese tra-
tado, y nuestra satisfacción por el hecho 
de haber sido aceptadas. 
E l doctor Coi | ates redacta su moción, 
concebida en es«3 términos; se lee a la 
Cámara y se aprueba por unanimidad. 
E l señor Germán López, declaró que 
la actuación de la Secretaría de Estado 
en este asunto no podía merecer aplau-
sos, porque en Cuba se había conocido 
la confirmación oficial' de la firma de 
la paz a las setenta y dos horas después 
de realizado ese hecho. Y propuso que 
así se hiciese constar en acta. 
E l doctor Vázquez Bello afirmó que a 
simple vista parecía tener fundamento la 
proposición del señor Germán S. López, 
pero ijue no podía lanzarse una censura 
a un Deartamento de la Administración, 
y ,en asunto tan delicado, como en polí-
tica Internacional, sin tener a la vista los 
antecedentes. Que se pidieran esos daos 
y si no había disculpa razonable él se-
ría el primero en sumar vsu voto a la 
censura. 
E l doctor Francisco Soto Izquierdo se 
asombró de que la petición de censura 
partiese de uno de los miembros de la 
mayoría. No es a un departamento—xilce— 
es a la administración toda, que nos-
ctros estamos en el deber de respaldar; 
la proposición la calificó de impertinente; 
de poco Juiciosa y yo ruego al señor Ló-
pez que la retire. 
E l señor Antonio Pardo Suárez también 
califica de Injusta la censura. E n mi 
carácter de Vicepresidente de la Cáma-
ra—-dice—ful llamado desde el mismo día 
en que se conoció la noticia extraoficial-
mente—y por no estar en esta ciudad el 
doctor Verdeja—para que concurriese a 
una reunión privada que habrían de ce-
lebrar elementos de los dos poderes del 
Estado, con el objeto de acordar lo que 
fuese procedente para solemnizar la fe-
cha que hoy celebra la humanidad. No 
ha sido posible el adoptar acuerdos en 
ese sentido, porque Congresos como el 
francés y el inglés no los han adoptado; 
se espera quizás la ratificación del tra-
tado, por la delegación alemana. Pero 
vea la Cámara cómo en este asunto no 
ha existido negligencia, sino muy por el 
contrario, el mejor deseo de colocar a la 
República a la altura que demanda su pa-
triotismo. 
E l señor Germán López parece conven-
cido, retirando su proposición. 
E l doctor Ortlz aprovecha la oportu-
nidad para hacer una aclaración que tam-
bién se relaciona con los problemas in-
ternacionales. E n una sesión de la ante-
rior legislatura, el doctor Ortlz 'señalaba 
como un hecho extraño, que la prensa 
Italiana—que mostraba a la Cámara—ase-
gurase que el único voto en contra que 
obtuvo el tratado internacional sobre el 
trabajo, fuese el de Cuba. Posteriormente 
—dice el doctor Ortlz—han llegado a mi 
poder documentos oficiales, y he com-
probado que la afirmación es errónea. Que-
da, pues, salvado el error. 
Después se leyeron varias comunicacio-
nes del Senado. 
Estábase en las primeras lecturas de 
la Orden del día cuando una simple pe-
tición de pase de un asunto a comisión 
originó una votación nominal, una ex-
plicación de voto y una petición de sesión 
secreta, para tratar sobre esa misma ex-
plicación de voto. 
E l asunto sometido a la ^"ámara, era 
un proyecto de la Comisión de Ferroca 
rriles, autorizando la construcción de un 
ferrocarril eléctrico de Sancti Splritus a 
Santa Lucía. L a explicación de voto fué 
del señor Pedro Rojas, representante por 
Oriente. E l señor Rojas dijo únicamente 
breves palabras en relación con la vota 
clon de otros asuntos de esta índole, que 
no parecía que se estudiaban con todo el 
detenimiento que se debía. Por eso—dice 
-i-he votado el pase a Comisiones. 
E l doctor Cruz, que es el leader de la 
mayoría, estimó que el seflor Ropas debía 
aclarar su explicación y hacerlo en se-
s i in secreta, como dispone el Regla-
mento. 
Constituyóse, pues la Cámara, en se-
sión secreta. 
Y a los pocos momentos reanudóse la 
r.fslón pública, leyéndose una moción del 
señor Rojas en la que declaraba que sus 
manifestaciones no podían estimarse mor-
tificantes para ningún miembro del Con-
greso, sino que por el contrario, envol-
vían el mejor deseo de que las labores 
se desenvolviesen en La forma más orde-
nada y con la mayor rectitud de princi-
pios. 
Como pasaban de las cinco y no se 
había acordado previamente la prórroga 
de la sesión hubo necesidad de suspen-
derla. 
Hoy celebra sesión la Cámara. Figura 
en la Orden del día únicamente la Ley 
de Orden Público. 
FELICITACIONEó A 
L O S P A I S E S ALIADOS-
MADRID, 30. 
E l - r e y y el gobierno han telegrafiado 
a los Jefes de Estado y presidentes de 
Consejo de las potencias Miadas envlán-
ooles expresivas felicitaciones por la flr-, 
ma del tratado y haciendo fervientes vo--
tos por qu* con al advenimiento de la 
paz se inicie una era. do Justicia, libertad' 
y reposa y se estrechen las relacione»-
orrtstentes entre España y las demás na--
ciónes. 
E L E J E R C I T O NO I N T E R V I E N E ! 
E N L A P O L I T I C A 
MADRID, 30. 
Los diarios militares declaran- que1 ell 
ejército permanece totalmente alejado dé-
la política y que se equivocan quiénesi 
lo suponen dispuesto a intervenir- em 
ella. 
P.EUNION D E L O S J E F E S L I B E R A L E S l 
MADRID, 30. 
A la reunión que celebraron hoy los^ 
Jefes liberales asistió el Jefe de los ro-
frrmistas, señor Melquíades, a l que se-
le expusieron los de todos los reunidos-
do llegar a una coincidencia de todos-
Ios elementos extremos a fin de llegar 
a una acción conjunta del gobierno. 
Don Melquíades les contestó que con-
sultará el caso con sus correligionarios 
y felicitó a los reunidos por el propó-
sito patriótico y salvador que abrigan 
do conseguir soluciones de gobierno que-
satisfagan las apremiantes necesidades do 
la política española. 
VOTO D E C E N S U R A A L G O B I E R N O 
MADRID, 30. 
E l Presidente del Congreso, señor- mar-
qués de Figueroa, levantó la sesión sin 
ordenar que se diera lectura al voto de 
censura contra el gobierno. 
E l hecho produjo indignación- em los-
Jefes de las Izquierdas, quienes pidieron 
explicaciones de semejante proceder. 
E l señor marqués de Figueroa les ofre-
ció leerlo en la sesión del martes. 
E n vista de ello, loa Jefes de las lz-. 
qulerdas telegrafiaron a los diputados de 
Ir.s respectivas minorías que se. cncuen--
tran en provincias, rogándoles que asis-
tan a la sesión del martes para votar a 
favor da dicho voto. 
O S L O l S E Ñ O R E S 
B E R C U L O S I S = 
C O S s A N E M I A s 
i f A U E C E N C Í A S ^ 
E S T I M U L A N T E -
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . V I E T A F E R R O ' 
D E N T I S T A 
Consultas de 2 a 6 p. m. eicc-pto sá-
bados y domlnKos. 
Departamento 221. odificio "Lo Ctl" 
baña," (antes Hotal Sevilla.) Teléfo-
lio A-8373. 
«li- iBd-é 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Tiene de la P R I M E R A ) 
CUESTION P E R S O N A L E N T R E E L MI-
N I S T R O D E L A GOBERNACION Y E L 
C A P I T A N R O C A T A L L A D A 
MADRID, 30. 
A consecuencia de las manifestaciones 
bochas en la sesión ("el Congreso por el 
ministro de la Gobernación, señor Goi-
coechea, desautorizando al capitán Roca-
tallada, éste le escribió ratificando la 
denuncia de haber presenciado el ofre-
cimiento hecho po reí señor Golcoechea 
a un candidato maurista para luchar en 
las elecciones. 
Además, el capitán de Artillería, señor 
Rocatallada, en la carta que dirigió al 
señor Golcoechea, le plantea una cuestión 
de honor para cuando abandone el cargo 
de ministro. 
E N E L SENADO 
MADRID, 30. 
E n la sesión del Senado se leyó una 
comunl.<coclón dol gobierno aJiuncíando 
el propósito de prorrogar, por decreto, 
la doceava parte del predupuesto para 
Julio. 
L O S D I A R I O S P E D 1 R I J E N A L O S ; 
E L E M E N T O S P R O D U C T O R E S 
MADRID, 30. 
Los diarios hacen un llamamiento ai. 
todos los elementos productores del país 
y les recuerdan que los primeros efectos , 
de la paz serán la reproducción del cam-
bio da trAfico en el mar libre y que la 
lucha económica quo se avecina será tre-. 
nipnda. 
S E CONSIDERA I N N E C E S A R I A L A D I - . 
MISION D E L SR. G O I C O E C H E A 
MADRID, 30. 
E n el Consejo de Minlstrosi celebrado, 
hoy leyó el ministro de la Gobernación,, 
sefior Golcoechea, la carta que le dirigió, 
el capitán de Artillería señor Rocatalla-. 
da, ratificando la denuncia que contra, 
él hizo y planteándole una cuestión per-, 
sonal. i 
E l señor Golcoechea se mostró dis-, 
luosto a dimitir para n3 crearle difi-. 
cultadea al gobierno; pero los demás mi-, 
nlstros consicleraror innecesaria la di-, 
misión. 
EL TENOR PALET 
Ayer recibimos la muy agradable, 
r i s i t a del c é l e b r e tenor J o s é Paletf. 
quien, d e s p u é s de una brillante tem-. 
porada en M é j i c o , se dirige a E s p a -
ñ a p-.ra de a l l í i r a I ta l ia a r e u n i r s i 
con s i esposa e hi jo . 
E l citado art i s ta y buen amigo hizo, 
presente su pesar por la muerte d*» 
a q u é l cuya perdida lloramos, y a l 
mismo tiempo f e l i c i t ó a nuestro D i 
vrector por «u ascenso a l lelevad'J 
cargo que ocupa. 
Por la tarde, en el vapor. 
"León X I I I " , s i g u i ó viaje Palet . 
D e o e á m o s l e ;oda suerte de bicnan-, 
<Lsnza8% ^. . . . . "S*.~lV'".\'lt\ 
j u l i o 1 d e 1 9 1 9 P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
L O S " N A T U R A L E S D E L CONSE-
J O D E V 1 L L A L 0 N " 
Una comisión formada por los Befiore* 
Manuel González, Presidente; Oeferino 
Suárez, Vicesecretario, y Miguel Méndez, 
vocal de la Sociedad "Naturales del Con-
cejo Villalón", visitaron ayer por la tarde 
a nuestro Director y, después de expre-
sarle verbalmente y en ét terreno parti-
cular cuanto acordó la Sociedad en junta 
Directiva, le hizo entrega de loa acuer-
des tomados en la misma, los que co-
piamos a continuación, expresando cuán-
! lo se agradecen las pruebas de afecto 
de la simpática colectividad asturiana: 
"Dr. José L Rivero y Alonso, Director 
del- DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
E n sesión celebrada por la Jnnta dl-
lectiva de la nociedad de Instrucción "Na-
turales del Concejo Villayón" el día 27 
del corriente y a propuesta del vocal 
señor Ceferino Suárez, fué acordado por 
unanimidad: \ 
lo.—Que la Directiva en pleno Be pu-
siera en pie, por un espacio de dneo mi-
nutos en señal de duelo por el falleci-
miento del que era gloria y honra de los 
asturianos en Cuba, gran defensor de la 
Inmigración española, a la que siempre 
dedicaba la mayor atención, el Excelentí-
simo Señor Don Nicolás Rivero y Mufiiz, 
Conde del Rivero, y Director de ese im-
portante periódico por largo tiempo, su^ 
señor padre (q. e. p. d.) 
2o.—Que una comisión compuesta por 
tres miembros de esta Junta, nombrados 
al efecto, sea la encargada de bacer lle-
gar a usted la presente acta, para que 
a l propio tiempo, y en nombre de esta 
sociedad, exprese a usted el dolor que 
nos ha causado la pérdida de tan respe-
table personalidad; expresión que desea-
mos haga extensa a su señora madre y 
demás familiares. 
3o.—Que dicha comisión felicite a us-
ted en nombre de los asociados, por su 
bien merecido ascenso a director de ese 
DIARIO, ascenso que ha sido acogido con 
gran beneplácito de todos los que lee- j 
mos lo que su pluma traza. 
4o.—Que la comisión encargada de lo 
anteriormente dicho, vaya integrada por J 
el Presidente, don Manuel González, elj 
cretario don Ceferino Suáre» y el 
vocal don Miguel Méndez. 
Kn la Habana, a los 27 dfas del mea 
de Junio de 1919.—MANUEL GONZALEZ, 
I'residente.—CARLOS ARIAS, Secretarlo." 
E L P A R T I D O U B E R A L Y E L G E -
N E R A L C R O W D E R 
E n la mañana de ayer estuvieron de-
partiendo largo rato con el general' Ckvw-
der los señores general Asbert y doctor 
Miguel Alonso . Pujol, en representación 
del Partido Unión LiberaL E n dicha en-
trevista se trató extensamente de la re-
forma electoral, en la cual el Partido 
Unión Liberal está completamente garan-
tizado en sus legítimos Intereses y as-
piraciones, saliendo dichos señores alta-
mente complacidos del general Crowder, 
por haber interpretado fielmente ana de-
seos. 
De lo tratado en dicha entrevista se le 
dará conocimiento al Directorio del Par-
tido en una próximo reunión, que será 
convocada al efecto, para tratar de dichos 
particulares. 
H a b l a u n d i s t i n g u i d o 
M é d i c o * 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Vengo hace tiempo padeciendo do 
trastornos digestivos sintomáticos de 
afección hepática antigua y buscando 
eiempre algo que aliviara mi penosa 
enfermedad empecé a tomar la "PEP-
SINA Y RUIBARBO DE BOSQUE" y 
me ha dado muy buen resultado, di-
giero mejor y el infecto hepático ha 
desaparecido, por consiguiente me 
propongo seguir tomándolo y reco-
mendándolo a mis clientes en la se-
guridad de buen éxito. 
Sírvase mandarme dos pomos y le 
anticipa las gracias su atto. y S. S. 
Dr. Santiago Castro. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque» 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, gases, vó-
mitos de las embarazadas, neurasto-
nía gástrica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del est̂ V 
mago e intestinos. 
S e n s a c i o n a l V a d o s o b r e l a H a b a n a 
J o h n n y 
H A R A N L O S A V I A D O R E S 
C r e e n y A g u s t í n P a r l á 
H o y , M a r t e s 1 ° , a l a s 5 d e l a t a r d e 
P A T R O C I N A D O P O R E L 
" B A Z A R I N G L E S " 
A G U I A R N U M . 9 6 . S A N R A F A E L N U M . 1 8 . 
L a f i r m a d e l t r a t a d o 
(Tiene de la» PRIMERA) 
sido catisa de IrcalculabTes desastres 
para una gran parte de la humanidad. 
Aun cuando de acuerdo con nuestra 
Constitución no surtirá el Tratado to-
dos sus efectos legales hasta que sea 
ratificado, no es menos r-ierto que ha 
quedado reconocido por todas las Po-
tencias que suscriben es»- trascenden 
tal documento, el hecho de que se en-
tra definitivamente en un nuevo pe-
ríodo do reconstrucción y de armonía 
el cual predispondrá todos los ánimos 
a las labores propias de la normalidad 
pacífica de los pueblos y dará comien-
eo a un rápido proceso dn esfuerzos p 
iniciativas y de nuevos progresos que 
empezará por restañar las hondas he-
ridas que se han Inferido a todos los 
Intereses y a los derechos más indis&u-
tibles de las naciones Aliadas, alcan-
zándose en un porvenir, no muy leja-
no, la creación de un nuevo ordwi In 
ternacional que, mediante ese trata-
do, oon su grandiosa Liga de las Ña 
clones, habrá de apretar más estrecha-
mente los lazos de concordia que de-
ben unirlas a todas y habrá de res-
guardar a la humanidad, en lo sucesi 
vo, de guerras tan cruentas y desola-
doras como la que ha tenido fin me 
diante ia firma del Tratado de Paz de 
Versalles, 
ANUNCIO 
ASUIAF? IIO , 
S u v i d a se e s c a p a . . } \ ''| j ' ^ 1 
E l n e u r a s t é n i c o s u f r e c o n s t a n t e m e n t e s u s t o s , t e m o r e s , 1 
a n g u s t i a s , v a c i l a c i o n e s . . . . P i e r d e s u v i d a a r a u d a l e s , 
s e a g o t a , p u e d e a c a b a r e n loco.... 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE 
N i v e l a l o s n e r v i o s d e l n e u r a s t é n i c o , v i g o r i z a s u o r g a -
n i s m o , f o r t a l e c e s u c e r e b r o , p o n e á n i m o s e n s u e x i s -
t e n c i a , a l e g r í a s , g o c e s , s a t i s f a c c i o n e s e n s u v i d a . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S S E V E N D E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Cuba, que fué la segunda nación rl 
Améri'ca que hizo su declaración di? 
guerra a los Poderes Centrales y que 
dió ese pâ o ateniéndose a todas las 
consecuencias que pudieran haberle 
seguido, movida a impulsos tan sólo 
de sus deberes nacionales e interna-
cionales que, sin duda alguna, recla-
maban, en la medida de sus recursos 
su cooperacién a la obra de la reiviu 
dicación del derecho y do la libertad: 
Cuba, quer así lo hizo siu reservas ni 
vacilaciones y atenta tan solo a los 
clctados de su conciencia, tiene a Ir 
flierza que sentir Indecible satisfac-
ción al ver cerrarse el períddo de lu-
chas y de las incertidunibres e inau-
Lurar^e y establecerso la nueva era de 
paz, que, por las estipulaciones de aso-
ciación y liga que encierra el Tratado, 
babrá de tenef las Imponentes dimen-
piones de una concordia universal j 
perdurable. 
Por ello está orgullosa y satisfecha 
nuestra Patria, y, por ello también, he 
«uerido dirigir esta alocución al pue-
blo de Cuba para congratularlo since-
ramente por tan brillante triunfo. 
Finca "El Chico", Maricnao, a trein-
ta de Junio do mil novecientos diez y 
nueve. 
D E P A L A C I O 
RETIRO Y ASCENSO 
Le ha sido concedido el retiro ai 
señor Juan César Mora y Prada, Je-
fe de Administración de tercera cla-
se de la Dirección General de Comu-
nicaciones. 
Dicbo seño rdisfrutará del haber 
anual de 2,250 pesos. 
Para cubrir â vacante anterior ha 
sido ascendido el señor Antonio Li-
nares y Boada. 
L E Y E S SANCIONADAS 
El señor Presidente de la Repú-
blic(a sandiionó ayer las siguientes 
Leyes: 
Concediendo vn crédito de ochenta 
mil pesos pâ -a la carretera desde 
Cajío a Camac.ao a entroncar con la 
de Güiro de Marrero. 
Idem de veinticinco mil pesos pa 
ra construir un cementerio munici-
pal en el pueblo de Cidra. 
Idem de seis mil pesos para la 
terminación df» las obras del cemen-
terio de la vIKa de Campechuela. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anr.&ciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B A N Q U E T E A DON J E S U S 
F E R N A N D E Z 
El correcto y cumplidísimo comer-
erante señor Jesús Fernández va a 
ser objeto de una señalada demostra-
ción de afecto y simpatía. Es el se-
•aor Jesús Fernández un testimonio 
•"•e lo que puede la energía española 
en A^AÓrica, pues a su perseverancia 
a su esfuerzo y a su labor debe e" 
merecido y prominente lugar que ocu 
•(a en el comercio y en la banca. Un 
•rrupo de consecuentes y verdaderos 
amibos del que es presidente del 
.Janeo Comrcial, que tan alto ha sa-
ludo colocarse en el breve tiempo 
que lleva de fundado, se propone 
íarle un banquete quet tendrá efecto 
el día 13 de ulio, con' níotivo do 
embarcarse nuestro amigo el señor 
Fernández para la madre patria a 
ibrazar a los suyos y a descansar 
durante el verano de su labor co-
No solamente alivia el 
ESTREÑIMENTO sino que tonifica el 
canal Intestinal. No tienen sabor» tiendo por 
tanto ideal para mujeres y niños. 
I r 
S o m o s R e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
A u t o m ó v i l e s C H E V R O L E T 
y tememos placer en anunciar a los que usan estos 
carros incomparables, que tenemos en A l m a c é n , 
para la venta, un S T O C K de 
$ 1 0 , 0 0 0 E N P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
D E V E N T A E N N U E S T R O S 
T A L L E R E S Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
A R S E N A L , NUMS. 10 Y 12. 
p R A N K f i D B I N S [ 0 . 
» H A B A N A • 
«dio. 
D o s a l u m n o s n o t a b l e s 
Querido üffoheiio Méndez 
Han conseguido brillantes notas 
en las asignaturas del bachillerato 
iré han examinado en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, 
los Jóvenes mejicanos Augusto y 
Querido Moheno y Méndez, hijos do 
nuestro mu yestimado y distinguido 
amigo don Que-ido Moheno ,a quien 
felicitamos por el triunfo de sus hi-
Au^usto Moheno Ménde» 
los, .;ulenes, por lo visto, continua. 
rAn, honrando el apellido que llevan-
la tradición de cultura que el mismo 
representa en Méjico y fuera de m 
Acó también. 
Reciban los Jóvenes cuyos retratos 
gustosos publüc.mos, nuestros since-
ros plácemes. 
mercial y financiera, retornando a 
c ta capital, d-mde tanto se le esti-
ma, en el invierno próximo. 
Son en grai| número los comensa 
les. 
Daremos cuenta de este efusivo 
testimonio de simpatía y estimación. 
S a i f e m a l a 
Las afecciones do Ja sangre, son snma-
nunte frecuente en palsea como éste y 
i;oi eso la utilización del Específico Va-
liDa, para combatirlas es 1.» mejor que 
juede 'isarse. Específico Vnllña. contie-
i'cn exclusivamente elementos vegetales 
de grandísima eficacia, du actividad se-
gura y rápida y promueve la eliminación 
de los malos elementos que la sangre 
suelo llevar en suspensión. 
Cuantos padecen de la sangro, se po-
i'en en tratamiento por el Específico Va-
llñn, ven •••ómo en solo unos días, cuando 
hpenas han tomado unas cucharadas de 
ísci preparado, como la Rtingre empieza 
a mejonr, porque su color se hace me-
joi y sienta mejor ánimo para todo. 
Padecer de la sangre, existiendo el 
Específico Vallaa, es realn.ente un aban-
dorio, porque a poco que se siga el tra-
tamiento por tan excelentj preparado, ne 
xc el alivio, pronto, luego la mejoría y 
por fin la curación. Específico Vallña, 
se vende en todas las boticas y su de-
pósito está en todas las droguerías. Es 
imo de los medicamentos Inscriptos co-
mo buenos en la Secretarla de Sanidad y 
liciieflcencia. 
A. A. 
L E D I E R O N V I N O t 
D E S P U E S D E C 
L A E N F E R M E D A D 
Poco después recuperó ella 
sus fuerzas 
New Castle, Ind. — " E l saramplfin 
me dejó muy débil, sin apetito y no podía 
descansar por las noches. Además, 
tenía un resfriado continuo que me afec-
. taba los pulmones, y no podía llevar a 
cabo mis quehaceres domésticos. Mí 
doctor me recomendó que tomara Vinol 
y después^e haber tomado seis botellas 
mejoré tanto que me fué posible hacer 
el trabajo de la casa y hasta el lavado. 
Estoy buena. El Vino! es la mejor 
medicina que yo he usado." — Alich 
Record, 437 South llth Street, New 
Castle, Ind. 
Garantizamos ente admirable tónico 
de hígado de bacalao y hierro, el Vinol, 
para todos las personas débiles y ner 
viesas. 
De venta por todas los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarlot, 
Boston, Massachusetts, £ . U. de A. 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
D é á s u d e n t a -
d u r a l a b l a n c u r a 
d e las p e r l a s c o n 
t i d e n t í f r i c o 
C O L G A T E 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con j?usto- oor 
queesmuy sabroso y hará que 1, v u K apetito 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L - Neptuno esquina a Manrique. 
i 
Agencia en el Cerro y Je»ús 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1954. 
Suscríbase «i 
D I A R I O de ln M A R I N A 
Apartado 1010 
DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Veda Jot 
Calle F . . 215 
Te l é fono F -3174 
Anúnc le se en el 
D I A R I O do la M A R I N A 
Paseo de Martí, 
B u r l a 
B u r l a n d o 
H f o t ó g r a f o e n l a j i r a 
No hace aún muchos años ^lamen-
to se veía en verileo* rl ret̂ o 
de aljnina notabilidad política, mm 
ur. S m c a o literaria alternando 
con el del tenor o el del torero o el 
de algún saltimbanqui famoso. 
Pero en esto como en todas 1a3 ™ 
Bas se ha adelantado ™ c h ^ w i ~ ¡ ° 0 
ra. gracias al progreso maravilloso 
del arte fotográfico, todo el mundo 
puede aspirar legítimamente a que 
su vera efigie salga estampada en los 
papeles públicos. Hasta los l.rujos J 
?os sacamantecas y sus victimas d^-
írutan el honor de figurar en las pri 
meras planas de los grandes rotati 
VO" 
La vanidad es la más tonta, pero 
]a más inocente y graciosa de nuestras 
pasiones; y uno de los sujetes enca-
rados de satisfacer nuestra vanidad 
es el fotógrafo. Si es hombre de ex 
periencia no saldrá de su gabinete un 
solo retrato que no haya ajorado 
en tercio y quinto la fisonomía del on-
gin?!. con lo que éste se queda alta-
mente complacido; pero no ea en su, 
gabinete donde hay que observar al 
fotógrafo sino en las jiras qu^ celebra 
nreotra juventud florida y nuestra ve-, 
iez alegre, que es donde el menciona-
do artista realiza su labor Riáa difí-
cil v meritoria. 
Nuestro hombre tiene la Importan-
te misión de hacer el "grupo" inelu-
dible de romeros para ilustrar la re-
vista de que es colaborador artístico. 
Aprovechando una tregua del baile, 
acaba de plantar su trípode en lugar 
conveniente y enseguida procede a la 
composición de la escena la cual sue-
lo consistir en una gradería formada 
por,los mismos bancos del local de la 
fiesta, y, a ser posible, con un fondo 
de vegetación tropical. A falta de ayu-
dante les mismos concurrentes le au-
xilian en su trabajo, porque el fotó-
grafo es un personaje a quien todos 
miran con aparente desdén, p̂ ro con 
secreta simpatía. 
Ya está completa la gradería y aho-
ra hay que emprender otra faena más 
dificultosa. Es necesario buscar y cap-
turar a las distinguidas personalida-
des que han de ocupar los pueEtos de 
honor. I<os chicos de la Comisión de 
fiestas son los encargados de esta la-
bor, y salen gritando por aquí y por 
allá:—¿Dóndo está el Presidente?— 
¡Quevengan los directivos!-I3usquen 
al Secretario'—¿Y las señoraí?—;Ua 
men a Corripio! — ¡Que venga Pandle-
11o! etc., etc. Por de pronto no apa-
rece nadie, mas. al fin, se reúnen ocho 
o diez de los prominentes y ton ellos 
algunas señoras todas muy contraria-
das porque no las gustan estns exhi-
biciones. 
A las citadas personas se van agre-
gando otras muchas de segunda fila lo 
que da lugar a una muy arimada y 
pintoresca confusión. Surge algu.no 
que otro reparo por mor de 'as prea-
minoncias y aquí tione que 'ntervenir 
el artista.—Eh, jovencito, rsted no 
puede estar aquí entre las damas.--
Es que yo me atopo aquí muy bien, 
y además quiero salir al lado de mi 
novia. Otras exclamaciones •—¡ Hija, 
que me estás metiendo las rodflas 
por los ríñones!—¡Si usté no fuera 
tan ancha!... — ¡Abájate el sombrero 
que me estás tapando la cara, muier! 
•—¡Jesús qué sofocación! — ¡No te em-
pines tanto, tú, que no bay pa qué: 
•—¿Dóndo me pongo yo?—Aquí a mi 
]ao.—¿Y los niños?— Ahí sentaos en 
el suelo—¿Y el gaitero?—¡Arriba!.. 
Restablecido el orden rodas las ca-
ras aparecen alegres, y es natural, 
porque la fiesta es en conmemoración 
de otra que se celebra aquel mismo 
día en !a parroquia nativa Además se 
ha bebido bastante y se ha comido 
.opíparamente Se ven muchos sem-
blantes conocidos de los que salen 
en todas las fotografías de tedas las 
fiestas. Son gentes honradas y labo-
riosas, obreros y dependientes en su 
mayor parte, y al verlos tan felices, 
uno se olvida de jos "conflirtos so-
cietarios" inventados por los enemi-
gos de la alegría. 
—¡Señores!—exclama el fotógrafo 
con una mano en alto y la otra en el 
bulbo del obturador: —quietes por 
un momento, si es posible. 
Ha llegado el instante solemne y 
psicológico... Las señoras de edad 
provecta, y aún las abuelitas, se esti-
ran los vestidos y se componen los 
chales y sombreros; las muchachaá 
lanzan una mirada furtiva el espejr 
de bolsillo, se palpan los rizos y gue-
dejas y acomodan eus cadenas v sua 
dijes de modo que resalten todo lo 
más posible. Los hombres se atusan 
y se empinan los bigotes, sp ajustan 
las corbatas y adoptan actitudes más 
o menos académicas. Entre tanto el 
artista no cesa de predicar-—¡Natu-
ralidad, señores, naturalidad! Nada 
de "posos" ni de gestos exa°erados... 
Usted, señora, ponga la cara más ale-
gre. .. Señorita, no frunza Iot labios... 
Ese niño que se saque los dedos de 
las naricer.... ¡Quietos un tegunde! 
Pero el fotógrafo aún tiene que es-
perar un largo rato, porque sus 
exortaciones han provocado movi-
mientos y risas. 
Pues, señor ¡qué calamidad!.... 
Una nueva interrupción viene a so-
meter a una terrible prueba a la in-
conmensurable paciencia del artista. 
Un romero condecorado con una "mo-
ña" espléndida, se acaba de atravesar 
ante el objetivo. Con la cara encendi-
da y rezumando mosto por todod 
los poros pide con voz carraspeña 
que lo retraten a él solo con una bo-
tella en cada mano, "pa mandarle el 
retrato a su padre." El hombre de la 
cámara quiere apartarlo con buenas 
formas, pero el beodo se obstina. 
—¿Que me quite'... ¡Quiá'... Yo 
EL SEÑOR DON 
N I C O L A S R I V E R O Y M U Ñ I Z 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d i a 3 d e J u n i o a c t u a l , d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s -
t a d e s q u e a s i s t a n a l a s S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s d e P o n t i f i c a l , q u e e n s u f r a g i o d e 
s u a l m a s e c e l e b r a r á n e l d í a 3 d e J u l i o , a l a s 9 A . M . , e n l a I g l e s i a d e B e l é n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
H e r m i n i a A l o n s o , V d a . d e R í v e r o 
Administrador del Banco Nacional 
de Cuba. 
Admlnlstrador del Banco de Monttí 
228. 
The Royal Bank of Canadá 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Internacional de Cu.ba. 
Pedro Gómez Mena. 
N. Gc-lats y Compañía. 
Matadero Industrial. 
Schmoll Fils y Co. 
Nicanor Varas, 
Belarmino Alvarez. 
México HIdo Co. 
Manuel Roca. 
Julio Morales Coello. 
Joaquín Gil del ReaL 
Martín y Bueno. 
José Bulnes. 
Adolfo Castro. 
Balaguerd y Compañía. 
M. Varas. 
E L ARCO IRIS 
La emanación de las hoj.'.s redivi-
vas después de la copiosísima lluvia 
consuelan, tonifican. Aparece el arco 
Iris en el horizonte. Es el r̂is del tra 
bajo, el de la Compañía 
Cubana. 
E l señor Vípnier, con la copa de 
champán en alto y con fácil y hala 
gadora palabra recuerda que en 1931 
comenzó una modesta tenería en Cár-
denas debido a la iniciativa do los se-
ñores Alfredo lucera, José M. García. 
Amadeo Pujol y otros principales sos-
tenedores; que al p»incipio no había 
quien creyese en su éxito; que el se-
poderío Industrial y mercantil de Ma-
tanzas de a mediados del slffl"' pasado 
y brindo por el resurgimiento de acue-
lla Matanzas, emporio de riqueza, d» 
bienestar y de progreso en todos lc% 
órdenes, en el cultural, en el social 
y en el mercantil. 
Finalmente», don Alfredo Incera, con 
palabra reposada y fluida, manifiesta 
que se siente altamente agridecido y 
expresa su tributo de gracias a los 
que les han honrado. "A mí no me ha 
guiado otro interés—dice—que dejar 
algo creado para bien de los míos, y 
de mis semejantes y sobre todo que 
mis hijos puedan vanagloriarse d̂  
las obras de su padre. Luchar por el 
bien de Cuba y enaltecimiento de Es-
paña, es mi divisa." Terminó brin-
dando por el representante del señor 
Gobernador y por el engrandecimien-
to de Matanzas. Aplausos prolongados 
y merecidos. A estos brindis suce-
den la mayor expansión y los recí-
procos brindis, los apretones de ma-
nos más efusivos y los votos más ex-
presivos p6r la Compañía Curtidora 
Curtidora ; Cubana. Alfredo Arriaga Treíos el ca-
riñoso amigo y compañero, checa su 
copa de cbampán con la nuesira. Se 
ofrecen los ramos de flores a distln-
gruidas y hermosas dornas. Nos despe-
dimos. 
Y al coche de nuevo. I/oe grifos ce-
lestes han dejado de soltar agua. P«-
ro la hora es tarde y tenemos que di-
rigirnos a la Estación de Matanzas;, 
sin poder saludar a los amigos y com-
ñor Pujol se dirigió a los Estados Uni-1 pañeros matanceros que estimamns 
I dos, a Alemania y a Francia, a estu-
diar los mejores procedimientos y 
i adelantos, por cuenta de la Compañía: 
i que retornó y orientó debidamente la 
' producción cubana; que al señor Pu-
• jol se le debe el presente esp'.endo-
j roso de la industria curtidora cuba-
i na, y exclamaba:' "hoy puedo decir 
muy alto que la suela cubana compita 
I con la que se fabrica en los Estadoa 
I Unidos. Yo he sido un modesto cola-
ge algún otro episodio, al fin, nuestro 
hombre consigue terminar felizmen-
te su empresa. Gracias a eVo al do-
mingo siguiente sale la revisia orna-
mentada con la fotgrafía de la última 
jira de "Los de Sorradoíro y su Co-
marca," y docenas de ejemplares sor. 
se hacen en la Compañía Curtidora ¡ entonces nos lleva a las oficinas del 
señor Federico Luengas. 
Todo en orden. Todo dispuesto. To-
do preparado. Otra vez bajamos. Es 
el señor Luengas quien me lleva a los 
secaderos, a los aireadoree de pioles: 
y a dos salones amplios y hermética-
no las hacen mejores en ningún otro 
país, rotundamente lo declaro. 
LLEGADA A MATANZAS 
E l paisaje desfila. Cruzamos una ca-
rretera. Cruzamos el río San Juan. 
De pronto aparecen loe campos de he-
enriados a Sorradoíro, donde produ- nequén^que nos anuncian la proximl- i mente cerrados, uno superior y otro 
cen una sensación Inaudita. Mozas y; dad de Matanzas. E l tren da ".os pita- j Inferior. (Eytra el aire, creado por 
mozos de por allá al ver a Sinda y a; zos de rigor. A lo lejos se ve la loma grandes hélices, por el salón superior 
Ramona y a Pascuala "sacadas" en i de Montserrat E l tren disminuye su ¡ y sale por el Inferior. Todo está cálcu-
los periódicos y vestidas como prln- \ velocidad. Parece quo entramos por lado; la temperatura y el aire. Se po-
cesas, y al ver a Lucio y a Pacho y i una calle. Penetramos en la eat^ción. | nen en movimiento algunos motores, 
a Antón hechos mismamente unos j E l tren para. Hemos llegado a Matan 
magnates, todos se exaltan y se albo- j zas. 
Feliz casualidad: el amable y por- Ya no llueve. El cielo limpio de nu-
pular gobernador señor Víctor de Ar ' barrenes, ha cobrado una diáfana pu-
mas se encuentra en la Estación y I reza. Llegan nuevos automóviles. Se 
saluda cumplidamente a todos fellci-! esparcen los Invitados. La Inangura-
Por una de las grandes puertas me 
asomo al río de Yumurí. 
rotan y "ensueñan" y dlspjnen au 
viaje para la Habana en el oloño si-
guiente. 
Con lo que resulta el fotógrafo sin 
darse cuenta de ello el más eficaz 
propagandista de la emigración de 
gente buena para esta encantadora 
tierra cubana. 
M. ALVAREZ MARRON. 
L o s d o l o r e s 
d e l a v i d a 
Carmela de Sotaron 
Llega a esta casa esta Inspirado 
poetisa. Y llega desfallecida, rendida, 
eamrma. Los dolores de la vida han ! dice don Alfredo Incerar—sin hacerle 
manchado su rostro con la palidez de 
tándoles por su iniciativa y su éxito 
industrial. Nos recibe el cortés y ama-
ble señor Vlgnler. 
Almorzamos opíparamente en el Ho 
tel Louvre en compañía del activo e 
üustrado señor Antonio Vlgnler, Se 
cretario de la Compañía Curtidora, 
que es nuestro cicerone en MatanA 
zas. 
—A la Inauguración de la fábrica 
de curtidos,—se le diese al cochero. 
Eíí LA FABRICA 
Unos goterones fuertes comienzan 
a apedrear la tierra Nos trasladamos 
a la nueva fábrica en Zaragoza y For-
tuna. E l goterío se ha convertido, de 
pronto, en una verdadera catarata. Me 
todas las tristezas, bu rostro belllsl' 
mo de flor nacida en Valencia; han 
borrado la luz de bus ojos amoro-
sos; han hec'io de bu cuerpo gentil 
una flaqueza próxima a cer en la 
'•ulna. Mientras sua ojos lloran, su 
voz débil ritma el rouarlo de bub ca 
iamidades y oyéndolas nos conmova-
S L I O S profundamente. Antes—nos de-
'j'a desgarrando su corazón—• antsa 
tejía prosas y bordaba versos; ligeras 
y ágiles las prosas eran mis muñe 
C7s; sonoros eran mis versos porque 
fueron y son mis únicos amores. Hoy 
ni versos ni prosas; ni amores r l 
muñecas; hoy, voy por la vida sola 
caso a la lluvia—que la fábrica do 
Cárdenas tiene 6,400 metros cuadra 
dos de superficie y que ésta qw» va-
mos a inaugurar ahora cuenta unos 
6,000 metros, y está situada en un 
lugar sumamente pintoresco, frente 
al Abra del Yumuri. E l aguacero In-
terrumpe la conversación. -Qué ma 
ñera do diluviar! Las calles se con-
vierten en lagos, los coches pe hun-
den hasta la mitad de las ruedas, los 
caballos, nadan. Peiro ¡qué frescor 
y qué delicia! El aroma de la tierra 
y de la lluvia embalsaman el amblen-
te. ¡Qué bienestar! Al fin llegamos a 
la fábrica. Penetramos en la fábrica, 
mientras afuera continúa diluviando. 
Está llena do invitados. Son amplías 
ción de la nueva fábrica—tenería a la 
moderna de la Compañía Curtidor» 
Cubana, —es ya un hecho, pues so.i 
puestas en movimiento todas las ma-
quinas por el Presidente señor Alfre-
do Incera. 
Todos los obreros, los Jefes de las 
nuevas familias que sostendrá la Com 
pañía Curtidora Cubana, están en sus 
puestos. ¡Hurrah al trabajo! rHurrah 
a Matanzas! Se paca jubilosamente al 
hall de la entrada, donde está prepa-
rado un magnífico buffett. 
He aquí las personas invitadas: 
Curtidores: 
J. Cabañas y Co., S. en C 
C. Fernández y Co. 
Fernández y Rodríguez. 
Pedro Gracias. 
Federico Martínez y Co. 
Juan Belloq. 
Calzado y Talabartería.. 
Alonso y Nî to. 
Cabello, S. en C. 
Fábrica de calzado "La Psma." 
Severiino López S. en C. 
Sanfellz y Valle. 
M. Rui loba y Co. 
Pérez y Hermano. 
Herrera y Ca. 
Bancos: 
The National City Bank of New 
York. 
The Royal Bank of Canadá, 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Internacional. 
Autoridades: 
Raúl Miranda, Gobernador P. S. 
Doctor Armando Carnet. 
Doctor Adolfo M. Lecuona, Adminis-
trador de la Aduana. 
Comerciantes y Particulares; 
Sixto M. Lecuona. 
Eduardo L. Sánchez. 
José María Altuna. 
Arecltavaleta, Amézaga y Co. 
Balparda y LarragoitL 
Sobrinos de Bea. 
Lic. Luis A. Betancourt. 
Silvio Sllveira. 
Urréchaga y Compañía. 
Casalins y Maribona. 
Compañía Marítima ComerdaJL 
Compañía de S. P. de Matanzas. 
A Penichet y Ca. 
Lic. Agustín Penichet. 
Sllveira Linares y Ca. 
Bonifacio Menéndez. ^ 
César Morán. 
Alfredo Carnet. 
Juan Rívero y Ca, 
Antonio Rívero. 
Octavio Miranda. 
Antonio González Valle y Ca. 
Bofill y Caval. 
Domingo Hernández. 
Feliciano Díaz. 
Everildo Vals y Hermano y 
Antonio Ma. López. 
Madrera y López. 
Herederos de Luis Menéndo» 
Invitaciones repartidas en la 
baña. 
Carlos Martí. 
borador a esta obra. La dirección se 
la debemos al señor Pujol, la base 
descansa en los señores lucera, Gar-
o.a, Rula y demás vocnles." Añade 
que la Compañía Cubana repartió un. 
dividendo de 27 por dentó y ahora van 
en aumento las ganancias. Contintir, 
el señor Vlgnler: Los accionistas eo-
tán de plácemes. A pesar de estar los I ¡buena jornada! 
materlaíes más caros, véaer* la fábri- < 
ca que la Compañía Curtidora Cuba- ¡ 
na establece año tras año; a la de i 
Cárdenas ha seguido la de Mat?Jiza8 y; 
vendrán después las de otras looall- í 
dades florecientes y hospitalarias co-' 
me las nombradas. Brindo per Cuba, ¡ 
y por los españoles que en Cnba radi-
can, cuya energía a Cuba !e es tan 
beneficiosa." Aplausos 
El señor Raúl Miranda, en nombre 
del gobernador i/rovincial. coronel 
Víctor de Armas, felicita con un dis-
curso elocuente y espontáneo, a la 
Compañía Curtidora Cubana; saluda a 
los distinguidos viajeros que han lle: 
gado a Matanzas en misión d¿ progre-
so y de trabajo y brinda por su cen-
sejo directivo por Matanzas y por 
Cuba. Es ovacionado. 
Me veo obligado a brindar. Wvoco ̂ 1 
lealmente. De la fábrica a la esta-
ción. 
—.-.A qué hora pasa el trea? 
—A las tres. 
—¡Pero si son las cuatro! 
—No importa. Siempre llega retra-
sado. 
Efectivamente llegamos a tiempo 
por que el tren viene retrasado. Al-
canzamos el tren de las tres a la» 
cuatro y media. Bendito retraso. El 
diluvio do agua ha sido la causa er 
esta ocasión. No todo han de ser ĉ n 
trariedaden. 
Nos despedimos de los señoras Vig-
nier, Luengas y demás amigos y ha-
cemos votos por el engrandcjcimlf-nto 
de la Compañía Curtidora Cabana. 
La Jornada de hoy ha sido industrial. 
Carlos MARTI. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
Puerto Padre, Junio 30. 
DIARIO.—Habana 
Hoy falleció el doctor José Macoo 
Chamorro, Jefe Local de Sanidad y 
j fundado rde ura prestigiosa familia. 
Su m.erte ha sMo generalmente sen-
ada 
Chacón, corresponsal. 
Susoíbase al DIARIO DE LA MA-







M I H I J A . 
D E L F I N A 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entler o pan» las cualro j media de la tar-
de de hoy, supjlco a mis amibos se sirran acompañar el cadá 
-rer desde la casa OTarrill 4, entre Estrada Palma y Luis Es-
térei, Víbora, hasta eft Ce menterio de Colón, favor que siem-
pre agradeceré. 1 
llábana. Julio lo. de 1919. 
FRANCISCO A. DUAETE 
triste; sin alearía en el corazón, sin.las naves donde se trabajan las píe-1 
luz en el alma; vivo sin saber que vi-
vo; ando sin caber donde voy, des-
orientada, tambaleándome y esta des-
orientación es un calvario. Y uonur 
lío sus amarguras se fué. 
Su relato doloroso nos Impuso el 
deber de traer a las cuartillas este 
Luevo dolor de la vida y de suplicar 
a todas las alnas la ayuda noble que 
debemes a esta mujer sola, triste y 
tnferma y pobre. 
Jardineros valencianos, poetas y 
artistas de la Huerta: valencianas be-
les. Recorremos la nueva fábrica de 
curtidos. La limpieza y la hlgien-i son i 
admirables y la distribución y ol i 
buen orden magníficos y acr.san bue-' 
na dirección. La fábrica es amplia, j 
ventilada y con mucha luz En las j 
modernas máquinas hay puestos unos' 
letreros que dicen: "-El obrero des-! 
cuidado, paga caro su descuido." "Un! 
lugar para cada cosa y cada cosa en 
su lugar." "El adotar las pioles re-
quiere atención y diligencia/' 
Afuera continúa diluviando como si 
tal cosa, y nosotros continuamos ro-
D I A R I O D E L A M A R I N A " , S . A . 
de vosotros en la ayuda de esta alma 
doloresa y tened por seguro que a 
vuestro rasgo de caridad, se sumará 
••a caridad de las buenas gentes y 
lo ede este casa,. 
P r o g r e s o i n d u s t r i a l 
(Tiene de la PRDIERA) 
ayuda oficial hemos adquirido la ma-
quinaria para obtener piel firme y só-
lida, y se ha hecho el milaCTO ¿qué no 
habríamos hecho con leyes arancela-
rias protectoras y previsoras? 
- ¿ ? 
—La Compañía Curtidora Cubana 
cuenta con una fábrica en Cárdenas, 
capaz, hermosa; pues bien: la de 
Matanzas es capaz para curtir 2,500 
píeles mensuales. 
- ¿ ? 
—En Cuba no tenemos ganado ca 
soy más quo usté y que todos esto 
salaos... A mi me llaman el Imperial, dice el señor Pujol,—pero a pesar de 
y soy de la Corredoria... ¡Usté mo ¡ esto, esta Industria que comenzó en 
saca porque sí! 
lias 7 caritativas, iniciad algo digno \ corriendo la fábrica. Nos llevan al sa-
ladero, donde hay gran canddad de 
cueros destinados al curtido, conser-: 
vados con sal en grano; después nos 
muestran el labradero, donde se sepa 
ra la dermis de la epidermis, se qui-
tan los pelos que presentan las pio-
les y se limpian de materias extrañas: 
después nos enseñan las maquinarlas 
de maceración y las de descarnar, en 
todas estas labores actúan Irs ácidos, 
las soluciones, el agua, etc., nos mues-
tran magníficas maquinarias para ali-
sar y planchar los cueros. 
— E l curtido—dice don Alfredo In-
cera—va siendo cada vez más difícil 
a medida que se aproxima a bu tér 
mino. E l curtido está fundado en un 
proceso físico y químico y en Cuba 
estamos llegando al máxlmuu. de per-
feccionamiento como en cualquier 
otra nación. Miro hacia la -montaña. 
Las hojas de un platanal luic-en bri-
llantes. La lluvia ha disminuido. Con- i 
tínuamos el recorrido. El Director, 
señor Luengas muestra las modernas 
maquinarias que dividen el cuero 7 ¡ brío en cantidad para las pieles finas 
por las cuales usted Pre^mta.-nos ; ^ " ¿ ^ 7 ^ 
Hiño Oí oonrvi» T îiirvl rvüi*rw o wnrvM« ,1 - ^ 
se desea: muestra unas baterías para más de cien cueros; los lavaderos me-
,CuIdao Cv;n eso! Pequeño se ha ido ensanchanuc al ex- cánlcos- las maquinarías rortm. 
Y^el posma acaba por querer "fajar-1 tremo que la de Cárdenas ha llegado'cuero á'e cuchinJ movivies y 
te" con el fotógrafo, lo que no consl 
gue gracias a la intervención de dos 
o tres directivos. 
Ya nervioso e impaciente y cada 
vez más inundado de sudor el fotó-
grafo vuelvo a clamfir suplicante: 
—Señores, hagan el favor... 
Y sí no se hunde alguno de los ban-
cos por el exceso de carga o no sur-
al máximum de su capacidad. 
—¿Por qué han establecido la fá-
brica do Matanzas? 
—Porque es donde hay mayor nu-
mero do fabricantes de calzado y así 
facilitarles el modo de adquirir pie-
les. La Compañía Curtidora Cubana 
trabaja el sistema americanj y el eu-
ropeo y las pieles que para la suela 
chillas fijas; las bombas para los la- ¡ 
vados, los engrasados y para some-
ter los cueros a las tinturas; los cur-
batos-depósitos Nos lleva a los alma-
cenes de materias curtientes, a los 
tanques llenos de caldos que se ali-
mentan de los curbatos, a un tanque 
capaz para 20,000 galones de agua. 
Bajamos otra vez, y el señor Vlgnler 
R . I . P . 
EL EXOHO. SEÑOR DON 
N I C O L A S R I V E R O Y M U Ñ I Z 
C O N D E D E L R I V E R O 
C a b a l l e r o G r a n C r u z d e A l f o n s o X I I y C c m e n d a d o r d e S a n G r e g o r i o e l M a g n o 
D I R E C T O R D E L « D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Q U E F A L L E C I O E N L A H A B A N A , a D I A 3 D E J Ü N I O D E L A Ñ O E N C U R S O 
Y c e l e b r á n d o s e S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s e n l a I g l e s i a d e B e l é n , e l d í a 3 d e 
J u h o . a l a s 9 A . M , l a E m p r e s a , y e n s u n o m b r e e l q u e s u s c r i b e , r o g a m o s a 
Z ^ e Z ™ a m Í 8 t a d ' C O n — a I P ^ o s o a c t o ; f a v o r q u e a g r á -
H a b a n a , J u n i o 3 0 d e 1 9 1 9 . 
P o r l a E m p r e s a , 
S a b a s E m i l i o d e A i v a r é , 
P r e s i d e n t e 
I 
I 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 1 de A Ñ O L X X X V I I 
L A B R U J E R I A E N M A T A N Z A S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
(Ileos yue la reconocieron—estaba vestida 
con una bata de persona mayor; sobre 
nn vestldlto rosado y una bata de ni-
fia, y sosteniendo los huesos del' crá-
neo destrozado, un gorro de dormir, de 
un tamaño Impropio para una niña de 
tan cortos años. 
Ninguna de esas ropas fuefon recono-
cidas por Casimiro Darcourt, el descon-
solado padre de Cecilia, como de su pro-
piedad ; esas no eran las prendas con que 
había sido vestida en la tarde del domin-
go su hija. Cecilia habíase estrenado un 
pantalonclto de crea y habíase puesto una 
batlca, que ayer no tenía Sus zapatícos, 
de corte bajo, piel de charol, que Casimi-
ro habla confeccionado por sus propias 
manos, para que su hija loa luciera, no 
estaban en el ataúd; ni estaban tampoco 
las medlecitas que para lucir los zapa-
tos hacía poco que le había comprado. 
Casimiro Darcourt contemplo el cadá-
ver de la que declan que era su hija, 
buscando en su desfigurado rostro una 
huella que le permitiera decir con cer-i 
teza si esa era su Idolatrada "Sisa", has- j 
ta que- recordó que ella tenía una cicatriz 
de uu grano tn la reglón glfitea izquierda. 1 
Y cuando se le enseñó nuevamente el ca- | 
dáver y se le mostró el lugar donde te- j 
nía esa cicatriz, que apenas se notaba I 
en la amoratada piel del cuerpecito, ex-1 
clamó fríamente: 
—Sí; esa es mi h i j a . . . 
Y de sus ojos brotaron lágrimas que j 
corrían por sus mejillas, mientras con 
paso Incierto y meditabundo, caminaba 
hacia la portada de la Necrópolis. 
V E R S I O N E S Y MAS V E R S I O N E S 
A pesar del hallazgo de esos restos, hay 
quien sustenta el criterio de que el cri-
minen no se ha descubierto y duda de que 
aquel • cadáver que fué identificado ante 
la tumba por Casimiro Darcourt, sea el 
de su propia hija. Darcourt, lo mismo 
que su- esposa, están tan embargados por 
la pena, que muchas veces no responden 
con certeza a las preguntas que se les 
dirigen. 
Comentábase ayer a las puertas del ce-
menterio, que un guajirito había visto en 
los días del secuestro a José Claro, que 
a caballo, llevando un saco abultado so-
bre el que se posaban moscas. Iba en di-
rección a la fábrica de hielo, pasando 
por Junto a ella hacia un manglar. Al 
poco rato, Claro regresó y no traía el 
saco. Se detuvo en la fábrica, pidiendo 
e un empicado un cigarro y un fósforo; 
habló después con el guajirito dirigién-
dole algunas preguntas de interés y con-
tinuó su viaje por el mismo camino que 
había venido. 
E l mangle a que hago alusión, está 
en la dirección del río y bordeándolo se 
puede llegar perfectamente hasta aquel 
lugar, desde la esquina de Ayuntamiento, 
donde fueron encontradas las huellas de 
zapatos. 
Por ésto, nadie se Inclina a creer que 
el cuerpecito de Cecilia fuera llevado a 
la casa de José daro para descuartizarlo, 
y que éste se haya atrevido a caminar 
el tramo tan grande que separa su casa 
del cementerio, sin temor a ser visto por 
alguna de las muchas personas que en 
Matanzas lo conocían, y más bien se 
puede aceptar que la niña, cuando fué 
robada, la ocultaron en alguna casa pró-
xima al río, asesinada allí, y cuando 
el criminal tuvo en su poder las visceras 
que necesitaba, la llevara por el camino 
que antes Indicamos. 
Y con respecto a si Paulino Villegas 
llevó como se asegura un sarcófago al 
cementerio para enterrar a la niña que 
más tarde habría de llevar José Claro ¿no 
hubiera sido visto por el sepulturero? o 
t no hubiera llamado la atención a alguna 
persona de las que concurren a ese sa-
grado lugai> a visitar las tumbas de sus 
deudos, al ver a aquel hombre penetrar 
con un ataúd debajo de un brazo? 
Don Alejo, el anciano Bepul'turero del 
cementerio, se ha negado rotundamente 
a responder sobre cualquier pregunta que 
se le haga. E l no ha visto nada y por lo 
tanto nada pued^ decir. 
De sCr cierto que Paulino Villegas llevó 
lese sarcófago ¿dónde lo compró? Los l i -
bros de Jas dos funerarias que hay en 
f 
| L l e g a r o n a C u b a 
Ki M Ú I D S L ( T A B L E T A S ) 
P a r a I n d i g e s t i ó n 
4 L a P r e p a r a c i ó n M o d e r n a 
l p a r a e l E s t ó m a g o 
N u e v o P r o d u c t o d e l o s L a b o r a -
t o r i o s d e l a F a m o s a E m u l s i ó n d e 
( 5 c o í f u n é x i t o y a e n l o s E s t a d o s 
i U n i d o s ; v a a s e r e n C u b a u n a 
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| d e l e s t ó m a g o 
P i d a las T a b l e t a s K i - m ó i d s e n las 
í Bot icas y empiece h o y a rehabil itar l a 
/ fuerza digestiva. S e v e n d e n e n frasquitos 
| d e m ó d i c o precio. 
eMULSIONatSCOTT fabricantes E s t u c h e d e m o s t r a d o r 
q u e n o t a r á U d . e n 
todas l a s b u e n a s 
f a r m a c i a s d e l a 
I s l a . 
Scott & B o w n e 
Fabricantes de 
Emulsión de Scott 
hijos del dueño del hotel "Sevilla", de ta ciudad se ha reunido en gran número 
esta ciudad, para llegar de esa manera a eu el paradero cun el propósito de Un-
ía comprobación de quien pudo haber sido charlo. 
el Individuo que en la esquina de Ayun- E n el castillo de San Severino han per-
tamiento y Tello Lámar acechó hace nue- mitldo la entrada en grupos de ocho al 
ve dias a la niña Cecilia, arrebatándola pueblo, para ver los brujos muertos ano-
ai cariño de sus padres para emplear las che. No han podido ser trasladados al Ce-
vísceras en prácticas africanas. j menterio los cadáveres porque más de mU 
Con un poco de habilidad y con más personas esperan en este lugar con latas 
calma, quizás se pudieran encontrar mu- \ de petróleo y animadas por el propósito 
chos y muy Interesantes datos que lie-! de quemarlos. 
varan a los encargados de la investiga- Dlcese que por la madrugada serán en-
b a b í a intentado secuestrar una n iña 
b lanca . 
Personado en el lugar del hecho, 
k i l ó m e t r o 6 de l a carretera , el sar-
gento Fel ic iano Gonzá lez , rec ib ió la 
i e c l a r a c i ó n de l a s e ñ o r a E n c a r n a -
c i ó n Masena, i - i ien, s e g ú n m a n i f e s t ó -
momeuto eantes' h a b í a mandado a su 
meno" hi ja Antonia N ú ñ e z Masena-
natural de Guanaabacoa y de siete 
a ñ o s ae edad, n buscar un pollo que 
se le perdiera a dos cuadras de ca 
'lomicilio, y qne a l poco rato v o l v i ó 
ia n i ñ a llorando y diciendo que un 
hembre de color, que estaba oculto 
en uros matorrales, la hab ía l lama-
do o f i e c l é n d o l e dinero. 
L a poliefa. nos inforr^ó, a d e m á s , 
que cercanos a l lugar del hecho hay 
uno stanques de p e t r ó l e o donde tra-
baja nunos cípu jamaiquinos y q^s 
mucho? de é s t o s , antes del suceso de 
l í e g l a v i s i t a b m constantemente el 
reparto y regalaban centavos a los 
p o q u e ñ u e l o s . 
No re ha hecho ninguna detención-
Gustavo S á n c h e z Galarraga s i g u i ó 
viaje directo para esa capi ta l . 
C a s a q u í n . 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
T A C A C I O N E S SUSPENDIDAS 
Desde hoy y durante toao el actual 
mes de julio, conforme lo diapuesto por 
el señor -ilcalde, en ou decreto concedien-
do las vaao.iones de verano, se reanuda-
i á n los dos turnos de trabajo en todas 
las dependencias de la Administración 
del Municipio, es decir, se laborará tanto 
tor la mañana como por la tarde. 
EU turno «Jnlco matinal comenzará nue-
ra mente el día primero do agosto, cuan-
do se reanuden las interrumpidas vaca-
done». 
L o s m a e s t r o s 
e n " L a T r o -
p i c a l " 
F \ U K A D O B L E F I E S T A F I t A T E R -
N A L E L M A G I S T E R I O F U E O B S F -
l í U I A U O C A R I Ñ O S A Y E S P L E N D I -
D O T E N T E . - D I S C U R S O D E L S E Ñ O R 
S E C R I T A R I O D E L P U B L I C A 
C A U S A P O R U S U R P A C I O N D E i 
T E R R E N O S D E L E S T A D O 
E n el Juzg;iJo de I n s t r u c c i ó n de 
ja S e c c i ó n T e r c e r a de esta capital 
se i n i c i ó aye rtaxde una causa cr i -
minal por el grave delito de usurpa-
c .ón r e terrenos, delito del que re-
sulta perjudicado el Estado . 
F o r r - u l ó la denuncia el s e ñ o r Ma-
n t e l V . C a ñ i z a r e s y Gómez , Admi-
nistrador y Recaudador de Contribu-
ciones e Impuestos del Distrito F i s -
cal úo Occidente y vecino de J e s ú s 
del Mrnte n í m e r o 62 (bajos) . 
Di.'c el s e ñ o r C a ñ i z a r e s que el E s -
tado posee los terrenos denominados 
' S a n O j t K ' b a i " . pertenecientes a la 
antigua finca "San Cris tóbal" , situa-
dos en Ayes'. ' .rán e Infanta, terrenos 
que desde lui^e tiempo ae vienen a l -
quilando, b a t i é n d o s e constar ne el 
contrato do arrendamiento que todas 
'as bienhtt l iur ías que se lleven a 
efecto en ia finca q u e d a r á n a bene-
ficio del i j s i rdo . 
E n t r e las b i e n h e c h u r í a s dejada.s 
per los inquilinos se encontraban 
^os casitas d? madera y otras obras 
como rov-.as. eto 
Actualmrnte tiene arrendada la 
finca el oefior / v e l i n o G a r c í a . 
Var ios individuos, que el s e ñ o r 
Cañiza ros u n ' s e ñ a l a en su denuncia, 
üan cerrido l.'.s cercas y tomado par-
te de loa tt trenos, habiendo destruí -
do las casitas, a cuyo efecto obtu-
vieron l icencia del Ayuntamiento de 
»a Habana para l levar a efecto la 
d e m o l i c i ó n . 
A d e m á s , parece que lo sautores de 
la a l t e r a c i ó n de linderos han llegado 
a l extremo de Inscribir a su nombre 
los terrenexs que pertenecen l e g í t i -
mamente a l Es tado . 
R E U N I O N E N L A A L C A L D I A 
Citados el alcalde se reunieron ayer 
al medio dfa. en su despai-ho los conceja-
les del Ayuntamiento. 
E l doctor Varona les dl(5 a conocer sas 
objeciones ni prcsuywosto, celebrándose, 
con tal motivo,, un cambín general da 
impresiones sobre la materia. 
Rein6 en la reunión la mayor armonía 
entre el Ejecutivo Municipal y los edi-
les, conviniendo en restituir al presu-
puesto la mayoría do las ronslpancionos 
íjue soliciti el alcalde on el mensaje que 
publicamos en otro lusar de esta edición 
y quo fuero»! eliminados por el Ayunta-
miento en la sesión extraordinaria cele-
Irada el viernes último. 
UNION D E F A B R I C A N T E S D E 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
ción a descubrir quiénes son los otros 
sujetos que tomaron parte en ese secues-
tro y que estaban comprometidos para 
realizar otros máá, en número de siete o 
Matanzas ban sido examinados. Todas las I olez. 
operaciones constan con sus correspon-
dientes certificados. Luego entonces ¿de 
dónde salió esa caja? 
Esto, como se ve, es un enigma. 
L a policía debe encaminar sus Inves-
tigaciones a averig v r si el mismo indi-
viduo que la tarde en que desapareció 
la menor Cecilia y que horas antea había 
dicho a ésta que la iba a matar, es e l ' 
mismo que estuvo en esa fecha en el 
establecimiento de José Pérez, y que a 
diario Jugaba con los hijos de un car-
pintero nombrado Iticardo Capó, obse-
oulándol'os con centavos y dulces, y si es 
asimismo el que vestido de mujer, estuvo 
haciendo halagos y caricias a uno de los 
Santiago GONZALEZ. 
Matanzas, Junio 30. 
Q U I E R E N QUEMAR LOS C A D A V K R E g — 
S E P E L I O D E LOS DOS M A N I F E S -
TANTES MUERTOS 
(POR T E L E G R A F O ) 
MATANZAS, Junio 30. 
E l Fiscal de la Audiencia ha recibido 
terrados. 
E l sepelio de los manifestantes muertos 
anoche cuando la manifestación, se vio 
cencurridísimo, asistiendo el pueblo en 
masa con una banda de música. Ki co-
mercio cerró sus puertas en seflal de due-
lo medio dia. 
E l CORRESPONSAL 
B R U J O S D E T E N I D O S 
San Antonio de los Baños, Junio 30. 
E n estos momentos, 0 p. m., han sido 
detenidos por el cabo do la Rrural Gas-
tafión, auxiliado del guardia Timoteo Mar-
un telegrama del Juez Municipal de San | tínei5( ltt negra Longlna Le6ni veclna de 
Francisco de Paula, en el cual Participa | Luyan6. VrimK\™ Larrlnaga, vecino de 
? ? 1 ^ T ! ^ _ - L ^ l l 1Ííl',ían i Podarse 9. de esta villa, y José Irene 
Ramírez, vecino de Güira de Melena. 
H a quedado legalmente constituida 
esta colectividad que formará parte 
de l a " F e d e r a c i ó n Patronal de Cuba" 
y que tiene por objeto atender a la 
defensa de los intereses de las indus-
tr ias que representan. 
L a J u n t a Direct iva e s t á integrada 
en la forma s i íruiente: 
Presidente: .:^ñor Ernesto B . Ca l -
l ó . 
Vico: s e ñ o r L u i s Bretones. 
Tesorero: s^ñor Juan P a r t a g á s . 
Secretario: «reñor Jorge Portoca-
r r e r o . 
Vocales: s e ñ o r e s Manuel Rodrí -
guez, Marcelinc» Díaz , Manuel F . T a -
beada, Fel ipe F e r n á n d e z . Y suplen-
tts, los s e ñ o r e s Fernando D o m í n g u e z . 
J o a q u í n Iglesias, Celestino Mart ínez 
>• F r a n c i s c o Lamufio. 
Inmediatamente han comenzado 
'os trabajos para estudiar la solu-
c ión m á s conteniente a los proble-
mas planteados. 
DEMOLICION D E UN KIOSCO 
E l doctor Varona SuArez. ha ennee-
nido un puazo de ocho días para llevar 
a cabo la demolición de un kiosco que 
sin lioéncia se ha construido en la Ave-
nida de Wllson y calle 12, en el Vedado, 
plazo dentro del cual el propietario eje-
cutará por ru cuenta las obras referidas 
que de ser llevadas a la i n'KVlca se ha-
lán por personal -del Depíslto Municipal 
y a cargo del Infractor. 
E L P A R P U E Y ALUMBRADO D E L 
Q.h L V A R I O 
E l sefíor alcalde gestiona con la em-
presa del nlumbrado el dotar de luz al 
barrio del lalvaio donde no existen sino 
faroles de alcohol, gestiones que realiza 
fundado en que en el entrante presupues-
to existen consignaciones y solo resta el 
llevar los conductoros réreos del próxi-
mo poblado, donde llega hoy la comenta 
(Itctlca. . . , 
Ha sido totalmente terminado el par-
que del lalvario, en toda su extensión, 
contando desde hoy aquella lmpoitant> 
bíirrlad acón un bello lugar de expansión 
dpbldamente cementado y distribuido en 
pcqueíloa parterres que con el arbolado y 
tiiif. amplían ncenis, brindara solaz a los 
vecinos de aquel lugar. 
S O B R E UNA QUEJA 
E l sefíor <il<-alde ha sido Informado por 
el Departamento de Fomento con rela-
c'ón n la de los vecinos que donun-
chiban quo la casa actualmente en ejecu-
ción, en San Lízaro y Baharrate. obstruía 
la prolongación de la calle de Concordia, 
íifirmaclón errim-a dado que dicha casa 
emplaza en Hnea correcta de acuerdo 
cor el nlrtno aprobado del reparto Ma-
zón, cuyo trazado marca la terminación 
de la call^ de Concordia en la precitada 
calle de Basarrate; todo lo que será co-
municado a la Cámara Municipal y a los 
denunciantes. 
LAR CONSTRUCCIONES D E MADERA 
E l señor alcalde ha eirdenado al De-
ivartamento de Fe>mento sean remitidos al 
señor iefa de Pollera para su distribu-
ción, a Ioí prescintos, planos del término 
en que eo soñalcn las zonas prohibitivas 
de madera, ni objeto de que se manten-
ga una rigurosa vigilancia, evitando con 
eilo las Infracciones que se vienen come-
tiendo en "los distintos barrios de al ciu-
dad. 
UN T I R O A L B L A N C O 
E l señor alcalde ha notificado al due-
fic del tiro al blanco situado en Prado 
v Animas, que do no retirarlo en el pla-
t:o de 8̂ horas. Kerá demolido a su costa 
por obreros municipales. 
P O S T E S E N L A S A C E R A S 
E l doctor N'nr.ma Suárez, ha ordenado a 
la Empresa del alumbrado, retire de las 
aceras de la calle de Progreso unos pos-
tes que interceptan el tránsito público y 
se encuentran adosados a las paredes d9 
los edoficlos. 
secuestrado una niña los brujos. Dlcese 
extraoficialmente que González dió muerte 
al moreno-brujo y que hay otro detenido. 
Creyendo el pueblo que sea traído a es-
A T O D O S L O S H I J O S Y V E C I N O S D E L T E R M I N O 
M U N I C I P A L D E L A V I L L A D E A R E S ( C O R U Ñ A ) 
Interesa Tuestra presencia, para asuntos r e l a c i ó n a l o s con el progreso 
de nue&tro Pueblo. 
Acto que se c e l e b r a r á en el P a l a c i o del "Centro Gallego", el d ía 4 
de Julio, a las aiete p. m. 
" ¡ A r e s a n o s : de nosotros depende la r e g e n e r a c i ó n del Pueblo, en el 
cual hemos visto la luz primera". 
L A C O M I S I O N . 
18357 4 j l . 
¿Por qué no re-.upera la Salud 1 
E i Jarabo 
—NF.K- VITA— 
MTAÍCleaA^aTT1/1,NEUR^STI':NTIA' I M P O T E N C I A , A.N'i; 
MIA, D E B I L I D A D NERVIOSA. Fortalece v Vigoriza. 
ANGI.O-AVI 1".KIC AK PHAKM. OORPOBATXüN. 
68, Beekman St., Ifcw York. 
1 
Se le acuparon objetos dedicados al 
culto de la brujería: cinco cazuelas, con 
plumas y huesos y platos con una subs-
tancia a l parecer sangre. 
E l ' pueblo se siente Inquieto. Elóglase 
la actividad del capitán L a Torre. 
Por correo envío detalles. 
MENDEZ, Corresponsal. 
B R U J O S CONDENADOS 
E l Juez correccional de la Sección Se-
gunda, doctor Llano, condenó ayer a 30 
días de arresto á Manuel Agolar y Calvo, 
y a Alejandro Ponce de León, a quienes 
detuvo la policía en la casa Aguila 270̂  
donde so hacían prácticas de brujería. 
E S U C E S O D E 
G U Á N A B A C O A 
f H U B O E í T O C l O X D E S E C U E S -
T R A K O T R A M S A J 
A y e r cirouTó en esta ciudad l a 
v e r s i ó n de que en la carretera do 
Guanabacoa un ind iv iduó de la r a z a 
oe color hab ía tratado de secuestrar 
Otra n i ñ a b lanca . 
Con t a l motivo nos comunicamos 
con lí. po l i c ía de aquella localidad, 
nue relata el hecho en l a siguiente 
forma: 
Cerca de las dos de la tardo rec i -
b ió e oficial de guardia un telefo-
nema por el cual le avsaban que en 
e l reparto B e l l a Vis ta i situado en 
l í ca lzada de L u y a n ó y perteneclen-
Le a l t é r m i n o municipal de Guana-
bacoa.- un individuo de l a raza negra 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, junio 30. 
Con motivo de conmemorarse ma-
f íana el 21 aniversario de los com 
bates de S a n Juan y Caney durante 
?£ guerra hispano-americana, el Cen 
tro do la Colonia E s p a ñ o l a , como to 
dos l o s a ñ o s , i r áa depositar flores 
ante las tumbas de los h é r o e s espa-
f oles y m á r t i r e s de la patria cuba-
n a . 
— A l ves Mendoza, tripulante de-, 
vapor "Cartas-ena", tildado como 
anarquista por el cap i tán del mencio-
nado buque, quiere querellarse ante 
los tribunales americanos contra di-
cho c a p i t á n . 
— L a jaba de huesos humanos en-
contrada en un carro del ferrocarrilt 
result;'! ser propiedad de un estudian-
te do Medicina residente en Cama 
rniiey. 
— E 5 i lustre poeta e s p a ñ o l F r a n -
cisco Vi l laespesa y s e ñ o r a salieron 
esta m a ñ a n a p ? r a Bayamo. E l s e ñ o r 
ANUNCIO MANDADO A R E T I R A R 
E l seilor A.lca'do ha ordenado Eea r?-. 
tirada la licencia, que so concedió para la 
colocación do un anuncio en la tennlna-
ciór del paseo 00 Isabel la Católica, por 
estarse oonsfruyendo una armazón afian-
zada en ed pavimento del parque. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
G U S T A V O R E N O 
E n el vapor "Coppennane"' de la 
F l o t a Blanca , l l e g ó ayer el joven Gus-
tavo Reno, hijo del Jefe del Negocia-
do de I n f o r m a c i ó n de la S e c r e t a r í a 
de AgricuJítura, muy estimado fun-
cionario M r . George Reno . 
B l Joven Gustavo es un aplicado es-
tudiante del Coíeg lo de Agricul tura 
de Missippj, donde a l c a n z ó este a ñ o 
las mejores notas. Viene a pasar las 
vacaciones de verano con eu familia 
1 y en Septiembre r e g r e s a r á a los E s -
I tados Unidos. 
I Saludamos c a r i ñ o s a m e n t e a l sim-
; pá t i co estudiante d e s e á n d o l e u n a » 
i gratas vacaciones. 
L A S S E Ñ O R I T A S METÍDEZ 
L a s s e ñ o r i t a s F r a n c i s c a y María 
I L u i s a Monéndoz , hijas del prestigioso 
i m é d i c o de " L a Covadonga" D r . Jac in 
, to M é n d e z y Medina, han aprobado 
1 con bril lantes notas el cuarui y se-
| gundo a ñ o del Bachillerato, respactl-
i vamente. 
L a s estudiosas j ó v e n e s por su com-
1 portamiento y a p l i c a c i ó n han sido fe-
licitadas calurosamente por sus pro-
fesores y c o m p a ñ e r o s de ení^idius. A 
estas felicitaciones unimos la nuestra 
muy s incera . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A OTA. 
aíi\m y a n u n c i é " "n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a tarde del sábado fué doblemente 
jubilosa para los maestros p ú b l i c o s o 
inspectores escolares que asisten a l 
actual curso de verano organizado por 
el Departamento respectivo. 
Merced a la mable iniciativa del se-
ñor S e c r H a r i c de I n s t r u c c i ó n Púb l i -
ca y Bel las Artes , obtuvo el s e ñ o r J u -
lio Blanco H e r r e r a la c e s i ó n de los 
bellos jardines de " L a Trop ica l" para 
que los mentores cubanos real izaran 
una e x c u r s i ó n a tan pintoresco y agra-
dable lugar. 
Y para que el obsequio fuese com-
pleto, p r ó d i g o y "práctico"' i n v i t ó — p o r 
m e d i a c i ó n del doctor D o m í n g u e z Re i -
r á n — a ios referidos elementos educa-
cionistas a un lunch que h a b r í a de 
s e r v í r s e l e s en el s a l ó n de fiestas de 
aquel ameno paraje. 
E n tres vagones que t a m b i é n obtuvo 
el doctor D o m í n g u e z R o l d á n de la 
C o m p a ñ í a de los F . Unidos se trasla-
dó la s i m p á t i c a y alegro caravana 
a Puentes Grandes donde varios ca-
miones aguardaban a los excurslonln 
tas para conducirlos a " L a Tropical" . 
A las 3 p . m . part ió la comitiva de 
Zanja y Galiano y a las cuatro y a 
eran un "vivero" p e d a g ó g i c o las ala-
medas y glorietas de los hermosos 
jardines. 
P a r a que los educadores refresca-
tan h a b í a ordenado el s e ñ o r Blanco 
H e r r e r a que se les atendiese con l a 
dorada cerveza "Trópica:" y la ebánl 
ca "Maltina Tívo l l" , para los hebedo-
;es y para Jos a b s t é n ' o o s deliciosa 
ngua mineral , todo perfectamente frí-
gido. Y servido con toda amabilidad 
Cuando, poco d e s p u é s de las cua-
tro, l l e g ó el doctor Franc i sco D o m í n -
fuez; R o l d á n una s e c c i ó n de la Banda 
del Cuarte l General dejó oir los s iem-
pre vibrantes acordes d^l Himpo Na-
ciona1, que fué el preludio de la, fies-
ta, comenzada por la r e c e p c i ó n del 
Jefe del Departamento. 
Al s e ñ o r Spcrotario de I n s t r u c c i ó n 
Públ i ca a c o m p a ñ á b a l e cu distinguida 
!>' ncble esposa s e ñ o r a T e c l a Bofi l l de 
D o m í n g u e z R o l d á n , con tus dos hi i i -
ros, un "hombrecito'" i u t e l i g e n t í s l m c 
jr gracioso y u n a preciosa baby, todo 
encanto y dulzura. 
D e s p u é s de obtenerse un grupo fo-
tográf i co de los tres D o m í n g u e z Rol-
dán, autoridades y maestros, fueron 
r.cupadas las mesas por 'os a legr?s In 
Vitados, ofreciendo un s ingular aspec-
to aquel abigarrado conjunto. 
L a mesa presidencial f u é ocupada 
por el s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
Pdbl lca y su esposa, los Directores 
de las Normales de Maestros de la H a -
bana doctora Mar ía Coraminas y A r -
turo M o n t o r í , los Superintendentes de 
Santa C l a r a y P i n a r dfi1 Río , s e ñ o r 
Manuel Angulo y s e ñ o r García , el ins-
pcotor provincial de Matanzas doctor 
Juan de J u a n e inspectores del Do-
rartamento s e ñ o r e s Castellanos ( J o s é 
F . ) , H e r n á n d e z (Jaime) , Esp lugas y 
Jardines . 
E l lunch, fué muy bien servido y es-
canciado con las cervezas de la Com-
pañía y agua mineral San Miguel, dis-
curriendo cerca de una hora en ame-
n í s i m a c h a r l a amenizada a su vez por 
los s e ñ o r e s m ú s i c o s y a citados 
A l f inal del g r a t í s i m o ágape , se hizo 
Kllenclo para oir al doctor D o m í n g u e z 
R o l d á n . 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
Pdbl ica y Be l la s Artes d ir ig ió una ca-
t i ñ o s a y expresiva s a l u t a c i ó n a lo?, 
mentores del Estado y a. sus gritas Ioí 
s e ñ o r e s inspectores, o f r e c i é n d o l e s el 
oosequlo recibido en nombre del se-
ñ o r Jul io B lanco Herrera^ impedido 
de as is t ir por su delicado estado d ; 
talud. 
P l doctor D o m í n g u e z Ro ldán en to-
nos de verdadera complacencia felici-
t ó a los Maestros por su a p l i c a c i ó n / 
ca l i f i có de loable el esfuerzo que han 
lealizado, desinteresadamente, al asis-
tir a l actual cursil lo de verano. 
Su senci l la y afectuosa orac ión fu-5 
cerrada con una hábi l ¿ ¿ o c i a c i ó n a! 
día en que ora firmada l a paz del 
mundo—en cuyo punto fué una vez 
m á s interrumpido por expontán^oa y 
generales apbusos—y como broce de 
oro—sin h i p é r b o l e — a n u n c i ó a los 
Maestros que pronto rec ib i r ían un 
"recuerde" con que les s e r í a dable 
pyudarse a sufragar los dispendios de 
r u estancia en l a Habana. 
L a ú l t i m a frase del doctor D o m í n -
guez R o l d á n fué ahogada por una cla-
morosa o v a c i ó n , a dúo con vivas a su 
g e s t i ó n y a su persona. 
L a desbordante a l e g r í a de tan deli-
cioso "postre'"—como nunca m á s po-
drá elaborarle el b e n e m é r i t o doctor 
D o m í n g u e z R o l d á n — f u é a expansio-
T.arse a la sombra del a ñ o s o mamonci-
Jlo, junto a l río, en cuyo delicioso lu-
gar la B a n d a Militar Invitaba—y no 
en balde— a l a danza, criolla y arru-
l ldora. 
Hasta a l l í tuvo a bien en regalar su 
c o m p a ñ í a el doctor Domírtruez Rol-
d á n a los Maestros y cuando ya la 
Eombra s u s t i t u í a a Febo aquella com-
placida concurrencia viC; partir al 
rmable y amado Jefe, teniendo lugar 
una carif icsa y t ierna despedida en 
que el respeto fué el ú n i c o freno a la 
gratitud y a la s i m p a t í a . 
T a n completa fiesta, a l final y ya 
en el paradero tuvo un ep í logo lamen-
table: un maestro, el s e ñ o r Celestino 
D í a z , su fr ió var ias lesiones al Intentar 
tomar en marcha un tren. 
Felizmente, no padece ninguna gra-
ve l e s i ó n . , 
Salvo este Incidente, que lamenla-
mos t a m b i é n , el acto del sábado vivirá 
eternamente y por cuanto muy grato 
en la memoria de los obsequiados. 
F u é una tarde ideal. 
Número 27. 
P r e p a r e U s t e d M i s m o 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s . 
SI osted deseara tener un cutis her-
moso, blanco rosado que la haría suma-
mente atractiva, sólo ensaye esta rece-
ta. Vaya a cualquier botica y consi-
ga una on-ía de Compuest» Kulux. Pon-
ga esto en una botella de dos onzas, 
agregue un cuarto de onza de witch ha-
zel (hamamells) y llénela con agua. Méz-
clelo en su cesa, asi estará segura que 
tltne el artículo legitimo. Apliqúese de 
acuerdo n ias instrucciones y entonces I 
h<» ahí I el cambio muravilloso. Una apli-
cación solamente, sorprenderá a usted. 
Tonga cuidado de leer el anuncio que 
i>ronto aparecerá en este periódico, «tu-
ndo "COMO P R E P A R A R E N CASA E L Uiu« 
tiUtamiHhtoo para su propio 
C U T I S . " Kn. el Interin consiga el tra-
tamiento y ¡fTiébelo hoy mismo. 
U N L I B R O Q U E D E B E D E 
L E E R T O D O E L M U N D O 
L E V A N T A T E Y ANDA 
Principios fundamentales y norma» 
prácticas «le Auto-Kducación y Cultura 
humana; estímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA, escri-
ta por al P . Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
rr-ás útil de cuantas se han publicado o 
traducido al espafioL 
L E V A N T A T E Y ANDA deben de leer-
la los niños para educar su voluntad y 
formar su corazón; los jóvenes para ad-
quirir los conocimientos neetsarios y ser 
útiles a si mismos y a los demás; loa 
hombres para poderse orientar con facili-
dad eu tudas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA está dlridlda 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tamcute el plan do la obra. 
la . parte: L A V O L U N T A D Y E L E X I -
TO E N L A V I D A . 
2a. parte: O R I E N T A C I O N E S Y E S T I -
MULOS. 
Sa. parte; NORMA3 PRACTICAS. 
Pieclo del ejemplar en rústica 
eu la l lábana $1.20 
En los demás lugares de la Is-
la, franco da portes y certifi-
cada $!•«> 
A B O B M L A F A C H A D A D E S ü C A S A C O N P A P E ! C B E P E 
Tengo inmenso surtido en color* s aaf •ô víx 
otros a r t í c u l o s propios para adornos de S L S f f W ^ S ? ^ 7 
V E N T A S P O R yLAYOR Y M E N O R 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " , d e R i c a r d o V e l o s o 
G A L I A N O , 62 (esquina a Neptuno.) - A P A R T A D O 1 1 1 5 - T E L E F O N O A-4953 
H A B A N A 
C5727 «d . - lo . 8t.-lo. 
K N O X I 
U n a C u r a Segura en Cinco Día». 
P^gonorrea.blcnorragia.dolcnciascatanalefl 
L m e S fntranatUralcs' o irr i tadont j 
ac membranas mucosas. Sceuro ditmo H« 
confianza. No contiene mrrr .^ / e 9 
tos ni ofensivos ¿ " L S ' n " VCnen<>" 
«trechez en los caní c l ™ ^ , " 0 .Causa 
|*8 de enfermedad. S e v ^ l l ? ! ^ ' 
k « d r o g u e r í a , p r i n c i p i e » u J „ 
instrucemnes cura do 6 e ^ 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X T M A M B N T H Q U E D A R A I N S T A L A D O B L T E L E F O N O P A R A T O M U N I C A R N O S CON 
L O S E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U F S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O I A S L A 3 N A C I O N E S D E L MÜJsDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E F O N l C A Y T E L B G P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O m J N I C A R N O S D E S D B 
N U E S R O P R O P I O DO W C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A $16.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E . P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 U . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
OTROS L I B R O S T A N U T I L E S COMO 
I N T E R E S A N T E S 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A DBJ 
CURAR.—Tratamiento naturista 
moderno y modo de conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhue. 
Nueva edicifin ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela $3.w 
DISCURSOS Y M E N S A J E S D E 
E S T A D O D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación de todos 
loa discursos del Presidente "VVU-
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela ?3.23 
E L Q U I J O T E A T I J E R A . — R e -
presentación gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
Real de Madrid, referentes al 
Quijote. 
Obra de gran interés para to-
dos los Cervantistas y coleccio-
nistas de joyas artísticas. 
1 tomo, con 4« maiíulficoj gra-
bados, representando otros tan-
tos taplcea, tela 
L A E D U C A C I O N F I S I C A D E L 
NIÑO.—Tratado do gimniisla, el 
más completo de cuantos se han 
publicado hasta la fecha por 
Hans Splt-p. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. . . . 
E L CRIMUN D E H E R E J I A . — 
Derecho penal Canónico, por el 
P . Jerónimo Montts. 1 tomo, 
en rústica 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
E N ESPAÑA.—JiJstudios de pro-
blemas penitenciarios por Rafael 
Snlillas. 2 tomos en pasta es-
pañola 
C R I T I C A Y R E F O R M A S que de-
ben introducirse en el vigente. 
, Código de Comercio espaflol de 
22 de Agosto de 1885, por Ri-
cardo Espejo c Hinojoea. 1 to-
mo en pasta española 
T R A T A D O D E MEDICINA L E -
G A L Y TOXICOLOGIA.—Obra 
escrita por el doctor Antoni» 
Lecha-Marzo. 
L a presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 4üü páginas, 
en 4o., mayor con infinidad do 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, cu 
rústica M** 
Está pu.ísto a la' venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscrlpclonet 
ARCHIVO O E N E R A L D E IN-
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de Indias de Se- J 
villa. 1 tomo, en lo., paHta. . $1-ÜW 
OSCAR W I L D E — O b r a s comide-
tas. Tomos 2 y 3. E l retrato 
de Dorlan Gray. 2 tomos, lujo-






Librería ' 'CEU V ANTES," de Ricardo 
veloso. Onliuno «52, (Esquina a Nep-
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Í ^ Ñ C Í S C O l ^ T Í Z Q Ü I E R D O 
P E D R O P Ü 1 G ABOGADOS A,-360 
^zana de G6mw. au. ieieio ^ 
11̂ 44 • 
" C Ü S M E D E L A T O R K l t m E 
L E O N B R O C H 
ii Habana. Cable 
L F R A U I V i A K b A L 
ORTEGA-f K A ü - l O Z A N ü 
r u c a s Rústicas 
i o b a c c o a n d s u g a r i a n d s 
Uon.. ue .nclaa ri^» ^ ^ ¿ ^ ' a o S T 
S a á u í o A Í S " S a - a r d ^ C o ^ . 
^•i-U.—Uabaua. 
G E O K G E B . Ü A Y E S 
AiíOGADlj „ 
Oaaa: Aditicio Uüü "8vJS ¿I ¿oiIorabAe 
umiam D. J ^ " ü " ' ^ ¿ " d e l Caual de 
i» Aiauauu. 30 ab 
U J U L O U t L A f t N A 
" V a » ^ ^ la mu 
" B U F E T E S " 
de 
MANUEL RAí-aEL ÁNGULO 
Banco de C a n a d á . Woo iwor tü ü u ü d i n s . 
Habana . Wew í o r k . 
»U Ja 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A . D R . E M I L I O J A N E 
^ RsnPolnHKfíi mi las enfermedades de U 
Medicina eu general. Kape^lalment. ^ a - ffe^llf lis y Teaéreas del Hospital San 
tamient» de las afecclouea del pecbo. t-a-
603 iuclp'entea J avanzado» de tubercu-
loais pulmonar. Consultas diariamente de 
1 a í Neptuno. 12d Teléfono A-lOUa. 
D r . R O B E L I N 
Piel eangre j «níermedades secreta». Cu-
ración rápida por alaterna moderulaimo. 
Consultas: de U a 4. Pobra^: B^tl». C«-
Ue Ue Jesús María. 9L Teléfono A-133a. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos jr de Enfermos 
uel Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consuius de 1 a 3. Consulado, 
número 126. ^ . 
14WÍJ 29 Jn-
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en uiteilly, 09, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono i)-i441 y A-Ü730. 
ln 20 xa 
D r a . A M A D O R 
BspeclaíiBta en lat enfermedades del ea-
lóinagt. i rata pot uu procedimiento «»-
ueciai las dispepsias, ulceraj* del estó-
mago y la euteníia crónica, asegurando 
la curv. Consulta*» do 1 a a. itelna, 
yy. Toiéfoco A-bwxi. Gratis » los pobre». 
î uu^B, jViiéicolea y Viernes. 
id l. sífili   ven  l i l b  
Luis, en Paria. Coi-sultas, de 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 4a, altos 
Teis. ,!-25^ y A-^08. 6 
15914 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E K f i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de la» enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3a. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4093. 
12062 «I » 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número '¿2, altos. Telé-
fono M-2671, Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Parto* y enfermedades de niños. 
lS41tJ 31 Jl 
I G N A C I O B . F L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear. Cirujano del Hospital 
atuxiero L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partea y cirugía eu general, 
consultas: de 2 a 4. Gratis pura los w -
bres. •nupearado. 60. Teléfono A-^568. 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS D E OltlNAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo, Tel. A-9ti64. 
C-5103 3Ud. lü Ju, 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AuaKtíto del doctor Emiliano Delgado 
¡Salud, 60, bajos. Teléfono A-auri. Se prac-
tican análisis Químicos en generaL 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico eu generah Grúa ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, ^y4. telefono M-155S. 
17625 31 jn 
U K U J A I V J a U t m i M A ^ 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas; tratamiento» •»-
oecjalea, sin emplear luyeccloue» nwr-
curiaies, de aalvaiaau, Neuí»iVaj «an, etc.; 
^ura radical y rapma. i>e 1 a 4. « o vi-
sito u uomi^aio. jdabana. 1M, 
rj yexfi I» 28 d 
D r . F l U B E R T O R i Y E R O 
Jisptciansut eu eniermedadea dei pecho, 
uwtuuto ue lUdioiogia y Eiectncidad 
Memca, Ex-mteino Uci Sanatorio de iNew 
lora y ex-director üei bauatono " Í M . ü*»-
perauya." Keina, 12i; do JL a 4 p. m. Xe-
.«Í.UMO» l-üótó y A-XÍHJÜ. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático ue la £1. 4« Medicina. SiKtema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a S'ii Bernaza, 32, Sanatorio Parce-
lo tiu&uabacoa Teléfono 5i_L 
1-1090. 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
De los hospitales de D'lladeifla, New l o r k 
y M.-r-tUi^-. Especialista eu enfermedades 
becretas. Eiameuea uretroscópicoa y cls-
toscópicos. Examen del riüón por los lla-
yoa X Inyecciones del 606 y 914. San Ka-
taei, M, altos. D e l p. m. a 3. Teléfono X-W6h 
D r . t . K Ü M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Ten-
syivauia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
6. Martes, Jueves y sábados, do 2 a 3 ^ 
para pobres. Cousulado, ll>, î ujoa. Teie-
vjno A-6792 
16352 ' 30 Ja 
Union Olí Company 
Cuban T i r e and Rub 
ber Co.. Pref. . . 
Idem Idem Comunes 
Quiñones H a r w a r e Cor 
poration, Pref. . , 
Idem idem Comunes 
Ca Manufacturera Na 
cional, Pref. . . . 
Idem Idem Comunes 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref . . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
L icorera Cubana, P r e -
feridas , 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Perfu-
m e r í a , Pref. . . . . . 
Ide midem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s . Pref . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . , 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal -
zado, Pref 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. de Jarc ia de Ma-
tanzas, Pref. .' . . . 
Idem í d e m Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 




































pués do la huelga, hayan desaparecido 
y que cada cual labore por la buena 
marcha Industrial. 
E L A P R E N D I Z A J E 
E N LOS T A L L E R E S 
Tratando el problema dol aprendizaje, 
ha dirigido la Unión da Fabricantes una 
PAGINA T R E C t . 
comunicación a la Sociedad de Torcedo-
res. 
E l sc&or Arbesú, en su acuse de re-
cibo, participa a la Unión en su respue*. 
le que cuando pueda reunirse el Congre-
so, someterá a la consideración de aquél 
la aspiración do los señores fabrlcante»,i 
Celestino A L V A R E Z . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i, 49, esq. a T E J i O I L I U CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p e b r e s s d e 3 y m e d i a a 4» 
43% 45 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a m e n * 
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
ü r . A L f r K E ü O ü . D ü i W l W G U t Z 
l\ayos X .Piel. J¿níermedatíe» aftxetaa. 
.icuao ísoosaivarsau pala inyecclouea. D« 
1 » « JO. Telel.ouo A-oao». baa Miguei, nUtíMi» íüi, üaLaua. 
D r . m l G U E L Y I E 1 A 
IK.meópsLa. CíU* el crftreñimlwuo y to-
U^, iat tiUeti-Miaaes üei estomago • in-
•thtlboo y ei'teimeüadea tocreta». C m • 
¿una» l.or coneo y ÍXÍ , ¿ * *, CaJlo* 
ii». lilui>ero ¿IW. 
17U-1Ü 
r h L A l U G A R C I A Y S A M I A G Ü 
íJOTAUlvJ I T U L I C O 
G A R C Í A , jrLüKAK>ík i D I V I N O 
AUok-iüos. Obispo, uümero 6U, altos. Telé-
fono A-ZiSi. D w a a L ¿ a . m . y d e ¿ « 
b Ú_m. M M M M H M M n M 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
O í i A l t y 6. SAUtkilLL GOVi l^ l 
Inutuieroó Arquitectos y Atínineusoies. {juítii>o, ¿y. altos calé Luroya. 'xeieiouo 
^i-loia. i^stuoios y ira^auos ue üerroca-
nues. liibiaUicloneS de injíeuios. Ouec-
tiOu y construcción de eaiíicica. Con-
tuíiab y ebpcciiicacioueii, grutiü. 
D o c t o r e s e u M e m c m a y C u u g u 
Ü r . i LÚA, i ' / k U l U 
Clrtojftitfi út» 1* Quu'ta de Uepeudleute». 
Cfugia eu geuexui. xnjxccioue» de -Neo-
b*ÍTt5.sau. Coubuiias; i^iuieit, -ulereólos y 
\ ieriiea. jda»-ii«iuc, Bft, Ue ^ a i l'elelo-
Uu iU-iTlttJ. 1/UUilClUO. ¿w.iioa, eutCR , Ü y 
\ euauo. 'i.eieloiio f- viau. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujanb. Luteruiedades de la 
bauifrc, yecuu, señoras y niños, fartos. 
Xi-aLamienio especial curativo de las 
afecciones' yenilaies de la mojer. Consui-
laa de 1 a ís. uratls los Manea y Vier-
nes. Lealtad, yi-UJ. nubaua. 'xelélono 
A-oiati. . 
IWJoó 1̂  Jl 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exolusivameme. 
Consultan: de V 1|- a tí 1¡2 u. m. j de 1 a 
., p. ai. Lampanla, 'ti, altos. Telefouo 
A-tóSi. lMb2 13 Jl 
D R . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Habana. 
Ex-médico pensionado por oposición de 
los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
medaues secretas. Curacióu rápida por 
métodos modernísimos. Aplicación de in-
yecciones intravenosas. Consultas partlru-
iares, de 12 a i'aia pobres, de ü a 
iu u. m. Animas, 1U, altos. Tel. A-i066. 
O&Líl in. 11 ju. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artrltlamo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperelosnidria, ente-
rocolitis, Jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
b. Escobar, 162, anticuo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
16337 10 J] 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno, 49, 
altos. 
15C88 6 j l 
U r . J . D l A G ü 
Afecciones de las Tías unnarlaa. Bnler-
medadw. de 'as seuoia*. i^npwirauo, H#. 
ue i a 4. , 
L U m e a ^ A T I A l U i a O t U Ü A " 
iníaj'.a, ü*. (tranvía* del Cerro). Telé-
iuiio a-3üuo. i>uect.wi'; üoevor jó se JB. 
íiuu î u utfU cuuica pueden ber as.istl-
ao« ios euicxiuoo por ios meUxv;^». cna-
jano» y eopccialiBUui ^ue deoeeu. Cüii-
ouíuib tXLcmaa p^-ia caualieioi»; lunes y 
vieiiios. u« jjl a l . to<»uorai.; marte» > 
•levos a la lul&ui» Uoia lioaoraliob; 
1 oblea hllLuiUi. boiu Job melles paiil 
scuoi'ao, y Buoauob, cabaneroB, ue i a 
O p. Al* 
tíx. tLUMJ A i k t ó C h 
Jled'ctn* y Cnurfia. Cou preiereucU pax-
iub, culeniieU-ucB do 1íiUo>. uei p-scUo y 
bui.gle uouisuiUia Uo 2 * -i. J taUo ^lafUt, 
jlj,, .noo. XclCiOUO A-O-tijix 
ii*éi a» ^ 
Cat-jUiaiico ue la univerbKiau de ia xia-
oaua. coubuna» de il a o. fiW y euier-
mcaadeB becieiaa i.cielol.0 A-tfiiOi. »au 
jiijíuta. loo, auto*. ^ ^ ^ ^ ^ 
l i r . t. ti. J i ü i l i U E i 
Coabuii-as / m.tauiic'ui.os de Vías U'rüia-
ii«.» t eieca-lciuau Jjieuica. iUtyos A. Al-
ia u'ecueucU y corneutea. cu iuauilquo, 
oo oe 13 a *. 'xeielouo A-4Í74. 
i tol*' m U. *g 
D r . A W i O K i O R 1 V A 
Coraeótl s l'uauouea y uJuiermedades del V̂ Jíu elclUbirauieute. Couaollas; aw U a 
- — - ^ 30_ja_ 
D r . L W R l l ¿ U E t E i í W A M D E Z S U I O 
^Luurmeuades de (Jiaoi, isariii y Gaxgau-
ui (..ouauiiaa: ijUliea. MaiLea, juevo* y 
íjubauo», de l^a a i . aiaiecou. 1 L , alto». 
T«uelouo A 4-iOo. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123tt. Habana. Consul-
tas : Campauarlo, 112, alUts: do 2 a 4. Jfla-
íermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal. luyec-
cioues de Neosaivarsám 
D r . J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 1U a 12 
y de 2 a 5. Especialidad eu el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radie-
gráfico y bacteriológico, llora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: S1U. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
10(184 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno do 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégimeu de alimentación especial. E x a -
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. m. Ualiauo. 62. Telé-
íouo 1-7101. A-US43. 
C 3527 Ind 27 ab 
D r . J . M . P E N i C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo» 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horaa do consulta: de 11 • 
12 m. y.de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775tt. 
F 1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias-
üinecclogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdoinluak Tratamiento médico y 
quirúrgico de lv^ afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús dei Mont£, 36U. Teléfono i-2ti2H. lia-
bínete de coiiaultas: üeina, (18 Teléfo-
no A-B12L 
F . T E L L E Z 
QÜIKOPEDlSTA C I E N T I F I C O 
V i O A O B R E R A 
E L A U X I L I O A L A S F A M I L I A S D B 
LOS O B R E R O S PRESOS O E X P U L -
SADOS 
E l señor Ernesto Palmer ha recibido 
los primeros auxilios recaudados para 
aliviar a las familias de los obresos pre-
sos o expulsados. 
E n Concordia 112, de siete a nueve de 
la noche, recibirá los donativos que se 
le envíen. 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
D r . J ü 5 £ E . f E R R A N 
Catearaático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ua trasladado su domicilio a 
Concoifjia, número '¿X Habana. Coueul-
tas ue una a tío*. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cin jía y partos. Tumores abdominales 
testomago, mgado, riñon, etc.), eníerme-
uades de seiioran. inyecciones en serie del 
y i i para ia si ínis . Ue 2 a 4. Empedra-
do, 02. 
156o4 so j n 
Especialista en callos, uñas, exotoela 
onlcogrifottla T todas las afecciones co-
munes de los pie». Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Anima». Teléfo-
no \í-239a 
13013 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Nopruno, 6. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio. SI. Hay servicio de 
man le n re. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
••Centro Asturiano." De 2 a 4 eu Virtu-
dea, 31». Telelouo A-Oidw. Domicilio; Coja-
cordia uúmeru Sa. Teléfono A-423U 
IWKitt j n 
D r . P R A N C 1 S C 0 J . D E Y E L A S C 0 
Eufermedadea del Corazón, Pulmones, 
^-jrvicsas, Fiel y enferiuedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, ios diaa Uborablos. 
Üilud uúmero 34. Taiéíoue A-64ia. 
F . S Ü A R E Z 
E N L A S F A B R I C A S D E L T R U S T S E 
COBRA IjA CUOT AGREMIAD | 
E l señor Mundet, presidente del Gre-
mio de Cigarreros, el señor Daumont,' 
secretarlo y el señor Manuel Hernández, 
vocal del mismo, nos han manifestado 
que desde la pasada semana ha reco-
brado la normalidad el Gremio de Ci -
garreros, eu la fábrica del Slbonel, pro-
piedad del Trust, cuya Jefatura ostenta 
el señor Eduardo Rojo. 
L a directiva del Gremio, dentro de la 
mayor armonía, ha subsanado todos los 
obstáculos en aquel taller, estando en, 
las mismas condiciones que los demás, i 
Según nos informaron dichos señores, i 
en todos los talleres se labora por la So- j 
! cledad con verdadero celo y los dele-1 
gados tienen puesto todo su empeño en j 
mantener las mejores relaciones con los 
Jefes, secundándoles todo el personal. 
Nada que nmlrone la seriedad del Gre-
mio ni la ascendencia e los respectivos 
Jefes de Departamentos, para con sus j 
obreros, ha sido motivo de desacuerdo y ¡ 
los pequeños Incidentes que fueron de 
' temer a raíz de la huelg i, han desapa- j 
recldo. 
Esta es la opinión de los principales 
directores y de aquellos que hábilmente 
les secundan. 
Nos felicitamos sinceramente de que 
las nubes, que parecieron advertirse des-
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N J L 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
-1— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó e n o s on e s t a S e c c i ó n , 
— pagando in torexes a l 3 £ a n u a l . — 
T o d a s « s t a s o p e r a c i o n e s pueden e feotuarse t a m b i é n per c o r r e o 
i 
Qulropedlsta del "Centro A/turlano, nats 
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con 
bUiULS y operaciones. Mausaua de COmex. 
j Departamento 20̂ . i ' so lo. De U a 11 y di 
1 a C. Teléfono A-6915. 
15855 30 Ja 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición Ce la Facultad 
üe Medicina. Cirujano del Hospital uú-
mero buc. Consultas: de I a. 3. Consu-
lado, .¿amero lib. Teléfono A-4ñl4. 
Cirujano ae la Qui^ui de Salud "La Üa-
leai'. ikUlermedaueo do BciiuiaS y UtU-
¿la en gc-ueiai. Consultas; de X a 3. san 
ou¿e, 4í. l>ieiüno A-¿i)U. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de uiüos Consultas; de U a & 
CUacou 31, casi esquina a Aguacate. Te-
leAono A-Jüü*. 
U r . G U i M L A L U A K O ^ i t G U i 
MéiUco de la Casa de Dei-eficencla y Ma-
len idad. Especialista eu las tmermtda-
dea ios múos. Medicas y Quirúrgicas 
Connuius: De 12 a 2, Linea, entre F y 
\ edado. Telefono F-4233. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico dei Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
ü'Keilly, número 76, altos. Voiuiclilo: 
i'atrcciuio. 2, Teléiono 1-1197. 
D r . G O N Z A L O P E D K 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, catecismo de los uré-
teres y examen del rlñón por los Hayos 
JL inyecciones de Neosaivarsán. Couaul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ra., 
en la calle de Cuba, número 68. 
CU KA UADICAL X faEGüKA JJi¿ LA 
D I A B E T E S , FOU E L 
D r . M A K i i f t L Z . C A M K i L L O N 
CouHUltas: corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, eu O'Keilly, tí y medio, ai-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, ^squuia a San 
indaieclu, Jesús del Monte. 'ieléíouo 
D r . K 0 i ¿ ü E i A N t h i l Z Q U i K Ü S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos, 
consultas de 1 a 3, en Aepiuno, ¿U, ipa-
gas;, vuairique, 104 l e í M-2UtkL 
12U72 s i m 
X Ü L L A i d í C U I V U - A I H I A 
I IOS, Aginar, loa, esquina a Amargura, 
uuceu pagus por el cauie, facilitan car-
tas di crédito y guau luirás a curta y 
larga visu. Hacen pago» por cable, gi-
rau letras a corta y larga vista sour 
Loda^ laa eapiiaios y ciudadea luip*r. 
taiiies de los ¿jalado» Lulüos, Méjico y 
i-.'irjpa, asi como sobr» todos loe» pue-
üíos de iuspam. Dau cartas de crédito 
«obre New iot t , Fiiadeitia, xNew ürieaní, 
bau FiancUco, J-onures, l'aris, HamOur-
go, Madrid y Üarceiona. 
D r . G A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en emermedades secretas. 
Uaoaua. 4'J, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los pe-
bres; de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades Ae Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-43Ü5. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. R a -
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serlo en medicina. Folleto gratis. Qa-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-5965. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s i o y a u y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
m S P T U f í O Y A M I S T A » 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ó 
19 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Ofcpltal * * 5.000 ooo-ao 
Reserva y Utilidades no r e p a t t l d a s . . . 6.930.88S-M 
Activo en Cuba * • . . 111 .652 .938-» 
e iEAJffOS L E T R A S P A H A T O D A S P A U T E S D E L MUNDO 
S I Departamento de Ahorros abona e l S por 100 de Interé* ai 
« • h r e las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E COIT C H E Q U E S 
Jugando sus ouentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier i 
sencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
a a 
J . i S A L U L L b í t ü M r A N l A 
s. en a 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran ietrat 
a corta y larga yiMa sobi.e iNew lorg, 
Ijondies, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espada o islas Ba-
leares y Cananas. Agentes de la Com-
pañía »** begurus contra incendias "ito-
yai.-
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y / o . 
Hacen pagos por cable, giruu letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Doudres, París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orleans, Filadei-
fia y demás Capitales y ciudades de 
ios* Estados Cuidos, Méjico y Europa, asi 
como scuiO todos ios pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en 2ueuia corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaidar valores de 
toda» clames bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta uficlua daremos 
lodos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O i V l P . 
B A N Q U E R O S 
* r v s i ln 0 o 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene da la D O S ) 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T f Z A C I O N O F I C I A L 
C e n e r -
B&Boaeros ciauvos 
Londres, 3 d|v. . . 4.61 4.60 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.57^ 4.57 V. 
P a r í s . 3 d|v. . . . 21% 22 D 
Alemania, 3 d|v. . D. 
F . Unidos, 3 d ¡v . . % % V. 
España, 3 d j r . . . % % P. 
IHorto D. 
Leaceento p a p a l 
comercial . . . . 8 10 P. 
A H J C A B E S 
Precios cotizados con arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
. A z ú c a r centrifuga de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
« m e r i c a n o la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa> 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
oacional o americana la l ibra. 
Señoree notarios de t u m o : 
P a r a c a i ü b i o s : Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de Ja Bolsa P r i v a d a : Miguel Melga-
res y Franc i sco Garrido. 
Habana, un ió 30 de 1919. 
Antonio Arocha. S í n d i c o Presidenta 
p. s. r . ; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
Suscr íbase a] D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 30-
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
BOJÍOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba Speyer. . . N. 
Rep. Cuba 4% % . . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
A. Habana, l a . hip. . . 102 110 
A. Habana, 2a. hip. . . 102 110 
F . C . Unidos N. 
Gas y E lec tr ic idad . . . 106 117% 
Havana E l e c t r i c Ry . . N. 
H . E . R. Co. Hip . Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
Cuba Telephone. . . . 80 85 
Cervecera Int., l a . hip. 100 106 
Bnos. F . C . del Noroes-
te a Guane (en c i r -
c u l a c i ó n ) 80 100 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. 
Cuba Telephone Co . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nacional . . . 
F . C . Unidos . . . . . 
H . E lec tr i c , Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
N. F á b r i c a de Hielo. 
Cervecera Int. , Pref. 
Idem idem Comunes. 
T e l é f o n o , Pref. . . . 
Idem Comunes. . . . . 
Naviera, Pref 
Idem Comunes. . . . . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref 
Idem idem Comunes. . 












85% S in 
45 S in 
100 110 
(Ex-d iv . ) 
97% 98% 






« 6 . 0 0 0 O O O l l l A G U I A fV 8 1 y 
I B a n c o E s F A f i O L d e l a I s l a d e C u b a 
a ( F u n d a d o e l a ñ o Í 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g iro, o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s tipos, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r á s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
l i p u e b l o ^ d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
f \ h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
e e ¡ i 
LLEVE SU DINERO 4 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : : : :? ü 
P A C U N A C A T O R C E D I A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 1 9 . A S O L X X X V i l 
Ol crecliripnto de la p o b l a c i ó n , y el el sefior Presidente de la Reptlblica, fue-
T A B L E T A S 
K ' M Q I D S 
PARA 
INDIGESTIÓN 
L a nuera preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasqni íos de m ó d i c o precio. 
P i d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
12 
aumento de fus industrias, Es to ser la 
bastante costoso y no p a s a r í a de un 
tt-medio moruentáneo . 
Obras m a y o r e í 
P o r eso, se recomienda una eficaz 
a n i p l i a d ó a , construyendo otro Canal , 
para l legar a l doble s i e^^preciso del 
caudal, que i*uede conducir ed actual, 
b o t á n d o l o df» medios eficientes para 
que sus condiciones potables, ofrezcan 
«. l a pob lac ión v e r d a í e r a c condiciones 
Eanitarias. y de cuantos d e p ó s i t o s sean 
necesarios, en los puntos m á s elevado? 
de la capital y sus alrededores, para 
Míe l a p r e s i ó n del agua, ¿ea suficiente 
a l a p r e s t a c i ó n de los. servicios que se 
reclaman. 
Imprescindible. Pero no lo dude "Aro- i 
rín". no lo duden los "intelectuales"; 
la c r í t i c a dura, inexorable, de que tam-
bién habla, cuando se reduce, como en 
olios ,a acumular cargos despiadada-
mente, despreciendo como inút i l todo 
Juan Iruretagoyena, COnsul de primera > i„ n„„ _ ._ 
»* t i o* Ii /-.« , ^ ^ Ic 5116 no Bea malo, vergonzoso, o m-en Atenas Lula Sturia, Cfinsnl de segunda Lfomonto *, _ . .-c 'V j tt* ,ii • # i *t -r̂ , . . l á m a n t e , no s ó l o no es patr ió t i co , es en San Luis; Emilio Lufrifl, Vicecónsul CDjiaTT1_ „ ^,„„ . _ . ' , _ ' , , sadismo y mapoqulsmo en Panamá; Alfonso Byor, Vicecónsul en 
San José de Costa Rica; Antonio Ros, 
ton aprobados en la sesión secreta de ayer 
Toa siguientes: 
Alfonso Fernández Sarrasl, Vicecónsul 
en Barcelona; Pedro Mendoza Guerra, 
Encargado de Negocios en el Ecuador; 
L a e s c a s e z d e l 
a g u a 
(Viene de la P E D T E B A ) 
\os fundamentales en que descansa la 
la l ta de agua. 
Del acierto que se observa en los da-
tos existentes, escritos per el mencio-
nado ingeniero, dice el s e ñ o r V i l l a 
l ó n : 
" E n l a pr imera Memoria del i lustra 
ingeniero Albear, calculaba él que, en 
aquel la é p o c a en que se iniciaban las 
obras y por la falta de !ígua, de cada 
diez personas se bañaba una. y, en 
cambio hoy do cada diez personas se 
b a ñ a n doce, si se incluy? el "agua des-
perdiciada; calculaba t a m b i é n una po-
b l a c i ó n aproximada de doscientas mi l 
almas, l a c a p t a c i ó n de Manantiales 
que pod ían producir cuarenta y d o í 
millones de grlones y un consumo d>-
treinta millones de galenos; calculab? 
asimismo como capacidad teór ica , lo 
que hornos comprobado rocientementp. 
e l Canal d^ Vento o sease la cañer ía 
que conduce a Palatino, en ochenta, 
millones de galones. Y l a capacidad, 
p r á c t i c a del Canal viene a ser de unoy 
setenta y cinco millones de galones, 1c 
oue e s t á de acuerdo con el c á l c u l o má-
ximo t e ó r i c o del general Albear. 
V -v a s t f í a lar unos datos para com-
probar que este Departamento ha he-
cho cuanto de él h a dependido para 
responder a las necesidades actuales 
del conrnmo " 
L o ? nictros Conl^dores 
J A v e r s i ó n de los Metro? Contadores 
es tema de muchos comcutarlos. 
T-Ts una r e c o m e n d a c i ó n como otia 
cualquiera, pero desligada de las mi-
l a s interesadas que ce le han atribuí 
do. l o abonan la prjet ica y el estudio 
de oí res ciudades donde existe tal sis-
tema, pero no quiero por hoy decir na 
da sobre los mismos, para evitar quo 
se t o n e como piedra filusofal, puesta 
en mis labios L o esencial es resolver 
el problema para largo tiempo, y esto 
hólo podrá Ic^ra^se s i nos otorgan el 
dinero qxie rec lama el mejoramiento 
del servicio, que un a ñ o y otro pe 
dimos a l Congreso. 
Incontables sen los esfuerzos que 
realizo, para surt ir de agua a l a ciu-
dad y en contra de la Sanidad, he te-
fide que r e c u r r i r a l agua del r ío , cada 
Vez que sus condiciones lo han permi-
tido; hasta l a fecha aftvhinadamente 
ninguna epidomla ha tenido por has'! 
la medida a que obligadamente se ha 
recurr ido . 
E n estos t é r m i n o s , poro m á s o me-
nos, nes e x p r e s ó el Secretarlo do 
Obras P ú b l i c a s su modo de pensar en 
la c u e s t i ó n que m á s preceupa hoy a 
¡os vecinos de la capital . 
E l caudal de agna 
" L a cantidad m á x i m a que se cap-
taba de los Manantiales en 1913 y en 
391-1. t r a de unos cuarenta y dos mi-
Slonei? de ga.Knes diarios Por l a cap-
t a c i ó n de otros Manantiales, se cap 
tan on la actualidad uno i cuarenta v 
feche m.llones de galones. Y a esa 
cantidad de agua de Manantial se agre 
ga uno? treinta millones de galones 
de 1? de í r íe . que como va expuse, ele 
v ó en el p r ó x i m o pasado famstno a la 
tantidad de unor se*?nia miilouev 
a p r o í i m a d a m r n t e do g¿ilon!;s diarios 
sje modo ~.ue con el n * medio de aoa? 
tecimienlo que se- ha «•eali/ado en este 
ínv ier . io , a ru ' n de sotar la millonos 
de galones diarios, ca»! h e o s aican-
rado el abasta 'mient5 m á x i m u m quo 
puedo 'Oi'.bir la p o b ' a f ó n da.'a la ca 
rac inad ya s e ñ a l a d a del Ca'ial de Ve. i 
to ." 
L o s tanques d ; P i l n i i n o 
" E l depós i to de agua de Palatin': 
que es el tanque de d i s t r i b u c i ó n dni-
^ co de que diuponemos tiene u';a pro-
lundidad de veinte pies y nu rapacidad 
t u les dos tanques que To forman es 
de diez y seis millones de galones. E n 
mi l novecientos doce con un ahasteci-
miento de cuarenta y <lô  millones re-
bocaba el tanque a pesa-** de sus vein-
te pies de profundidad d e s b o r d á n d o s e 
a veces, pupr solo se c o r . F u m í m trein-
ta y tres millones de galonea. Hoy, 
con dos tanqaes, la ar'ínin profumi-
dad y la capacidad I n d i a d a , no pasa la 
e i tnra del agua de dos metrj>s. aunque 
hoy llegan a Palatino un pn medio dia-
r io de setenta millones de gajones. ío 
que comprueba t i enorme consumo, 
bkí como el esfuerzo re?.lizado para 
satisfacerlo, dentro de los medios de 
que podemos disponer." 
F i e s t a n a c i o n a l . . . 
(Viene do la P U D I E R A ) 
tado de paz, solicitó el' nombramiento de 
una comisión que redactara un proyecto 
de ley encaminado a demostrar la satis-
tacclón del Congreso ante ese aconteci-
no es cierto que el p r o g r ^ " 
Cónsul de segnnda en Mil ln; Gabrier de 5 P I ¡ 0 f 6 3 0 ,eS ^f^0 ^ 
la Campa, f ó n s u l de segnnda en Glne- H ^ ^ f ^ " ^ 0 7 ^ T 
bra; Cal lxtJ-García Becerra, Cónsul d e f e m ^ t o a d j e t i v o - p o r consc iente -de 
primera en Copenhague; Enrique Molina, i l a aCCl6f- ^ ^OCdón exige f u e r 
Vicecónsnl en Quito; Armando Conesa.!2^ ^ el ^ e r z o requiere fe en s i ; 
Cónsul de Segunda en Detroit; Femando ¡y CJQ̂T en el esfuerzo y en la 
Pena. Cónsul do segnnda en Gijón; G u l - | Sldad del esfuerzo hace falta op-
llermo Espinosa, Cónsul de Segunda en!Um,smo' y ^ l a cr í t ica despiadada. 
Cincinnati; Francisco Rayneri, Cónsuf de i *nexorable< mata la fe en l a eficacia 
segunda en Sanyon; Carlos Varona, VI-{^f1 e s^erzo , cesa l a a c c i ó n y en el 
cecínsul en LiTerpool; Ernesto passaus, l"rvana no hay progreso. 
Cónsul general en Costa Blca; Leonardo ^ n Invento c i e n t í f i c o no lo produ-
bravo, Vicecónsnl en Aguadilla; J o * M. c'r& nunca un esp ír i tu simplemente 
Vázquez Bello, Cónsul de segnnda en c r í t i c o ; ha de acumular c o n s c í e n t e -
Kosaca, Japón; Angel Pérez, Vicecónsul en hnente—critica—materiales y ha de 
Asunción; Ricardo Herrera, Cónsul- gene- j p r o p o n e r s e — o p t i m i s m o — m á s quo des-
ral Encargado de Negocios en Snecia;! truir lo viejo, crear : y c r e a c i ó n y a no 
Luis Rodríguez Embll , Cónsul de 5pgunda|ts críticta. 
en Jacksonville; Crescendo Sacerlo, Cón- U n a nueva modalidad pol í t ica , se es-
sul de segunda en Cleyeland; José Mufioz, tablece mediante un Ideal levantado, 
Cónsul de segunda en Norfolk; Antonio I f© en el^porvenlr—optimismo—y VO-
M. Martí, Cónsul da segunda en Lisboa; j luntad en la a c c i ó n , en la a c c i ó n cons-
Arturo Loynaz del Castilfo, Vicecónsul tructiva. L a cr í t i ca , en todo caso, siem-
en Génova; Mario Luquo, ^"ónsul de se-' bre, l leva en el fondo un poder ebrro-
gunda en Charleston; José Carballal, V i - I ulvo m á s p r e á t o a destruir que a edi-
cecónsul en Palma de Mallorca; José A. ¡ f icar; c r í t i c a , en principio, es d©s-
Torralbas, Vicecónsul en Pascagoura; Raúl , t r u c c i ó n ; su eficacia consiste e¡n que 
Mejer, Cónsul de segunda en Málaga; lo destruido por el la inexorablemen-
y José Manuel González, Cónsul de se-
gunda en Nagoya. 
N o t a s e s p a ñ o l a s 
(Viene da l a P R I M E R A . ) 
han tenido nunca una frase de p14 
to, nada m á s que desprecio. L a c a í d a 
Po les i n s p i r ó tristeza, sino rencor; 
algo poco noble que se ha exterioriza-
do siempre, d ía tras día, en un incom-
prensible a f á n de acumular insidias, 
de amontonar cargos, de aventar pres-
tigios, presas de un e x t r a v í o e x t r a ñ o 
que h a c í a que fuese su mayor satis-
f a c c i ó n lo que ies diera l a m á x i m a 
Vergüenza y el supremo placer la hu-
millaícüón rdás grande. Y el que lleva 
, d1 extranjero y difunde m á s su vesania 
miento y que se constituyera el Senado c o n s í d e r a realizado mejor ól 
en sesión secreta para discutir los recien 
tes nombramientos consulares sometidos 
por el EjecutiTO a su aprobación. 
Así se acordó, resultando designados los 
doctores Gonzalo Pérez, Manuel M Coro-
nado y fosme de la Torriente para Inte- ' 
grar la Comisión propuesta por este úl-
timo. 
Cerca de una hora estuvieron reuni-
dos secretamente los señores senadores. 
Al reanudarse la sesión pública fué leí-
do y aprobado el siguiente proyecto: 
Al Senado: 
L a Comisión Especial recomienda la 
adopción del siguiente proyecto de ley: 
Artículo 1.—Como un acto de solidari-
dad y admiración hacia la gran nación 
omericana, Estados Unidos de América, 
con motivo de su fiesta nacional y de 
Júbilo por la feliz terminación de la gue-
rra, con la firma de la paz con Alema-
nia, se declara fiesta nacional el día i 
de Julio de 1919. 
Articula 2.—En todos l'os edificios pú-
blicos se Izarán en dicho día. Junto con 
I perfecto ideal humano. 
¿ Q u é han e n s e ñ a d o ellos a l a Bspa-
'fía Ignorante? ¿Qué cam'no han abier-
ito; q u é luz han encendido; qué bases 
!han sentado; qué idea constructiva 
han producido; qué materiales han 
acumulado? ¿Qué virtudeB han sido las 
que presentaron a l a masa y c u á l e s los 
calores que han puesto en las almas 
que helaban con sus sarcasmos? ¿Qu^ 
ideales han ofrecido al pueblo, a l que 
desnudaban de sn vieja fe <jn el Dios 
de sus tempilos, en el poder de sn ra-
za y en l a grandeza de sus destinos? 
íQufi han hecho por l a moral po l í t i ca , 
por el bienestar e c o n ó m i c o los repre-
sentantes del pueblo A z c r í n , Alvarez. 
Araqnistain, B a r c i a , todos los cruza-
dos de l a n e g a c i ó n ? ¡Derr ibar , es tan 
t á d l ! . . . ¡ C u e s t a tan poco esfuerzo 
d e r r i b a r ! . . . 
" A z o r í n " . dice, para Justificar su 
e x t r a v í o : " E l progreso ea cr í t i ca , un 
invento c i en t í f i co , una nueva modall-
te sea precisamente lo pernicioso de 
un ente complejo. Optimismo, en cam-
bio, es originariamente, fundamental-
mente, c r e a c i ó n . E l optimismo, pien-
sen lo que quieran los Intelectuales 
del 98", c r e a r á mundos, h a r á h é r o e s , 
sabios, santos: todo lo grande y todo 
lo excelso. Quien cree en 'a vida y cree 
en sí , siemiprc tiene r a z ó n ; y, el ma-
tasmo, la decadencia, proceden del ol-
vido de é s t o , del exceso de crí t ica , que 
lleva al pesimismo—al "para qué*'—y 
produce la c o n v i c c i ó n de l a inutilidad 
del esfuerzo y de l a flaqueza del 
m ú s c u l o : el marasmo y l a decadencia. 
De ello es buena prueba esa funesta 
" g e n e r a c i ó n del 98" que siembra pesi-
mismo con el pretexto de que hay que 
buscar l a verdad. 
"A la Verdad por encima de todo y 
contra todo", dice " A z o r í n " . . . — ¿Con-
tra todo? ¿ Y l a c r í t i c a ? ¿ S a b e "Azo-
rín'' d ó n d e e s t á l a verdad? ¿Es tá tan 
seguro de que su verdad es l a verdad? 
¿ P o r qué no h a sometido a examen la 
b i b l i o g r a f é a reinvicatoria—no la nor-
feamericana sola, no, aunque valga la 
pena—y a c e p t ó s in cr i t ica lo que se 
escr ib ió s in e l la y conv ir t ió en dog-
mas lo de F r a y L u i s de León . ?aavedra 
Fajardo , C r a c í á n , Fo l jóo , Jovellanos 
Cadalso, L a r r a , Costa, P? y Margal! ? 
¿"Miró acaso "Azorín*' el do^pc-cho qu« 
pudiera haber en el alma de L u i s de 
León la neurosis de Cadalso, l a deso-
lac ión de P i y e' ma l qu-! Inf luenc ía-
l a l a v ; . r ó n de los otroa? Frente a ca-
,03 grandes hombres d i E s p a ñ a hay 
alguno que va l? lo que ello* y no lo 
d í a "Azor ín" . E s parMdarhmo, que 
no Ignorancia; y Grac lán , que ianLa3 
cocas s i h í a , dijo, ál'y: cato l a m b i é u : 
"Monstruosa violencia fué siempre un 
hue entendimiento casado con una ma-
la voluntad. L a in tenc ión m a l é v o l a es 
nn veneno de Jas perfecciones y ayu-
dado del 3aber, malea con mayor soti-
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h 
« r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VEDADO. IX)MA. 27, ESQULNA A los altos de cuatro cuartos, sala 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
fa d lr dáses. Bápldofl adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus dibcípu-
los. Habana. 1S3, bajos. 
184T1 2 ag. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
I P a r a la temporada de Varad 
vende nn Paige, muy e l e g a n t e ^ 
rato. Bien comervado, tiene « e t 
tos con nn buen motor de SQ^' 
ilos y equipo completo. Su* 
ríos valiosos lo haten resalta,. aC-Ces0, 
la m á q u i n a ideal para pase*»', ^ 
Mar ía , 9 1 ; de 1 a 4. '* 1 
Háease Taquígrafo o Taquígrafa en 
medor, doblo servicios. $60. Llave, bodega. I ̂ d o a d a ComWMO 
Informan : A-2432; de 10 a 12 y de 3 a 5. B o M v j ^ 
Obispo, 53, altos 
18455 4 ÍL 
la 
San Mario", Ave-
6. artos. Antigua, 
acreditada y autorizada legalmente. E m -
piece hqy mismo. 
18443 
H A B I T A C I O N E S 
T J K O F E S O K A , COX T I T U L O , PARA 80^-
I I feo, piano, dibujo y pintura. Habla in-
I glés. Tel F-4012. ¿ £ 
1M41 
H A B A N A 
18107 
DOS AMPLIAS Y F R E S C A S H A B I T A -clones, so alquilan en casa de matri-
monio sin nifios, a matrimonio solo. Se 
exigen y dan referencias. Precio: 40 pe-
sos. Aguila, 120, piso segundo. 
18456 4 31-. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D O APARTA-mento y habitaciones. Aguila, 'JO, al-
tos. Tel. A-917L 
18162 4 31 
EN pASA P A R T I C U L A R S E ALQUILAN 1 dos hermosas habitaciones, propias pa-
ra un matrimonio o señoras que observen 
estricta moralidad. Servicio sanitario In-
dependiente. Habana, 193, ba3o8. Se pue-
den ver a cualquier hoxa del dia. 
18472 4 JL 
[T.-.! - •—Tf 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Se venden en Sol, 73, entre Compostela y 
Aguacate, 12 marca Palma y Selecta. Pre-
cios, de 5 a 10 pesos una. 
18446 15 J1-
A V I S O 
Se vende, en Amistad, 52, altos, una má-
quina Singar, siete gavetas, baratísima. 
Para verla de 8 a 12 a. m. 
18446 8 i1-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
la bandera nacional, las de las naciones • dad po l í t i ca , u n a nueva forma de ar-1 ifza- ¡ In fe l i z ominencia la que se em-
anadas, signatarias del tratado de paz. 
Artículo 3.—El Poder Ejecutivo queda 
p.utorlzado para disponer de un crédito 
hasta $5.000 moneda oficial para los gas-
tos que ocasione esta Ley, que comenzará 
a regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la Beptlbllca. 
IiOS NOMBRAMIENTOS CONSULARES 
De los nombramientos de Cfinsules v 
Vicecónsules demitidos al Senado por el 
le, ¿de q u é manera se p r o d u c i r í a n s in 
Un trabajo previo de a s o c i a c i ó n y dl-
noc lac lón Intelectua/1, es decir, s in exa-
men, s in c r í t i c a ? Entregados a un op-
timismo l í r i c o y exaltado, los pueblos, 
las sociedades pronto c a e r í a n en el 
marasmo y la decadencia. " Y pregunta 
si es patrlótlicia l a c r í t i c a . 
S í ; la c r í t i c a levantada, honrada, 
prudente, es sana, es üt l l , necesaria. 
P-lea en la ruindad! Ciencia s in seso, 
locura doble! Y esto otro- quo es sabia 
l e c c i ó n : "No hay nac'.On que so esca-
f e de a l g ú n original detecto, aun las 
m á s cultas, que luego ecusuran los 
confinantes o para cautela o para con-
suelo. Victoriosa destreza corregir o 
->0r Jo menos desmentlv estos naclonr 
les desdoros. . .** 
M . 
COCINERA CON R E F E R E N C I A S T B U E -na vohintad, ee solicita para corta 
famlla. Será bien tratada y tendrá poco 
traba3o. Hay cuarto para ella si quiero 
dormir en la colocación. Sueldo: 30 pe-
sos. Prado, 18, altos. 
18450 4 Jl. 
C h a n d l e r , m o d e l o 4 p a i -
r o s , p i n t a d o d e v e r d e , ú l t i ^ 
m o d e l o . S e v e n d e a precio d 
s a c r i f i c i o p o r c u e n t a de s« 
d u e ñ o . E n M a r i n a , 1 2 , Ha 
v a n a A u t o C o . 
O t o 
18460 
C r ó n i c a ( j t ó l i c a 
MOITASTIIBIO S E L A 
SANO-RE 
COCINERA. S E S O L I C I T A PARA COR-ta familia, que sepa bien su obliga-
ción. Se paga buen suefdo. Calle O'Reilly, 
92, entre Villegas y Bernaza, altos. I n -
formes en la mueblería. 
18474 4 Jl. 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
sos. Que sea limpia. Malecón, 12, bajos, 
izquierda. 
18456 4 Jl. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN MECANOGRAFO BA-pido Reina, 59. 
18459 4 JL 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criada de mano para 
trabajar medio día ..o día entero. Tiene una 
niña. Informan: San Rafael, 214 moderno, 
habitación número 1. 
18440 4 Jl. 
Cerro, 679. 
E l martes primero de Julio, ga 
brará la fiesta de la Preciosa' Sancrí* 
A laa siete y media celebrará la s!' 
(ta Misa el Eicmo. y Rvdmo. eeüor o??-
po Diocesano. D* 
A las cuatro y media p. m., BendlMA 
del Santísimo Sacramento y sermíin « 
el Rydo. P . Santiago G. Amigó. * Por 
Hay concedida Indulgencia plenarU 
9 arcMcofr.ides de la Precio-- ~ * 
con las condiciones ordinarias. 
Se supUcn la asistencia de los ««. 
clos de la Preciosa Sangro y do U A ^ . 
los fieles. 0Q4• 
Habrá Bendición del Santísimo n. 
cramento todos los días del mes de jn' 
lio, a las cinco y media, p. m. 
Las Adoratriccs de la Preciosa San. 
gre. 
SE O F R E / T E UNA MUCHACHA D E 16 afios, para manejadora, o criada, tie-
ne referencias. Genios, 19, departamento 
28. Habana. 
18452 4 JL 
( R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
rtlIICA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A S E 
\ J ofrece para hacer limpieza en casa 
formal'. Progreso, 27, a todas horas. 
18463 4 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
l a s obras que requforen e l abast 
l a ciudad 
Pr^puntarr.o? el Coronel V i l l a l ó n . bo-
bie el s M M ^ a que ti*>ne estudiado o 
D^partaineato para dar s o l u c i ó n al 
problema, r-v caso de quo el Congres;) 
Be disponga a conceder los c r é d i t o s 
Mecesar'os. 
E i este punto, nos dijo, coinciden 
cuantos han realizado algfln estudio, 
lo mismo ñor cuenta de ;a Secre tar ía , 
tomo por incerés ajeno a l a rnlsuja. 
— E n los mensajes del Poder E j e c u -
tivo, por usíede.s publicados, so de-
tal lan las obras. Tiene que ser cos-
tosas .•'aja sn importancia. Aun cap-
tando todos ¡os manantiales quo exis-
ten fuera de l a G r a n T a z a , no lo^ra 
riamos otra cosa que dar a la Habana, 
l a cantidad ope turo durante &1 irvier-
bo, ta cuaí ser ía Insufle.ente do nue 
\o dentro de tres o cuatro a ñ o s , dado 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E mochos años el Dr. Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
v s porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar ios dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • 
E l linimento Minard es una medi-
a n a lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbaga 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
Hnimento Minard es absolutamente Puro, no mancha y es muy eficaz. Es eeí* nómico y limpio. 118 ecô  
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
l i n i m e n t o ! 
M i n a r d 
L A S E Ñ O R A 
I s a b e l 
H a f a l l e c i d o 
B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B 
Y d i spues to s u ent i erro p a r a h o y , m a r t e s , a las c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , su esposo , 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s i a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a c a s a m o r t u o r i a . R a s t r o n ú m e r o 1 ( b a j o s ) , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r ú 
H a b a n a , J u l i o 1 d e 1 9 1 9 . 
C r i s t ó b a l Z a r d ó n , R a m ó n , B a r t o l o m é , A g u s t í n , C a r m e n y R o s a Z a r d ó n y Z a r d ó n , R a -
m ó n Z a r d ó n , F r u c t u o s a y P i l a r Z a r d ó n , P e d r o N e v a r e s , A n t o n i o M e p t a s , A v e l i n a N a v a 
V i u d a d e G a r c í a , B e n i t o A l o n s o , M i g u e l V a l l i n a , J o s é F r a g a , F r a n c i s c o G a l e g o , J u a n 
A g u i r r e , 
P R 0 S 
SE D E S E A COEOOAR UN B U E X CRIA-do de mano, español; tiene muy bue-
nas referencias de buenas casas que ha 
servido, es práctico en servicio, fino; pre-
fiere casa de moralidad, gana buen suel-
do. Informan en la calle 2, esquina 27. Ve-
dado TeL F-218L 
1M64 4 JL 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA D E mediana edad, para cocinar; no tiene 
inconveniente en Ir fuera de la Habana, 
igual para hombres solos que para casa, 
de familia. Buen sueldo. Sabe cocinar a | rezas en la sangre, no hay más remedio 
la crlollay española- H, 48, altos, habita- 1 Que el empleo de la Zarzaparrilla de Sau-
clón 21. entre 5a. y 7a. to, preparación a base de Zarzaparrilla 
4 jj, esencia vinosa concentrada y preparada 
por sistema especial amparado por pri-
vilegios. 
Zarzaparrilla de Sauto, está en uso 
desde hace muchos afios, más de medio 
, siglo do éxitos en el tratamiento de las 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ! I™ 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e l P r i -
m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas hipotecarlas del primer emprés-
tito que esta Asociación , tiene concertado 
con el Banco Español, por $250.000 que 
han resultado agraciadas en el sorteo nú-
mero 30 ante el Notario Ldo. Francisco 
J . Daniel, el' día 30 de Junio de 1919. 
P R I M E R S E M E S T R E D E 191». 
S E R I E A 
875, 157, 918, 924, 05, 641, 238, 723, 902, 
820, 705, 803, 165, 587, 703, 25, 34, 399, 743, 
tiOO, 544, 25)4, 444, 517, 455, 554, 224, 668, 740, 
275, 10, 031. 578, 823, 101. 29, 215, 700, 942, 
17. 441 y 814. 
S E R I E B 
3677. 2100. 2743, 2166, 2587, 1262. 1221, 
2723, 1824, 1992, 2119, 3659, 3661. 2268, 2797, 
1795, 3627, 2125, 2703, 1908, 3298. 3702, 1100, 
1300, 3870, 3828. 1034, 1379, 1741, 1641. 2371. 
3748, 2574, 2984, 2145, 1146, 3304, 2337, 8220, 
3347. 3712, 1523, 1156, 2007, 2625, 1755, 2917, 
1991, 1803, 1557, 2647, 3600, 3862, 3426, 1119. 
3510. 2611, 1673, 1650, 2802, 2053. 2549, 1458, 
3789, 2689, 3432, 3854. 1159, 8576, 1514, 2804, 
2038, 3445, 3023, 3699, 2160. 1357, 1908. 2200, 
1230, 3195, 1145, 2920, 3429, 1511, 1443, 3848, 
3745, 2815, 3915, 2278, 2878, 3914. 1745, 1789, 
1118, 1394, 2172, 2606, 2453, 2310, 2388, 1749, 
1405, 2088, 1981, 3890, 1082, 2721, 2069, 1758, 
1030, 1356, 3327, 3960, 2350, 1310, 3274, 3367. 
1389, 2356, 1684. 1011, 1193. 3971, 1475, 3217, 
1299. 1 
Jjo que de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento, pu-
dlendo los señores Tenedores de dichas cé-
dulas y cupones, hacerlos efectivos en el 
Banco Español desde el día lo. de 1919. 
Habana, 30 de Junio de 1919.—CAR-
LOS MARTI, Secretario GeneraL 
^ r-5731 8d 1. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
(COMPASIA INTERNACION^' , ) 
C o m i t é L o c a l . B o n o s i r r e d i m i b l e s 
5 p o r 1 0 0 . 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 por 
100 al Portadop de esta Compañía, que pa-
ra efectuar el cobro de los Intereses co-« 
rre&pondientes al Semestre que vence en 
lo. de Julio de 1919, o sea un 2-112 por 100, 
alcanzando $0-81 moneda oficial a cada £10, 
deben depositar sus láminas en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Contaduría, 
Tercer Piso, número 309, de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, pudiendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o jue-
ves. 
Habana, 30 de Junio de 1919.—FRAN-
CISCO M. S T E B G B R S , Secretario. 
C. lOd L 
Para combatir millares de afecciones 
que provienen de la existencia de impu 
18473 
C R I A N D E R A S 
E D E S E A COLOCAR UNA 8E5ÍORA, | afecciones de la sangre descompuesta son 
_ para criandera, joven y peninsular, tle 
ne buenas referíUcias. Su domicilio: Puen-
tes Grandes, RIxo^ 22. TeL 1-2545. 
18461 4 Jl. 
C H A Ü F F E U R S 
CO M P E T E N T E C H A U F F E U R S E O F R E -ce para casa do familia o de hombre 
solo. Largos años de experiencia. Pre-
guntar por Gonzalo, TeL A-2235. 
18456 4 j i . 
T T N JOVEN', P E N I N S U L A R D E S E A CO-
U locarse de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de comercio; sabe lim-
piar máquinas; es trabajador; en la mis-
ma nn dependiente de fond». Salud, 2, ta-
ller de saatreria. 
18466 4 jL 
/ C H A U F F E U R , E S P A S o A , D E S E A OO-
locarse en casa de moralidad; tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. Para 
más informes dirigirse por escrito a ÍL 
C DIARIO D E LA. MARINA. 
18468 4 JL 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
1ENEDOR D E L I B R O S , D E £5 ASÍ OS D E 
JL edad, con conocimientos de mecano-
grafía, hahli, francés e italiano y tiene 
larga práctica, Bollclta cualquier trabajo 
de eserttoria. Buenas referencias. Obis-
po, 37. 
18454 4 JL 
V I R I O S 
J A R D I N E R O D E S E A COLOCARSE 
o por medio da arreglo personal com-
pone algUn jardín, lo riega, adorna y 
cuida con especialidad de gusto y traba-
jador y activa. Tiene referenrta s. Infor-
ma : Pedro Monté. Avenida do .Acnsta y 
MilagroB, "Vlhoia. Tel. I-lñ2D. 
18453 4 
la mejor garantía de la eficacia y buenos 
resultados de la Zarzaparrilla de Sauto, 
que siempre hace eliminar los malos ele-
mentos y depura la sangre. 
Todas las boticas venden Zarzaparrilla 
de Sauto y se encuentra depositada para 
pedidos al por mayor, en la Droguería 
Central de Matanzas, p en todas las dro-
guerías de la Habana. Tomar Zarzaparri-
lla de Sauto es promover la eliminación 
de elementos que causan muchos mares en 
el organismo. 
Alt. 5d L 
I G L E S I A D E L MONASTERIO DS g^g. 
T A T E R E S A 
Con gran esplendor se ha celebrado li 
festividad del Corpus Chrlsti en este tem 
rio, al domingo 22 del actual. 
A las ocho y media, tuvo lugar i« 
Misa solemne. Oficiaron Padres Carm». 
Utas del templo de San Felipe. 
L a parte musical fué interpretada por 
al M. B . Comunidad de Madres TeresU-
nas. 
Pronuncia el sermón el R . P . Buseblo 
del Niño Jesús, C . D . 
E l Santísimo Sacramento estuvo & 
manifiesto hasta las cinco en que tuvo 
lugar la solemnísima Procesión del Cor-
pas, a la cual asistió en pleno la M. H 
Comunidad Carmelitana del templo do 
íSan Felipa; la Tercera Oiden del Car-
men; las flijas de Muría y Teresa do Je. 
bús, el Síndico del Monasterio, señor Ma-
nuel Antonio Cuadrado y regular concu-
rrencia de fieles. 
L>uante Ja Octava del Coipus, celebra-
ron Misa cantada con exponlción del San-
tísimo Sacramento, reservándose despuéi 
do la misma. A las cuatro expogfclfta 
de su Divina Majestad, piadoso ejercicio, 
Lendiclón y reserva. 
E l 27, festividad del Sagrado Cora-
zón, gran función. 
Véase el programa en la Sección áj 
Avisos Religiosos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D É L O S QCB. 
MAJOOS D E MARIA NAO 
E l domingo anterior bj ha celebrad» 
una gruu función a San Antonio de Pa-¡6\xt\, en la iglesia narroquial de loi 
Quemados de Marianao, a las ocho y me-
óla, a. m. 
Ofició on la misma, el Párroco, R, 
P . Ramón. 
Pronunci óel panegírico, el B . J?, 
Casimiro Calzada, S. J . , Secretario d«l 
Colegio de Belén. 
E l adorno del templo corrió a atg» 
de un grupo de piadosas sefioritas. 
L a parte musical muy brillante. 
L a fiesta estuvo concurridísima. 
e distribuyeron artíst icos recordlato* 
r l c í . 
O F I C I A L 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de l a L o m a del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno.. 
Precioso jard ín , con p é r g o l a s . E n plan-
ta baja , tiene portal , sa la , l iving room, 
dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina, 
pantry, m í a h a b i t a c i ó n , b a ñ o y coarto 
de criado. E n p lanta alta? portal, c in-
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermosa 
terraza, garaje, dos habitaciones pa-
ra d i a d o s y servic io». Todo nnevo y 
bien decorado. So d n e ñ o : E . J . Me-
aeses. Obispo, 2 1 . T e L A 4 1 3 1 . 
18430 10 j l . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y nmnrífriie en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
T r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n . 
Próximo a terminar el actual afio eco-
nómico y llegada la oportunidad de que 
por los dueños de vehículos de todas cla-
ses quo circulen por esta Término Muni-
cipal se proceda a la renovación de las 
chapas metálicas v permisos de circula-
ción da que han sido provistos, 
R E S U E L V O : 
Que durante el plazo de 30 días, a par-
tir del lo, de Julio próximo y durante 
las horas de 9 a 11 a, m. y de 2 a 4 p. m. 
se procederá al cange de las chapas metá-
licas y permisos de circulación de vehícu-
los de todas las clases y al efecto los 
dueños de éstos deberán acudir al Depar-
tamento de Gobernación de esta Alcaldía, 
sito calle d> Baluarte entre la de Cárcel 
y Qenloa, donde presenetarán el" recibo 
del pago del impuesto del año 1911) a 1920 
asi como el permiso de circulación del año 
anterior para obtener el del nuevo año 
así como la correspondiente chapa metá-
lica. 
Para Toa vehTcnloa de nueva Inscrip-
ción será necesario la presentación de 
planillas declaratorias acompañadas del 
documento que acredite su procedencia. 
Para la inscripción de camiones o nn* 
tomóvlles de carga aún cuando lo hu-
biesen estado anteriormente será requisi-
to indispensable el que sus dueños pre-
senten planillas declaratorias de los mis-
mos en la que harán constar el tonelaje 
de cada vehículo y la clase de llanf^g que 
tengan sus ruedas. 
Transcurrido el plazo concedido para 
la renovación de l'os documentos, ge pro-
cederá a la detención de los vehícnlos que 
se encuentren circulando sin estar debi-
damente matricnlados, quedando sus due-
ños snjetos a. las penalidades que sefiala 
la Ley, 
Hágase pffbTico lo diBpnesto en la Ga-
ceta Oficial^ Boletín Municipal y demás 
periódicos para general conocimiento 
Habana, .Tunio 27 de 1919.—(F ) M. ' 
ROÑA, Alcalde Municipal 
sa. i ji 
COFBAUIA Z>a SANTA MAJtTA 
A las ocho y media del martes 24 del 
actual se oel^brd Misa solemne en honor 
a Santa Marta. 
Ofició de Preste el R . P . Cayetano 
del Niño .íetíús, C. D., ayudado de los 
Padres Fray José Luis do Santa Teresa 
y Cayetano María, C . D. , ayudado da 
los Padrei Fray José Luis de Santa To-
ret-a y Cayetano María, C. D. 
Predicó t-l Director do la CofradCn, R 
P . Fray Ignacio d« San Juan do 1* 
Cruz, C . D. 
L a parte musical fué ejecutada poi 
el coro de la Comunidad. 
Después de la Miso, tuvo lugar la 
rrocesión. A ésta siguió la imposición 
de escapularios. 
L a función fué ofrecida a Intendftn 
do la señora María Gonjiález. 
Se obsequió a la concurrencia con d*-
votos libros». 
VA-
M I S C F L A N E A 
MA T E R I A L E S , E N L A M P A R I L L A , 17 vendo espléndida tirantería d e n W 
Ís4e9r ***** y « t o n o l 
A T 7 r O M O V I L E S 
0 V E R L A N D 
Be vende nn automóvil de cinco nKWfnc 
en bnemas condiciones. Se da Imrafn í^! 
nació Cuervo. MmxXt. B4 barata. Ig-
**** — «Jl 
1GIiE,SL\ 1)H SAN ITICOLAfl 
CONOREGAOION D E N U E S T R A 
S O R A D E L l E R P E T U O SOCORRO 
Del 13 al 22 del actual celebró la Con-
gregación de Nuestra efiora del Perpe-
tuo Socorro los siguientes culto»: 
Novenario, Vísperas y solemne fun-1 
clón. 
Novenario.—Fué celebrado por la ma-
Er.na, después de la Misa de siete y me-
dia, cantando piadosos cánticos, el no-
table organista del templo y aplaudido 
cantante, señor Angel V . Portolés. 
Vísperas.—Fueron celebradas el sába-
do 21, a las siete de la tarde con plática, 
Tor el M. I . Canónigo Maestreescuela y 
Provisor de la Diócesis, doctor Miinnel 
Arteaga y Betancourt. 
Orquesta v voces interpretaron la Sal-
ve y Letanías de Eslava, bajo la direc-
ción del maestro Portolés, quien viene 
realizando una labor on esta iglesia pa-
rroquial digna de todo encomio, contri-
buyendo no tólo al esplendor del culto, 
sino a la mayor concurrencia a los nes 
tos del mismo. 
tm Fiesta anual.—Fué el domingo 22. 
A las siete y media a. m., tuvo lugar la 
Misa de Comunión general. 
A las ocho y media, celebró la M*8* 
soelmne el Párroco interino, doctor Ma-
nuel Arteaga y Betí'.ncourt, ayudado a» 
los Padres Ulpiano y Rodríguez. 
Pronunció el sermón el M. I . C*n0' 
nlgo Arcediano y Secretario de Cámara. 
Monseñor Alberto Méndez. 
La parte musical fué brlUantemenW 
ejecutada. 
E l ma*3tro Angel V . Portolés, obtu-
vo un gran triunfo artístico, en el an» 
nos complacemos. 
E l templo bellamente adornado. 
Estuvieron concurridísimos los solem-
nes cultos. 
L a Directiva y el ilustre Párroco, ha» 
wdo unánimemente felicitados, a la cuai 
unimos la nuestra. 
1G1KSIA XJEIj BSPIKITÜ SAÍfTO 
E l Colegio católico "San Luis Gonz*»" 
ffV' fundado por el profesor señor Jo* 
Bé Rosell, ha celebrado con el Santo P * 
trfln, el Trigésimo Aniversario do ^ 
fundación, el domingo 22 del actual-
A las alóte y media, celebró el Sam» 
Sacrificio do la Misa ,el Párroco, R. 
Pedro Arrambarri. „ 
i (Los aliimji'.* Jíjuterpretaron .„ 
mos motetes durante el Santo Sacriflci» 
(le la Misa y Comunión. 
VcriricaroQ su primera Comunión, w 
alumnos Alberto Alejaxde, Doroln?» 
OonailM, Daniel Domínguez, Antonio ' 
Juan Canals, Juan do Dios Calderón, Hf* 
mon Sánchez, Enrique Cebva, Francl»-
co Domínguez y Fernando Cásado. 
A las ocho y media, celebró la sole?. 
ne el H . p. Mujlca, C. M., ayudado o* 
ios Presbítero». R R P P , Basilio 1 
Urra. 
PronunHó el Panegírico, el Pbro. ^ 
tor Ramón Komán. exalumno del ^ 
lerlo. 
L a orquesta del maestro Qulróo, l"; 
terpretó la parte musical muy acertad» 
mente, mereciendo nnánimea alabanzas-
A las cinco y media de la tarde, ^ 
verificó hermosa procesión por las na 
ves del templo, • 
E l trono en que estaba colocada. '* 
Imagen d8 Ran Luis Qonzaga. fué Hcva-
en la procesión por los alumnos o" do 
P1l™?ra Comunión. 
-Ek I * pxDcead&n Iban, rep reacnUdo^ 
• 
Saa. 
DIARlt Út AJl MÁKiflA Julio 1 de I9lír. 
L X a á J» 
ion «lerlentes santos: . 
ín Ramón, Blas, San Jo»é_dft 1 
Pedro. S*" ^UÍlndréS. Sari Mi?ue 
.^"let^JeBÜ. Nazareno 
Salvador 
San y el 
T^enJ^ ^to^ música del maestro 
^ a"^ testas expreeadas. concurrid un 
rutrido ûpo de ^{tad^n. «I IMrec-
to^y ¿ Ca^ra'de Sau Lula Gonxa-
Euloin-i }) cus. ]umJJoa y fieles 
obseiuló preciosos recordatorios 
de Jesús con los siguen solemnes 
--celebró la Misa de Comunión sreneraL 
vió muy concurrida. 
armonizado el banquete eocarl»-
^ J i V S K N 0 ^ - * -ullitulr 
al Consta obra da principio la refor-
ma general de todos los altares. 
Bl^ceto se halla expuesto en el tem-
P P¿ra llevar a cabo estas « g g el P Juan Bautista Juan, con el decl 
dldA0'̂ yochoe ^ ¿ S T Í R comienzo la Misa so'lemne? ll cual fué ofda por gran 
"^Tarte6 íísfcal fué muy bien inter-
pretada por orquesta y ™ce8. s« eiecutó la Misa de Hnller. Predî  el K. P- Casimiro de la Sa-pradT Fa-nilial C. D.. de la residencia 
deUV^Mr'mayor y el #del Sacratísimo i Co^zó^ae111^^/ artísticamente ador-
na|0e8* distribuyeron precioso, recordato-
^A'las cinco de la tarde, expuesto el' 
Sacramento 
FIESTAS EL MIE! COLES 
Msas Solemne», en la p/^™1 ^ K 
T.-rcia. y en las demás liclesias !•! 0 
costumbre. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE MONSERRATE 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SEÑO-KA DEL SAGRADO CORAZON El Domingo, día seis, a las ( J' me-dia a ra misi de Comunión armonizada. diAaía8 ocK, y media, misa Bolemne con orquesta, el sermón a cargo del i*. Juan 
PU¿ga cimbra, sefiora Pilar Morales, 
viuda do Ferrer. suplica la asistencia 
18390 
Cofradía de la Gloriosa Sta. Marta. 
TEMPLO DE SAN FELIPE 
Día lo. de Julio, Tercer Martes, a las 
ocho y media: . . Mis¿ solemne a Santa Marta y ejercicio del Tercer Martes, plática por el Director R P Fray Ignacio de San Juan ue la Cruz C D , terminando con la procesión. Al terminar ésta se repartirán a todos los asistentes preciosos objetos de pie-dad y se hará la inscripción de laŝ  per-sonas que quieran ingresar en la coira-día 
És a intención de una persona piadosa. 
18336 1 J1-
SOLEMNES CULTOS 
QUE LA GUARDIA DE HONOR DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
establecida en la Iglesia . de San Felipe de Neri de los PP. Carmelitas Descalzos de la Habana celebrará este año de IMS) en lionor de su Divino Titular. DIA 4 DE JULIO A las siete a. m., misa de Comunión, y a continuación se rezará el ejercicio de , los nueve Viernes; a las 8-l|2, exposición «Pie»" de Su Divina Majestad, misa con ministros Santísimo  se rezó W »anw re8erva. Por la tarde, a las (, se ex-Jlosario. preces al Sacratísimo Corazón a ^ D M estación, rosarlo, de Jesús, a las que sig" .̂ 1?8Coâ °9 letanía cantada, ejercicio, sermón y gozos de Reparación y Consagración al Sagra-do Corazón de Jesús de la Parroquia. Bellísimo d piadoso acto. Súplica de millares de fieles Por la converri6n de los pecadores y la paz en-tre los hombres. , , „, an 
Concluyó el acto de homenaje al Sa-
cratí̂ imo Corazón de Jesús, con la bon-
dÍCon « L n ' f e ^ y entusiasmo cantó el 
r„ebro fí Himno Eucarístico y el Corazón 
Santo. 
IGLESIA P k HROQUIAL DE SAN NI-COLAS DE BARI 
El Párroco M. Y. doctor Manuel Ar-teaea v Betancourt. y el Apostolado de iTOneMil dedicaron al Sagrado Corazón de Jesús. los siguientes cultos: Triduo:—Fué celebrado los días 26. v 2a a las siete de la noche, con expo-sición del Santlelmo Sacramento, santo 
Sonrio preces. Letanías al Sacratísimo Consol de Jesús, plática, bendición y 
reserva. _„ 
Las pláticas fueron pronunciadas por el M. I Provisor del Obispado, doctor Manuel Árteaga y Î tancourt. La parte musical fué interpretada por ci organista del templo, maestro señor Angel V. Portolés. ' 
Los cultos del Triduo concluyeron con 
la bendición v reserva del Santísimo ba-
cramento. , .„ 
Ayudó al Párroco el celoso sacerdote 
R. P. Ulplano Ares. 
LA FIESTA Un la festividad del Corazón de .Te-
bús, el terfplo vistió sus mejores galas, luciendo sorprendente iluminación. A las siete v media, a. m., celebro la Misa de Comunión, el B. P. Ulpiano Aren. El organista amenizó el acto con pre-ciosos motetes de afamados autores. A las ocho y medía dió comienzo la IMasa solemne, oficiando el Párroco de Ministro celebrante; asistido de los Pa-dres Ares y Rodríguez. Bajo la dirección del irnestro Porto-K'k orquesta y voces interpretaron bri-llantemente la parte musical, que fué unánimemente celebrada, y felicitado el distinguido Director. El sermón filé pronunciado por el M. R. P. Provincial de los Carmelitas en fi-ha, y Superior del Convento de San Felipe. Fray Florentino del Sagrado Co-razón dp Jesús. Después de la Misa fué reservado el Santísimo Sacramento. Címcluveron los solemnes cultos con e. canto dol Himno EucarírÜco. y el del Sagrado Corazón de Jesús por el pue-blo y cantores. 
al Corazón de Jesús. DIA 5 Como el día anterior, terminándose los cultos de la tarde con la nueva y gran-diosa salve de Teljidó. DIA 6 Por la mañana, a las siete y media. misa de Comunión general, repartiéndose preciosas estampas; a las nueve, después de exponer a S. D. M. a quien harán la vela durante todo el día los Guardias de Honor, misa solemne con sermón. Por la tarde, a las 7, el ejercicio, ser-món y procesión con el Santísimo Sacra-mento. Un nutrido coro de escogidas vocea y orquesta amenizará esüoia eolemnísimos cultos todos los días. 
ORADORES: B. P. José Luis, C. D., Director de las Teresianas; B. P. Ensebio, C. D., Director • de las Josefinas; B, P. Vicario Provin-cial de los Carmelitas Descalzos; Fray Florentino. B. P. Ignacio C. D., Director de la Guardia de Honor. 
Ei día 7, a las ocho y media, honras fúnebres por todos los difuntos de la Ar-chlcofradía. El P. Director. Fr. IGNACIO DE S. I. DE LA CBUZ.—El Presidente, MANUEL SEISDEDOS.—La Presidenta, Sra. LEO NOB ABNAIZ DE AMIGO. 
18324 2 JL 
CADIZ, y 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. < . 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agente» Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
El vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
SANTIAGO DE CUBA. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
CANARIAS. VIGO. 
GIJON. SANTANDER. 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajeros ds 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J. DE LARRAZABAL 




Admitiendo pasajeros y correspen-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
EN SAN FRANCISCO 
El día 1ro., primer martes del mes. a las siete y media, misa de comunión general en el altar de San Antonio y a continuación el ejercicio correspondien-te. A las nueve, misa cantada con or-questa y sermón. 
Después de la misa se hará la proce-
sión. 
Es a Intención de la aefiora Cristina Gelats. 18207 1 íl 
IGLESIA DE BELEN 
El día 1 <}e Jurio es primer martes. Las Huerfanitas de San Vicente le ofrecen a San Antonio su gran solemnidad en Be-lín, a las ocho y media. Predicará el Pa-dre Arbeloa, S. J. 
LA HOBA SANTA El Jueves, primero, día tres, a las cua-tro, se expondrá el Santísima y se ten-drá con orquesta la solemne Hora Santa, que el Apostolado dedica al Corazón de Jesús. 
Se invita a todos y más particularmente a los asociados a él. 
A. M. D. G. 18334 « 3L 
IGLESIA JESUS, 
la 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COmí-ANlA GtNESALE TRAN-
SATLANT1QUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
El vapor 
/ las ni» e. ceVbró la Misa cantada R. P. MnfiiE, Párroco de Jesús Ma-
PARROQUAT. DE MARIA Y JOSE El Apostolado de la Oración de Iglesia .PnrroMulal rtt Jesús, Mariia y; íffSé, tmrito ni Sagrado Corazón de Je-sús loi sisruiontes cultos: _ R] rtomintro -0, a las siete. Misa de ComMiiî n general. . Concurrieron a la misma los socios del Apostolado, v las béU'as alumnas dr* r.-ioru, pie dirieren las piadosas seño-
rttflfl Warla y Manuela Muñiz, activa» trato postal con el Gobierno Francés. 
socius rt» esto Apostolado. 
a ins siete tuvo lugar el Santo Sa-rriffclo de Ifl Misa y angtnda Comunión. r-é célebrala por el Páj-roco, B. r. Mu-flí/. . . . . Anionizó el hanamMo ei/canatico. cj eifranista del templo y estimado compii-fWn. en ¡a prensa, señor Tomás de la Cruz A r] B. ría, por msom-ia en España del B. P. Fvancisco G. Vepra, asistido de los Pa-dres Urra v Saumell. Pronuncia el sermón el R. P. Casi-miro Calz.vln. S. J., Secretarlo del Co-legio de Belén. Se interpretó por orquesta y voces, bajo la dirección del maestro Pastor, la Misa de Bamma, Himno Eucarístlco, y el Corasón Santo. Como siempre el agreglo maestro ra-yó a gran altura. El Santísimo SncraiAento estuvo do manifiesto, hasta las seis p. m., que con-cluveron ios cultos .vespertinos. De 2 a 3 de la tarde tuvo lugar el piadoso elerolclo de la Hora Santa. A las cuatro y media, rezo del Santo Rosarlo, preces y Letanías al Sacratí-Blmo Corazón de Jesús; Actos de Con-sagración y Desagravio. - , Siguió a estos actos la procesión del Fantisimo. ñor las naves del templo, ha-ciéndose las resrlamentarlas vlaítis. 
Después de al procesión fué reservado 
e! Santísimo. . * « « 
Se concluyó con el canto del Himno F.ucarfstlco y el del Corn/ón de Jesús, ror nutrido coro de voces bajo la dlrec-c!0p del altado organista, señor Tomás 
(Melaron en los cultos vespertinos loa 
mdsmos Padres, que fungieron en loa 
de la mañana. , v < i 
El altar mayor donde se celebró la 
f!esta estaba artísticamente engalanado. 
El bellísimo adorno fué obra del men-
cionado organista. 
Se obsequió a la concurrencia con pla-
desos recordatorios. 
L I N E A 
W A R D 
La Reta Prefenda 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New Tdrk. frogr̂ M. . Veracrua. . Tamplco. a Nassau. . . 
Primo-







J A R A B E DE Y A G R U M A 
OKU OH. 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 








el día 20 de Julio. 
Adaiiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiéce en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O F I C I A L 
clón. gratuitamente, las chapas metálicas numeradas que segün previene el artículo 24 del Keglamonto de Tráfico, modificado por el acuerdo municipal antes citado, de-ben llevar fijados dichos vehículos en la parte delantera y en la trasera. Estas chapas se irán entregando según vayan realizando sus pagos los Interesados, co 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro sementales, seis yeguas y veinte jacas de paso, de lo mejor de Kentucky, caballos hermosos, sanos, sin resabios y verdaderamente fi-nos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertene-
rrelatlvamente y sin reservarse nOmero de- cen a ing mejores familias de caballos 
terminado para ninguno 
Habana, Junio 24 de 1919.—(F.) M. VA-RONA, Alcalde Municipal, C-5K57 6d. 27 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRAL CUNAGUA 
Se convoca a los accionistas 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
. a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho dt Pasaje*: Teléfoni 
A-6134. Prado, 518. 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
22 DE JULIO 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zaire sobre el 
31 DE JULIO 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
27 DE AGOSTO 
CCrBADIA DE T.A GLORIOSA SANTA MARTA TEMPf.O T>E SAM" rElIPE 
Día lo. de Julio, Tercer Martes, a las 
ocho y media: , , , , Misa solemne a Santa María y ejercicio del Tercer Martes, plática ror el Director TI P Fray Ignacio de San Juan de la Cnw C D terminando con la proceslrtn. Al terminar ésta se repartirán a todos Jos asistentes preciosos ol-Jetos de pie-dad y se bari la inscripción de m» Pfr-fonas que quieran Ingresar en la Cofra-
Ks a ln(.<>n',16n de una f ersona piadosa. Kntre las las personas Inscriptas en la Congregación el martes 17 del ante-rior figura la .distinguida dama, seuora Mercedes Vüzquez de Echeg^yen^^ 
DIA lo. DH JPDIO •Este mes está consagrado n la Preclo-sislma Sangro de Nutetro Señor Jesu-
^Kl̂ Clrcular efttá en las Heparadoras. ¿a Prectostilma Sangre de N. S. Je-micrlsto.-̂ Santos AaaríVn, i.rofeta. Tteo-bnlda Galo y Teodorlco, confesores; Cas-to y'Secnncilno, mártires; santa Leonor, mírtlr. __ ,J . San Aaróu, profeta. Naclfl en Egipto el año 1574 antes de Jesucristo. Molp<H» escogió a Aarón para libertar al pueblo liebreo del ••antiverio. El ilnstre profeta Aarón fué el pn-ir.cr Bacerdiit3 del orden Levítlco. Mu-tíó sobre el monte Hor, a los 123 años de su edad. Pan TeobaMo. confesor. TA 1017 nadó Teohaldo, de padres Ilustres, educándos-) de un modo brillante. segi\n lo evlgla la Tibieza de su casa. Desde niño pareció enamorado do la soledad, y Tlsltó con frecuencia a un piadoso solitario qve le Inttruyó en la vida contemplativa. 
Inútil fué que su padre le ofrec/eron henores y triunfos en el mundo; partió pecretamentí en compañía de un amigo suyo, y se estableci-iron cu un desierto •spnntoao, situado cerca de Vlcenzo. 
Lleno do altus meroclmleíitos, poseedor de sublime Fíntidad, descansfi tramiuüa-mente en el Sefior, el día lo. de Julio del año 106d. El papa Alejandro III le canonizó solemnemente. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos "FRANGE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 







de Pinülos, izquierdo y Ca. 
DE CABll 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L. UGARTE 







Companú. Trasatlántica Española 
ñatea de 
Antonio López j CEa. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilo») 
Pura todos los informes relaciona» 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje, para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
Ei Consignatario, Manuel Otadny, 
E) vapor 













sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el W 
que pueda tomar en sus bodegas, a M 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES do est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas !as puertas de ios 
almacenas de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera je Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1919 
Se hace saber a los concesionarios de plumas de agua que pueden acudir a sa-tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspondientes al expresado Trimestre, así como metros contadores del anterior, titas, aumentos o rebalas de canon que i i /"" i p 
no se ban podido poner ai cobro hasta del Central Lunagua para la Jun-
ahora, a las Cajas de este Banco, sito en la calle de Agular, números 81 y 83, entresuelos, taquillas números 1 y 2 de las calles comprendidas de la A a la LL y de la M a la Z respectivamente todos los días hábiles, desde el 5 de Julio, al 4 de Agosto, durante Tas horas de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 de la tar-de, a excepción de los sábados que se-rá de 8 a 11 y media a. m. advirtiéndor les que el día 5 de dicho mes de Agosto quedarán incursos los morosos en el re-cargo de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los recan-
dadô res el último recibo satisfecho cuan-
do se trate de casas no numeradas. 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
El Director General, 
Pablo de la Llama. 
3d-lo. 
de Kentucky como lo comprueban sus pedlgrees. El que necesite un buen ca-ballo' que venga a ver esto. Colón, 1, es-tablo Habana. Estos caballos se exhiben todas' las tardes montados en la Avenida de las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-lán. Administrador. 
17883 6 Jl 
MULOS Y VACAS 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
Impuestos sobre expendición de al-
coholes, vinos, aguardientes, li-
cores y cervezas.—Ejercicio de 
1919 a 1920. 
ta General ordinaria que ha de 
celebrarse el día 12 de julio pró-
ximo a las dos de la tarde en la 
casa calle de la Amargura, nú-
mero 23. 
Habana, julio 26 de 1919. 
Ramón G. Mendoza, 
Vice-Secretario. 
C 6S55 Bd-27 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Bonos del "Centro Gallego." 
Cupón No. 27. 
Venciendo en 1ro. de Julio de 
1919 el cupón No. 27 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio, que dichos 
Cupones son pagaderos en la 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros 2©" 
bú, de pura raza. Especialidad <a 
cabahos enteros de Kentucky, para 
cría burros y toros de todas razas. 
L BLÜM 
Vives, 149. Tel. A^122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: Id 
mejor y lo más barato. 
LA CRIOLLA 
Se hace saber a los contribuyentes i . • o m • por el concepto expresado que pueden UllCina Central del DcUlCO INaCÍO- í - satisfacer sus respectivas cuo- i i n i i í i i i i í 
nal de Cuba, Habana, desde el 
día 1ro. de Julio próximo veni-
dero en adelante, de 12 m. a! 
3 p. m. 
acudir 
tas, sin penalidad, a las Oficinas re-caudadoras de esto Municipio, Mercaderes y Obispo, taquilla número 2, todos los días hábiles, desde el' dia primero al 30 de Julio próximo venidero, ambos Inclu-sive y durante las horas comprendidas entro 8 a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m. apercibidas de qu*. si transcurrido el ci-tado plazo no satisfacen sus adeudos, in-currirán en la penalidad de doble cuota v i y se continuará ei cobro de la expresada i liarse V pagarse CU INeW York, cantidad de conformidad con lo prevenido en los capítulos tercero y cuarto, del Ti-tíulo cuarto de la vigente Ley de Impues-tos. 
Habana, Junio 24 de 1919.— (F.) AL VA-RONA SUAREZ, Alcalde Municipal. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE VEXDE VSA COLECCION COMPEE-ta de la Gaceta Oficial de la Re-pública de Cuba, desde su fundación has-ta el día, encuadernada en ciento cua-renta tomos. Teniente Rey, 11. Departa-mento 311, de dos a cuatro p. m. Te-léfono M-Í185. 17891 3 Jl 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Transporte y locomoción.—Auto-
móviles y carruajes de particu-
lares.— Ejercicio de 1919 a 
1920. 
Se hace saber a los contribuyentes por los conceptos expresados, que pueden acu-dir a satisfacer sus cuotas respectivas, sin recargo alguno, a las oficinas recaudado-ras de este Municipio, Mercaderes y Obis-po, todos los días hábiles, desde el lo al 80 de Julio próximo y durante las horas comprendidas de 8-lf2 a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m., con excepción del día 30, t-n que la recaudación se contiuará des-pués de esta hora, pero cerrándose defi-nitivamente a las cinco de la tarde. Y se lea epercibe de que transcurrido dicho térmi-no, el que fuere encontrado en la vía pú-blica sin que jnstifique haber satisfecho la cuota que le corresponda, incurrirá en las penas señaladas en la Ley de Im-puestos Municipales y en las tarifas vi-gentes. 
Los interesados deberán entregar en la taquilla número 10 el recibo y cirrulación del- ejercicio de 1918 a 1919, donde, según lo dispeesto por la Secretaría de Hacien-da, serán incrtilizados con uu taladro los sellos del impuesto del timbre que debe llevar fijados el permiso de circulación. Y en cuanto a Ioj automóviles-camiones pa-ra carga, que pagarán ahora, según acuer-do del' Ayuntamiento de 12 de Febrero úl-timo, con arreglo al número de toneladas de que consten, deberá además presentarse previamente una declaración del vehículo en las oficinas del Departamento de Go-bernación (Zulueta y Genios.) 
A los propietarios de automóviles de cualquier clase qu éstos sean, se Ies en-tregará por el Departamento de Goberna-
Estos cupones pueden domici-
previa solicitud al Banco Nació 
nal de Cuba. 
Habana, Junio 23 de 1919. 
C 5445 10d-2S 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S100 al mes y más gana un buen chau-ifeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 249. Habana. 
.ORAN ESTABLO DK BURRAS DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Poclto. Tel. A-4810. Burras criollas, todas del país, con ser-vicio a domicilio o en el establo, a todas horas del día y de la noche, pues tengo un servicio especial de mnesajeros en hl-| cicleta para despachar las órdenes en se-guida que se reciban. Tengo sucursales en Jesús del Monte, en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, teléfono F-1382; y en Ouanabacoa, calle Máximo Gómez, número 109, y en todos los barrios de la Habana, avisando al te-léfono A-4810, que serán servidos inme-diatamente. Los que tengan que comprar burras pa-ridas o alquliur burras de leche, diríjan-se a su dueño, que está a todas horas en Belascoain y Pocito, teléfono A-4S10( qu« se las da más baratas que nadie. Nota: Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sus que» jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
16594 
D E A N I M A L E S 
Caballos de silla de trote 
Se vende una Jaca y una yegua de Ken-tucky de trote, cinco y cuatro años res-pectivamente, ambos dorados» siete cuar-tas dos dedos de alzada, aireños, de mu-cha acción y sanos. Pueden verse en Co-lón, t 18411 10 Jl 
CABALLOS DE TIRO 
Vendo dos caballos de coche, de 7 y me-dia cuartas; y un mulo de marcha y ti-ro, tan ligero en coche como un caba-llo; y dos limoneras nuevas. Todo bara-to. Colón, 1, Establo, 
18143 7 Jl 
SE VENDE TJNA PAREJITA DE PE-rros pomerlanos, garantizados, en San Lázaro, esquina 18126 Hospital', ferretería. 
1 Jl 
M. R0BAINA 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Hoistein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Hoistein: 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Vapor 




sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
SE VENDEX MAGNIFICOS ARMATOS-tes cedro, con cubiertas correderas de vidrio y mostrador tapa de mármol. In-formes: Belascoaln, 09 y medio, altos, de-recha. 18374 10 J1 
SE VENDE UNA VIDRIEBA GRANDE y una máquina Singer, en perfecto 
estado y 18360 buen precio. Villegas, 103. 
8 Jl 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas do coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-srer Pío Fernández. 18447 31 n 
POR LA MITAD DE SU PRECIO, SE vende un magnífico Juego de cuarto, varias piezas de cristal taUado y adornos de plata, etc., y una piel de leopardo, en Salud, número 61, bajos. 
18356 4 J1 
VIDR— un espejo, con su marmol, propia pa-ra establecimiento; y un Juego colora-do de sala, caoba. Peluquería Josefina. Galiano, 54. lí>105 * Jl 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
CASA DE PRESTAMOS Y ALMACEN 
DE MUEBLES. FACTORIA, 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joyas, 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. Tel. M-1966. 
17G04 23 Jl 
El vapor co 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
Capitán COMELLAS 
Saldrá para * 
MUEBLES EN GANGA 
"La ISspéuúü/' almacén importado, de muebles y objetos de fantasía, salón de i-iDOslcióti. íoeptuuo, 15U, entro Júscobar v Gervasio. Tê lono A-7tí20. Vendemos con uu 60 por 10O de des-cuento Juegos de cuarto. Juegos de co-medor, juegos de recibidor. Juegos d« Bi.la siUouea de mimore, espejos dora-dos * Juegos tapizados, camas de bronce ,-a,maH de hierro, camas de uluo. buros. eticntorius de señoca, cuadros do sala T ce medor, lámparas de sala, comedor y cuarto, lámparos do sobremesa, colum-nas y maoetaa mayóücas, íî urna eléo-tricas, sillas, butacas y esfumes dora-dos porta-macetu» esmaltados, vitrinas coauetas, eutlemeroa «heriones, adoraos v tiiiuroa de lodua clases, mesas corre-deras redondas y cuadradas, relojes do uared sllloues de portal, escaparates ame-ricanos, libreros, isillas giratorias, na-teraa, aparadores, paravoues y mUecíe, del país en todos lo» estilos. 
Aiites de comprar hagan una visita a •La Lspeciai." iNeptuuu, lóü, y aeri bien servido». ^ coiuuudir, MeptuuJ, 
ira Vendemos muebles a plazos y fabrica-mos toua claso do muebles o uuuto â i más exigente. jLab ventas del campo no pagan em-balaje y be poueu en ia estación. Uealizaciún torzosa do muebles y pren-das por hacer grande» reíormu* xocaL. Ln Neptuno, 153, casa de préstamos - I A Especial," vende por ia mitad dd su valor, escaparates, cómodas, lavabos c-iinas do madera, sillones do mimbro, si-llones do portal, camas de Hierro, canu-tas do niño, clierlonea chiíenieres, eS. pejoa dorados, lámparas de sala, comedor y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-rios de señora, peinadores, lovaboa co-quetas, burósf mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas do corre-deras redondas y cuadradas. Juegos de sala, do recibidor, de comedor y artículos que es irnpoaiblo etallar ooui aiqullamoi y vendemos a plazos, lá-venlas para el campo son libre envaso y puestas en la estaciflu o muelle. 










Joyería y Relojería. 
Con talleres propios. 
Aguila, 126, entre 
ESTRELLA Y MAL0JA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa.! LA ARGENTINA 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res- | Casa importadora de lOVena Át taura todo objeto de piedra, tierra o pas-ta Hago todo arreglo en muebles. Com-pro todo objeto que represente valor. Ga-rantizo el trabajo. Taller: Pefialver, 86. Teléfono A-4108. 
MUY BARATAS SE VENDEN UüS Vi-drieras, grandes, de puerta calle y dos metálicas, con sus mostradores. Compos-teia, 57, entro Obispo y Übrapía. 1S270 3 Jl. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das ciases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
16027 8 Jl 
oro, 18 k. y relejes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
GRAN XE(;OCIO PABA LOS QUE quieran establecer, o lo necesiten, se venden todos los utensilios del café La Estrella, situado en la calle de Neptuno número 10, esquina a Consulado, com-puestos de armatostes, mesas, sillas, co-cina de gas, caja. 
1822* 8 Jl 
NOTARIA DEL LCD0. PRUNA 
LATTE 
Tengo dinero para hipoteca en 
todas cantidades y admito devo-
luciones parciales. Habana, núme-
ro 89. 
C 5593 6d.29 
Se venden, muy baratos: un juego 
de cuarto, cedro, color natural, com-
pletamente nuevo; un tocador roble; 
mesa noche roble; piano americano, 
magnífico estado, $200; piano Pie-
yel Teléfono F-5493o Calle 19, nú-
mero 183, entre J e I, Vedado. 
18005 i 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande ^ . t , ax .» y variado surtido y precios de esta casa. CALIAN o. donde saldrá bien servido por poco di- i ̂  den do3 vid ñero; bay Juegos de cuarto con coqueta I cas, P0*1*1 octava parte de su valor, por modernistas escaparates desdo »8: cain.iJ no necesitarse. 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 l„. n ab. 
NUMERO 76. SB VEN-rieras mostrador, metáii-
*8: camas 
cpn bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-radores, do estante, a |14; lavabos, a Sia-mesas de noche, a $2; también hay jue-gos completos y toda clase de pieaas suel-tas relacionadas al giro y los precios an-tes mencionados. Véalo y se convencerá COMPKA y CAMBIAN MUJÜBLLa. 35-JlüSlfl lilEIs: EL 11L 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios do primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido do accesorios irauceses para lus mismos. Viu-da e Hijos Ue J. Forteza. Amargura. 4a Teléíouo A-50aO. 
OOAU'KA-VJüvrA l>Ifi MUKBLKS 1 eíec-\J tos de valor. Si quiero veudtr sus muebles, llame: Teléíouo A-S555. Alonse-rrate. 45. , 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos j 1c mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reinap Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
15210 ! 
17732 2 Jl 
"LA PERLA" 
b, num 
liano. Nadie que vele por sus intereses debe do comprar sus muebles sin ver los precios de esta casa. Tenemos escaoa-rates desde $12, camas desde $10, escri-torios, lámparas, sinería do todas clases a precios de liquidación. Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi regalados. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da valor cobrando un ínfimo interés. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que pa i . propongan. Esta casa paga un cincuenta por ciento más que las do su giro Tam. bién compra preudas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la misma entes de ir a otra, en la seguridad que eacon-trarán todo lo que deseen y serán servl-ooa bien y a satisfacción. Teléfono A-1903 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
MAQUINAS DE K8CRIBIR, ACABAlMs de recibir de los Estados Unidos ven do máquinas de escribir iguales que' nue vas y de todos los sistemas. Luis de les Keyes. Compra, venta y reparación Obrapía y Cuba. Teléfono A-1U36 17508 ' "27 Ji 
ÍJE VENDEN LOS ARMATOSTES ¡ÜS 
U una bodega y se alquila el locaL San 
Benigno y Enamorados. 
17476 1 Jl. 
IrN '40 SE VENDEN DOS ESPEJOS J muy grandes, pintados de blanco, lu-nas biseladíis, propias para cualquier es-tablecimiento elegante. Niza, Prado, 07. 
i j i . 
ALOS QUE FAUKIC A\ NAVES, MAr.M-flcas armaduras de uso. Se venden en Paseo y Calzada, Vedado. Y madera para cer-ns. Llame al Tel. A-0984 181.n«)-30O * 4 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A J u l i o 1 de 1 9 1 9 . A f i O L X X X V L 
ALQUILER E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
E n P r a d o o e n M a l e c ó n , se so l i -
c i ta c a s a p a r a c l u b . D i r i g i r s e a C . 
P.r í to . M a l e c ó n , 5 8 . 
1S414 8 Jl 
P r ó x i m o s a desalquilarse los bajos de 
la casa S a n Ignacio, 17, por mudar 
de local, la sociedad de 'Zayas y Abreu* 
que los ocupa, se admiten proposicio-
nes para alquiler y pueden verse a 
todas horas. Informa el apoderado J . 
Perora, de 11 a 1 2 - 1 2 , todos los d í a s 
en R e i n a , 26 , altos. 
18244 6 j l . 
X M K A E S T A B L E C I M I E N T O , ALQUILO 
X la planta baja, en parte de Aguila, 
66, casi esquina a Neptuno. Llave en 
los altos. Sardiñas, Zanja, 126, moderno, 
esquina Aramburo; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
18220 2 j l 
GRAN mejc LOCAL EN GALIANO, EN LO jor de Galiano, se cede o se admite 
de socio al duefio de un buen local para 
cualquier ciase de establecimiento, como 
ropa, peletería o sombrerería o lo que 
quiera poner, no paga alquiler. Kazóu: 
Uernaza, 47, altos; de 12 a 2 y de 7 a & 
S. Llzondo. 
18158 1 Jl 
J t S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
XpNCAKNACION Y SERRANO, S E A L -
ijuila esta casa, compuesta de jar-
din, portal, sala, saleta, cinco habitacio-
A LQCILAMOS T R E S NAVES. CON 773 ne» Para fajniüa y una para criados, etc. 
í n d u S T o ^ J l S t ^ ' n ñ o . ^ ¡ í % ^ : ~ ^ ""no los anticuados de cuero y 
Itafael, 143. Teléfono A-S25tt. 5 J1 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus . 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la l 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la; 
columna vertebral: el corsé de alumi 
mo, patentado, no oprime los pulmo 
1S146 12 j l 
yeso, y puede usarlo una señorita sm 
^ i ; \ i . t j i i l a , con i n c o n t r a t o i-or ¡ que ss note. V I E N T R E A B U L T A D O CE CAMBIAN LOS BAJOS DE CCAR-! i0 meuos de dos años, la casa Jesús i _ ' j . . „ 
de ca-1 Monte, número 96, de portal, sala, u caiaO es lo mas ridiculo y origina 
J' ser- comedor 4 cuartos, magnifico baño y co-1 graves males- rnn n¿**H» í a í a orto-
)tra de |cina át: gas. También se vende eu 10.500,*,.. ^ ' C 5 - Con nuestra taja orto 
11 la-1 pesos, último precio. Llave e informan: pedica se eliminan las crasas sensiblc-
j , ¡Salud, 20, oficinas de alquileres. A-0272. m(.nt- ' n . 
i :l isjtü a j i mente. Kinon flotante: aparato gra-
teles, número 14, compuestos  (jgi 'Jó, 
la, saleta, tres habitaciones, patio y ser- j co edor, 4 cuartos, agnifico baño y co 
vicios sanitarios modernos, por otr  
iguales condioione». Informan 
misma. 
18125 
\ L COMERCIO: SE A R R I L N D A UN 
-TA. amplio local preparado para almacén 
en la calle San Ignacio (de Ric l i a Mer-
ced.) Informan: Lamparilla, 70: altos, 
primer piso. 
171*48 3 JL 
X ) E R M C T A : APARTAMENTO E N SAN 
X Miguel, 8, altos, una cuadra del l'ra- Diríjase 
do. Sala, comedor, tres dormitorios, lu- -
joso baño, servicio criados, cocina gas, 
timbre é instalación, reciente construc-
ción. Permuto por casa similar en Ve-
dado. De 2 a 5 todos los días. 
18235 2 j l 
O E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y BO-
lO uitos altos de la casa nueva de esqui-
na, a la brisa, Suárez, 102, de sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, nueve bal-
cones a la calle, lavamanos, mamparas 
y persianas, balcón corrido al patio, dos 
cocinas, cuatro baños, se responde ha de 
tener agua abundante. La llave en la bo-
dega. Su dueño: Corrales, 35. Buen ve-
cindario. _ 
18243 2 J1 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o » 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositante» fianzas para al-
quilereB de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 j de í a 
. p. m. Teléfono A-B417. 
O E A L Q U I L A UNA BONITA ACCESO-
kJ ría, a hombres solos, de sala y un 
cuarto, cocina, patio, baño independien-
te, casa nueva a la brisa, fresca, en Suá-
rez y Alcantarilla. L a llave en la bo-
dega. Su dueño: Corrales, 35. 
18243 2 Jl 
CJE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal, propio para establecer una indus-
tria de helados, dulces, etc., en Galla-
no, número 98, contiguo al cine "Ideal." 
Adolfo Roca, San Miguel, nú-
mero 70. Teléfono A-8623. 
17618 3 j l 
SE A L Q U I L A E N OBRAPIA, 67, E8QUI-na a Aguacate, una accesoria, muy 
fresca y a propósito para establecimiento 
chico, queda a una cuadra de Obispo. 
17814 4 jn. 
Ce a l q u i l a n los bajos de l a ca-
kj sa Neptuno, número 3;58, próxima a 
ia Universidad, con sala, saleta, 4 gran-
des cuartos; comedor, baño y demás ser-
vicios, propia para personas de gusto. 
Informan en el 307, bajos de la misma 
calle. 
18254 2 j l 
QE ALQUILAN OCHO CUARTOS, UNA 
kj accesoria, un garaje para dos máqui-
nas y mucho patio y una casita, sala, 
saleta y dos cuartas, propia para una 
l-arberla, no hay ninguna en el barrio. 
Serafines, número 45. Reparto Tamarin-
do. Manuel Baílate. Teléfono A-5112. 
16227 2_jl_^ 
Xr>' $'5, A L Q U I L A , VIBORA, 696, DOS 
x-i cuadras pasado el crucero de la Ha-
vnna Central, con portal, ardin, sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos y dos de 
criados, garaje, sanidad doble, todo a la 
moderna. Su dueño en ios altos del lado. lül'Ji 1 jl-
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 1 M ^ c S ^ n « 
o I — I Ce I» caballos, aconlado „ ™ot?1: ' N W * 
I n d u i t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n íu b a ñ o d e a g u a ca l i ente , luz. 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s * 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
M Á Ü Ü T Ñ A K I A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
daa lab hauitacioue» tienen baño priva-
do y agua caliento a todas horas, ifiie-
Se alquila la casa calle de Gertrudis, 
2 -B , al lado de la Clazada , y a dos 
cuadras de los carros. Informes com-
pletes: al t e l é fono A-4105. S a n Joa-
q u í n , 20. 
181 1 Jl. 
S e alquilan los m a g n í f i c o s altos, de j man 
M a l e c ó n , 72, con muebles nuevos, lu-
gar be l l í s imo. Informan en los mis-
mos, o t e l é fono A-5249. Mme. F r a n -
cme. 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
A g u i l a , 1 4 5 , entre S a n J o s é 
y B a r c e l o n a , a c a b a d a de f a -
b r i c a r , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
2 5 0 m e t r o s p l a n o s , a m p l i o 
s a l ó n , s i n n i n g u n a c o l u m n a 
a l c e n t r o , se a l q u i l a . V e a n 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s e n l a 
m s i m a , a l tos , a t o d a s h o r a s . 
Chalet amueblado: S e alquila tres 
meses o m á s tiempo un chalet de dos 
plantas, c ó m o d o y elegantemente 
amueblado. Consiste de sala, saleta, 
biblioteca, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos cuartos de b a ñ o , garaje, cuar-
to grande de criadas con su servicio 
aparte, dos hermosos portales, jard ín 
y patio. Alquiler razonable. Se puede 
ver de 2 a 9 p. m. en la calle 4, es-
quina a 27, 319, Vedado. 
1S277 2 JL 
C L ALQUILA LA .MODKKNA V IÍO-
nita tasa con todas las comodidades 
para lamilla de gusto, calle Segunda, uu-
raero 1, Iteparto Kivero, Víbora. Iníor-
n: Lagueruela, número 25. 
Me i Ji 
Q L ALQUILAN L N 70 PKSOS LOS A L -
kJ tos de Santa Irene, 4-A, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cuatro nermos.is 
habitaciones, baño y cocina. L a llave e 
informes en la bodega de la esquina. 
175S5 1 Jl 
"¡VfANlEL I'KCNA, 117, LUYANO, E S -
X I JL paciosa casa con jardín, garaje y de-
más comodidades, en la misma informa-
rán de U a. m. a C p. m. 
17U-W 10 Jl 
duador a l e m á n , que inamoviliza el ñ -
ñón , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos castro-intcstl- i ™d<os' ^ y nocLe' üu propléurio: a'^ 
l__ , 7 iiaatuiuus gdswvr-mi. loalo villanueva. acaba de adquirir el 
prau Café y lu-stauraut que ocupa la plan-
ta baja, y ba puesto al frente de U 
cocina a uno de io» mejores maestrea 
y y e r n a s torcidos y toda clase de i m - . ^ C 8 de U ÍIabuna- dond6 « « • " t o -
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
perfecciones. Consultas: de 12 
4 p. m. 
So l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
I' lEltNAS A R T I F I C I A L E S UK aLUMI 
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de París y 
Madrid. 
CJE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N 
kJ poco precio, para guardar muebies o 
efectos. Neptuno, 45. L a Gran Vía. 
18101 1 j l 
persones de gusto lo mejor Jeu-
a ¡ úei precio más económico. 
San Lázaro y Bclascoain. frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6383 y A-4907. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agolar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cóítiodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.tí0, $0.75, |1.50 y Í2.0Ü; comida 
pian europeo; 60 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
15S60 so Jn 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspadea de la Re-
N MODICO P K E C I O , S E A L Q U I L A E N j í ;^i1t i^ .acabada de fabricar, todas las 
_ la calle de Luz, número 1^ Sabana, h r ^ ^ l ^ n » ^ l ^ í ^ n i 0 , . * *denír,0' 
una amplia habitación para seúora o Be- ^ e « ' r ^ . « o " o agua callente y fría, todo 
^ . ^ . í » ^ moralidad, o P « a ¡ g . - ^ ^ ^ ^ p j O ^ d ^ n ^ 
l.1 
IN D U S T R I A L E S , A P R O V E C H E N GAN-ga: se venden, barato, un motor ale-mán de 6 caballos; un calentador mo-
derno; una tambora de tres tareas; una 
de dos y media; una centrífuga; dos gran-
des tanques de hierro; una carretilla de 
ruano; dos vidrieras; una pesa y un fo-
gón- y otro de gas; y varias mesas 
de planchar y otros enseres y mercan-
cías. Todo esto se vende por tener que 
dejar el* local, cuesta más. Llame al 
Teléfono A-4tí0ft a todas horas. Cris-
to. 26. 
18340 8 J1 
C O M P R E M A Q U I N A R I A 
I de segunda mano, pero no lo haga 
; sin obtener un certificado de garan-
t ía . U n experto de esta oficina con-
t u l ü v a dirigida por el doctor Gas tón 
A . Cuadrado, r e c o n o c e r á lo que us-
ted pretende comprar y le a s e g u r a r á 
bajo nuestra responsabilidad si s e r á 
útil o no. Antes de comprar maqui-
naria avise a la oficina consultiva. 




C E R R O 
Q E ALQUILA EN L O R E N C I A , 4, C E -
KJ rro, una casa en ifM, con instalación 
eléctrica. Informa la dueña en la misma 
calle. C. D. 
188̂ 8 3 j l . tmmmmma 
CE A L Q U I L A UNA CASA EN L A CA-
kJ lie 17, entre 10 y 1̂ , con cuatro cuar-
tos dormitorios, garaje y todas las co-
modidades, la llave en la esquina del 
lado, donde informarán. 
18407 6 j l 
18208 2 Jl 
DUEÑOS DE CAFES 
y lecherías, se traspasa un local preparado 
para café al minuto o lechería, también 
se presta para venta de efectos de auto-
móviles por el sitio, contrato cinco años, 
alquiler, 35 pesos. Informan: Empedrado, 
43, altos. Alberto. 
18177 7 JL 
P a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n -
to , c o n c u a t r o c i e n t o s m e t r o s 
d e e x t e n s i ó n , se c e d e e l c o n -
tra to de e s ta c a s a , e n l a c a -
l l e N e p t u n o , e n l a m e j o r 
c u a d r a , p r ó x i m a a l P a r q u e 
C e n t r a l . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 
2 1 3 2 . 
18008 1 Jl 
SK A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -COS altos, piso principal, de la casa 
Giorla, 27, acabados de reedificar, poner 
pisos nuevos y pintarla, de sala, saleta, 
comedor y dos cuartos, azotea, a con-
tinuación cocina, baño, casa de esquina, 
agua abundante, buen vecindario, en $55. 
La llave eu la bodega. Su dueño: Corra-
les, 35. 
18243 2 Jl 
A C E D A D O , ALQUILO l 'LANTA BAJA, 
t casa nueva, calle 10, entre Línea y 
Calzada. Tiene Jardín, portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos familia con dos baños 
completos, comedor, pantry, cuartos y 
servicios criados, dos patios, garaje. L a 
llave en los altos. Más informes: Telé-
fono A-8142. 
18211 3 j l 
QK A L Q U I L A E N LO MEJOR D E L V E -
O dado, calle 1U, entre J e 1, número 
173-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
cuartos y lujoso baño, con servicios de 
criadas independientes. Precio: $1(10. I n -
forma: T. Zaldo. Obispo, 50. 
17214 * 7 j l 
V A R I O S 
HOTEL PALACIO COLON 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San KafaeL Teléfono A-9158. 
/^ON O SIN M U E B L E S , SE ALQUILA ÜN¡ I^ÜO 2 Jl 
\ J cuarto a hombres con referencias, en " " 
casa particular; llena de comodidades.) 
Concordia, 105, bajos, a media cuadra del | 
Jai Alai. i Tropietano, señor Manuel Rodríguez F l -
!>! ,:; 1 j l . Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
TTTTr'^t.íT^r • bladas, todas con balcón a la calle, luz 
- I7L PRADO. GRAN CASA D E uuissi'JG-. eiéctrica y timbres, baños de agua ca-
a í̂ des. l'rado, 05, altos, esquina a Iroca- iieute y írígu Teléfono A-471S. Por 
dero. l ia y varias habitaciones con vista Be8( habitación, $40. Por día. $1.60. 
al paseo e interiores. Comidas variadas y midas, $1 diarlo. Prado, 5L 
esmerada limpieza. Pl'recios módicos. I ' 
j i* esiaao: en ?455 un mf>V„« T ^ E C . 
de 10  p a u ^ ^ ^ '
5.525 otro motor «•Novo" dp in che; en 
acoplado a otro wlnche; en s V l ^ o s ' 
bomba Bulldozer-; en $16^5 S L " * una 
;:Stoyer • gigante; 'en f n ^ í o ^ ^ 1 
•W aterloo" de 6 caballos comnUf ""fc* 
nuevo; en $175, un motor " S W ^ n t * 
^ a U « B : , . , e n íi-lOO. una n l r í ' l e e 
"Standard1 nueva; en $100. cl6n oradora 
cable acero "Hércules" de ^etrol 
libras: en $105. 251 motPno — l , Con 5,2 
M A Q Ü 1 N A R Í A ~ ^ ^ 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desdi. 
H P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a ! y -
h c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H £ 
Y i g r e s d e v a p o r , cepi l los , tomo/ 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s de van * 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , carros n ' 
c a ñ a , ra i les y t o d a c lase de eqml? 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda oira 
se de m a q u i n a r i a que v e n d e m o í 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Steel Co. 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
13412 
I iN S ' í tí Ü M K M T O S ^ 
D E M T I S l n v 
10 Jl 
T3IANO, CUERDAS C R L / . \ D \ s v ^ ? 
X yo, un juego sala, punzó, cacha — 
e sillas, dos butacas, y MpeJo ^ r 
mármol, una vidriera corredera r.,,, »?u 





V á l v u l a s de bronce hechas, expresa-
i mente para los Centrales azucareros 
I de Cuba , por los señores Fa í rbanks 
i C o . para todas las presiones, y espe-
j cialmente para sistemas de calcfacciua 
, por medios del pe tró leo . D ir í janse a 
i J u l i á n Agui lera y Co . Mercaderes, 
27 . H a ba na . 
T?S $225 SE V E N D E UN PlANo""*^' 
x^í vo. Richards, en su caja todavía fl, 
^i1?.?.iuoííflo• cuertla8 cruzadas, industria 
1 JL 
i; limero 1)4. 
18̂ 02 
18187 1 Jl-
E N V A R A D E R O 
Se alquila para la temporada, en lo más 
céntrico, hermosa casa, dos plantas, 
amueblada y con todas las comodidades. 
Da a la playa Norte. Informan: Mura-
lla, (M; de 2 a 5 p. m. Teléfono A-4T07. 
1S130 i ; i 
\ LQUILASE, CALABAZAR DE I A HA-
X X baña, casa grande, esquina, portal, 5 
habitaciones, garaje y todo género de 
comodidades. Informes: Belascoaín, 99 y 
medio, altos, derecha. 
18375 10 JV 
\ R R L N DA MIENTO. UNA FAMILIA D E 
X X Canarias, compuesta de cinco hom-1 
bres todos prácticos en toda clase de cul-
l tivo y cria de animales, desean tomar 
una finca en arrendamiento o por ua 
tanto por ciento, según las condiciones 
que reúna. Informa: A. Betancoutr. Cal-
zada de Jesús del Monte, 373. 
18020 5 ,"1 
R E D A D O : SE A L Q U I L A UNA AMPLIA 
V y cómoda casa, con diez habitacio-
nes, situada en un cuarto de manzana, 
esquina de fraile. Linea, esquina a 14. 
Precio $200. Informes eu Teléiono F-1508. 
Paseo, entre 17 y 19. 
17717 9 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CJE A L Q U I L A L A CASA C A L L E G, E S -
quina a Quinta, Vedado, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
baños, cocina, garaje, tres cuartos de 
criados, baño de criados, patio y tras-
patio. Informan en G, número 6. 
17880 3 Jl 
C E ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, aca-
bados de construir, en la calle 25, en- I 
XT^' AGUIAB, 47, PROXIMA A L A S ofi-
XJ ciñas y paseos, se aíquila una mag-
nífica habitación, con vista a ia calle, 
lavabo de agua corriente, luz y asisten-
cia. 
1S370 4 Jl 
IT'N EMPEDRADO, 5, SE ALQUILAN 
X J dos hermosas habitaciones,^ entresue-
los, sumamente frescas, propias para 
oficina o escritorio. 
18368 5 j l 
Q E A L Q U I L A N F R E S C A S Y V E N T I L A -
K J das habitaciones, con balcón a la ca-
lle, para oficinas, con servicios, cerca 
del nuevo Palacio Presidencial. Habana, 
51. Notarla de Muñoz. 
18130 1 Jl 
X^U C R I S O L : SE INAUGURO E S T A CA-
sa de huéspedes el día lo., quedan 
potas habitaciones vacias, no dejen de 
visitarla. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-9158. 
18127 1 Jl 
Teniente R e y , 33 , altos, casa rec ién 
construida, muy ventilada, habitacio-
nes con vista a la calle, buenos ser-
vicios, particularmente buen b a ñ e , 
luz, t e l é f o n o , l iav ín , l impieza, mu-
cho orden, precios m ó d i c o s a caballe-
ros o matrimonios solos, se cambian 
leferencias. 
18093 i : l 
CE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA, 
KJ una habitación, con o sin muebles, a 
hombres solos, precios módicos. Concor-
dia, número 2, 
18150 1 Jl 
Ce a l q u i l a u^a hermosa sala, 
KJ en casa de familia respetable. para 
profesional o cosa análoga. Punto cén-
trico y casa de confort. Informes: Te-
léfono A-2405. 
181C9 1 Jl 
X J A B A N A , 110, SE ALQUILAN DOS DE-
XX partamentos seguidos para oficinas, 
claros y ventilados. Informan en la m's-
ma y en L y 21, 199, altos. 
17870 3 •! 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
17918 3 ; l 
Ladril los refractarios, marca Evans y 
Howard de St . Louis . Tenemos va-
rías calidades, hay una especial para 
los hornos que emplean como com-
bustible el pe tró leo crudo. Ju l ián 
Aguilera y Co . Mercaderes, 27. H a -
bana. 
ICONOGRAFOS 1' DISCOS, VENmTTí 
X fonógrafo Víctor, número 4 con S 
discos, en 45 pesos; vendo un fonóeraí! 
con 20 discos, 15 pesos. Compro, cambio 
y vendo discbs y fonógrafos. Plaza P?. 
vorhi. _Teléfono A-9735. Manuel Pico 
11605 2 jj 
D I A N O S . AFINACION GARANTlZAoT 




/VASA D E H U E S P E D E S : G ALLANO, 
V-V 127, altos del Banco Comercial, se 
alquila un departamento con vista a la 
calle, amueblado y habitaciones, luz 
eléctrica toda la noche y teléfono. 
17919 3 Jl 
" L A MADRILEÑA" 
Gran casa para familias; espléndidas ha-
bitaciones con lavabos de agua corriente 
caliente y fría. Prado, 19, altos. 
177t2 4 Jl 
" L A MADRILEÑA" 
Gran casa de huéspedes. Se admiten abo-
nados a la mesa. Precios económicos. 
Prado, 19, altos. 
17701 4 j l 
H O T E L R O M A 
Este hermoso j antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
paruimentus ron baños y demás «rvi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su prople-
tarlj, Joaquín tiucarrás. ofrece a las ía-
milias estable.-, el hospedaje m¿a seno, 
módico y cómodo de la llábana. Telé-
iono: A-U268. Hotel Roma; A-lt>3u. Quin-
ta Avenida: y A-153h. Prado. 101 
SE ALQUILAN, PARA OFICINA, 
DOS LOCALES EN EL CENTRO 
CASTELLANO, PASEO DE M A R - í ü r o x i m o a desocuparse se a l 
T I ESQUINA A DRAGONES, A L 
T O S . 
1800G 
tre 6 y 8, Vedado. Informan: Teléfono ' XT^' LA CASA INDUSTRIA, 57, ALTOS, 
F-2114, la llave en el chalet de la es 
quina. 
17998 4 Jl 
HERMOSO LOCAL PARA OFICINA, comisionista, etc., etc. en la esquina 
de Agular y Chacón, consta de gran salón, 
de 14 por 5. tres meuias ventanas altas y 
otra entera, vistosa puerta en la esqui-
na, suelo de mármol. Servicios en el pa-
tio anexo. Hay cuarto Interior si se de-
sea Puede verse de 3 a 5. Informan al 
lado, por Chacón. Asociación de Emplea-
dos del Estado. Tel. A-3048, a esas horas, 
j; otras M-l(i80. Apartado 744. 
18059 1 JL 
SE AVISA A LOS ALMACENES D E MA-terlales de construcción que en la ca-
sa de San Ignacio número 39, esquina 
a Sol. cuya casa se pone toda de planta 
baja sobre columnas de hierro. E n la mis-
ma, que es toda de maderas de cedro se 
venden grandes y buenas puertas de ce-
dro y caoba. Escaleras, etc. todo de ce-
dro. Su dueño. Morales y Co. lo venden 
por lotes de una a cuatro. Conviene ver 
dicha casa. 
17505 2 Jl 
23 y 0, VEDADO, S E A L Q U I L A UNA amplia caseta de manipostería, propia 
para cualquier industria o depósito. In-
formes: Gómez Mena e hijo. Banco. Mu-
ralla, número 57. 
17740 9 j l 
se alquila una habitación, monísima, 
amueblada, a caballero solo de moralidad. 
La casa nueva y cou servicio completo, 
agua caliente y fría. 
18351 4 j l 
PARK H 0 U S E 
sa Malecón, número 50, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Informan 
en la misma. 
17410-11 1 il 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten 
17>N L A P A R T E A L T A D E L VEDADO, O 
j L i sea, en la calle A, entre 19 y 21, se 
alq,,ila una casa amueblada, por los me-
ses de verano. Informan en los teléfonos 
F-1S20 y F-1985. 
17685 1 Jl-
SE A L Q U I L A E N E L PÜSNTB "ALMEN-dares," el hermoso chalet '•Villa Jo-
sefina," compuesto de cinco espléndl-
das habitaciones, dos baños, sala, co-
medor, repostería, cocina cuartos para 
criados y todo servicio sanitario, en la 
planta alta, con entrada independiente, 
dos cuartls baño. Gran garage y jardín. 
Precio 250 pesos. Informan: en calzada es-
quina a I , Vedado. Teléfono F-1439. 
17550 , 3 Jl 
EN E L VEDADO: SE ALQUILAN LOS espléndidos y hermosos altos y ba-
jos de Calzada. 84. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-1202. 
17505 8 j l 
CJE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N 
Cristo, 10, altos, a hombres solos. 
18418 4 j l 
KE F K I G E R A D O R C E N T R A L . OBRAPIA 98. Alquilase reglo departamento, bal-
cón calle, $25, vale doble; limpieza, luz 
lavabo, agua abundante, etc. A oficinas, 
comisionistas, bufetes, hombres solos mo-
ralidad. Portero enseñara. Ajuste: Mante-
cón. Tel. F-4043. 
18313 3 j l . 
UN C A B A I X E B O S A L U D T B L E , S E R I O , moral y de edad mediana, solicita 
un departamento o habitación para per-
noctar en casa de familia sana y honrada 
que bablte en los puntos altos de los 
barrios de Jesús del Monte o Víbora. SI 
es posible relativa Independencia mejor; 
Informan en Belascoaín, 26, portería. E l 
señor Francisco Castillo, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. Tel. A-5759. 
18294 8 j l . 
Gran casa para familias y la mejor gi-
tuada eu la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931. con todo ! abonados'a la mesa, a" $20 raensuares 
el contort necesario, ofrece al público el j 16794 16 Jl 
más módico hospedaje, excelente comida. , . 
Trato esmerado. 
Pintura de Cheesman y Elliot, espe-
cialmente el ó x i d o rojo número 31, 
aplomado y grafito. Estas pinturas 
son m á s caras que las corrientes, pe-
ro su d u r a c i ó n es mucho mayor. T a m -
b ién tenemos otra calidad m á s eco-
n ó m i c a . Ju l ián Aguilera y Co . Mer-
caderes, 27 . Habana . 
Chapas y angulares para chimeneas, 
tanques, pailas, etc. Tenemos una 
gran existencia, podemos cortar a la 
medida que se necesite, y t a mbién 
barrenar en la forma que se ordene. 
Jul ián Aguilera y Co . Mercaderes, 27. 
Habana . 
A G U A C A T E , 53 . T e l A-9228 
Pianos a plazos, de 310 al mes. Ao» 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquil*! de buenas marcas. 
Se reparan f afinan piano« f auto-
pianos. 
Barras coarrugadas y retorcidas, de-
positadas en nuestros almacenes, po-
demos facturarlas a precios bajos. J u -
l ián Aguilera y C o . Mercaderes, 27. 
Habana . 
14731 30 jn 
1/N MONSERRATE, 5, CASA F A B R I C A -
JLJ da a la moderna, se alquilan amplias 
y frescas habitaciones, con vista al mar 
y con todas las comodidades necesarias. 
17973 4 jn 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-9700. 
10664 13 Jl 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 361 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162R 
EN ( ASA PABTICUIiAB SE A L Q l ll .A una 
A LOS COMISIONISTAS 
fresca y ventilada habitación, con Cedemos un buen departamento para ofl-
balcún a la calle, a hombre solo, se de- ciña, al fondo do la planta baja de Com-
sea persona de orden; se da ilavln. MI- postela, 115, entrada independiente I n -
slón. 15, altos, esquina a Cienfuegoa. formes eu la misma. 
18218 2 Jl ' 17879 3 Jl 
HOTEL L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despnét a« 
grandes refoimaa este acreditado hotel 
ofrece espléndidob departamentos con ba-
ño, para familias estable», «recios da 
serano. Teléfono A-4&5A. 
T e j a de hierro coarrugado galvaniza-
do de 6, 8 y 9 y 10 pies. Chapa lisa 
marca Apollo, de todos los números . 
Jul ián Aguilera y C o . Mercaderes, 27. 
Habana . 
VENDO PIANO CROWN GEO. P. BEXT de magníficas voces. Urge venta por 
ausentarse: buen precio Obrapía, 95. al-
tos. Tel. A-9223. 
17820-21 2 JL 
O E V E N D E UN AUTOPIANO DE VOCÜ 
IO uso, de 88 notas con 45 rollos; precU 
módico. Puede verse en San Miguel, 97, 
altos. 
18020 11 ; X 
f̂ ASA B U F F A L O , ZULUETA, 82. HA-
\ J bltaciones frescas, una grande de 
azotea. También en los altos de Payret 
hay habitaciones a la calle. Estas cassa 
son las más céntricas. 
17406 21 Jl 
Cabillas lisas, cuadrados, planchuelas, 
y en general tenemos un enorme sur-
tido de hierro y acero. Ju l ián Agui-
lera y C o . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taclones. bien amuebladas, cou balcón, 
frescas y muy limpias, baños de agua 
callente y fría, a $25. $30 y $40. Animas, 
24, una cuadra del Prado. 
17699 4 j l 
CUBA, 71-73. S E ALQUILAN, CON servicios de elevador y para oficinas, 
amplios departamentos. Informes: Gómez 
Mena e hijo. Banco. Muralla, 57. 
17741 9 j l 
SE ALQUILAN EN L A M P A R I L L A , 63, 
esquina a Villegas, herniosas y frescas 
habitaciones de todos precios. Todas con 
balcón a la calle. 
17813 4 j l . 
Cables para trasbordadores, marca 
H é r c u l e s Cirdon Rojo , nada hay que 
supere, duran m á s que cualquier otro 
con menos d i á m e t r o , se pueden levan-
tar m á s arrobas de c a ñ a . Ju l ián Agui-
lera y C o . Mercaderes, 27 . Habana. 
C 5492 15d-25 
MAQUINARIA: SE V E N D E N : UN Mo-lino ''Stover" 38, de piedras france-
sas, para motor para harina de maíz, 
con capacidad de 300 libras por hora. 
$120. Un motor "Waterloo," de gasolina, 
de dos caballos, en 85 pesos. Una bomba 
para pozo, para tubería de 2 pulgadas, 
para motor o mano, $30. Todo completo, 
nuevo y sin uso. Calle Santa Lutgarda y 
Calzada de Palatino. Al lado de la bo-
dega. 
17550 1 j l 
Í ' E K D I D A S 
wmsmmmm >• mnmmmmmií 
" D E R D I D V. SE .SUPLI( A A LA PEKSO-
X na que se haya encontrado en lu ma-
ñana de hoy, día 28, y en la Iglesia de 
San Francisca (Amargura y Cuba), un li-
bro de misa, olvidado en uno de los ban-
cos, se sirva entregarlo en la Adminis-
tración de este periódico o en la Sacristía 
de dicha Iglesia donde será gratificada ge-
nerosamente, pues es un recuerdo de fa-
milia, que no tiene valor más que para la 
persona que lo ha perdido. 
SE E X T R A V I O Uí, DIA 27 UN PERRO Seter, grande, entiende por León o, 
Yony, se le gratificará a la persona qua 
lo devuelva o dé razón do él a Jenaro 
Suárez. Café Los Industriales. Mercado 
Colón. 
18262 2 jl 
PE R D I D A DE UNA C A R T E R A , EN BE-lascoaín o en el carrito de San Fran-
cisco y Muelle de Luz se ha perdido una 
con la carta de ciudadano español a nom-
bre de Simón Llzondo, y otros documen-
toe. Se regala el dinero que lleva. Ber-
naza, 47 
IMiiS 1 J l ._ 
PE R R O P E R D I D O : E N LA NOCHE del Jueves al Viernes se extravió un pe-
irlto que responde por "Mucha," es ne-
gro con manchas blancas, el que lo en-
tregue en Compostela y Acosta, La Vi-
ña, será gratificado, 
18107 1 Jl 
« a 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
EN E L R E S T A U R A N T C A F E HABANA. Mercaderes y Amargura, se admiten 
abonados a precios convencionales. La co-
cina a cargo de un acreditado maestro-
cocinero. - M 
18312 8 *r 
COMPRA YIVENTfl DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
SE SOLICITA UNA CASA, D E CINCO mil a 10 mil, en punto céntrico de 
la capital", de azotea, que tenga Insta-
lación sanitaria y sin Intervención de 
corredores. Avíseme al Teléfono A-4605. 
urge. 
18344 8 Jl 
R. R I A Ñ 0 
Escritorio: Aguila, 66, altos; de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléiono M-2010. Compro y 
vendo casas y solares en la Habana y 
sus Repartos, y doy dinero en hipoteca, 
con módico Interés. 
18214 13 Jl 
COMPRO TERRENOS 
Eu la calle de Corrales, Gloria, Apo-
daca o cualquiera de las transversales 
Que den a Monte. Con una superficie de 
ochocientos a mil metros. Trato directo 
con propietarios. Obispo, número 37. Te-
léfono A-0275. Mazon. 
18209 2 Jl 
\ LOS P R O P I E T A R I O S Y SIN I N T K R -
J\. vención de corredores, se desea com-
prar cinco casas peq,,eQas, próximas a 
lineas de tranvía, con preferencias de 
construcción antigua para reedificar. Di-
rección : F . Ortega San José, entre Pra-
do y Zulueta. Tel. M-1137. Habana. 
17030 8 Jl. 
COMPRO CASAS 
Solares y contratos de solares, directamen-
te a sus dueños, sin que paguen corr-
taje. Figuras, 78. Tel. A-6021. de 11 a 9. 
Llcnin. 
17472 1 Jl. 
COMPRO FINCAS RUSTICAS CON frente a la carretera en la provincia de 
la Habana. Figuras, 78. Tel. A-C02L De 
11 a 9. Llenin. 
17*73 1 JL 
Se compran casas y terrenos en todos 
(os barrios y repartos. T a m b i é n se fa-
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 
10 y 1 a 4. 
14603 6 Jl. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
O E V E N D E UNA CASA, PROPIA PA-
ra una industria. Larroque Manila, 
0. Cerro. 
18352 13 j l 
XDASADO B E L A S C O A I N , PROXIMO A L 
JL nuevo Mercado en construcción, vén-
dense cuatro casas juntas, 500 metros, 
quitando tabiques, proplus garaje o gran 
industria. Precio: $35.000, mitad al con-
tado y el resto reconocido sobre las mis-
mas, en primera hipoteca, al 8 por 100, 
por 5 años. Dueño: de 12 a 3 San Lá-
zaro, 246, bajos. 
_ 8 Jl 
CASAS A PLAZO 
Por Amador y Compañía, casas artísticas 
de madera, al contado y a plazos, no son 
americanas, son construidas por un ex-
perto en fabricaciones de casas y cha-
lets, de madera; altura y ventilación 
muy bien distribuidas y sumamente ba-
ratas; vengan a ver planos y condicio-
nes. Bernaza, 1, alto. Teléfono A-54U5- de 
9 a 11 y de 2 a 6. Vidal Robalna Utiko 
Representante de la Provincia de Ta Ha-
bana. 
1ÍS363 4 Jl 
ITS A ESQUINA. VIBORA, GANA faíT; J $300; otra. Habana, ?4O.U00, gana $400-
otra, S16.00O; otra $11.000. Pulgarón, 
Agular. 72. A-5864. 
18281 2 JL 
CASAS Y CHALET EN VENTA 
En el Vedado tengo 10 chalets, de centro 
y de esquina, desde ¡JSO.OOO a $100.000; en 
la calle 10, casi esquina a 23, dos casas 
con 123 metros de terreno cada una, ren-
tan .<?70 y $140 las dos, precio $9.000 y las 
dos $ia000; en Zapata, una con 689 me-
tros, renta $360. en $34.500; en San Mi-
guel una, mide 8X40. renta $175. en $25.000 
y reconocer un censo de $2.300; en Ge-
nios una de tres plantas, mide 140 me-
tros, en $24.000; en Estrada Palma una 
con 400 metros, en_$lü.000; en Cruz del 
Padre una con 700 metros, de esquina, 
con establecimiento, renta $150, en $17.000 
y reconocer un censo de $500; en Zequel-
ra, dos casitas de altois y bajos, miden 
11X13 las dos rentan $72, vengan a ver 
esto que es una ganguita. No se olviden 
que tengo 200 mas que no las menciono 
y son grandes negocios; tengo en San 
Lázaro, en Malecón, en Prado, en Co-
lón, en Obrapía, en Obispo, vamos, don-
de me pidan y del precio que quieran; 
y para más, las Abrlco de maderas, a 
plazos y al contado, en terrenos tengo 
desde dos pesos hasta $2CO; si quiere ha-
cer un buen negocio, véame; estoy a sus 
órdenes. Vidal Robalna. Bernaza, 1, a l -
tos. Teléfono A-5465; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
18362 4 Jl 
A los chauffeurs, vendo cuatro casa* 
con entrada independiente para auto-
m ó v i l . Portal, sala, comedor, dos cuar-
to», servicios y traspatio a $ 3 . 0 0 0 c^da 
una. Esto es una ganga. R . R i a ñ o . 
Aguila, 66, altos. T e l . M-2010. 
18213 o JL 
Q1.2O0 CASA 6X20. SIN GRAVAMEN. 
«¡p portal, sala, comedor, cuarto, cocina, 
pisoa mosaico. Calle 11, número 2. esqui-
na a San Francisco, preguntar por Te-
resa. Dueño en Vedado, Hotel Royal'; 
cuarto, número 5. 
18236 1 Jl 
B u e n o s negoc ios . C a s a s e n v e n t a : 
San Ignacio, dos pisos, agua redimida, 
$40.000; San José, 1065 metros, hoy renta 
ílMiO, propio para edificar una Industria, 
a $29 metro, reconoce un censo de $1.50O; 
San Miguel', mide 8 por 40, reconoce $2.300 
de censo, es para reedificar, en $25.000; 
Tejadillo, dos plantas con una cuartería en 
la azotea, renta $200; $35.000; calle 17, 
esquina a 14, Vedado, 2.500 metros, a $22. 
A, esquina a 25, a $22; 17, esquina a 20, 
mide 26.68 por 4S.90, total 927 metros, a 
$11.50. Paseo, esquina de fraile, 3.183 me-
tros a $40. Calle Basarrate, una cuadra de 
Infanta, entre San Rafael y San José, 897 
metros, a $22. Reparto Mendoza, solar es-
quina de fraile. 1.100 varas. Mll'agros. es-
quina a Cortina, a $8. Una casa nueva, 
de dos plantas, con cinco cuartos en cada 
piso, todas las comodidades modernas, mi-
de 7 por 43, todo fabricado, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte y con 
línea al frente, $17.000, libre de todo gas-
to, se puede dejar la mitad en hipoteca. 
Obispo, 37. Tel. A-0275. Havana Real "State 
and Loan Co. 
IMÍtVS 2 Jl. 
CE R C A D E LOS M U E L L E S VENDO una buena casa antigua, de sólida 
construcción. Mide 11 por 35 metros. Ren-
ta $120. E n $17.000. Diríjase por escrito a 
Narciso' Nonell. Concordia, 94. 
18242 2 Jl. 
SE VENDE, BARATA, LA CASA SAN Leonardo, número 15, entre San lle-
nlguo y Flores, Reparto Mendoza, com-
puesta de zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos, servicios dobles, salida Indepen-
diente a la calle, patio corrido, traspa-
tio con árboles frutales. Informan en la 
misma: de 6 a 8 p. m. Antonio Martínez 
y Víctor A. del Busto. Aguacate, 38; de 
8 a 10 a. ni. 
18223 « Jl 
HABANA. EN LA CALLE LUZ, VKN-do una casa de 162 metros, en $9.500 
E s un magnifico negocio. Diríjase por 
escrito a Narciso Nonell. Concordia. 94 
18242 2 jl. ' 
C L VENDE ÜU SOLAR E N LOS P I -
kJ nos, tiene fabricado 3 cuartos, baño 
y cocina, terreno 590 varas, media cua-
dra de la estación Miraflores. Pasaje 7 
centavos. Barato. Su dueño embarca. Ho-
tel Belvedere. Consulado, 142. 
18222 2 Jl 
VIBORA, CON PORTAL 
sala, saleta, tres ahltaclones y sus servi-
cios completos, está en la calle de San 
Lázaro, acera de la brisa. Su precio en 
ganga. Véame el domingo en San Mariano 
(8, casi esquina a Armas. A-9925. De 2 a C. 
18179 1 Jl. 
^ /"ENDO, K N SOL, CASA DOS P L A N -
V tas, gana $150, agua redimida, $24.000; 
Refugio, nueva, gana $225, contrato ga-
lantlzado, $31.000. Virtudes, nueva, dos 
pisos. $22.000. Vedado, $23.000 y otra 
$53.000. Continuación Vedado, chalet nue-
vo. $17.000. Otro nuevo, $32.000. Al con-
tado una parte, el resto a plazos. Man-
rique, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
18211 3 Jl 
ETt l 1.500 PESOS SE V E N D E UNA CA-
H Á sa, de esquina, en el pueblo de Pun-
ta Brava, en la Calzada, compuesta de 
un salón alto por su frente y otro ba-
jo, cuatro accesorias, su terreno mide 
1.080 varas, produce 30 pesos mensuales, 
propia para establecimiento, industria o 
depósito. E n Chacón, 10, informarán. 
18212 3 Jl 
EN L A HABANA. C A L L E PAULA, U>^ casa en 8.000 pesos, que está regaiao"' 
Diríjase por escrito a Narciso Noneu. 
Concordia, 94. „ ., 
182-12 - J L - , 
V I V 0 R A , CASA FRESCA 
Una de las más bonitas del Reparto Law-
ton, se vende, sin corredores. L a facha-
da ea de cantería y consta de sala, saleta, 
dividida por columnas, tres habitaciones, 
salón de comer al fondo, un lujoso cuar-
to de baüo Intercalado entre los dormi-
torios, servicios y entrada de criados apar-
te y con traspatio, la habita su dueña, 
sacrificándola en $8.200, por asunto par-
ticular, se ensefia el domingo en San Ma-
riano 78-A, casi esquina a Armas. Días 
hábiles con el Escritorio A L V A K E Z - C U E R -
VO. Neptuno, 25, esquina a Industria, al-
tos. A-9925. De 2 a U. 
18179 1 Jl. 
Q E V E N D E N 1* CASAS, TODAS D E C E -
O mentó armado, cou sala, comedor y 
tres cuartos. Y vendo una nave de mil 
metros, sin columna, propia para gara-
je o industria. Julio C1L Oquendo. 114. 
18216 8 Jl 
C* 12.500 PESOS VKNDO. A UNA CUA-
«¡¡5 dra de Egldo y muy cerca de la Ter-
minal, casa moderna, de altos, con sala, 
saleta, 3 cuartos grandes, 6 por 22, es-
calera do mármol, renta 120 pesos. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte, de U a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
C»5.80O VENDO, E N SUAREZ, CASA D E 
«¡p il por 30, de sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor al fondo, pisos finos, servicios 
sanitarios completos. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
QJ4.SÍJ0 VENDO, ADOS CUADRAS D E 
Reina y muy cerca de Lealtad, casa 
do altos, moderna, pisos finos, sanidad 
completa, renta $40, un solo Inquilino. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©4.500 VENDO, E N T R E CAMPANARIO 
tiP y Lealtad, casa de 7X18, toda de azo-
tea, con puntal para altos, de sala, re-
cibidor, 3 cuartos, pisos finos, sanidad 
completa, punto ideal. San Nicolás 204 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a"V 
Berrocal. 
18258 2 Jl 
PRECIOSA CASA DEIeSQUINíT 
E n lo más alto y aristocrático de la Vi 
bora, tiene portal, sala, comedor tres hn" 
bltaciones con ventanas hada la cali* 
quien primero la vea la compra ñor «n 
reducido precio. $5.500 para lo nue «n 
verdad vale (urge su venta), más Infm-
mes en San Mariano y Armas. Su dueño Vn' 
^ n d S l a ^ A ^ r D ^ 2NeaPtaUn0' *B(l»1** * 
18179 I J L i 
POR LIQUIDACION DE BIENES 
Urge venderse dos propiedades en rede-
cldo precio, una está en Correa, casi es-
quina a la Calzada, renta $55, su precw 
os $8.000. L a otra es una preciosa «.asi» 
de mampostería, en la calle de ban 
riano, 121, Víbora, el precio de ésta ea 
de $3.500. Se venden Juntas o por sepa-
rado. Informan de ambas en el " 
San Mariano o con el Escritorio Alvarci-
Cuervo. Neptuno. 25, altos. A-9925. De 2 a o-18179 . IJtíl 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.2« 
varas, con chucho de ferrocarril, í e pu!-
de fabricar de madera. Se deja P^f^S 
hipoteca y parte en la Industria si 
ta el negocio. A-4939 y A-5710, 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18433 metros, se venden en lotes. Se oT 
Ja parte en hipoteca y parto • » - A T 
dustrla si gusta el negocio. A-OI*" * 
A-2701. • " . 
15231 1 3' 
S i g u e a l f r e n t e 
£1 D I A R I O D E L A MABI* 
N A es e l de c l r c u l o c t ó n efeo* 
A f l O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,-OLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e & f } } * t ~ l 
jose'IhgarÓlâ y d e l v a l l e 
*' ESCRITORIO: 
frente al P f ^ ^ / S Vj% P-
1,0 9 ^ " lÉFOMÍ A-2286. 
L A M E J O R F I N C A 
Cerca de ^ . u ' - ^ - 1 ^ ^ r a ^ ? e í -
Tlvienda. ^ " ^ r r f i j S ^ para bodega, pa-
cargado. N ^ J Í í S r ^ S de 3.500 fruta-r  guardar tabaco, mas a  con 
íes ; platanales, ^ Í ^ D c r í M . CUjeS; tres 
sus inaaulnanaa y Varias vacas, 
carretas de ^ r c a nueras va todo ^ 
B A R R I O D E C O L O N 
D A A J V l v ,.rado, de altos. 
Hermosa « « ^ S c ^ u especial de lo me-
^ « ^ % i i ^ h ' E n i p e d r a ' 
doi, 3U; de 'J a 11 >' de - a o 
B U E N A P R O P I E D A D 
cuartos coa lavabM ae ^ u » servicios; 
ieta de "»mer , b « f l o i « 3 w j ge 
patio grandes, traspatio, u. 7 
H e l ó l e uñados 100a Oe W Figar0ia. 
B ^ ^ b £ ^ •! a 11 y de . a 
E N U V I B O R A 
A una cuadra de la calzada **%***J& 
radero. pr^ioba , ' f ^ ' s saleta de comer 
lecibidor. cinco í ^ ^ t ' . i . f corriente; tres 
cuatro cuartos fav Herv^cios de criados. 
feo^f^J^b^s^eOall 
C A L Z A D A D E G A L 1 A N 0 
• ' tu ín» v a n censo. Otra casa de dos 
toK% SSSÍ' ¿ " ¿ T if Ta"" • 
a cinco. 
E N E L V E D A D O 
Solares frente a un P^que ^^ar (1e es-
.111 con ü-'-Wi por ¿S mt. Próxima ai 
? u S l e V lalóa, solar completo, brisa, a 
Íío .nt.. tiene censo. Otro solar en 2o. 
¿omyietó, a H í p n t ; ; parcela de 18 por 
• ' a .vsó mt. lnu.>iiata a la línea ¿3. 
á r c e l a de a i por 46. metros Otra parce a 
de lüi^ por óü mt. inmediata a la línea, 
ng i l ró la . Kmpedradp. 30; de O a 11 y de 
2 a ü. 
E n l a c a l l e 1 7 , l í n e a , V e d a d o 
Vendo varias casas modernas, con jardín , 
oortáJ .sala, saleta, cuatro cuartos, saleta 
,1.. comer al fondo; un cuarto baño y ser-
vicios patio y hermoso traspatio de tierra 
muerta; 1 cuarto y servicios de criados. I m 
la parto alta espléndida casa de esquina, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos bajos, 
uos cuartos altos, muchos frutales; su te-
rreno 520 mt. l 'recio: $17.500. Flgarola. 
Empedrado. M, bajos; de 9 a 11 y de - a o. 
T E R R E N O S 
Entre Monte e Infanta, vendo uno, que 
da frente a dos calles; G7U m. a $12-112 
mt. Utro teneno ea el Cerro, con 5.000 
uit., en una calzada, le cruza la zanja y 
a d e n ú s tiene varias plumas de agua. Pre-
cio $0-112 mt. y reconocer un censo. F i -
garoia, Empedrado, 3ü; bajos; de 0 a 11 
y du 2 a 5. 
E S P L E N D I D A C A S A 
En .'1 \ ednrio, calle de letra, entre dos 
lineas; ja rd ín , portal, hall , sala, cinco 
cuartos; saleta de comer al fondo; un 
cuarto de baño, lujoso, con sus servicios; 
hermoso patio, traspatio; buen garaje. Su 
terreno S'JO metros. Precio: $52.0QÍ). 
F I G Á R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEORADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De ü a 11 a. m, y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-22S8. 
18105 1 j l . 
M A N U E L L L E N I N 
EN f3.750, CASA, AZOTEA, SALA, Co-medor, tres habitaciones. Calle de 
Lealtad, pegado a la línea de tranvías. F i -
guras, 7 á Tel. A-Ü021. De 1 a 0. Llenln. 
A $2.600 TRES CASAS, JUNTAS O 8E-
paradas, sala, comedor, dos cuartos, 
azotea, una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. Figuras, 78. Tel. A-G021; de 11 a 3. 
Lleuin. 
A $4,250, CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
XA. portal, sala, columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Decorado. A 
la brisa. Pegada a la Calzada del Cerro. 
Calle bijena. Figuras, 78. 
A $4,750 CASA, PORTAL, SALA, COME-
XA. dor, saleta, tres habitaciones, saleta 
a" fondo, cielo raso decorado, traspatio, 
calle de arbolado, pegado a la Calzada de 
Concha, a la brisa. Figuras, 78. 
18166 1 j i 
Nuevo Vedado , Parque de L a Sierra. 
E n este sorprendente lugar y dando 
frente a sus hermosos j a rd ines con 
f a n t á s t i c o a lumbrado , agua abundan-
t í s ima y en donde hoy es cent ro de 
famil ias de al ta p o s i c i ó n ; se vende 
u n l i ndo chalet de dos plantas y te-
r raza , l leno de comodidades, con j a r -
d í n y garaje . Se dan facilidades pa-
ra el pago . E s t á s e ñ a l a d o con e l n ú -
mero 2 . En el mismo in fo rman . 
. 1̂12 ^ a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 8 4 BZ 
¿Quién vende casas?. . . . . . SSrJJZ 
¿Quién compra casas?. . . • £gKKZ 
¿Quién vende solares?, . . • SSoSS 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? g » » ™ 
tQuién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Lo« negocl03 de esta cana «on •erlo» y 
reservadoa. 
Empedrado, número 47. De 1 « *• 
15800 J*" J 
E N SAN M I G U E L , V E N D O 
2 casas de altos, mod1tí^ua^ " m e d o r 
leta, 5 cuartos, servicias dobles, COmeaor 
i i fondo 1 cuarto de criados, los altos 
?¿ m 0 = . miden más de 000 .m^ros sm 
gravamen. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
/ " c a s a s p a r a f a b r i c a r 
Una en Animas, de 110 metros. Una en 
Aeuiar de 100 Una en Merced, de 1U. 
u S Í m Factor ía , de 200. Dos en Aguila, 
de 234 Una en Cuba, de 204. Una en Je-
sús Mkría, de 126. Una en Suárez de 256. 
f na en Florida, de 150. Una en Lagunas, 
de 2 m Una en San Lázaro de 40. me-
tros y varias más . Empedrado, 4 . ; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
BUEN N E G O C I O 
Vendo 450 metros en la Calzada, cerca 
del Puente Agua Dulce, con una casa de 
portal" sala, üe azotea, y 5 cuartos, de te-
â patio y traspatio, propio para esta-
blécimieuto e inüus t r ia , acera do sombra, 
m i d e d é frente 8X50 y pico de metros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N G A N G A , D O S C A S A S 
Vendo a una cuadra de Monte, de altos, 
con sala, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, formando un solo lote, sm gra-
vamen. Kenta $74 al mes. Acf 
bra. Empedrado. 47; de 1 a 4 Juan 1 é-
lez. • _ 
E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
Una casa moderna de bajos, con sala, 
saleta, 4 cuartos, servicios, propia para 
altos, tiene una hipoteca de $4.000 que 
se puede reconocer. Kenta $o0. precio 
$6.750. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
2 800 varas de esquina, situado en lo me-
jor del Keparto. cerca de línea de carros 
y del Parque, se vende más barato que 
iodos los que se venden por aquellas man-
zanas. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Línea, en 17, en 11), en B, en 
C en H, en 6, en F, en 23. en 2, en M. 
en 14, eu 9. en D. en 24, en J, en K , en 
"7 en 1, en 8, en 12, en 4, en G, en 1, en 
N,' en 13 y varios más . Empedrado. 47; 
dé 1 a 4. Juan Pérez. 
C e r r o , c e r c a d e C a l z a d a , v e n d o 
Una manzana de terreno, con varias ca-
sas, propio para industria, almacenes o 
para fabricar, casas de vivienda, se ven-
de junto o separado; t ambién se vende 
por solares Empedrado, 47; de 1 a 4. 
J uan Pérez, 
B e l l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
893 varas de esquina, cerca de Calzada, 
se puede reconocer una hipoteca de 
$1COÜ, se veude en buenas condiciones, 
puMo alto y a la brisa, y cerca de apea-
dero de carros. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
416 metros de terreno, cerca de la Calzada 
de Ayesteráu y Carlos 111, mide 8-84X47-17 
metros. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
333 varas y pico sin gravames, tiene va-
rios materiales en el solar que compren-
de el precio $2.000, es una buena com-
pra, está en buen punto. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N G L O R Í A , V E N D O 
2 casas para fabricar, mide cada una 6X17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Estación Terminal. Urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez Te-
léfono A-2711. 
17971 4 Jl 
S E C O M P R A N 
De $20.000 a $175.000. Se desean Invertir 
en compra de casa o terreno, en los luga-
res y condiciones siguientes: üa l i ano , 
Belascoaín y llelna, que los precios no 
sean exagerados y tratar solo con los 
propietarios. Para informes: Real State. 
Víctor A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; I 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
E N $7,500; V E N D O 
Jesús del Monte, reparto Tamarindo, a 
tres cuadras del t ranvía , una casa de 
mamposteria, azotea, portal, sala, saleta, i 
cinco cuartos, doblo servicio, entrada in -
dependiente, patio y traspatio, t i ranter ía» 
de hierro, cielo raso, paito y traspatio. 
Mide 9-67 por 47-10. I n fo rma : Aguacate, 
38. A-9273; de 0 a 10 y 1 a 4. 
C H A L E T P O R $ 1 , 5 0 0 
contado y reconocer hipoteca de $13.000. 
Se vende en la Víbora, reparto Kivero, 
a dos cuadras de la Calzada, de jardín , 
portal', sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, patio y traspatio, 
mide 12-50 de frene por 50 de fondo. 
To ta l : 500 metros. Informes: Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
E N $ 1 0 , 5 0 0 , V E N D O C H A L E T 
de altos. Calle San Mariano, a una cua-
dra de la Calzada, en $3.100, casa en la 
calle de Milagros, a una cuadra y media 
de la calzada en la Víbora, mide 7-50 
por 40 Informes: Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a' 10 y de 1 a 4. 
S O L A R L O M A D E L M A Z O 
A I lado de los tanques, mide 20 por 50. 
con vista a la Habana, se vende a $9 el 
metro. Informes: Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
E N $ 1 5 0 ~ C O N T A D O 
y reconocer $250 se vende solar de nueve 
metros de frente por 22-50 de fondo, en 
el Keparto Juanelo, barrio de LuyanO. 
Informes: Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
E N $ 2 0 0 ' c b N T A D O 
y reconocer $600 vendo solar de 10 me-
tros de frente por 40 de fondo. Avenida 
de Atlanta, altura de Arroyo Apolo, ca-
lles, aceras, agua y césped, frente a la 
brisa, al lado del chalet Juan Gualberto 
Gómez. Informes: Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
C H A L E T D E A L T O S E N $ 1 5 , 0 0 0 
En la Víbora, a dos cuadras de la cal-
zada esquina de la brisa, lo mejor del 
reparto Pá r raga , de mamposteria, t i ran-
tería de hierro y cielo raso, de ja rd ín , por-
tal por dos frentes, Eala, comedor, un 
cuarto cocina y servicios en los altos; dos 
saletas, cuatro cuartos, terraza, cuarto de 
baño completo, escalera de mármol , otra 
de caraeo í en la azotea, con cuarto de 
criados, puede dejar mitad en hipoteca. I n -
formes : Escr i tor io: A. del Busto. Aguaca-
te. 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
E N $ T 3 , 0 0 0 
casa de altos, en la Víbora, a dos cua- ] 
dras de la Calzada, calle de Milagros, ba-
jos, dos casitas de portal, dos cuartos y 
servicios cada una, garaje, para los altos. | 
escalera d e ' m á r m o l , saleta, sala, tres cuar- | 
tos, portal, con persianas, cuarto de baño ' 
completo, construcción, cemento y hierro. 
Informes: Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
18197 3 JL 
SE VENDE UNA CASA, EN E L VEDA-do, calle 15, entre 16 y 18, núme-
ro 107i«i. construcción moderna, no tiene 
g r ívamen . tiene azotea, j a rd ín , portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
sus servicios sanitarios. Informan en la 
misma de 7 a 11 a. m. 
16863 1 Jl 
\ ^ EN DO 1.554 METKOH D E TERRENO, 
V entre Infanta y Ayes terán , propios 
para una industria, a seis pesos el me-
tro, y vendo cuatro lotes, en Carlos 111. 
a quince pesos el metro, y en Concepción 
y Lawton . . 10X40. Julio CiL Oqucndo, 
114. 
18217 8 Jl 
R E P A R T O COLUMBIA. VENDO 3 SO-
lares, que miden cada uno 667 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez, entre 
Miramar y Primelles, a 2 cuadras del ca-
rr i to . Otro, caile Miramar. frente al' Par-
que, mide 500 varas. Precio $2.60 vara, 
a una cuadra del carrito. In fo rman: ca-
lle 23 y 10. Vedado, j a rd ín La Maripo-
sa. Teléfono F-IO-^. 
18255 13 Jl 
1 . 5 5 4 M E T R O S 
Se venden, a 8 pesos metro, en la calle 
de Zaldo, entre Infanta y Ayesterán. Obis-
po. 37. A-0275. Mazón. 
18269 2 Jl 
E S T A S I ES G A N G A REPARTO ALMENDARES. SOLAR Es-quina fraile, calles 10 y 7, una cua-
dra parque Sierra, t ranv ías a l frente,_$8 So vende una_ bodega en calle Mallelo, 
vara. Informes: S 
léfono A-9184. 
17697 
Palacio, Cuba. 76. Te-; que se llama Gervasio, calle de lo mejor; 
pues no hay ninguno malo, contrato por 
2 j l I ocho años y solo paga cinco pesos de 
alquiler, el precio que se pide lo deja ¡ a l e n e 
"V/'EDADO: SE VENDE UNA PARCELA,! de utilidad en un año. Informan: Café La | t calle 27. entre 6 y a 7X40. In forma» 
enfrente, bodega. 
18109 12 j l 
SE VENDE UNA MAGNIFICA FINCA DE '4-112 caballerías de tierra, con pozo 
inagotable y buena arboleda, carretera 
Interior y por el frente a dos ki lómetros 
de San Antonio de los Baños, en el ba-
rr io Tumbadero. Tiene un amplio y bonito 
chalet, una casa de maniposter ía y tejas, 
7 casas de tabaco, una casa para escogi-
das, donkeys. tuber ías , caldera^ cujea 
para tabaco, etc., arados, gradas etc. Pre-
cio: $35.000. Costó $47.000 hace diez años, 
se da tan barata por haberse ausentado 
su dueño para el Norte. In forma: Alfredo 
Ilodriguez. San Antonio de los Baños . 
C-5460 lOd 22 
\ T U N T A Dtí SOLARES, VEDADO, 1.800 
V metros, en 25 esquina a J, hay casas 
destruidas en él, a $18. Cerro, Plñera. 
esquina a Clavel, n ú m e r o 15, una casa 
destruida, con 1.147 metros, a $5. En Las | 
Cañas. 2 solares, con 880 metros, a $4.50 
y es tán en la calle Cintra, a la entrada 
por el Cerro, muy alto. Buen Retiro. Co-
lumbia. un solar con 556.13 varas, a $5.50, 
frente a la Avenida de Columbla, muy 
alto, casi esquina a Reina; en Consula-
do, número 54; de 11 a 1 y de 6 a 8 noche. 
Teléfono A-7782. Dionisio. 
18139 1 Jl 
Nuevo Vedado . Parque de L a Sierra . 
Los ú n i c o s terrenos a l a v e n t a en 
este hermoso centro de grandes re-
sidencias. Se v e n d e n 3 lotes, compues-
tos de 2 esquinas y 2 centros , todos 
dando f ren te a los grandes ja rd ines 
del Parque . I n f o r m a n e n el chalet se-
ñ a l a d o con e l n ú m e r o 2 , ub icado en 
los mismos ter renos . Se d a n fac i l ida -
des de pago . 
18111 12 Jl 
E S U B L E G M I E N T O S V A R I O S 
CE VENDE UNA V I D R I E R A D E TA-
KJ bacos, cigarros y quincalla, muy b i -
lletera; se da barata. Plaza Polvorín, 
animas y Zulueta. esquina. 
18396 4 Jl 
XJODEGUEROS, A L E R T A : BUENA OpOr-
j l * tunidad para hacerse de una buena 
bodega en el mejor barrio, ventas sin 
competencia, ocho años contrato, urge 
venta por asuntos de familia. In fo rman: 
Dureje, número 6, esquina a Santos Suá-
rez. Kamón Arias. 
18387 15 Jl 
Lonja; de 9 a 10 y de 2 & 4. 
18303 4 j l . 
Se v e n d e u n a casa d e p r é s -
t a m o s s i t u a d a e n l a c a l l e co -
m e r c i a l d e l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 2 1 1 , s e ñ o r Ce-
l o r i o , j o y e r í a . 
18273 e Ji. 
A LAS SOMBRERAS: SE TRASPASA 
XX. el contrato de una casa de sombre-
ros de señoras. In forman: San Nicolás, 
64, altos. 
18404 4 Jl 
Ce vendde una v i d r i e r a de d u l -
O ees y tabacos, con contrato y pro-
piedad, en buen punto, donde vende mu-
cho. Se da barata por tener otros nego-
cios que atender. Su d u e ñ o : para In-
formes en ligldo, 71 y 73; a todas ho-
ras. 
18203 2 j l 
TJOR TENER « U B AUSENTARSE SU 
J L dueño, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga poco 
alquiler. Informa: J. V, Campa. Neptu-
uo y Soledad. 
18234 2 Jl 
B a y a 
T i 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
\ fS.60 METRO, SOLAR 625 METROS. 
XA. terreno llano, calzada de Luyanó, pe-
gado a la esquina To jo , bara t í s imo. F i -
guras. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 9. 
i Jenín . 
18165 1 Jl 
R E D A D O : PARTE A L T A , C A L L E 4 Y 
t 39. se vende un solar de 16X40, a 
§4 75 la vara. Informan: Teléfono A-2576. 
18200 2 Jl 
Reparto A lmenda re s . L a S ie r ra . O f i -
c ina . V e n t a de solares a plazos. Para 
planos e informes, d i r í j a s e a : M a r i o 
A . Dumas , Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7249. A l m e n d a r e s . iv lar ianao. 
17588 23'Jl 
V E N D O 
A candara y media de la calle de Corre», 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Augeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi -
lagros de a $4.000 cada una con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, eu $15.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 6 por 23, en $5.500. Bayona, u.oOO 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Infori t is : Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M . Y . 
15502 3 JL 
Í JK VENDE, EN SAN FRANCISCO, E N -
k j tre Armas y Porvenir, dos chalets, a 
la brisa, nuevos, en los mismos pre-
gunte por Manuel González. So es tán ter-
minando y desocupados. 
15482 5 JL 
g [ROE LA VENTA. SIN INTERVEN-
«J cióu de corredor, una casa de mam-
posteria y azotea, a cuadra y media del 
Malecón, de OMs de frente por 27 de fondo, 
en 6.000 pesos. Informan: Trece, 71), es-
iiuiua a Diez. Vedado. Teléfono F-4042 
17867 3 j l ' 
XTN $7,500 SE VENDE UNA CASA E N 
X U la calle Octava, entre Dolores y Tejar, 
número 7 moderno, mide 10 metros de 
frente por 25 de fondo, renta 55 pesos. 
Teléfono A-881L Camilo González. 
17044 3 JL 
f^ASA ESPECIAL: YA ESTA CASI TER-
\J minada y puede verse. Delicias entre 
Luz y Pocito, una cuadra de la Calzada; 
Víbora, elegante, fresca, cómoda, fabr i -
cada sobre roca; todo bueno, hierro, con-
creto y cedro viejo escogido; es ta rá en 
venta este mes, antes de ocuparla. Su 
; precio 8.000 pesos. Trato a l lado, casa 
ja rd ín . Teléfono 1-1828. 
18210 2 Jl 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA. 32. DE 3 a 5 . 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a e n e l V e d a -
d o , d o s p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c -
c i ó n , d o s g a r a j e s , e n l a a c e r a d e l a 
b r i s a , e n $ 7 5 , 0 0 0 . 
F a c t o r í a , p a r a f a b r i c a r , c e r c a de 
M o n t e . 1 6 p o r 4 0 , e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
L u j o s o c h a l e t e n T o r r e c i l l a , c e r c a 
d e l F r o n t ó n d e l s e ñ o r M e n d o z a . 
1 , 5 0 0 v a r a s p l a n a s . 4 0 f r u t a l e s , 
e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
CE VENDE, EN E L REPARTO MENDO-
kJ za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle .Milagros y Luz Caballero, uue mide 
1.112 varas, a $7; es de oportuniuad. Para 
más informes: Dragones, 13, b a r b e r í a 
1674'J 17 JL 
J OMA DEL, MAZO, EN L A MEJOR CA-
M A lie (Patrocmia) y un lo mas aito de 
este famoso Reparto y de la Habana, üe 
donde se distruta de un l indo imaorama 
y de los aires m á s puros por su ele-
vada situación. Se venden moy baratos 
dos solares de seiscientos metros cada 
uno. Su dueño : Teléfono M-13*ti. 
17616 1 Jl 
C O L A R EN SAN MARIANO, ERENTE 
al Parque de Mendoza, 12-1|2 por 40 
metros. Se vende barato. Magmtica situa-
ción, acera Ue la sombra, agua, alcan-
tarillado, t ranvía , a una cuadra. I . Soru-
lla. Apartado IRÍi. Habana. 
15208 4 Jl 
R E D A D O . GANtiA: SE VENDE LN 
v solar, calle L , número 173 y 175. son 
683 metros, a cuatro cuadras del Ma-
lecón. Informan en el mismo. J . Pé-
rez. 
17058 3 Jl 
K U S n C A S 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales. Se hoce 
cargo de vender ráp idamente toda clase • 
de negocios y establecimientos de todos 
los giros, con absoluta reserva y honra-
dez en los negocios, tengo buenos com-
pradores para casas de huéspedes, de i n -
(Tuilinato y posadas. Si desea vender a l - -
guua avíseme o escríbame que ésto es 
positivo y mis negocios son serios. Para; 
informes en Monte. 155. Café, Fernández . 
1840)7 5 Jl • 
| 
I G R A N P U E S T O 
de frutas y viandas, vendo uno en $350 
que vale el doble, situado en la mejor 
calzada de la ciudad, también vendo otros 
de diferentes precios, con buena comodi-
dad para vivir famil ia y bien surtidos. 
Aproveche ocasión. Véame pronto en Mon-
te e Indio. Café, Fe rnández . 
18437 5 Jl 
S E V E N D E U N A 
gran vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, situada en una de las esquinas 
m á s céntrica de la ciudad, está montada 
a Ta moderna y bien surtida y tiene v i -
da propia y se deja a prueba. Precio: 
$1.800. Para informes en Indio y Monte, 
café. Fernández. 
18437 5 Jl 
CE*VENDE POR ENFERMEDAD DE SU 
\~j dueño una buena farmacia en población 
importante de la provincia de Santa Cla-
ra. Informes: Droguer ía Sarrá . 
18180 5 j l . 
G R A N C A F E Y F O N D A 
Ven4o eu $1.600 un gran café y fonda de 
esquina, casa nueva y paga poco alquiler; 
tiene contrato, situauo en una buena Cal-
zada sin competencia y con vida propia, 
esto es una gran ocasión para el que 
quiera establecerse. Para informes: Mon-
te e Indio, café. 
18320 4 JL 
X>UBN NEGOCIO: CEDO M I FONDA 
j l > cou utensilios por inventario ha de 
volver el día que no convenga en el estado 
que están, no paga alquiler, n i luz, ni 
contribución, solo hay que dar comida a 
3 personas; puede dejar libre 250 pesos. 
Tiene 50 abonados, bien garantizados y 
20 pesos de contado diario. informes: 
Cocíales, 85; de 11 a 1 y de 5 a 8. Sin 
corredor. 
1810O 4 Jl' 
C E VKNDE UN CAFE CERCA D E L PAR-
kJ que, no paga alquiler, se da a prueba, 
contrato. 6 anos, también se vende una 
bodega en $2.500. La mitad a l contado, 
eu Monte y Cárdenas iurorma Domínguez, 
eu el café. 
18071 4 JL 
C E VENDE EN ESQUINA, C A L L E 
kJ céntrica, un puesto de frutas, bien 
surtido, en $400, hace una venta dia-
rla más de $25 y no paga m á s que $25 
de alquiler. In formará en Bernaza, 10, 
en la cantina, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
18162 5 j l 
TRUENA OPORTUNIDAD: VENDO CA-
X> fé con magnífica vidriera, diario $60; 
contrato 5 afios. Informes: Buenaventura, 
número 30, V í b o r a 
18253 6 j l 
F inca r ú s t i c a , se v e n d e , u n a de sie 
te c a b a l l e r í a s , a noven ta minu tos de 
la h a b a n a y en carre tera , e u l a can-
t i dad de ^ l . O ü u . M . bua rez . h a -
bana, V2. 
c «A>uy 
C e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . Pa -
r a f a b r i c a r 2 4 9 m e t r o s c u a d r a d o s , 
e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
P a t r o c i n i o . M e d i a c u a d r a d e l P a r -
q u e . S o l a r a $ 8 m e t r o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 . d e 3 a 5 . 
3 Jl. 
ESQUINA EN $14 M I L , CON UNA CASA m á s contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mil con cuatro $58 m i l y 
con cinco $76 mi l . Hay necesidad de ven-
der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más infor-
mes su dueño : señor Gottardi, hojala-
tería. Monte, 27L 
16201 9 Jl 
_5d-28 
A 7 EN DO UNA GRAN COLONIA DE ( . \ -
y ña, situada entre dos Centrales, eu 
la Provincia ue sauta Clara, cou tres 
trasbordadores, dentro de la Colonia, mu-
tilas casas para trabajadores, buenas ca-
sat de vivienda, barracones, gran po-
trero, de todas clases de vías de comu-
nicación, cou carretas, bueyes, caballos, 
crias de puercos, 'gallinas y aperos do 
labranza. Precio módico y grandes fa-
cilidades para el pago. Trato directo con 
el comprador. Informes: Angel, escrito-
rio del Uotel Perla de Cuba, ü a b a n a . 
17067 11 Jl 
B u e n negoc io : se vende la e s p l é n d i d a 
casa de esquina, cal le Mi lagros , 2 3 , y 
Felipe Poey, acera de l a brisa, t iene 
j a r d í n , p o r t a l a las dos calles, sala, 
comedor, u n cuar to , servic io y coci-
n a ; para el a l to , escalera de m á r m o l 
siete cuartos, terraza, b a ñ o comple-
t o . Precio de a lqui ler , $130 al mes. 
Precio de v e n t a : $15 .000 . Se puede 
v e r a cualquier hora . T r a t o directo 
c o n su d u e ñ o . Si no agrada és ta «e 
vende ot ra m á s chica . ' 
1S1.S7 
¡ J O R R O K O S A GANGA: SIEMPRlf""oÍtiÍ 
del Monte, consta de sal» ™nc^8ai Je8ús 
1 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
' f f i s 7 de'YsaulSa" Almendares. 
• odavía M n T s t r e n k r ^ r e S S f f l S ? ^ 
se dan facllidadM ^ " ^ m s módicos y 
e informes- Marfo k Png0- Pari1 ve^,0» « "He 9 y jo Tel I-T-̂ q S™\ 0"c lna : rianao. 1-7-49. Almendares. Ma-
17589 
San Lázaro S S t b Í S mamp08terf « 
Pros. Su precio -$3 500 V?11018^ y Mlla-
Tel A nao*; c i •"i-**10- Llame de 2 a a 
V í b o r a 2 5 - SU duefio: San Mariano, 78-A 
81179 
, 1 JL 
17'N $8,500 8E VENDE TrvT~7^Tr7~"r-
JCj la calle Octava, número in JSt £X 
lores y Concepción KST? ñor 3n 6 i1*0-
cuatros, portal saH «oLf» p r V)' clnco 
fondo, acabada de fabrica?* ncome(l0tr al 
.ullada. Tel 1 1873. ^ £ r M o n n 0 t e S e S t á ^ 
3 ^ l . 
SE VENDEN, URBANAS, 2 CASAS, E N la calle Infanta, Cerro, ll»/iX50, plan-
ta baja, sala, saleta, 3 cuartos, patio, 
traspatio, rentan el 9 por 100. Precio 
$12.000. 
TJN SOLAR MODERNO, 2 ACCESORIAS, 
U mamposteria y azotea, \'¿ cuartos, 
mamposteria y teja, pisos y servicios 
modernos, patio concreto, renta $9w, pre-
cio $8.800, próximo a la fábr ica de Hen-
ry Clay. 
TINA CASA, UNA CUADRA DEL CAM-
\j po Marte, alto y bajo, renta $160. Pre-
cio $10.000. 
UNA ESQUINA, C A L L E D E ZANJA, 682 metros, planta baja, renta el 8^, 
tiene $1.746, censo redimible, precio $24.000 
UNA ESQUINA, CON 757 METROS. Renta $340, en $52.000, próxima a l a 
Terminal. 
T T N A CASA, PUEDE RECIBIR ALTOS, 
yj eu la calle San Miguel, renta m á s 
del 8 por 100, superficie 12X40, precio 
$30.00. 
UNA CASA C A L L E MANRIQUE, PRE-parada para alto, 8X34 y una casilla 
en la plaza del Vapor, se oyen propo-
siciones por las dos. 
INFORMA: RUIZ LOPEZ, CAFE CUBA Moderna; de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
17711 2 Jl 
XPN $18,000, DOS CASAS EN LO MAS 
JLJ alto de la Víbora, com 700 metros de 
terreno, nuevas. D u e ñ o : en 8a. n ú m e r o 21, 
entre San Francisco y Milagros. De 12 a 2, 
17657 3 JL 
C E VENDE, PARA PERSONAS DE 
kJ gusto una espléndida casa, acabada 
de fabricar, 8 metros 23 cent ímetros 
de frente, por 40 de fondo, cou portal, 
sala, corrida, entrada para automóvil , 
con cuatro habitaciones y un cuarto de 
criados con sus lavabos de losa, comedor I 
al fondo con su lavabo, baño de í ami - I 
lia completo, cocina, servicios de criados ' 
y tres patios. Vista hace fe. Fabricación 
sólida. Venga con su arquitecto. No se 
trata cou corredores. San Leonardo, 18. 
Je sús del Monte. 
17459 6 Jl 
Q E VENDEN DOS CASAS E N E L ME-
\3 jo r punto do Cojimar, cou m i l dos-
cientos metros, y en esta Ciudad, en la 
Calzada de Infanta, varios lotes de 1.500, 
3.000 y 4.000 metros. Teniente Rey, 11. 
Departamento, 311; de 2 a 4 p. m. Telé-
íono M-1185. 
17890 3 Jl 
S O L A R E S Y E R M O S 
V i l l a de Lourdes . Se vende esta luosa 
y espaciosa v i l l a , rodeada de ja rd ines 
y hermoso p o r t a l de m á r m o l , hace es-
qu ina a tres calles. V e r l a es conven-
cerse, supl icando no molestar si no hay 
solvencia pa ra e l c u m p l i m i e n t o . Calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 6 2 . Guana-
bacoa. I n f o r m a n e n la misma su due-
ñ a . S e ñ o r a Louisa B o h m . 
15280 3 j l 
Q O l ^ D A D , 88, Y JESUS PEREGRINO, 
V n̂ ' i*3 y S5- Véndense en proporción 
•00 metros, poco gasto en ellas, produ-
cirán gran renta. Una esquina para es-
tablecimiento. Informes: de 12 a 3. San 
Lázaro, 246i. • 
17608 2 Jl 
"DEPARTO ALMENDARES, A M P I . I A-
X X clón, vendo a plazo, solar de centro, 
a la brisa, situado en la Avenida 7, en- . 
tre 11 y 12. Informan: Ensebio Herre-
ro. Calle 10, número 101, entre 11 y 13, 
Vedado. 
18371 5 j l 
REPARTO ALMENDARES: VENDESE solar esquina fraile, calles 10 y 7, 
t r anv í a s al frente y fondo, una cuadra 
del parque de La Sierra, a $8. Infor-
mes : de 12 a 3, en San Lázaro, 246, 
18348 * Jr 
U r g e vender l a ú n i c a esquina que j 
queda en l a L o m a d e l M a z o . Se da 
a $7 va ra . M i d e 553 varas cuadra - ' 
das. S in i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
I n f o r m a n a l l ado de l a Ig les ia de Je-
s ú s de l M o n t e . Co leg io . 
G R A N C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vende una colonia de c a ñ a , en Ca-
m a g ü e y , si tuada e n lugar m a g n í f i c o , 
l l e n e 4 0 c a b a l l e r í a s c a ñ a ne t a , que 
r e n d i r á n p o r lo ba jo 3 mi l lones y me-
dio de arrobas, pues es t i e r ra colora-
da, p r i m e r corte y de t u m b a . Tiene 
t ransbordadores, pesa y chucho pro-
pios, buenos bateyes, algibes, t ienda, 
tonda , preparada c o n todo lo necesa-
r i o . Pagan 5 arrobas de a z ú c a r . Es 
u n negocio seguro. Se d a n fac i l ida -
des pa ra e l pago . Pa ra p r e c i o y d e m á s 
informes dir igi rse a Depa r t amen to 
307 , en el ed i f i c io " Q u i ñ o n e s . " E m -
pedrado y A g u i a r . De 9 a 1 1 y de 
2 a 4 . 
17911 3 JL 
F inca r ú s t i c a : se vende una , muy 
buena, de 6 0 c a b a l l e r í a s de t i e r ra , si-
tuada en la p r o v i n c i a de Camagtiey, 
a u n k i l ó m e t r o de dis tancia del pa-
rade ro de l f e r r o c a r r i l Cen t ra l , i n f o r -
m a r á d e l precio y d e m á s pormenores : 
A l f r edo D i a g o . Cuba , 5 2 , bajos. Te-
l é f o n o M - 2 6 6 5 . 
16066 8 Jl 
TRINCA Y VAQUERIA, POR $3.000 VEN-
X' de una buena vaquería y traspaso la 
acción de caballerías tierra inmejorable, 
con abundantes pastos y cultivos, pro-
duce $400 mensuales, muy cómoda comu-
nicación y buenas aguas de Vento y de 
pozos, dos casas vivienda, gallinero, es-
tablo, carrito y aperos agricultura. Jo-
sé Díaz. Guanabacoa, en Vi l l a María, bo-
dega, o Alejandro Díaz, Máximo Gómez, 
55. Guanabacoa. 
17547 1 Jl 
Coun t ry C lub P a r k : Se cede, en bue-
nas condic iones para e l comprador , 
una preciosa esquina de 3087 met ros . 
Se rec iben ofertas solamente hasta el 
m i é r c o l e s , d í a 3 de J u l i o . San Ra-
fael , n ú m e r o 1 . N é c t a r Soda. 
18372 4 Jl 
VEDADO, C A L L E 16. VENDO UN SO-lar de esquina, completo, a $13 metro, 
punto alto y llano y si no quisieran fa-
bricarlo por ahora renta $80. Demás in -
formes en Monte, 2-D. 
18278 ' 4 j l . 
PROPIETARIOS: LES FABRICO UN chalet ladril lo, madera, teja y mosai-
co, por $1.400. Reformas y reparaciones 
de arbañilerla. Masgrlfol l . Cinefucgos, 3 
y medio, zapatería . Informarán. 
18291 2 JL 
V í b o r a , una cuadra del paradero H . 
Cen t r a l , se ceden en buenas cond i - i 
clones pa ra el comprador dos e s q u í - ; 
ñ a s de 1.200 y 4 8 0 met ros , con agua, i 
aceras, a lumbrado , etc. Se rec iben 
ofertas solamente hasta e l m i é r c o l e s 
d í a 3 de Ju l io . San R a f a e l , n ú m e r o 
1 . N é c t a r Soda. 
1801 2 j l 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos, nues-
tros negocios son garantizados, serios y 
reservados. Visítenos y se convencerá; 
no hay quien tenga tan buenos negocios. 
Informes: Amistad, 13(1. Oficina de Gar-
cía y Compañía. Tel. A-3773. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Se venden tres, una en la Calzada del 
Monte, próxima al parque, en ocho m i l 
pesos, deja libre en el mes $70; contrato 
tuatro años. Las otras en muy buenos 
puntos. Informes: Amistad 130. Teléfo-
no A-3773. García y Compañía . 
A V I S O 
Se vende un café y restaurant en $5.000. 
que su diario es de $150, dando la mitad 
al contado. Informes: García y Compañía, 
Amistad, 130. TeL A-3773. 
Se v e n d e u n a h e r m o s a b o d e g a 
Sola en esquina, en $3.000, y otra en $6.000; 
otra en $8.000; $1.600 y $3.500; una en 
$12.000, la que menos vende hace $80; 
todas muy cantineras y se 'admite socio 
para otra gran bodega, hay que aprove-
char esta ocasión. Informes: García y Co. 
Amistad. 130. Tel. A-3778. 
G A N G A S 
Se venden cuatro hermosas y acredltaflas 
casas de huéspedes, en Galiano, Consu-
lado y Prado; teuemos una desocuparla 
con cuarenta y cuatro departamentos en 
lo mejor de la ciudad. Informes: García 
y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro 
en $2.500, los dos con accesorios, y en 
el centro de la ciudad. Informes: García 
y Co. Amistad, 136. Tel A-3773. 
C A F E S 
Se venden, uno en $2.000, con siete años 
de contrato, tenemos otros de distintos 
precios, de mejores condiciones, todos 
hacen muy buenos negocios; no líay m á s 
que verlos. Informes: García y Co. Amis-
tad, 136. Tel. A-3773. 
F R U T E R I A S 
Se venden varias, eu buenos puntos y 
con su local para si es matrimonio, tienen 
vida propia, de $200, $250, 300, $500 y 
m á s precio. Informes: «¡arria y Co. Te-
léfono A-3773. Amistad, 136. 
SE A R R I E N D A 
Una gran fonda en muy buen punto, con 
todo el servicio y mobiliario, su contrato 
por tres años, $300. Informes: García y 
Co. Amistad, 136. Tel. A13773 
V I D R I E R A S V A R I A S 
Se vende una en $1.000 dando $500 al con-
tado, deja al mes $300 por el dueño te-
nerse que embarcar. Otra en $350 que de-
ja al mes un bueu sueldo, con buen con-
trato. Otra en Egido, buena venta de 1.200 
pesos y 1.500 pesos, paga $75 de alquiler 
con hospedaje y comida. Amistad, 136; 
teléfono A-3773. García y Ca. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una con una venta de $150 diario, 
en $1.000 y las mercancías a tasación, 
buen negoolo para uno que sea panadero o 
entienda el engodo; muy cerca de la Ha-
bana. Gafcía y Co. Amistad, 130. Teléfo-
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un hermoso hotel con 50 ha-
bitaciones, todas amueblkdas, tiene su 
garaje, muy buen contrato, en $9.000, de-
jó el año pasado $10.000. Para informes: 
García y . Co. Amistad. 136. Tel.' A-377o 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
quinas, de centros, a gusto del compra-
dor, boticas; en cafés de todos precios, y 
buenos puntos. Puestos de frutas desde 
$50 eu adelante. Vidrieras a escoger; las 
operaciones las hacemos a plazos y %\ 
contado; hay la ventaja de que según el 
dinero de que pueda disponer el compra-
dor así es el negocio y si desean local 
para panader ía o para establecerse, en re-
i>umen el que quiera hacer uu negocio nos 
haga una visita de 8 a 11 o do a 5 y pue-
de tener la seguridad de que no se va sin 
conseguir l o que desea y a su entera sa-
tisfacción. García y Co. Amistad. 136 TW. 
léfono A-3773. 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s 
V endo vanas bodegas, muy cantineras y 
bien surtidas, situadas en puntos muy 
céntricos y solas en esquina, las tengo 
que no pagan alquiler y queda algo a 
lavor y se dan baratas, esto es positi-
vo y mis negocios son serios. Para i n -
formes en .Monte e Indio, Café, i ' e ruán-
dez. 
18164 2 j l 
î¿. Vt.NOlfi UNA VXORIliRA OE TABA-
coa, cigarros, bumooues, muy billete-
ra, buen punto; ace esquina; tiene con-
trato util idad de cinco a seis pesos diarios. 
Informan: Kmpedrado, 43, altos. Alberto. 
18176 7 Jl. 
CjJi VENDE UN TALEER DE LAVADO, 
yj cou buen contrato, caga moderua, po-
co alquiler, buena marcuanterla, no tie-
ne liados y se da eu í&ió, por enferme-
dad del dueño, i n f o r m a r á : Bernaza, Vi, 
en la cantina, de 6 a 10 y de 1 a 3. 
18162 5 Jl 
Í J E VENDE t > A EABRICA DE H I E -
\~J io, ecu capacidad de 2o qulutaies, cou 
motor de petróleo Mietz, de 0 caballos, 
I ejes de t rasmis ión , poleas y correas, mo-
i tor Waterloo y bomba para pozo pro-
I fuudo cou tanque de 1.000 galones, ue 
I puede ver funcionando en Nueva Paz. 
17770 U j l 
Los ojos son muy delicados y no d»-
ben confiarse a cualquiera que diga quo 
es Óptico, 
Toda persona que tenga necesidad do 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que ellje y con la calidad del cris-
tal que va a usrfr. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
das. 
Un cristal de buena calidad si no es-
tá bien elegido es tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tengo tres ópticos competente» y es-
tudiosos que reconocen la vista gratis y 
en cristales tengo io mejor y para sa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A l - A Ü L e s q u i n a a A M i S Í A D 
TELEFONO A - 2 2 3 0 
G R A N P U E S T O 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y 
huevos, situado en punto céntrico y cou 
buena comodidad para vivir lamil la y pa-
ga 25 pesos de alquiler mensual. Preeio: 
^25, que vale mueno más. Para Informes 
eu Aloute e ludio. Cafe, üernandez . 
^ ' '^2 . 30 j n , 
ÍJE TRASPASA UN MAOMF1CO L O -
K ^ I cal, uien situauo, con mercancías o 
sin eiias, ia cusa es de sedería y con-
lecciones y se da muy barata. In iorman 
eu liernaza, 1U. en ia cantiua, de t> a 10 
y de l a 3. 
18162 6 j l 
/ i J O : bE DAN $80,000 EN HIPOTECA 
\ ^ a l 7 por luü dentro de la liauaua. j . 
Ai. Abeme. BaraUilo, ü. De 3 a 4 u. m. 
174«7 (j j l . 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno, como ganga; la casa gana 
30 pesos y tiene 4 cuartos, contrato el 
que quieran; vendo para emoarcarme por 
asuntos de familia. In tormau: Cuarteles 
y Habana, bodega. 
10802 1 j l 
TL>ÜDEOA, EN 5Í1.3Ó0 DE CONTADO, por 
xJ tener su dueño que embarcarse, es 
cantinero, no paga alquiler. Vale el do-
ble, no quiero brujas. Da r azón : Jesús 
b. Vázquez, café iviarte y Beloua. 
\ 7 E N D O UN CAPE EN $7.500, CON 
| $5.UJO de contado, no paga alquiler 
y le quedan 30 pesos mensuales a lavor, 
venta de dos m i l a dos m i l quiuientus 
pesos mensual. Informan en la vidriera del 
café Marte y Belona. Vázquez. 
17738 2 j l 
Q E VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 
' K J ropa bordada, de Islas Cananas, cou 
buenas vidrieras y en punto para un gran 
uegocio, por su dueña tener que i r al 
Norte. Bernaza, 18, a todas horas. 
17520 7 Jl. 
Q E VENDE UN GRAN CAPE X FONDA 
eu Calzada, de mucho movimiento, po-
co alquiler y buen contrato por diez años. 
Informes: l-actona, 1-D, de 12 u 2 y de 
5 a 8. 
17235 4 Jl. 
Cen t ro ene ra l de Negocios. M e hago 
cargo de compra r , vender, a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l i na to . O f i c i n a : Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 a 
10 y d e 12 a 2 . 
17063 3 JY. 
Q E VENDE UNA BODEGA, QUE V E N -
do $130 diarlos, mucha cantina, con-
trato 6 años, alquiler $22, tiene de exis-
tencias más de $4 mi l , se da barata por 
eufermedad del dueño. 
Q E VENDE UN CAPE QUE NO PAGA 
| kJ alquiler, contrato 14 años, veuta de $,J0 
a $10U y se veude barato. 
rpBNGO CAFES DE TODOS PRECIOS Y 
X bodegas, fondas, vidrieras de tabacos 
y cigarros y vendo un café por retirar-
se el dueño del país, que vende de $40 
a $00. Bueu contrato, poro alquiler y el 
precio, $3.500. Informa: Kuíz López en 
el cafó Cuba Moderno, Cuatro Caminos-
m T a 8 y de 32 a 2. 
2 j l 
Q E VENDE MUY BARATO UN TREN 
O de lavado, en calle céntrica, mucha 
marchauter ía y no paga más que $10 de 
alquiler. In formará en Bernaza, 10, eA 
la cantina; de 8 a 11 y de 1 a 3. 
17753 2 Jl 
V /ENDO UN EXCELENTE PUESTO DE 
v frutas, muy barato y garantizo loo 
pesos libres mensuales. Monte, 327, el 
limpiabotas dará razón. 
16336 3 j l , 
l ^ODEOAS EN VENTA, EN *1.700, T I E -
X J ne horno, para panader ía , eu io me-
jor de uuanabacoa, se veude la cusa, uuO 
metros, en $4.ihi0. Tengo muchísimas mas 
üe todos precios, eu lodos ios barrios de 
ia Habana, mguras, Vs. A-Ü021; de 11 a 
y. Manuel Lleuin. 
17701 4 Jl 
D O R AUSENTARSE SU DUESO SE VEN-
j l de uu taller de lavado, muy .antiguo y 
acreditado, cou buena ciieuteia y mucha 
puerta, i n fo rman : oí icios, 25. 
17775 2 j l . 
I i I X, L.' iJ í \ V? 
X A . \ ji-i-a », \_y ML^A 
Lj I \ J Í WXPi y \ Q 
¿~x.xx. \y x wx-* . >^ | \ l N E R O . EO DOV CON HIPOTECA ü 
couiiJio y veiiuo laicas, cubus > so-
lares, x'uiguiun. .aguiar, i¿. . \ - . J ^ I ¡ . 
2 j l . 
t i ' ^ A j t l M E K A HAl-OT'ECA, &E i'OJJ.AN' 
45.0uo pcaus, ai t por ciento auuai, 
uueiia garaiiUa tuore piopieaaues ui'uu-
aas de reciente construcción, u tres cua-
dras uei t ranvía eu je^us uel ^lonte, t ra -
to directo con su dueuu, Aianu E. (iutie-
frez. bama «elicia, numero i , cuaiet, en-
tre J ustiLia >• xjuco. xeielouu i-_oo('. 
18220 , 13 j l 
¿ Q U I E R E U S T E D I N V E R T I R 
ÚILM ÓV UíHLHÜÍ 
Dé sus órdenes ue coiupra o venta, so-
l ici tud o iiiversióu de liiputeea a ia. laa-
vanu Real ¿state aud Euuu company. l/xí-
cuiu ue foruiaaiuad para louoii ius ne 
rocíos y ureouu. Ooisyo, i>i. Toicíono 
16-00 2 Jl 
Q E TOMAN E N PRIMERA HIPOTECA 
K J Îi.vaw a i \> por loo, soore do» oasas 
acaoauas ue labncar. iiueuu guruntla y 
exceiento Utuxaciou. No a «imito corredo-
res. Juan i.avieue Cuaumont. Teieíoiio 
A-lOÍM. utí ind. Ncptuno, -^4-E. 
18142 5 j n 
| i l .NEKO DESDE EE « POK 100 AN U AE 
j ^ - y ue íiliK) basta íio0u.ü«>0 para hipoteca, 
uiquiieres, usuiructos, pagares cou uuenaií 
tirmas. i r o u u t u d , reserva y equidad. Vu 
mos a domicilio, i iuvana Business. Ave-
mua Bolívar untes iveina^, o(, bajos 
A-UJ.15. 
17700 4 j i 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n i 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta^ 
t e . 0 ' R e i l i y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - Ü 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10811 m s i o 
HORROROSA GANGA. A CINCO PESOS el metro, vendo un solar de 10 por 47 
varas, o 471-70 varas, en la calle Primera, 
entre 12 y 14, en el Reparto Almendares. 
Teléfono A-8811. Camilo González. Haba-
ua y Obispo, eu la vidriera del café 
17W4 3 j i . 
P O S A D A S 
libre $450; si no es asi se devuelve el i m -
porte de la compra. Su dueño necesita £»-
&%tfáM*si£i üarcía y co-Amis-
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
No tienen nada más que avisar todo pl 
que quiera comprar a lgún establecimien-
to; se venden al contado y a plazos Te-
nemos grandes negocios de Importancia 
García y Co. Amistad. 126. TeL A - K " 
18131 1 j , 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se vende un gran puesto de frutas finas 
aves y huevos, situado eu una esquina 
de las m á s céntr icas de la Ciudad tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas' me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato 
bien surtida de todo y se puede amollar 
a bodega u otra industria si ue desea 
1 es un gran negocio, aproveche pronto' 
| Para In íurmes en Monte e Indio ('«M* 
i Fernández. ' aie-
18164 o Jl 
ITTRCENTE: A BASE DE CONTADO SE ! 
| %} vende una gran vidriera, en punto1 
céntrico, se garantiza buena venta i»1 
. quedan 5 años y medio de contrato' ven-i 
de muchos billetes, su dueño la 'vende 
por tener que ir a arreglar un asunto 
de familia a España, es búen negocio-
no hay e n g a ñ o ; también se da a uruebn* 
informes: Bernaza, 47, altos. Señor t i 
zondo; de 7 a 8 y de 12 a 2. L i ' 
18157 1 1 
V E N D O U N A G R A Ñ C A S A 
Chica, de hospedaje, situada en el melnr 
punto de la Habana y bien arauoblad, 
con buenos escaparates de lunas en luí 
habitaciones, casa moderna y contr-1« 
el que so quiera, está siempre Ilenn v 
deja $350 libres mensual. P r ^ i o $3 óíW 
Para informes: Monte, 155. Café. Pe rnán -
ei8164 | j j 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que ae hagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Aboclaclón de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m . ' 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C' 61)26 in X5 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 haata $200 ,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se con títulos a 
Of ic ina Real Estate. Aguacate , 3 8 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
18106 27 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades ni tipo más bajo *!« 
plaza, con toda pronti tud y reserva M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32: d«* 2 a* 5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en osta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47' da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. ' 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A Ñ O L X X X V I I 
C R I A D A S D E M A N O I 
Y M A N E J A D O R A S r 
i ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
E n l a ca l l e B , n ú m . 1 2 , entre 5 a . 
y C a l z a d a , a l l a d o de l a b o t i c a , ¡ y ^ Habina! 
V e d a d o , se so l i c i ta u n a c r i a d a p a -
r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , que 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S e p a g a b u e n 
s u e l d o . 
i i 
Necesito un primer criado para Beñora 
sola, con referencias de donde trabajó; 
sueldo $50, casa, comida y ropa. Tam-
bién un portero, $30; nn chauffeur, $60; 
tres peones para el jardín, $2 diarios 
1 Jl 
O E SOIiICITA una cr iada de ma-
KJ no. Informes: Belascoaín, 50, altos, 
entre Zanja y Salud. 
18353 4 j l 
Se solicita una manejadora, para un 
n i ñ o de un a ñ o , para la casa Paseo, 
esquina a Quinta, en el Vedado. S e 
exigen referencias. • 
18435 8 j l 
T TNA CRIADA, FINA, ASEADA V TRA-
bajadora, se solicita para el Vedado, 
calle C, esquina a calle 27, bajos. Se 
prefiere que sepa coser. Para corta fa-
iuili:i Buen sueldo y ropa limpia. 
1S383 4 j l 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n ei " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 mz 
QE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
kJ sueldo- 30 pesos, que traiga recomen-
dación. Linca, 47, Vedado. Villa María. 
C O C I N E R A S 
¡S del señor Andrés García. Población de 
Villalón de Campos, (Valladolld). Dirigir-
se a sus hermanos Eugenio, Sebastián y 
Herminio, en Valparaíso, calle Yungay, 
1502. República de Chile. S A. 
18129 l Jl 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C 
T A Q U I G R A F O 
T T R G E V 
KJ parad 
N T E : S E D E S E A SABER E L 
ero de Manuel Mouriño Eiras , 
que salló de Tiscornia el día 23 del co-
rriente, lo desea su hermano Ramón Ma-i 
riño Eiras, pregunte en la vidriera del 
café E l Suizo. Informarán: Estrella y 
Angeles. 
18149 1 j l 
V A R I O S 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
KJ manejar una niña y limpieza de cuar-
tos ; sueldo $25, ropa limpia y unifor-
me. Calle 11, número 1S0, esquina I , Ve-
dado. 
18415 4 j l 
C E (SOLICITA UNA CRIADA, PARA lafl 
k_> horas de la mañana, en Paseo, 224, ba-
jos, entro 21 y 23. Vedado. Ha de téner 
buenos informes. 
1&Í23 4^jl__ 
C E SOLICITA UN JOVEN, PARA LOS 
KJ quehaceres de una casa; hay niños, 
ísueldo $30. Rayo, 33. 
18430 4 J1 
CE SOLICITA UNA 
kj Amargura, 43, ler. 
Composteia y Habana. 
liH33 
COCINERA, E N 
piso alto, entre 
4 j l 
r / A P A T E R O : S E S O L I C I T A UNO, PA-
JLd ra hacer compoBición de calzado, se 
paga bien, para tratar: Calzada de Con-
í cha esquina Infanzón. 
18359-00 5 j l 
E n Mural la , numero 20 , altos, se so-
licita una cocinera, que duerma fue-
r a . Sueldo no se repara si sabe su 
oficio a p e r f e c c i ó n . 
liyilii -4. j l 
CE SOLICITA UNA 
KJ Baños, 8L entre 21 
1&421 
COCINERA, E N 
y 23. Sueldo $25. 
4 j l 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA 
KJ el servicio de un matrimonio, casa 
chica y $25 de sueldo, ha de saber bien 
cu obligación y saber algo de costura. 
Prado, 20; de 3 .a 6 de la tarde, en los 
bajos, doctor Jerla, informan. 
1S427 * 31 
O B S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
DO dora, de color, que esté acostumbra-
da a manejar niños. Sueldo: $20, unifor-
me y ropa limpia. Belascoaín, 120. Señora 
l)faz. . _ 
i v . u ? 0 J1-
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
necesito dos sirvientas para clínica, sueldo 
$30; uua enfermera $50; una criada para 
Nueva York $40; otra para España; dos 
camareras para hotel $25 y otra para el 
tampo $35. Habana, 120. 
i.-.i-jt L i L -
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
extranjera, necesito una buena criada y 
una cocinera, yue duerma eu la colocación 
con 25 pesos de sueldo cada una, ropa 
Umpia, poco trabajo y buen trato. Infor-
mau t-n Habana, 120. 
18326 3 j l . 
C E S O L I C I T A PARA L A S HABITACÍo 
KJ nes una criada fina y con referencias. 
Sueldo: $25 y 
altos. 
ltS275 
/ B O C I N E R A Y CKIADA D E MANO, E S -
\J paüoias, para servir a un matrimo-
nio en ampliación Almendares, Avenida 
li y calle ,10. $25, ropa limpia, buenas ha-
bitaciones, poco trabajo y magnifico tra-
to. Una sola que lo haga todo, $35. 
18370 4 j l 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
K J duerma en la colocación. Calle Lí-
nea, 70, entre 2 y 4. Vedado. 
1834Ü 4 j l 
CE SOLICITA UNA COCINEKA, QUE 
K J sea limpia. Puede dormir en su casa. 
E s corta lamilla. Cuba, 105, bajos. 
18425 4 j l 
SK SOLK ITA l N MUCHACHO, F U E R -te para el reparto de mandados; si 
no tiene referencias que no se presen-
te. Sueldo $18.0ü y mautenido. Cuba, 47 y 
medio, frutería. 
18394 • 8 j l 
J T N MECANOGRAFO I N T E L I G E N T E Y 
<J con práctica en asuntos judiciales, se 
solicita eu Obispo, 83, altos. Bufete de 
abogado. Se le pagará buen sueldo si 
reúne buenas condiciones. Se prefiere es-
tudiante de Derecho. 
1S38> 4 j l 
TVTUCHACHO, PARA L I M P I E Z A Y 
irJL mandados, se solicita. Sueldo quince 
pesos y la comida. Farmacia doctor E s -
pino, Zuludta y Dragones. 
18408 4 Jl 
. C^ S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
KJ limpiar una máquina y apdar a la lim-
Necesltamos uno. Inglés español, o espa-1 P.iez,í d?- una 
fiol solamente, para nuestra oficlua Cen 
tral de Cárdenas. Buen sueldo y porve 
nir. Para referencias pueden dirigirse a 
nuestra oficina de la Habana, Banco Ca-
nadá. Departamentos 521-522. Teléfono 
A-S»283. Manuel Galdo y Cía. t 
C 5606 8d-2H 
easa. Sueldo: $10 y ropa 
limpia. Estrada Palma, 78. Después de la 
una. 
18183-84 2 j l . 
M O Z O S P A R A A L M A C E N 
Sueldo para empezar, $60, pero deben ser 
fuertes. Se necesitan varios.. Droguería 
"Sarrá." De 12 a 1 p. m. 
18144 2 j l 
SE S O L I C I T A UN VENDEDOR D E V i -nos y licores, con conocimientos pa-
ra la plaza. Se exigen referencias. In-
forman en Manrique, 143. 
18082 i j i 
AQmOA D E C O L O C A C I O N E S 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E ! Comercio", Zulueta, 31, moderno, ca-
si esquina a Monte. Tel. A-4Ü6», de He-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocineros para hoteles y casas de 
huispedee, también facilitamos toda clase 
de operarlos, mecánicos, carpinteros y to-
lda clase de personal en general 
17270 4 JL 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA la limpieza y mandados. Egido, 8, ba-
jos. 
18027 i j l 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E S 
Doe dependientes café, ganan $25 o $30 
y mantenidos, también tres dependientes 
para fábrica. Buen sueldo. Informan en 
Zulueta, 31, moderno, entre Monte y Co-
rrales. 
18178 l j l . 
CE S O L I C I T A UN J O V E N , QUE CO-
KJ nozca de los quehaceres de un taller 
de lavado. Empedrado, 53. 
18140 l j l 
CE S O L I C I T A UN MUCHACHO, F U E R -
KJ te, para mandados y los quehaceres. 
Comer y dormir en la casa. Sueldo $20. 
Jesús María, 17. 
18424 4 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
K J matrimonio solo. Sueldo: $15; si no es 
de formalidad que no se presente. Iníor-
uian en Kefugiu, 25, altos, 
18319 8 JL 
T I N MATRIMONIO SOLICITA UNA MU-kj chacha que entienda algo de cocina y 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
Santa Clara, 29, altos. 
18317 3 JL 
¡ ¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un hortelano, un vaquero, suel-
do $70; dos sirvientes clínica y un fre-
gador, $00; dos peones para Jardín, $2; 
diez para fábrica, $2.50; un portero, $30. 
Habana, 126. 
18426 . • 4 Jl 
CE S O L I C I T A UNA "VUDANTE D E OPK-
KJ rador, para un cine, que sepa pegar 
películas y enrollar. Niza. Prado, 97; de 
1 a 5. 
18321 2 Jl. 
CE S O L I C I T A l 'ARA E L CAMl'O UNA 
KJ una cocinera, española o extranjera, 
para cocinar y lavar a uu matrimonio. 
18160 1 Jl. 
COLICITO UNA MUJER, UN HOMBRE 
KJ o matrimonio decente, activo y hon-
rado, la mujer para recibir al público en 
una fotografía y el hombre para agente. 
SI saben de fotografía y pintura, me-
jor. Sueldo si son activos. Cuba, 1, frente 
al Tribunal Supremo. Rodríguez, fotó-
grafo. 
18306 2 Jl. C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ¡ 
K J ayude a los quehaceres üe una casa i 
pequeña, tiene que üormir en la coloca- ! CE S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA PA 
ción. Sueldo: 30 pesos, 
y 11, Villa Inés. 
18276 
Calle K, entre 9 
2 Jl. 
ropa limpia. Prado, 77-A, 
2 JL 
c:k s o l i c i t a una cr iada de mano. 
KJ que tenga buenas referencias de las 
cusas en que ha servido. Vedado, calle 2, 
« utre 15 y 17, es la única casa de esa ace-
ra. Sueldo : 25 pesos y ropa limpia. 
18297 g J1-
1 \ O N C E E L A QUE SEPA COSER, P L A N -
J L J char, y vestir, se necesita eu Calzada 
de San Lázaro, 490, piso 5, departamento 
1. Al llegar a la Universidad. 
18288 2 Jl. CE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 
14 a 10 años, para entretener un 
niño de cuatro años. Castillo, 32. Telé-
loiio A-0179. „ _ 
Í8233 2 Jl 
Ce s o l i c i t a una criada, para 
yj un matrimonio que cocine y haga la 
limpieza de una casa mu^ pequeña, suel-
Uq $25. Informan: Castillo, 32. Teléfono 
A-Ol.'J. 
1S232 2 Jl 
/CRIADA DE MANO, SE NECESITA; 
\ J buen sueldo. Aguiar, 122, 2o., izquier-
'18241 . 2 Jl 
da. 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S í -
K J lar, de 16 a 18 años, para criada de 
mano en casa de moralidad y corta fa-
milia. Sueldo: $20. Vedado, calle 27, entre 
Baños y DD, al lado de lacasa de altos. ! 
1 NFANTA V JOVELLAR, ALTOS, SE SO-
- i . licita una cocínela que sepa cocinar 
bien y que no duerma eu ia colocación. 
182S2 - 2 Jl. 
BOCINERA. EN BASOS, 113, ENTRE 
\J 11 y 13, se solicita una cocinera, que 
sopa su obligación; se paga buen suel-
do. 
18264 3 Jl 
KJ ra corresponsal, muy práctica. Sueldo: 
U N M U C H A C H O 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coronas 
de Ros y Co. Sueldo $39. 
17882 - 3 ,'1 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose uu elevado "jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 4L Guanabacoa. 
17431 20 ag 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e U I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
T A AGENCIA L A UNION, DE MAR-
JLi celíno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
lefono A-3318. Habana, 114. 
18309 6 Jl 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para calde-
ras y tubos de vapor. 
A D 0 L P H U S T I C S H E R 
Tejadil lo, n ú m . 2 1 . T e l . A-2507 
Casa fundada en 1905. 
. 1S057 ^ ^ 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
S e v e n d e : G a b a r r a n u e v a rl 
d e r a . 8 0 X 2 6 X 7 p ies . P u e ^ ^ 
p e c c i o n a r s e antes d e echarla 
a g u a . E n t r e g a i n m e d i a t a . Im 
s i ó n h e l i o g r á f i c a y detal les al 
los sol ic i te . P e n s a c o l a S h i p b u i l j f 0 
C o . , P e n s a c o l a . F i a . U . S . A 
C 5437 
M I S C E L A N E A 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
16068 80 Jn 
S I U S T E D N E C E S I T A 
papel y sobres impresos, tarjetas perso-
rales, tarjetas comerciales, circulares, cuen-
tas y tarjetas de bautizo, visite la casa $60 mensuales. Presentarse solamente de I Martínez de la Kosa Cíl{i¿ Barcelona, nú-
8 a 10 de la mañana. Almacenes de In- mero 3 Tel ^9936 y aer& usted atendido 
clán. Teniente Rey, 10, esquina a Cuba 
18232 , 3 Jl 
S E N E C E S I T A N 
buenos operarios sastres. Cárdenas , 1. 
18302 2 j l . 
CL D E S E A UNA COCINERA, PBNIN 
KJ sular, para un matrimonio solo, buen 1 -p)--
sueldo. 17, esquina a 6, Vedado. 
18238 2 Jl 
" A Y U D A M U T U A " 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, PENLN-
K J sular, eu Escobar, 3íí, bajos. Sueldo: 25 
pesos. ' libll l JL 
/ B O C I N E R A S , E N E L . VEDADO, C A E L E 
líanos, 250, entre 25 y 27, se solicita 
uua cj.ue ayude a la limpieza. Sueldo y 
comida abuuoante. 
18131 . 1 j l 
tJE S O L I C I T A UNA "MUCHACHA, 
KJ mediana edad, para cocinar y limpiar 
para un matrimonio. Sueldo $30, que 
tenga recomendación. IV, número 5. Ve-
dado. 
18105 l ,-l 
SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
K J sepa guisar bien, para íumilia corta. 
Se ruega sea muy limpia y trabajadora, 
muy buen sueldo. Neptuno, 157, altos, 
entre Escobar y Gervasio. 
181GS 1 Jl 
Viaje pago, aunque 110 se coloque 
ISISO » Jl, 
TT^'A BUENA CRIADA D E MANO, CON 
inmejorables referencias, desea colo-
carse con corta familia y de moralidad. 
No asiste por aviso de tarjetas. Sueldo 
$25. luformau: Soledad. 6, eutre Nep-
tuno y San Miguel „ > 
18005 2 J1 ._ 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
K J duerma en la colocación, en el Ce-
rro, calle Cocos, entre Piñera y Sau Pe-
dro. 
18161 l j l 
Í^E SOLICITA UNA COCINEKA, DE 
KJ mediana edad, para Oriente, para tres 
personas. Informan: Sau Rafael, 14, 
17U85-86 i j l 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A LNA CKIADA DL MA-
K J no, en Luyand y Concha, altos de la 
tienda de ropa. Sueldo $25. 
1S0U1 - » 
T^N 19, NUMERO 441, S E S O L I C I T A 
> i una criada para uu matrimonio, que 
tepa su obligación. Sueldo 35 /pesos. 
1810S , 1 
T7N L A C A L L E 2, 232, E N T R E 23 V 
t-j 25. se solicita una criada, que sepa 
Sueldo $24 y $3 para la ropa cocinar, 
limpia. 
18110 1 j l 
( J E SOLICITAN DOS P E N I N S U L A R E S , 
í̂ ) de mediana edad, una para ayudar 
a servir la mesa y la otra pura todo 
bervicio de mesa; no se repara el suel-
do. Monte, 2-H, altos, entre Prado y Zu-
lueta 
18138 1 j l 
OB SOLICITA PARA EL INTERIOR, 
D en casa de corta familia, una criada 
para ayudar a dos niños. Sueldo $2o. In-
forman: Hotel Pasaje; liabíitaciou, 50. 
1̂ 133-35 t_ i 
ÓB SOLICITA, PARA EL INTERIOR, 
KJ una criada de mano. Sueldo $20. Ho-
tel Pasaje; liabitacióu, 59; de 2 a 4. 
Q E S O L I C I T A , PAKA L A LOMA D E L 
K J Mazo, uu buen cocinero, de color, yue 
tenga referencias. Sueldo de §35 a $40. 
Informan; Administración de este DIA-
RIO. 
In 29 m 
señoritas mecanógrafas en inglés, 
competentes para casa americana, $901100; 
dos señoritas principiantas eu ia Meca-
uografía en inglés y español, $CO|70; un 
corresponsal en inglés-español, competen-
te para el' campo, $175, casa y comida: 
tiene que ser competente; un jefe de ofi-
cina que sea americano y conozca bien el 
español teniendo bastante conocimientos 
| de teneduría de libros y mecanografía, 
• $150; es para casa americana; un jefe 
de oficina y contador para el campo, $250 
y, cuarto, dos mecanógrafos en inglís y 
español, uno para la ciudad y otro para 
D E el campo, $70|100; un taquígrafo en in-
1 glés, competnete que hable bien el espa-
ñol, $175; un competente tenedor de l i-
bros que sea americano para e! campo, 
$150: tres taquígrafas en inglés que sean 
mecanógrafas aunque sean prinicipiantas 
en la taquigrafía, $1751200; una señorita 
que conozca correctamente el inglés y sea 
taquígrafa en español, $125; doce taquígra-
fos competentes en inglés-español, para 
casas americanas, $200; un competente ta-
quígrafo en inglés-español, se desea que 
sea más competente en inglés que en es-
p a ñ o l e a r a el campo, $200 con casa o 
$250 sin ésta; una señorita que sea com-
petente en inglés aunque no conozca la 
mecanografía pero que sepa traducir el in-
glés correctamente, $60; un Joven que 
conozca bien loff cálculos, y sepa algo de 
mecanografía, $50; un Jovencito que sepa 
inglés para atender un teléfono $23|30; una 
señorita taquígrafa en inglés para tra-
bajar una sola hora, $35; y varios pues-
tos más. . 
NO COBRAMOS CUOTA D E INSCRIP-
C R I P C I O N NI COMISIONES 
ADELANTADAS 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
Departamento dje Colocaciones 
Manzana de Gómez 201-202.—Tel. A-4481. 
C-5500 3d. 20 
Esquelas mortuorias a todas horas del día 
y de la noche. Nuestro lema prontitud 
y esmero. 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola , piedra pulimentar, seda. 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos y 
s e g u r a m e n t e l o c o m p r a r á . H e c h o s 
d e H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a en l a 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , U O V i en tre O b i s p o y 
O ' R e i l l y . 
S E N E C E S I T A V E N D E R 
una lancha de vapor, 25 caballos d 
fuerza, una ca ja de volteo para 
m i ó n , de hierro, nueva. Dos carros T 
cuatro ruedas, S a n s ó n , medio uso. Ij6 
carro cuatro ruedas de muelles ^ 
muy buen estado. T r e s bicicletas 
dos barras, usadas, con sus arreos u 
caldera y guinche ing lé s montadi ^ 
bre ruedas en forma portáti l con trei 
ta metros de cable, una lancha gasof 
na , muy buena, 20 H P . U n bongo o 
chalana con resistencia cien tonel 
das. S u d u e ñ o : Monte, 265, al¿!" 
de 8 a 9. Informarán en los bajos vi' 
driera de la d u l c e r í a . 
17109 3 JL 
S7887 7 Jl 
V E N D O 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de ni», 
rro, mil puertas tablero, mil palos in» 
dera dura; mil rejas de hierro, mil puert» 
corr'entes, cuatro puertas de calle tre 
carros de cuatro ruedas; cinco mu i'" 
sas de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas d 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes » 
arreos. Infanta y San Martín. N. Vor./ 
C-5400 30d 20 j " ^ 
C!J2 S O L I C I T A UNA CKIADA QUE JSN-
O tieada de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altoa. 
C-1271 in. 4 t 
b u s c á b a s e ai ülAKiü Ü t L A M A -
RIIS A y aninciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A UNA O B K E K I T A D E C E N T E Y HON-
X X rada que sepa leer, escribir y. contar 
se le ofrece una colocación para ayudar 
al trabajo de tienda en un establecimien-
to serio en el Vedado. Informes en " E l 
Corazón de Jesús"; panadería, a todas 
horas. Linea, 00, esqulua a D. 
18205 8 j l . 
C H A Ü F F E U R S 
17'N E M P E D R A D O , 5, SE SOLICITA UN 
JLU joven, ayudante de chauffeur, que sea 
formal. Buen sueldo y buen trato. 
18307 ' 4 j j 
1813-i-tó 1 Jl 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, que tenga recomendación de una 
casa particular, que haya trabajado. In-
formarán : Habana, LJü. 
18426 4 jx 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S " 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
^¡E HoLICITA, E N AMISTAD, 102, B A - , pida' un folleto de Instrucción, gratis' 
KJ Jos, una buena manejadora, para_ una , Mande tres sellos de a 2 centavos nará 
niña de nueve meses, que sea cariñosa, | franqueo a Mr. Albert C. Kelly San Lá-
formal, aseada y que uo sea muy jo- zar0i ¿49 Habana. 
171N MANRIQUE, 81-C, BAJOS, SE SO-
j _ j licita una diada, pura cocinar y Um-
corta familia, buen sueldo. piar, 
18123 1 Jl 
BA-
ven. 
18120 1 Jl 
1 E N E D 0 R E S D E L I B R O S Q K SOLICITA UNA MUCHACHA, PB-KJ niusular, para criada de mano y que m •un •hbumhh i i i i i i p — — — — 
entienda algo de cocina, en Cerro. ^ $6 SOÜcita Un tenedor de libros para 
isne s Ji ponerse a l frente de la contabilidad 
(je s o l i c i t a i > \ bi 1 n a c kiad v de una importante industria situada en 
! ¿ a % u e s r m S y T m W T ^ S i . R u e r n a de las principales poblaciones del 
Bueido. Neptuno, lot, altos, entre i^u-* interior de la isla, precisa sea compe-
1 j i j tente y formal, soltero, de 30 a 40 
qe" so l i c i t a en l a c a l l e j , in», a ñ o s de edad, se desean referencia? v 
K,J entre 10 v 21, una manejadora joven, I . _ . . J 
que sea íormai, se prefiere de color y uua conocer sus pretensiones. Dirigirse a 
buena lavandera, que lave en casa. 
18034 1 JL 
QK S O L I C I T A N O I'KR ARIAS Y MEDIO 
KJ operarlas costureras que sepan traba-
jar a mano y en máquinas dé motor. Fá-
brica de oorsets Niñón, tían Miguel, 179. 
18305 2 j l . 
OE N E C E S I T A LNA PERSONA, CON 
KJ amplios conocimientos de maquinaria 
en general, especialmente en bombas, 
motores, plantas eléctricas y maquinaria 
para madera. Para atender a la clientela, 
así como también para trabajos de oficin 
y copia de planos. E s condición especial 
que conozca inglés y español a la per-
fección. Buena retribución. Si no reúne 
tedas estas condicloneB que no se pre-
sente. Apartado número 051. Habana. 
18260 2 j l 
IJ APRENDA A CHAUFFEUR H 
Se gaua mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu uíngüu otro oficio. 
AXR. K E L L 1 ' le enseña a mauejar y todo 
el mecauismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la üuica en 
su clase ea la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta grau escuela, es el ex-
perto más couocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuautos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
C o l e g i o < 4 L a G r a n A n t i l l a 
D e P r í H i a r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E I R O 
Este colegio situado en uno de los mejores puntos del Vedado y 
construido para el objeto a que se destina, diapone de dormitorios espu-
mosos, ventilados y soltados, así come dos graudea patios para el recreo. 
Además y para la enseñanza práctica dispone de un completo Museo 
de Hlstoiin Natural. Gabinete üe Fís ica y Laboratorio de Química. 
151 Profesorado es graduado y la comida excelente. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Pida Reglamente. No hay vacantes de verano. 
C a l l e é , N ú n L 9. V e d a d o . T e l é f . A - 5 0 6 9 . 
^ S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L Blanco. 
C-313 in. 7, , 
12d-2S 
\ CADEMIA D E GRAMATICA: V I L L E -
JTX gas, 02, altos. Profesor: P. A. Me-
llado. Materias de enseñanza: Lectura 
intelectual' y explicada. Gramática Cas-
tellana General, Composición Literaria y 
Redacción de Documentos. Métodos rigu-
rosamente prácticos. Horas de clases: de 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el alum-
no lo desea recibirá también clases. de 
Aritmética. Domicilio particular del pro-
íesor: Campanario, 141, bajos. Teléfo-
no A-03t)2. 
18307 80 J / 
/ M E A S E S D E C I T A R A : ANTONIO CO-
\J mas, citarista, única persona en la 
Habana que puede enseñarle a usted la 
cítara como se toca en Europa. 23 años 
de práctica, dedicados al estudio de es-
te dulce instrumento de cuerdas. Orde-
nes al apartado 1705. Habana. 
18250 2 j l 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña po-
ro no se deje engañar, uo dé ui uu cen-
tavo liasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por uu ii-
bro de lüstrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los trauvia» del Vedado pasau por 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO 
172S1 30 j n 
Se so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a de l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-3130 Ind. 9 ab. 
8 . 0 0 0 P E S O S 
S e s o l i c i t a n c o s t u r e r a s b u e -
n a s , p a r a c o s e r e n sus do-
m i c i l i o s . L a I s l a d e C u b a . 
M o n t e , 5 5 . 
bar y Gervasio 
1816 
A . G . B . Apartado 992. Habana . 
y mi activa cooperación ofrezco en ne-
gocio serio. Dirigirse solamente por es-
crito y dando detalles precisos al doctor 
Lage. Para X. Habana, 158. 
17412 1 j l 
E n s e ñ a n z a de c o n t a b i l i d a d , 
c á l c u l o m e r c a n t i l , c o r r e s p o n -
d e n c i a c o m e r c i a l , p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a . Ins t i tu to R . A l -
b e r t . I n f o r m e s : J . L . F r a n c h . 
D i r e c t o r . A p a r t a d o 2 3 0 8 . H a -
b a n a . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa 
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su. seriedad y competeucia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
uemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por Ití profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañaua basta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, iuglés, fraucés, ta-
qulgrafía Pitman y Orellaua, dictáíouo, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecauografia, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la ñora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios uajísimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-^7Ü0. Acepta-
mos iutemos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 1;{j. 
18002 3 j l 
182 til 2 j l 
X ) O R DOS HORAS D E C L A S E S DIA-
X rías de instrucción, inglés o fran-
cés, desea encontrar un cuarto indepen-
diente, amueblado, con luz y agua, en 
casa de familia respetable y de mora-
lidad, una señora profesora, de media-
na edad. Da y pide referencias, en Sau 
Miguel, 132, altos. Teléfono M-14G4. 
18240 0 Jl 
A C A D E M I A " S A N C H E Z G O M E Z " 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O . SE SO- Taauigrafía "Pitman," $3.00. Mecanogra-
rx. licita con buena letra y conocimientos fla ai tacto, ?2.00. Ortografía Práctica, 
generales. Colocación de porvenir. Solici 
tudes manuscritas a Departamento Conta 
bil'dad Apartado 2456. 
18047 1 Jl 
CE SOEICITAN VARIOS VENDEDORES 
KJ para los giros de víveres, telas y pa-
pelería. Sueldo y bonificación anual, de-
ben de ser entendidos y con experiencia 
Peerless International Corporation Mura-
lla, 42. 18015 * i j l 
TENDEDOR l'ARA ARTICULO VENDI-
Y ble en bodegas, se necesita uno, que 
sea persona activa. Sueldo o comisión, 
lo que desee. Se pueden ganar de 8 a 10 
pesos dlp.rios, según actividad. Informa el 
señor Villar. Primera, número 30, Víbora 
17r)!)« 1 j l 
S2.00. Inglés Práctico. $3.00 al mes. ¿De 
sea usted ser un competente taqui-me-
canógrafo-ortográflco V Acuda a nuestra 
academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra enseñanza, clases a 
domicilio por expertos profesores. Sán-
chez Gómez. Prado, 123, altos. Teléfono 
A-7197. 
18200 2 Jl 
P a r a bordar en toda clase de mjqumas 
no hay como la Academia Idea l ; tam-
bién se e n s e ñ a a hacer flores y fru-
tas de todas clases. Amistad, 63, en-
tre S a n Rafae l S a n J o s é . 
18044 6 j l 
r p E J . E G R A E I A PRACTICA, CONTABILI-
j . dad por partida doble y aritmética 
práctica; profesor de las referidas rna-
(eriaSi me ofrezco a usted para prepa-
rarlo y ponerlo al corriente eu cualquiera 
de ellas. Dirigirse a Sau Lázaro 203. 
177Ü9 4 j l . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el Verano y en 
el mejor punto üe los Quemados de Mu-
riauuo. General Lee, 3L Pidan prospectos. 
Director: E . Crovetto. Tel. 1-74J0. 
17351 5 Jl. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y di 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumuas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
c 370 alt le 10 a 
/CALCULO RAPIDO: PARA PROBAR L ^ 
\J exactitud de una cuenta se emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda a 
hacerlo con la rapidez del rayo y absolu-
ta seguridad en un mes. Método casi des-
conocido aplicable con inmensa ventaja 
a las Cuatro Reglas. L a Comercial. Kel-
na 3, altos. 
18330 28 jL 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases ei. i ü f ^ » . Francés, Teneduría d« 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 M . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
¿ P o r q u é no aprende usted la M e c a 
nografia. Taqu igra f ía y M e t a g r a f í a en 
la Academia de L a S a l l e ? Aguiar, nú-
mero 108-1 ¡2. T e l . A-1834. 
103(10 10 JL 
F K O h E E S Ü K M E R C A N T I L 
Por uu experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, liara jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a U-iiü 
p. m. Informes: Oficios, 84, altos 
15864 JJ j l 
A L A D t l W l A Üt CURIE ' ACIVIE' 
üeiascoatn, uumeio 037-C. altos. Direcio-
ro: Aua Mártíuez de Díaz. Garantizo ia 
easeuuuza en uoo mese», con dereclio a 
Titulo, Procedimieuto ei mas prücicu y 
rapidj couociao. Clases a domicilio; »u 
la Academia diurnas y nocturnas, be en-
seña corte y costura eu general. Clases 
por correo. Precios cunreucionaiea H« 
vendeii lo» rtfllA». 
C O L I C I T O DOS A G E N T E S PARA VE.N-
KJ der tabacos en esta plaza, de una 
marca acreditada de tabacos. También i . i , , , , 
solicito agentes para ciertos y determi-! como la Academia ideal. Amistad, OÓ, 
nados lugares del interior. Dirigirse 
D E L U X E A D D E R 
18172 1 JL 
Suma, resta y multiplica hasta $909.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
. condados. Pesadores de caña. Químicos 
o e n e c e s i t a u n t e n e d o r de l ibros ! f2"^1"0^ Doctorf • ^ e n i e r o s , Maes 
T I u c "UiOSjtros de obras, viajantes, cobi 
C r i a d a de mano, que sepa de costu-
ra y cumpla SU o b l i g a c i ó n , se desea . "¡^ u t i i u m » jiros de obras, viajantes, cobradores, pa-
en la calle 4, esquina 19, n ú m e r o 185. | e n Y e s p a ñ o l , que s e p a & l " J ^ ^ Z ^ S ?Zi£nf3Q ?aTesSU; 
S e requieren buenas referencias. Suel- j go de m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l ' 




11 j l 6d-26 
XT^' TKJAl>ILLO, 23, 8E S O L I C I T A una 
X~i criada, para ayuUur a todos los que-
haceres de la casa. Sueldo 25 pesos y las 
demás condicioues de costumbre. 
17620 . 1 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
PARA SEGUNDO CRIADO SE N E C E S I -ta un muchacho, formal y trabajador 
que sea listo y tenga referencias de don-
ele ha servido. Prado, 20. Informan en 
los bajos. Doctor Jeria. 
18428 4 j i 
SE SOLICITA L N CRIADO D E M \ . no, que dé buenas referencias, se pa-
ga buen sueldo y no es mucho el traba-
jo. E n Campanario, 50, altos. 
18155 5 jx 
Se so l ic i ta u n t e n e d o r d e l ibros , 
p r á c t i c o y c o n c o n o c i m i e n t o s de 
i n g l é s . A m e r i c a n I m p o r t i n g C o . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5 5 . 
C 5250 10d-15 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
QE DESEA SABER EL PARADERO DF 
O José Llano Rodríguez, que su hernn-
no Manuel Llano Rodrigues lo solicin 
para asuntos de familia. Hace un año se 
encontraba trabajando en Alto Cedro 
ürtente. Domicilio del interesado: D r n i r o ' 
nes. 23, ciudad. ^rago-
18332 3 JL 
. y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Asceucío. Apartado 2512. Ha-
bana. 
18090 7 j l 
IMPORTANTE CASA AMERICANA; So-licita vendedor, papel experto, acos-
tumbrado a trabajar con importadores. 
Escribir dando toda clase de detalles 
referencias, ec, a ''American Firm." Ad-
ministración de este periódico. Asunto se-
rá tratado estrictamente confidencial. 
18203 2 j l 
E . P. Iziiulerdo. San Joaquín, 63. Haba-
na. Cuba. 
1S113 12 jn 
SE SOLICITA UN SOCIO CON ?1.000 O más para propulsar una industria en 
marcha, un chocolate en polvo mejor que 
los que hay en venta, dos marcas de ja -
bón en polvo, una marca de maicena, otra 
do harina de Castilla, ya acreditada en 
plaza y otros artículos más. Esta Indus-
tria no necesita maquinaria. Pérez. Luya-
nú. 124, esquina a Blanquizal. 
18020 1 Jl 
I P a r a pintar bien y a l natural no hay 
I A u 
entre San Rafae l y S a n J o s é . 
ISOH 6 j l 
T f E N D B D O R PRODUCTOS QUIMICOS 
' bolicíase joven, inteligente, con co 
nocimientoa del ramo. Debe presentar 
muy buenas referencias. Colocación 
porvenir. Ofertas por carta a A B 
dado esta Administración. 
182C3 2 Jl 
VI A J A N T E D E T E J I D O S : E X P E R T O y conocedor del ramo, bien relacio-
nado, y con muy buenas recomendacio-
nes, se necesita. Escriba a "Cotton goods" 
cuidado este diarlo dando referencias v 
completos informes. Se garantiza abso"-
lula reserva. 
1S263 2 ji 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s prec io s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c de ¡ c o s e r e n e l ta l l er t o d a c la se de r o -
' p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 Ind. M mz. 
PROFESORA D E PIANO, S O L F E O teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Uubert de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
159C0 13 j l 
IVfECANOO RAFIA SISTEMA «'VIDAI-:" 
XTX La más rápida y adelantada. T a -
quigrafía en poco tiempo, se toma ver-
dadero InterC-s por los discípulos. Gra-
mática y Matemáticas e Inglós. R. Viuda 
de Martínez, en Santa Teresa, 15, eutre 
Churruca y Primelles. 
17991 26 jl 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en lu Ha-
bana, cou medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumuas 
para el profesorado cou opción al titulo 
de Darcetoiia. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu la 
misma. Dos horas de clases dU.'ias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 191S. Se dan clases a domicilio, 
lelefouo M-1143. Virtudes, 43, altos. 
15756 0 JL 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Por un competente Profesor, tenedor de 
libros, se dan clases nocturnas de Con-
tabilidad y Cálculos mercantiles, con prác-
ticas de redacción del Diario, Mayor 
Cuentas corrientes y demás libros auxi-
iiares, correspondencia, inglés, etc. lán-
seiiauza práctica y rápida. Informes; 
Uficios, bi, Mitos. Departamento 12. 
Iófeiti4 tí' Jl 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece expléudidas opor-
tunidades para varones latinos yue de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la bueua 
salud del cuerpo humano. Los cursos da 
este Colegio empiezan eu Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 16. lulormes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9-1 ¡ 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C-4962 lOd .* 
A c a d e m i a d e i n g l é » " K O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pes#s Cy. al mes. Cla-
ses particulares por et día eu la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés/ 
Compre usted el METODO ísOVIMAlü 
R O R E R T S , reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta ia fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persoua dominar en poco 
tiempo la lengua luglesa, tau necesaria 
hoy día en esta Reptibiica. 3a. edición. 
L n tomo ea So., pasta. SL 
P R O F E S O R R I E S C H 
y Letras. Perseveran-
12 Jl 
Clases de Ciencias 
cia, 13. 
10015 
CJKSORA FRANCESA, D E S E A AI.OU-
kJ nos discípulos más para darle ciases 
de francés en su cusa, sistema de con-
versución rápido, podiendo dar excelen-
tes refereacias. Corrales, 15, altos. 
10944 2 Jl 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, puea 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183. bajos. 
10402 2 Jl 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárregá. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos eu la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostela. 48. 
T ^ U E E S Y TEJÍJfiDURIA D E EIBROS, 
JL teórica y práctica, en cuatro meses 
lucluso el cálculo mercantil abreviado. La 
Comercial, Reiua. 3, altos. 
loOlT 7 j l 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
L a más moderna. A cargo de la Direc-
tora: señora AL Dono. Corte, costura, bor-
dados, sombreros, corsés y lecciones so-
bre la moda, la única que enseña el sis-
tema moderno y más rápido en la Ha-
bana, titulada por la inventora do este 
sistema se venden y dan títulos a alum-
uas y profesoras y toda clase de útiles 
para el corte y academias de este ra-
mo; horas de clase: de 3 a 4 de la tar-
de y de 8 a 9 de la noche. Se dan clases 
a domicilio; una liora, alterna, 20 pesoí 
al mes. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
10904 . 17 jl 
SE SOLICITA UNA SESORITA. que tenga buena ortografía en inglés y 
español, y que sea mecanógrafa y ta-
quígrafa, por lo menos en español Suel-
do |125. Buenas referencias, y dirigirse 
a Teniente Rey, número 71. bajos. Ha-
bana. 
178C3 s ji 
A c a d e m i a E s p e c i a l de I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r - ; 
/ B L A S E S DE INÍiEES, TAQLIGKAFi.» 
los F . M a n z a n i l l a . N o t a : . — S i n o 
m e e n c o n t r a r a e n l a A c a d e m i a , s í r -
v a s e d e j a r m e s u n o m b r e y d o m i -
c i l io . 
17955 20JU 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en New 
York. Pida Informes a l Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. Habana. 
17877 25 jl 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros 
por procedimiento modernísimos. ¿ay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L v 
Castro. Mercaderes, 40. altos. ' 
yj me<.in jgraií:i, e í c , lo n.isiuo que tra-
duc^ones y correspondencia comercial 
se ofrecen a precios módicos en Facto-
ría, 9, altts. 
17441 21 j l 
TCAN E. TRUJILLO, MAESTRO, »0 
años práctica, ofrécese para ciases » 
domicilio, de primera enseñanza. Infor-
mes: Dragones, 40, altos: de 1 a 3 p. m-
8d-24 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
2.T AzOS Dlí FUNDADO 
Primera Enseñaiiza, todo el Bachlllem 
to y el Comercio. Taquigrafía Pitman \ 
Orellaua, Mecanografía. Internado- Hahf 
taciones propias para verano. No iiav vn 
caclones. Economía. Pida Reglamento 10 
Profesores. ¿Prepararemos a su n i ñ o ' n o 
ra los exámenes de Septiembre ^ Pin» í 
Reglamen. Reina 78. Tel. A-G0C8 t w 1 
gnifo: ERAMOS. Habana. Telé-
17077 
1 JL 
\ E G E B R A , «KUMiSTRIA, TRIgovVT 
iTX metría. Física. Qt ímlca, .HUtorimN?" 
tural. Clases a domicilio de clenrlnQ 
turales y exactas en general PmSZ na" 
Alvarez. Virtudes. 128 y m " n,rt^e80r: 
15807 ' oí j i 
\ TNA SESORITA, INGLESA, CON INME-J jorables referencias, desea dar nía» 
clases en su idioma. Dirigirse a: Apar-
tado 2U7. Habana. , , 
17979 4 Jn 
A l x E í í C l A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98 TeL A-3076 y A-4:04 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390* 
Estas tres agencias, propiedad de J . 
Ldpez y Co.. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agenda, disponiendo para elle 
de completo material de tracción y Per' 
sunal idóneo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 de 1 9 1 9 c P A G I N A DIECINUEVE 
m L X X X V I i 
E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , ETCC aammmmmBammamm 
;r!.adas de m a n o ^ ^ 
? E DESEA C O W C A K • . J A . J ^ E J i . ^ S 
^do. Uomlcillo: PlcoU. ¿4. 4 
1836* 
is criada de ™anuo¿upaobiigaciún y tam-
Mb« ^ ^ P ^ n ^ u c h a c ü o de doce años. 
Jíe11 a y X "Seaueira. 73 y med.o; le-
tra A. Cerro. 4 j i 
j soe i -
C E DESEAN COEOCAB DO. MUCHA-
fe chas, Pt" "90UrU8 ¿on cariñosas y Ba-ño o manejadoras, son ^ ^ . ^ ld 
ben camplií CO» *on ca8a8 for-
ffi¿ ^ ü r n o ^presenten. Informes: Ga-
llano. 107, 'altos. 4 j] 
1S343 ———— 
r.úinero 33. 4 11 
1S3S1 
BUENA C E D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E - , T>BNINSULAR, D E S E A E M P L E A R VA- . "PkíSPONOO D E T R E S O CUATRO HO- . fpRADUCCIONES E X A C T A S : D E ESPA 
O cocinera, peninsular, para casa pa^rtl-' ra^ y^ jJene^ certificado uiédlco para' JT rías horas por la, mañana para lim- XJ ras diarlas, para trabajar trabajo de 
Q E D E S E A CÓLOCAR UNA 
DK8EA COliOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninnular, de criada de mano, en ca-1 ^j^l-1¿lc'c^m^¿;i0i cocína a la española mayor garantía, puede pasar toda persona 
ta de moralidad, informan: NeP1"1),0'.,00-| criolla sabe repostería; tiene garantía. Que le Interese ver su hijo, lieparto üue-
18n48 3 - I fc-ZVWMfflw i , n a Vista, calle S AvonMa v„^„„ OS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E
^0Bean colocarge de criadas ¡ f c j * ? * 0 
manejadoras; las dos i™^ W***0 'er-
Informan: Lamparilla, 4ü. bajos. 
D 
Zanja. 101, odega. 
18353 4 j l 
na Vista, calle 8, Avenida' Nueve 
18200 2 Jl 
1SU19 
UVA JOVEN, ES PASOLA. DESEA Co-locarse de'criada de mano para un matrimonio o casa que no haya niños. 
Zanja. 10, primer piso, informan. 
18016 -1 ** 
C K I A D A S PA11A Ü M P I A K 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOV E N , D E 
O criada para habitaciones o de mane-
lariora- lleva tiempo en el país, con re-
í o m e o t ó n e s . Informan en üaliano. nú-
mero 58, altos. . 
18398 * J' _ 
O E * D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, S^lnsu^ar^'^Dara^^casu^^lp^^ f ^ ' W 
l> niiB sabe cocinar a la criolla y ea- H .!?," para ^"J1 de Po^a familia. 
Sñohf. Didjanse a' Inquisidor, 3; ha- ^ " ^ f "ltos' ^trada por Compostela. 
bifación. U : o Teléfono A-1Ó03. . 1 - . 2 ^ 
18300 * Jl • C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
pieza do casa jardín o máquina, prefiere 
el Vedado; no quiere comida ni casa; en 
23, número 10, entre I y J . Casa Anica, 
bolar, la casera informa. 
18189 JL 
UNA MODISTA. ESPAííOLA, D E S E A en i contrar una casa particular, hace 
equipas de novia a mano, y canastillas 
_ _ y ropa de señora y niñas, tiene buenas 
KJ nlnsular, de criandera, de tres meses1 referencias. Figuras, Ü4, entre Vives y 
C E DESEAN COLOCAR 3 JOVENES,, de parida; tiene buena y abundante ie. t B̂i>era.nza kJ españolas, una de cocinera y las dos 
criadas o manejadoras. Sueldo $30. Tam-
bién dispuestas a viajar al extranjero; 
no hablan más que el español. Dirección: 
Santa Catalina y B. Zayas, Víbora. Bo-
dega. 
18341 Y 4 Jl 
tke. Informarán: 
mero 0. Habana. 
1810« 
calle de Galiauo, nñ-
j l 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA SESOUA DB 
JLS mediana edad, con una niña de cua-
tro años de edad, de cocinera; desea le 
den casa y el sueldo que convengan. De 
U de la mañana a ti de la tarde. Sol, 74. 
1819Ü 1 JL 
I^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-/ ra., recién llegada, es cariñosa para 
los niños y tiene abundante leche Ca-
lle Suárez, número 38, antiuuo. 
18114 i j i 
— PENINSULAR, D E S E A 
TTNA J O > E > . ^ , 1 - d comedor, sabe 
U colocarse « ^ H L ^ ^ informes: 
S S S ! ? - 4 -ed10 aItos; cuart0• 
número 3. 4 j l 
18386 . -L-
7 C ^ E 4 COLOCVRSE UNA mtiS* 
D sular. de criada de mano o cuartos. 
•«¿h! íS las mejores casas de la Ha-flnl entiende algo de costura; tiene ta-
Adorables referencias ;._no duerme en la 
Colocación. Manrique, ; de 1 a 5 
18101 . 1— , 
DESEa COLOCAR UNA J O V E N , 
S espaflola Para criada de mano, para 
¿írta familia. San Lázaro, 293. 
1^03 J -
7 i f D E S E \ COLOCAR UNA CRIADA, 
8 ueninsular, de criada de mano o ma-
i ^ . í n r e f i e r e el Vedado; no se co-
wJfl m^nos de $25 y ropa limpia y via-
jes pagos luíorman en Villegas, núme-
ro 118, anticuo. . .. 
18120 — 
O E DESEA COLOCAR UNA SESOKA, 
S lo mismo lo da para el campo como 
«ara la ciudad, sueldo para la ciudad, , 
B ? para el campo, $35, viajes pagos. 
Cristina, 7, altos; cuarto, 27. 
18430 
O E DESEAN COLOCAR 2 CRIADAS, P E -
O nlnsularea, para cuartos; eaben zur-
cir y coser a máquina; no admite tar-
jetas. Clenfuegos, 16, bajos. 
18369 4 31 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA 8ESORA, 
l) Dcninsular, de criada de cuarto o de 
comedar. Tiene referencias. Antón Recio, 
3718377 4 Jl 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, para la limpieza de cuartos o 
criada de mano. Informes en Industria, 
36, bajos. .. 
18400 e 31 
T^OS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
U deseen colocarse, una para limpieza 
de habitaciones y coser y la otra para 
comedor o viajar con familia; tienen 
buenas referencias. Informan: Obrapía, 
73, bajos. -
18417 4 J1 
O E ^ O R A , ESPAííOLA, S E O F R E C E PA-
¡O ra limpieza de habitaciones y coser, 
tiene muy buenas referencias. San Ni-
colás. 18!», altos, informarán, 
i m;ói 6 J1 
U—NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse para el servicio de cuartos 
y coser, es práctica en el país y tiene 
referencias, prefiere Vedado. Informan: 
calle 19, número 204, esquina a Baños. 
18151 1 J1 
C H A Ü F f E U R S 
T J N A PENINSULAR, D E S E A COLO-
O carse para cocinar, cocina a la es-
pañola y a la criolla, mucha limpieza, lu -
lurman en San Lázaro, 150. 
18333 3 j l . 
^ MATRIMONIO, PENINSULAR, DK MK-
xTJL diana edad, sin hijos, deseau colo-
carse, ella de cocinera general; él de 
fuera, tienen referencias de donde han 
estado. Calle 8, número 37-A, izquierda. 
Vedado. 
18331 3 Jl. 
C E O F R E C E C H A U F F E U R , MECANICO, 
español, buenas recomendaciones, 4gual 
camiones que máquinas particulares. Di-» 
rección: Luz, 97. Teléfono A-9577. 
l.s.".>4 4 j l 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio, no tiene pretenslo-
críadó, ^ ^ r ^ o r . 'otrM-quehaceres, "salen !''es y tiene buenas recomendaciones de 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E 
kJ color, de cocinera, cocina a la españo-
la y a la criolla. Infosmau calle 9, número 
2, bajos. Lo mismo va a la Víbora que 
a Marianao, pagándole los viajes. E s lim-
pia. Buen suelao. Tiene recomendaciones. 
18316 3 Jl. 
las casas donde trabajó, l lábana. 126. 
Teléfono A-4792. 
18426 4 j l 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA casa de comercio o particular; tiene 
referencias de donde ha trabajado. Infor-
mes: TeL A-39ttó. 
18537 3 JL 
C E OFRECE UN JOVEN. ESPAÑOL, DE 
chauffeur, en casa particular, sabe cum-
plir bien con su obligación, sin preten-1 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, sienes y da referencias de buena familia. 
j l / peninsular, de cocinera, en casa de fa- | para informes: Tel. A-2535. Pregunte por 
IM^l 1 Jl 
HOMRRE LABORIOSO, I N T A C H A B L E y soltero, avezado al trabajo y a los 
negocios; se ofrece, para comercio, fi-
nanzas, agricultura y administraciones en 
cualquier lugar. Cuenta con algún capi-
tal. Altas referencias. Sólidas garantías. 
G. M. D. Apartado 1215. Teléfono M-2414. 
De 5 a 8 de la mañana. 
18128 1 Jl 
limpieza de pisos de casa u otros traba-
Jitos poir el estilo. Monte, número 1Ü. 
Hotel. 
18088 1 '1 
SO L I C I T O COLOCACION D E P O R T E R O o criado de oficina. Sin servicio de 
mesa. Español de mediana edad. Some-
rueloa. 54. Señora sola. TeL A-7734. 
18290 2 Jl. 
JARDINERO. SE OFRECE PARA C u i -dados y arreglos y siembras de par-
que y jardines, trabajos curiosos, a pre-
cios módicos, es formal y cumplidor. I n -
formes : Vedado, calle 23 y 10, Jardín L a 
Mariposa. Teléfono F-1027. Mosquera 
17889 . 6 Jl 
Señor i ta de mediana edad, con exce-
lentes referencias, solicita empleo en 
gabinete profesional o para acompa-
ñar s e ñ o r a s en a lgún viaje, o para 
manejadora, teniendo muchos a ñ o s de 
prác i t ca . Buen sueldo. Informan sola-
mente de 7 a 11 a. m. en 19, n ú m e -
ro 183, entre J e I . Vedado. T e l é f o -
no F-5493* 
18208 2 Jl. 
X ñol a Inglés o viceversa; toda clase 
de escritos comerciales o privados, etc. 
Obispo, 107, altos. López y Duskín. 
17583 1 Jl 
E S T A B L O D E B U R R A S 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O S E O F R E -ce uno con práctica de largos años en 
ambos ramas, preferirla colocarse de hor-
telano para siembra en grandes escalas 
para la exportación, por lo muy entendi-
do en este ramo. De no ser asunto serio 
y en buenas condlcloneB no pierdan el 
tiempo. Informa Antonio García. Univer-
sidad. 4. Tel. A-189a 
18293 2 JL 
SE5ÍOR ESPAÑOL, D E EDAD, QUE ACA-ba d» llegar del extranjero, solicita 
empleo en casa o empresa respetable, de 
sereno, portero o cosa análoga, es honrado 
y trabajador. Informes: Oficios, 7, altos. 
Cuarto número 10. 
17959 3 Jl. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chos, de 13 y 11 años, se prefiere que 
duerman en la colocación. Se prefiere 
casa de confianza, que se encargue da 
ellos. Concha, 35. 
18159 1 Jl 
Monte, 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 , 
Servicio a todas horas en el esta-* 
blo y trei veces al d ía a domicilio. Pa-
ra criar a los n iños sanos y fuertes* 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. Se a l -
quilan y venden burras paridas. i 
18864 30 Jn ' 
P A R A L A S D A M A S 
milla o de comercio; cocina a la española i j e s ú s ; si no está dejen las señas 
y criolla; duerme en la colocación. Tie- 18322 
ne referencias buenas. Informan en Egi-
do, 47-49, altos de la Villa de Gijnó. 
_18315 3 J L _ 
¿Te DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
yj peninsular. Cuba, 104, altos. 
1¿274 2 JL 
<JE DESEA COLOCAR UNA BLJONA OO-
kJ ciñera, peninsular, tiene buena reco-
mendación de las casas que ha estado. 
Crespo, 48. 
1821« 2 Jl 
3 JL 
C E O F R E C E C H A U F F E U R JOVEN, E S -
KJ pañol, para casa particular o del co-
mercio, es mecánico y conoce toda clase 
de máquinas y tiene referencias. Pregun-
tar por Fernández, el lllspauo-Cubauo 
Mooserrate, 127. TeL A-5900. 
1J028 1 Jl 
4 Jl 
I\ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-) nlnsular, recién llegada, para uñada de mano o manejadora, prefiere dormir 
en su casa. Informan en Consulado, 3u. 
18142 L-J _ 
O E O F R E C E UNA PENINSULAR, PARA 
lD criada o para coser o habitaciones, 
mará manejadora, 30 pesos de sueldo; no 
gana menos: sabe su obligación; tiene 
icferencias. Informan: Animas, 131. 
18440 4 J1 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
KJ nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora, que sea poca familia v en la Ha-
bana; sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Cuarteles, 4. 
18335 3 3l-
SE O F R E C E UNA ASTURIANA, D E mediana edad, para la limpieza de 
una casa, do las 7 a las 3 de la tarde. 
Tiene que ser casa de moralidad. Tiene 
referencias y que sea en el Vedado. 25, 
número 283, altos. 
18104 1 Jl 
Z R i A D O S D £ ¿ i a n o 
Ó E O F R E C E UNA CRIADA D E MANO 
para la Habana; tiene referencias; de-
sea corta familia. Informan en Üenios, 4, 
alt0s. „ „ 
l 3_ J L__ i 
V S TASOLA, JOVEN, D E S E A COLO-
SLi carao en el Vedado, buenas referen-
cias. Domíclllq en 13, número 23, entre 2 
y 4, Vedado. 
W.IO 3 j l . 
^«E iiKSEA COLOCAR UNA SESORA. E S -
panola, Joven, de manejadora, prefie-
re paia un niCo solo. En el Vedado. Ca-
lle li y 0u., bodega. Vedado. 
lgÜ22 3 Jl. 
71 NA PENINSIUAR, DE MEDIANA 
<u edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumplir y tieue 
rei'erencias. Informan: Apodaca, 17. 
18414 8 J1. 
Q B DES KA COLOCABB UNA SEÑORITA. 
KJ de criada de cuartos o de comedor, de-
sea casa serla y de moralidad sino que 
no s»; presenten. Informan en l>ealtad, .124. 
K'.Cl 3 j l . 
1 ^ „ S JOVENES, ESPADOLAS, DESEAN 
JLJ1 colocarse de criadas de mano, una 
duerme en su casa; saben cumplir con su 
obligación. Delascoaín, 2-C. 
18318 3 JL 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular. de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Sueldo de $25 en ade-
lante. Informes: Galiano, 30, bodega. 
1S0S4 1 j i 
UNA BUENA CRIADA D E MANO, P E -nlnsular. desea colocarse, para corta 
fniuilia; entiende un poco de cocina. In-
forman : Sol, 90. habitación 4. 
18072 , l j l 
Q E DESEA COLOCAR DN MUCHACHO, 
KJ español, de criado de mano o de por-
tero, es fino, trabajador, sabe cumplir con 
su obligación y tiene muy buenas referen-
cias de casas particulares; prefiere casa 
de moralidad; lo mismo en la Habana que 
fuera de ella. Para informes: calle O, nú-
mero 30, esquina 15, Vedado. Tel. F-1357. 
Después de las doce. 
]m.'S3 L.31:-, 
J ^ E S E A COLOCAR'.VE UN B U E N C R I A -
j l ^ do de mano o ayuda de cámara, ha-
biendo trabajado en buenas casas de esta 
capital, cuenta con buenas referencias, 
va al campo. Gana buen sueldo. Telé-
fono F-1980. 
18252 2 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
K J ciñera, francesa; «;s repostera y tiene 
referencias; dirigirse: calíe 4, número 
149, al fondo, altos, casi esquina 17, al 
lado de la bodega, Vedado. 
18231 2 Jl 
C E O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -
KJ sular, de mediana edad, aclimatada en 
el país, sabe cocinar a la criolla y a la 
española, no duerme en la colocación, ca-
sa de comercio o particular. Tamarindo. 
10 1|2; cuarto, número 5. 
18085 1 Jl 
COCINERA, ESPAÍÍOLA, D E S E A Co-locarse, sabe perfectamente su obliga-
ción, no trabaja menos de $25; tiene bue-
nas referencias. Lagunas," número 73. 
18153 1 Jl 
i t M O ü K i a i D E Ü M ü S 
r|>ENEDOR D E L I B R O S . PRACTICO E N 
j l trabajos de carpeta, se otrece de 7 
u 10 p. m. Informan en Monte, 15L Te-
lól'ono A-1952. 
_ 18309 3_JL 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON L A R G A 
práctica, buenas relerencias y con co-
nocimiento del inglés, ofrece sus serví- . 
líos. Sea para esia ciudad o provincia. | nor malas V pobres de pelos que CS-
Direcclón: H. A. Dauia. Villegas, 08. P, m**7.t:f ^ • • ^ u. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
ctmpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
1»207 « Jl 
rpiENEDOR D E L I B R O S , D E S E A COLO-
JL . curse. Tiene buenas referencias. Diri-
girse V. Díaz del Colero. Industria, Itíü. 
i.Minina a Barcelona. 
18185 1 Jl. 
ten, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O para la Habana, 23 pesos y para fue-
ra 30 pesos. Cárdenas, 2, altos, informa-
rán. 
1S1Ü 1 Jl 
J O V E N , E S P A S O L , CON INMEJORA-1 
t» bles referencias, desea colocarse de '• 
segundo criado o en almacén. Informan: ¡ 
Teléfono A-SOIS. 
:!S173 1 ,*1 
TTNA PENINSULAR, D E MEDIANA 
O edad, desea colocarse de cocinera. I n -
forman: San Ignacio, 4(J. 
18171 . 1 Jl 
B O C I N E R A S 
C O C I N E R O S 
Joven, espasol, sabiendo i n -
íj» glés, con magnificas referencias y -
muena práctica, desea empleo de tone- yo ahora preparo, pues quite el do-
dor de libros o cosa análoga, en la Ha-
baña o el campo. Por escrito a : A. Pé-
rez. Apartado 827, o teléfono A-18Ü8. 
18080 1 Jl 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L U S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A . 5 Q 3 9 . 
Q E O F R E C E UN J O V E N , PARA A Y U -
KJ dante de tenedor de lluros u otro 
empleo de oficina. Informes; Marina y 
Capricho, letra ü. Jesús del' Monte. 
18103 l Jl 
j l K N A BOCINERA, PENINSULAR, 
JLJ mediana edad, desea una casa comer-
cio o particular, no le importa que sean 
Jiombres solos, sabe bien su trabajo, 
buenas referencias, no va al Vedado ni 
quiere tarjetas. Informan: Aguila, 111-A, 
altos; habitación, 06. 
18389 4 Jl 
/ B O C I N E R O - R E P O S T E R O , 
KJ locarsV en casa particular o del co-
mercio, desea que tenga despensa. Infor-
man : Reina, 09, altos. 
18325 3 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nínsular, de cocinera; no le importa 
colocarse en la Habana o en el Vedado. 
Vive eu la calle 23, entre Baños y D, nú-
mero 283. 
18392 4 Jl 
Q E COLOCA UNA MUCHACHA, D E CO-
kJ ciñera, ganando de 25 a 30 pesos. I n -
formes : Cuarteles, 2, a todas horas 
183C5 4 'Jl 
TTNA B I E N A COCINERA, D E S E A CO-
KJ locarse de cocinera, sabe'trabajar, de 
treinta y cinco al cuarenta pesos. Con-
eordla, número L 
18358 4 j l 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O D E E X C E -
\J lente sazón y variación de dulces pa-
za familias delicadas, se ofrece en gene-
ral; para informes: Tel. 544L 
18307 2 Jl. 
R E C I E N L L E G A D O D E EUROPA S E desea colocar un cocinero-repostero, 
principalmente cocina a la francesa, a la 
espafiofa y a la inglesa. Informan en Ba-
ños, 37, entre 17 y 19. 
1818 1 JL 
r p E N E D O R D E L I B R O S QUE HASTA 
X el 27 de Junio trabajó en una impor-
tante casa de un giro complicadísimo co-
mo v.llorador del extranjero, ofrece al 
D E S E A CO- comercio sus servicios; así como se hace 
cargo de casas pequeñas para trabajos de 
teneduría de libros. Santiago Sierra. Mi-
sión, número 95, altos. 
18150 l Jl 
V A R I O S 
J A R D I N E R O , H O R T E L A N O , D E ME-
tJ diana edad, desea colocarse en la clu-
I dad o para fuera, con buenos Informes o 
garantías. Informan en Compostela y 
Obrapía, café. 
18395 4 Jl 
C R I A N D E R A S 
a e o B i — — « • i i • i m i — — — a — i 
CR I A N D E R A : CON BUENA Y ABUN-dante leche, recién llegada de Espafia 
solo hace 3 meses que dló a luz. Joven 
y robusta y muy carlfiosa con los niños, 
desea colocarse para criar uno. Informan 
en Cerro, 785, panadería L a Flor del 
Cerro. 
18102 1 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UN P E N I N S ü -
kJ lar, de mediana edad, de portero o 
para limpieza de ofíoinas, tiene quien lo 
garantice. Informarán en Obispo, núme-
ro 16, relojería. 
18388 4 Jl 
J O V E N , EDUCADA, DESEA L A ADMI-
w nistracíón de casa de moralidad o ser-
vir a señora o señorita. Sabe coser a 
mano y a máquina y bordar. Buenas re-
ferencias. Informan en Paula, 29. Haba-
na. 18296 3 Jl. 
íor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre 
glaa señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
íacu l ta t ivo y es la que mejor da los 
sas de la cara. Esta casa tiene título 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O N O S Y T R E N Z A S 
S e n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
P O S T I Z O S 
P a r a p e i n a r s e a l a m o d a . 
No se puede peinar bien, ni a la úl-
tima, la que no use postizos. Esto es 
muy natural. Todas las señoras y se-
ñoritas saben que para lucir un buen 
peinado hay que usar algún cabello aje-
no. 
L a "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, Im-
porta cabello natural, y tiene el mejor 
surtido de postizos de todas clases. 
Atendemos todos pedidos. Siempre que-
da satisfecho el cliente. 
E n la "Peluquería Parisién" hay há-
biles manicures, para damas y caballe-
ros. 
C 5602 4d-29 
A 
LAS DAMAS ELEGANTES T DB1 
buen tono. Joven modisto, que acaba 
de llegar de París, ofrece sus servicioa 
para confección de toda clase de vesti-
dos última moda, con especialidad tra^, 
jes para novias y confección de sombre-
ros; ofrece también dar clases a doniU, 
cilio. Informes: Monte, 0: cuarto. 48. 
18410 8 Jl 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 CENTA-1 vos, se hace en el acto. Se hacen, ti^J 
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios muy reducidos. Se pliega acor-
deón y se hace dobladillo a mano. S w 
tuados antes en Lagueruela, 37-A. Y cal 
la actualidad en la Cfilzada de' Jesú*J 
del Monte, 304, entre Santa Emilia JH 
Santa Irene. 
15405 2 Jl 
S e ñ o r a : ¿ u s t e d tener un cuerpo ele-
gante? ¿ P o r q u é no v a a la A c a d e m i a 
Ideal, donde usted puede hacerse sus 
corsets y trajes a l mes de entrar e n 
esta A c a d e m i a ? Nota: visite esta A c a « 
demia para ver los modelos de sus en-; 
s e ñ a n z a s . Amistad, 63 , entre S a n Ra-* 
fael y S a n J o s é . 
18044 6 Jl 
" L A P L U M A D E O R O " 
¿Dónde compras tus novelas que todas son 
de novedad y de los mejores autores? Pues 
las compro en mi tienda favorita, " L a 
Pluma de Oro." 
P r a d o , 9 3 - A , b a j o s , d e P a y r e t . 
Allí ay de todo, muy barato. Perfumería 
francesa y del país, papel para cartas, fi-
gurines, postales y artículos para rega-
los ; en Jabones de bafio y tocador un In-
menso surtido de todos los precios. No 
te olvides que es 
" L A P L U M A D E O R O " 




P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa^ 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicura La, 
Madrileña es la peinddora y manicura 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Cerro y V«dado. Avl^ 
sos: Empedrado, 75. TeL A-7S98. 
15149 1 Jl. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n cres^ 
p o , g r a n a d i n a y georget te . P r e ^ 
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X ' 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
C 5081 80d-8 
A U T O M O V I L E S 
IANOAi s i : \ knok vn camión f o r d 
V J de 2 tuneladas, con carrocería abier-
U, en Zanja, «8, taller de Antonio Bello. 
CAMIONES, P I S B C B AKROW, DK TKKS toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 14'J. pregunten por Arana. 
POR TKMKR QUE EMBARCARSE ¿ L dueño, se vende un Ford, en magní-
ficas condiciones, se da muy barato. In-
lorman en Animas y Crespo, vidriera 
ioV-̂  • PreSunte por Lino, de 7 a 3 p. m. 
looTv ^ <j 
— . T Jl 
Se vende un Studebaker, Landolet, 
casi nuevo, apropós i to para una corta 
familia que desee tener una m á q u i n a 
elegante y buena. E n el Vedado, ca-
lle 2 , n ú m e r o 2, p o d r á verse e infor-
marán . 
i84a¿ 4 j l 
^ ,VEÍÍTA n E 1 CAMION, r ^ ! 
\ J das macizas, magneto Boscb Jnrl.n 
rador Strombert. Un Ford, d ^ l f • y unñ 
r**1̂  'con 5 brazos. 'deye"ec-
18378 
8 j l 
• í DEN LOS ACCESORIOS CSÁ" 
O dos de automóvil de Tmñtta rJ^,, 
loe diferentes. Monte, número V ^ 0 d e " 
trada por Angeles numero 125, en-
G R A N O P O R T U N I D A D 
Automóvi l de siete pasajeros, seis c i -
lindros, 36 H P . , con buen equipo de 
herramientos, seis gomas de cuerda, 
nuevas, fuelle Victoria, en fin lo mejor 
que se puede buscar para una fami-
lia de gusto. T a m b i é n vendo un so-
lar en la ampl iac ión de L a w t o n ; es 
esquina y mide 41-112 varas por 21 y 
media. Z a n j a , 73, pregunte por J . M é n -
dez. 
.saos " G A R A J E * - ^ N T R A L " 
Ber l i e t d e r e p a r t o , p a r a to -
n e l a d a y m e d i a . A p r e c i o s i n 
c o m p e t e n c i a y e n m a g n í f i c a s 
condic iones . C a r r o c e r í a n u e -
v a . M a r i n a , 1 2 . H a v a n a A u -
to C o m p a n y . 
A CTOMOVILES: VENDO CNO C O L E , 8 
JTX. cilindros, casi nuevo, usado muy poco, 
por familia particular, completamente 
eqsipadü y en magníficas condiciones de 
funcionamiento. Informes eu Calzada, en-
tre H e I , bajos. 
17914 3 j l . 
18285 • 31 
18413 
y. 10 Jl 
Oportunidad umea, para una f a ^ i l ü 
que desee comprar un automóvi l eu-
ropeo, carrocería francesa, tipo L i -
mousu,, cristales viselados, a l e b r a d o 
e l éc t r i co , ruedas de alambre, estado 
general perfecto, no hay ifs^ 
un solo centavo. Se g a í a n U 1 1 
ŝ rToló5!!precio ^ verdadero « -
que esté íí. e S e l t r a t a r COn 
que este dispuesta a comprar, pues 
m b 0 tÍemP0' h a c ^ ! « o c i o en el acto no reparo el nre 
i S L * T e l é f o n o A-7797 . 
4 j l 
* vende un National, seis h i i ^ 0 , 8E 
te pasajeros, con fue) e vLmÍ ndro9' 8le-
tura. todo nuevo- nued« v dura y PIn-
i s í í V 1 Clae Ter8e: 17 y 2. 
* Jl 
C a m i ó n C h a s e , de tres y m e -
d i a t o n e l a d a s , c o n c a r r o c e r í a 
de e s t a c a s . E n c o n d i c i o n e s d e 
n u e v o y a p r e c i o d e g a n g a 
p o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . 
V e r l o en M a r i n a , 1 2 . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . 
18254 " 3 jL 
T T N HISPANO SUIZO, E>" P E R F E C T O 
K J estado y de veinte caballos, se vende 
de I t r - ^ l f ^ y, 15- ^uinta Lourdes, pue-
tro v mJT8de la8 ^ m- hasta b á cua-
18201 P" Teléfono F-5119 2 Jl 
S V l P c P A ™ / , * * 1 1 0 * FORI>. UNION 
í^, : , ^nelada y media; se puedo 
írf,,,* to,11" horas. Medrano, número 14 
1S2WO-00 Hil)0dromo MariaAao ' 
6 Jl 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL M E R C E R 
O especial, 7 pasajeros, acabado de a i ^ 
tar y pintar, por embarcarse su du.'ño 
se da muy barato. Boomer y Co n Kp?' 
nández. San Ignacio. 19, esquina ¿ o S t 
2 3, 
U*~*SSS S T U D E B A K E R . D E L 17 F N magnificas condiciones, motor ó i . ^ 
lente y capaz de dar aflos de se^lcfo £ 
veude en precio reducido. Puede 
" ^ U r ^ CUba- Jej8Ü8 del Mo„te.T¿9 
9 U 22 " 
M o t o c i c l e t a s " E x c e l s i o r . " N o 
c o m p r e n s i n v i s i t a r e s t a 
A g e n c i a p a r a v e r los ú l t i m o s 
m o d e l o s c o n sus S i d e c a r s . 
V e n c e n d o n d e c o m p i t e n . D e -
m u e s t r a n s u s u p e r i o r i d a d h a -
b i e n d o g a n a d o l a m a y o r í a de 
p r e m i o s en C u b a . R e i n a de 
las m o t o c i c l e t a s p o r s u e le-
g a n c i a , s e g u r i d a d y e s tab i l i -
d a d . 
A G E N T E : C A R L O S A H R E N S 
SE VENDEN DOS CARROCERIAS, UNA es de cuña Ford, dos motores de ga-
soliíia. uno de un cilindro y otro dos. go-
mas de 37-5 y cámaras. Monte, número 
125, entrada por Angeles. 
18117 1 Jl 
T>OR T E N E R QUE EMBARCARSE SU 
JL dueño, se vende un Maxwell, perfec-
to estado para trabajarlo. CuJle Vil la 
Nueva. 8; de 6 a, 10 a. m. 
18115 1 Jl 
P R E C I O S O A U T O M O V I L 
Se vende un precioso automóvil mandado 
hacer especial a la fábrica, con todos los 
últimos adelantos, sin estrena, se da muy 
barato de su costo. Informarán en Prado, 
29, ba,-os. A-8735. 
18058 4 Jl. 
SE V E N D E N DOS AUTOS, UNO F O R D , listo para trabajar, en $500, y otro 
marca Metz, con su carrocería de Repar-
to, en $150. Informan: Concha, número 
3. Fábrica de mosaicos. 
18148 5 Jl 
SE V E N D E UNA MAQUINA D O C E BRO-tlrrs . en magníficas condiciones; pue-
de verse en Blanco, 29 y 31, garaje. Ha-
bana. 
17970 2 Jl 
P A R Q U E M A C E O 
18225 2 j l 
A U T O M O V I L E N G A N G A 
Se vende un Colé de ocho cilindros, ca-
paz para siete pasajeros, en bastante buen 
estado y se vende muy barato por tener 
necesidad la familia de embarcarse para 
el extranjero. Puede verse en Paso, nú-
mero 30, esquina a 15, Vedado. 
17742 2 Jl 
M e r c e r , c inco p a s a j e r o s , e n ' 
c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s de 
n u e v o y g a r a n t i z a d o p o r l a 
a g e n c i a . Se v e n d e s u m a m e n -
te b a r a t o p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . V e r l o e n M a r i n a , 1 2 . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
i j i 
W h i t e - c a m i ó n , de c i n c o to -
n e l a d a s , c o n c a r r o c e r í a d e 
a c e r o de vo l t eo , e n c o n d i c i o -
nes d e n u e v o , se v e n d e a 
p r e c i o de s a c r i f i c i o p o r c u e n -
t a de s u d u e ñ o . V e r l o en M a -
r i n a , 1 2 . H a v a n a A u t o C o . 
A U T O M O V I L I S T A S 
Se venden y compran a u t o m ó v i l e s de 
todas las marcas y precios. H a y exis-
tencia de m á q u i n a s casi nuevas, Stutz, 
Hudson, Cadi l lac , Colé y Cumhgan, | 
que se venden por ausentarse sus 
d u e ñ o s para Europa. A . Doval y Her-
mano. E x p o s i c i ó n : Refugio, 30 . H a -
bana. 
17888 26 Jl 
T 7 I A T , AMERICANO, B5 H . P., 6 C I -
X' lindros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touriug Car, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle Impermeable, reclín ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
y de repuesto; Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca. Cuba. 76-78. Habana. 
Ití856 1 JI 
O F VF.NDK I N AUTOMOVIL "DAIM-
O ler". de 4 cilindros, 40 HP.. seis asien-
tos. Informan: Teniente Rey, 71. Telé-
fono A-43Ü5. 
17672 i j i 
18170 2 Jl. 
C h a n d i e r , 1 9 1 8 . Se v e n d e 
e x a c t a m e n t e i g u a l q u e n u e -
v o r a d i a d o r y f a r o l e s n i q u e -
l a d o s , se s o m e t e a la . p r u e b a 
que desee e l c o m p r a d o r . S e 
d a p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
C a l l e A n i m a s , 1 7 3 - B , en tre 
O q u e n d o y S o l e d a d . 
18074 30 jn. 
UN C U A L M E R S , 4 CILINDROS, MAG-neto Bosch, del tamaño de los "Dodge 
Brothers," en $700. Más seguro y econó-
mico que todos los demás, doy cualquier 
demostración. Carlos Ahrens. Agencia de 
la "Excélsior." Parque Maceo. 
1822Ü 2 j l 
Stutz: E n $2.750 se vende un Stutz, 
tipo sportivo, con cinco ruedas de 
alambre, todo en muy buenas condi-
ciones. Informan: T e l é f o n o A-8529. 
18118 i j i 
M O T O C I C L E T A S 
N o c o m p r e n s in v i s i t a r 
l a a g e n c i a d e l a ' T n -
d i a n " , d o n d e e n c o n -
r á n los ú l t i m o s m o d e l o s 
d e m o t o c i c l e t a s , n u e v a s , 
d e s e g u n d a m a n o . E s t a 
es l a m o t o c i c l e t a i d e a l 
que a c a b a de e s t a b l e c e r 
e l r e c o r d de v e l o c i d a d 
e n las pistas de C u b a . 
A g e n t e : L ó p e z y C a . J e -
s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A U T O M O V I L E S 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
Se venden HUDSON S U P E B SIX, tipo 
SPORT, de cinco y siete pasajeros. Stutz. 
JORDAN. B U I C K y otros varios, todos 
en perfecto estado. 
C U N A S 
También se alquilan para bodas y pa-
seos, cerrados y abiertos, con chapas 
particulares. 
N e p t u n o , 2 0 5 . T e l é f o n o M - l 1 5 7 
A T O D A S H O R A S . 
S I L V A Y H E R M A N O 
C-5558 15 d. 27 
EN R E V I L L A G I G E D O , 62. SE V E N D E un Ford listo para trabajar. So da 
barato. 
1778 1 JL 
SE V E N D E UNA B I C I C L E T A D E CA-rrera, muy barata. Infanta, 22. Depó-
sito de L a Estrella. 
17587 i ^ 
DA I M B L E R 10 H. P., 4 CILINDROS, sin válvulas, arranque y luz eléc-
trica, recién ajustado Telégrafo especial 
en el chauffeur, vestidura interior de pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo color, tipo landaulette, transfor 
mable en coupé, 0 asientos, carruajería 
francesa, de corte elegante, en pertocto 
estado, ruedas de alambre, intercnnihio 
bles, de 34X4. Para verlo y tratar de Bu" 
precio. Manteca. Cuba. 76-78. Habana 
17457 1 Jl 
MOLINK-K1NGHT, CUATRO C I L I N -dros, cinco ruedas de alambre, todo 
completo, como nuevo. Morro, 30. Se da 
en buenas condiciones. 
18010 4 j j , 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M i C H E U N . " R e i n a . 1 2 
16072 7 31 
SE V E N D E UN C A D I L L A C , EN 17,' 
número 271, entre E y D, Vedado» 
puede verse a todas horas. 4 Jn 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
lasós i Ji 
4 VTOMOVIL FORD, VKNDO I V FORD JfiL. nuevo, al contado y a plazos Sor 
dinero sobre ellos y los compro Pin». 
Polvorín. Teléfono A-0735. Manuel Pico 
17696 2 Jl ' 
Se vende " B u k k " , 4 cilindros, buen 
motor, poco consumo de gasolina, ca-
rro propio para alquiler. Arranque 
e l é c t r i c o , fuelle nuevo, acumulador 
nuevo. Ultimo precio: $700. Informan 
en Cerro, 482 , de 11 a 12 a . m. 
17C52 1 Jl. 
Tal ler de reparac ión de automóv i l e s , 
de M é n d e z y Penkhet . Tenemos go-
ma* imponchables, que garantizamos 
por m á s de un a ñ o . T e l é f o n o A-6230 
Carlos I I I , 251 , y Luaces , 2 . No t i e n ¿ 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
15829 « j l 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u t y « • de uso sin antes k f o r t 
m a r s t a c e r c a d í l 
Tombum t a m b i é n d e o tras m a r s a ^ 
etmfciados p o r A u t o c a r / 
£5®RQBiNS[¡a 
' I ' A B A N A • 
Julio 1 de 1919 DIARTO DE LA Precíoí 3 centavo' 
A T R A T E S D E L A V I D A 
C u a l i d a d e s 
f H a y dos "cines" en la calle del 
Prado, que son muy amables. E n ellos 
se respira "aire de libertad, aire que 
es m í o " , como dijo el poeta que tie-
ne su estatua en medio del Parque 
Central . E n esos dos cines veo con fre-
cuencia al senador Coronado, al se-
nador Ajur ia y al casi senador señor 
E g a ñ a . L e s p r e g u n t é : 
— ¿ U s t e d e s vienen aqu í por la in-
dependencia? 
—No—contestaron.— Venimos por-
que es el ú n i c o lugar donde se puede, 
reposadamente, d e s p u é s de comer, fu-
mar e l tabaco mientras se distrae la 
vista. 
E n efecto, los dos ú n i c o s lugares 
de e s p e c t á c u l o , que en verano tienen 
"sentido c o m ú n " , son esos dos sitios, 
porque se ajustan a las necesidades del 
cl ima. L a s otras salas de c i n e m a t ó -
grafo son muy estimables pero son, 
t a m b i é n , teatros de invierno. 
H a y sus razones, de orden e c o n ó m i -
co, que justifica esta t e r g i v e r s a c i ó n de 
lo que debe ser un teatro del e s t í o , 
al aire librCi como abundan en todas 
las ciudades de Europa y en no pocas 
de Afr ica habitadas por moros y man-
dingas. Pero nosotros preferimos que 
la l luvia no nos moleste en su caso y 
nos importa un pepino que en pleno 
verano nos metamos en una cueva que 
se l lama L a r a , por ejemplo, para mo-
rir agobiados como los siete Infantes 
de la leyenda. 
i, E l hecho es que los senadores y 
cuasi-senadores mencionados se van 
sagaz y juiciosamente, en estas noches 
tórridas a los cines que he citado v 
all í entre espirales de humo y el buen 
cielo estrellado, que tanto refresca, 
ven la p e l í c u l a y oyen los comentarios. 
Porque el e s p e c t á c u l o del cine no 
e s t á solamente en la tela sino en el 
p ú b l i c o , y ese es uno de sus mejores 
atractivos. 
L a otra noche entré en el c ine, por 
dos razones poderosas: porque al pa-
sar leí con letras gordas: " L a casa 
del odio" y porque un insinuante in-
dividuo que estaba en la puerta me 
h a c í a esta propos ic ión tentadora: — V a 
a empezar la tercera. Por e l mismo 
precio se puede ver lo que queda de 
la segunda. 
No era cosa de reflexionar mucho 
so pena de que "concluyera de aca-
barse" la segunda que daban "de con-
tra", y e n t r é apresuradamente. C u a n -
do c o m e n z ó a desenvolverse la t e r c ^ 
l a c o n o c í que con el t í tulo me h a b í a n 
timado: era la historia de la Tosca que 
todos conocemos en la letra y en la 
m ú s i c a . 
Pero entre unas señoras que se sen-
taban d e t r á s de m í h a b í a una que 
era la Minerva de la r e u n i ó n y esa 
daba muestras de sus conocimientos 
explicando el porvenir y esto resultaba 
como una melopea. — A h o r a — d e c í a 
cuando el buen Scarp ia , que ves t ía 
de general aus tr íaco , se d i s p o n í a a 
cenar con la eminente actriz—ella lo 
mata y lo pone "entre cuatro velas". 
Y confirmado el hecho continuaba 
anunciando: — A h o r a fusilan a su 
amante y ella se tira por la muralla. 
Cuando se hizo la luz, d e s p u é » de 
muertos todos los personajes confor-
me lo dispuso el insigne monsieur S a r -
d ó n , se vieron muchos ojos que en-
jugaban sus lágr imas de ternura por-
que hay gentes de muy buen c o r a z ó n 
que sufren en el cine con las penas 
que ocasiona e l infame, y que al re-
tirarse a casa (el las, no el infame) no 
podr ían dormir si el ú l t imo no hubie-
ra recibido el castigo que tiene re-
servado siempre la divina Providencia 
al traidor en las comedias. 
H a y mucho que aprender en un c i -
n e m a t ó g r a f o . 
* ¥ * 
El presupuesto Municipal 
L A SESION D E A Y E R 
Celebró ayer sesión extraordinaria la 
Cámara liTunlcipal para conocer del Men-
saje del alcalde que insertamos a conti-
nuación, haciendo determinadas objecio-
nes al proyecto de presupuesto de 191J> 
a 1920, aprobado recientemente por el 
Ayuntamiento. 
"Habana, Junio 29 de 1919. 
A L A Y U N T A M I E N T O : 
Cumplo, aunque muy a mi pesar, el 
deber que me Imponen la Constitución 
<le la República y la Ley Org-ánica de 
los Municipios de devolver a esa Corpo-
ración el acuerdo adoptado por la mis-
ma en la sesión extraordinaria del vier-
nes 27 del actual aprobando el Presu-
piuesto de Gastos e Ingresos para el| 
próximo año fiscal óe 1019 a 1920. 
E l examen del referido acuerdo, si 
bien justifica una Intensa labor que po-
ne de relieve los buenos deseos de los 
señores concejales para el mejor servicio 
público, h aevideciado ciertas omisiones 
que conocidas que sean de la Corpora-
ción habrán seguramente de ser subsa-
nadas por acuerdo unánime de la misma. 
Las indicaciones u observaciones a que 
ee contrae este ensaje son las siguien-
tes : 
P R I M E R O : E n la Relación de Gastos 
número 5 del Proyecto remitido por el 
Ejecutivo se consignó el haber de los 
médicos de las casas de socorros con 
el aumento peviamente acordado por la 
Corporación por el acuerdo de aproba-
ción del Presupuesto se reetablecen los 
sueldos que hoy devengan dichos profe-
sionales, ocurriendo lo mismo respecto 
de los 'nédicos forenses y los del Hos-
pita Ide límergenclas y también los que 
figuran en la Relación número diez y 
que tienen a su cargo la Asistencia Me-
dico domiciliaria; y como la elevación de 
tsos haberia obedece desde luego a un 
principio de estricta Justicia, ya que 
otras clases de la Administración han 
obtenido igual beneficio y por otra par-
te se trata de profesionales que desem-
peñan una constante y difícil misión que 
no puede ni debe ser dejada de tener 
en cuenta para recompensarla en relación 
a las funciones que les están atribuida» 
y hoy más que nunca, dado la carestía 
de la vida por el aumento progresivo de 
los gastos en todos los órc'enes. 
SEGANDO: E n la Relación de Gastos 
ni!mero 12, crédito número 140, del Pro-
yecto, se consignó la modefta suma de 
trescientos sesenta pesos como subven-
ción a la señora doña Angela Alcázar, 
viuda de Rivero, empleado que fué de la ¡ 
Administración de este Municipio duran-
te muchos años y cuya pensión fué acor-
dada en doca de febrero del presente año 
er. auxilio de la compañera de dicho se-
ñor Rivero, quien no obstante haber de-
dicado toda su vida con el mayor celo e 
ii terés en beneficio del Municipio murió 
en estado de Indigjncia; y si se tiene 
en cueuta esta circunstancia y la no me-
nos atendible de que por haber ocurrido 
oso falleclinÍ3iito antes de la i>romulga-
ción de la Ley de Jubilaciones y Pen-
siones a los empleados y en su caso a 
f-us herederos, la expresada viuda no pue-
de alcanzar este beneficio, es equitativo ( 
que el Ayuntamiento restablezca dich,a 
n-.odesta roeasión. 
T E B C B K O : E n la Relación de Gastos 
número 20, créditos números 3 y 22, 
}«parecen rebajados en la prlniera a dos 




L A Salud 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
tan en el Proyecto para material de las i «kl costo de los materiales y dalarlos de míl pesos los ocho mil del Proyecto de 
obras que se "ejecutan en los talleres y j los operarios 
on la segunda suprl nidos totalmente los ¡ QUINTO: E n In 
ti es mil pesos para útiles y aparatos numero 49, "Indemnizacioiies de Tern^ 
do los tall-iroa de mecánica, herrería, et-1 i-os", se lia suprimido toda la consig-
cóte-ra, y si te tiene en cuenta la Indole | Jiación que asciende a doscientos seseu-
do los servicios a que los supradichos i tu y cuatro mli pesos incluyendo los 
ciéditos responden que constituyen pre-1 cinco mil pesos que para el pago de las 
cisemente los medios necesarios para lie-! que se levan a cabo durante el ejerci-
var a cabo las obras que se efectúan | ció, suma ésta que en cantidad igual 
en los talleros municipales es de esperar 
que el Ayuntamiento revise en esa parte 
tu acuerdo dejando tales consignaciones 
en la cuantía fijada en el Proyecto. 
CUARTO: E n la Relación de Gastos 
rúmero 39, "Entretenimiento de Propie-
clndes", se fijaron en el Proyecto veinte 
figura f.Uos los aucs, como concepto 
oblic.tdo j a r a atender a las alineaciones 
Presupuestos, suma que no responde a 
Relación de Gastos 108 compromisos contraídos por acuerdos 
anteriores y al plan ideado previamente 
para la realización do tan ü m como ne-
cesario servicio público. 
S E P T I M O : E n las Relaciones de Gas-
tos números 52, 64 y 58, "Aperturas y 
Roiparaciones de calles", "Pnrques y 
obras nuevas", se suprimen entre otras 
las obras referentes a la Pavisentación 
de la calle G y Paseo do Carlos I I I , que 
uue deben practicarse dunnto el ejercí-1 ^a ^e formar la Avenida de los Presi 
cío y nada objetaría este Ejecutivo a la ( flentes, ia que pone término a las del 
n endonada supresión, toda -vez que casi Eurque Manael de la Cruz y la que afée-
la totalidad de la consignación afecta a 
proyectos nuevos que puedan aplazarse y 
mil pesos y ha quedado reducido a diex sí sodo es su deseo se dejan en el Pre-
mil pesos, suma desde luego insuficiente supuesto ios cinco mil peíaos del crédito 
I ara atender a las operaciones de ejecu- ! número uno. 
ción de obras, su mejoramiento y recons-j S E X T O : E n la Relación do Gastos nú-
tnuc ión Je este precisamente en una mero 50, "Rotulación d© calles y nüme-
época en la cual es notorio el aumento ración ie casas", se han rebajado a tres 
ínii. i,,IMÍi!iiii%-. nUmWiiMim 
E U CADO-y-5UAVE-COMO 
L 0 5 - R E C U E R D 0 5 - E 5 - E L ; 
V1MO 
G U T I E R R E Z H I I O S . 
J E R E Z . E S P A Ñ A . I M P O R T A D O R ^ W. M E R I M O . 
i / / 
La Salvación del Asmático. 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
U n a s cucharada? a l i v ian prontamante , luego 
c u r a . N u n c a es tarde para c o m b a t i r y v e n c e r 
— el asma c o n S A N A H O G O . ' 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
ta a ia Oasa Escuela Modelo en terrenos 
propios, para las cuales se consignaron 
en el proyecto las cantidades de $50.00, 
$10.000 y SSJ.OOO respectieamente. 
Aun cuando por las exigencias ffe or-
den económico se acepte la rebaja de las 
conslgnacione.' que para muchas otra» 
obras se detallan en el Presupuesto, no 
es dable sancionar la supresión de los 
créditos anteriormente mencionados por-
que esas construcciones están ya empe-
zadas al amparo de acuerdos anteriores 
aún al actual Presupuesto que dispusie-
ron repartir su cost/j en sucesivos años 
económicos, y bajo esa base se han ce-
lebrado contratos cuya rescisión deter-
minarían reclamaciones Judiciales contra 
el Municipio y lo quo. es u ás grave aún 
con su paralización llcgarian quizás a 
colocarse en estado de ruina y se dete-
riorarían por completo. 
Merced" al decidido y eficaz apoyo que 
la Cámara Municipal ha venido prestando 
constante e invarlablemenie al Ejecutivo 
y en tiempo relativamente coro se han 
consruido y reformado loa Parques Juan 
Bruno Zayas, Luz Caballero, Trillo, Pe-
Balver, Manuel de la Cruz (en parte) Fe-
Jipe Poey, del barrio del Calvario, Ala-
meda de Paula, Isabel la Católica, L a 
India y totalmente construidos los par-
ques parciales de la Avenida de los Pre-
s'dentes desde 5 a 11 en cuya Avenida 
se ha ampliado las calles laterales, cons-
truidos todos los contenes y aceras de 
ralles desde 3 a 23 y abierto el trazado 
lasta la Avenida de la República (antes 
Garlos 111) y en ese lugar se han cons-
itruído asfaltándolos los paseos de peo-
natos de la parte de Lorto, de Belascoain 
a Infanta y al lado Sur, do Ayesterán 
por frente al Laboraorio General Wood 
hasta la calle de Montero al entronque 
o conjunción de la Avenida de los Pre-
ddentes, para formar el Paseo de circu-
,lación con la Avenida de Simón Bolívar 
(antes Reina) centro del campo de Marte, 
Avenida de Martí, Avenida d© Antonio 
Maceo a tomar nuevamente la de los 
Presidentes, la cual quedará truncada 
su construcción al no restablecerse el 
crédito supradicho. 
Se han realizado además unos veinte 
mi líaetros de acera y embellecido el pa-
seo de Marü con bancos de mármol y 
totalmente Ja Avenida de Albear y pues-
tas farolas ornamentadas en algunos par-
ques emplazados los bustos de Gonzalo 
de Quesada, Manuel de la Cruz y ya en 
• îas de ejecuciíí(n el Templete de los 
Estudiantes, el busto del Padr eVarela 
y la Estatus del general Alejandro Ro-
dríguez, prir;er alcalde que tuvo este 
término, por el voto poypualr, después 
del cese de la soberanéa- española en 
Cuba. 
Por estas consideraciones y a fin de 
que la administración municipal pueda 
continuar su plan de embellecimiento de 
la ciudad de l a Habana, que es una fie1 
las más importantes de América y porque 
así lo requieren de consumo el ornato y ; 
la comodidad de una población de ser de ; 
370.000 almas, que tiene derecho que le 
compense la administración en obras y 
servicios a cambio de los impuestos que 
pagan al tesoro local es de imprescindi-
ble necesidad que el Ayuntamiento res-
pondiendo como sieri'pre a sus nobles 
propósitos restablezca en- el presupuesto 
[los medios económicos que a dicho fin 
figuraban en el presupuesto, al menos 
en lo tocante a la pavimentación de la 
calle O y Paseo de Carlos I I I , y parque 
Manuel de la Cruz y a la Casa Escuela 
Modelo, que al igual que las demás está 
ya en construcción y relativamente ade-
lantadas. 
O C T A P A : L a relación do gastos núme-
ro ña del Proyecto que es crédito nú-
nxvro 1, "Para ingresos y efectoa fle es-
critorios", qiift era oc veinte y tres mil 
pesos, por el acuerdo ha sido rebajado 
a quince mil pesos y precisa restablecer-
1» para que uo quede Indotadas las aten-
ciones a que responden, máxime cuando 
.en la subasta no se obtuvo más rebaja 
qua la do un quince por ciento sobro 
los tipos reguladores. 
NOPENO- E n la relación de gastos 
número S8," del proyecto responde a ia 
necesidad de crear en la Administración 
un nuevo Dooartamento con la denomi-
nación do "üopartamento de Incendios , 
al cual se le aslgan facultades propias 
de este servicio y de otros que se se-
erefran del Departamento de Fomento, 
como son alumbrado o tráfico, rotulación 
e inspección de motores, descargando a 
este último los cuidados de varias aten-
clones para que pueda atender a las muy 
Importantes de la Policía Urbana y de 
Construcciones que constituyen una oe 
las primeras necesidades del término y 
por este motivo es útil y conveniente 
dejar la relación de gastos a que se 
ha aludido tal y como est'i en el Pro-
yecto . 
DECIMO: E n la relación de gastos nú-
mero 9 se consignó y por primera vez 
en el presupuesto municipal el servicio 
de una biblioteca dejándose así cumpli-
da la voluntad del propio Ayuntamiento, 
expresada en el artículo 401 de 12 de fe-
brero último y a las iniciativas del E j e -
cutivo p a n auxiliar de algtin modo a la 
mayor cultura y esparcimiento de la co-
lectividad, y parece natural que un acto 
do esta Indole que entraña la resolución 
de un problema social, prevalezca por 
el consentimiento de ía representación 
popular del Municipio, el que se equipa-
ra a muchos otros de diferentes países 
cuvos gobiernos locales atiendan prefe-
rentemente esa manifestación de alta cul-
tura social, motivos por los cuales rei-
tera el Ejecutivo una vez más sus pro-
pósitos de que se implante en este tér-
mino tan preferente como útil servicio. 
Terminadas las observaciones sugeri-
das con el examen del acuerdo que se 
devuelvo, el Ejecutivo confía en que el 
Ayuntatniaato tomándoles en considera-
ción adoptará las providencias que esti-
me del caso para incluir en el presupuesto 
las consignaciones de las cuales se ha-
cen referencia en este mersaje. 
De la '>>rporación, atentamente, 
DR. MANUEL VARONA SUAREZ. 
Alcalde ^Municipal. 
LA Gáinara, ppr nnanimidiad, acordó! 
restituir solamente los créditos siguien-
tes: ^ . . 
Para la señora Angela Alcázar, como 
Bubvenclón, $360. . . . 
Para f>ntretenlmlento a propiedades 
municipaleí, $10.000. 
Para Indemnizaciones, $5.000. 
Para rotulación de cales, $5.000. 
Para continuar las obraa de embelle-
cimiento de la Avenida de los Presi-
dentes, y Paseo de Carlos I I I , $50.000. 
Para el parque Manuel do la Cruz, 
$10.000. J Df̂  
Para la Jefatura de Incendios, L4.80O. 
Para la biblioteca, $20.000. 
Para .aumento del diez por ciento para 
Sanidad, $12.894.76. , 
Y para la Comisión del Servicio Civil, 
I4.29S.25. 
Y para Imprevistos, $6.594.61. 
Total: $128.947.62. 
Se acordó no Incluir las denms parti-
das que recomendaba el alcalde. 
A los efectos de la nivelación, se 
aumentaron también los Injiresos en la 
mencionada cantidad de $128.917.62. 
En definitiva, queda el presupuesto on 
$(!.390.447.03. 
L a sesión terminó con la aprobación 
del acta, como previene la Ley. 
Por 50 Año, 
E l g u a r d i á n de fe 
s a l u d d e media 




S u c r i b u . al DIARIO D E L A MA-
RINA y « n u s c i é M en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Vapores eníre Savannak 
y la Habana 
E l s e ñ o r Car los Manuel de Césp». 
les. Ministro d-í Cuba en "Washington 
ha remitido a 1?. Secretaria de Estado 
el siguiente informe: 
E l Departamento Comercial de eg. 
ta L e g a c i ó n me informa que los va-
rores de la South Atlantic Maritime 
Corporation s a l d r á n de Savannah & 
la Habana cada diez dias. y todos lo? 
meses para la Argentina y Brasü 
desde Charleston, Jacksonville, "Wll. 
r lnston y B r u n s w i c k . 
L a nueva c o r p o r a c i ó n se propon» 
Iniciar su pr imer viaje, después del 
primero de Jul io , tan pronto como la 
Junta de Navep í - c ión de los Estadoi 
Unidos ie cedáu , s e g ú n le han prome-
tido, catorce excelentes vaporea qua * 




c o l 
I 
CAIAS d e CARTON 11 
para todas las industrias. Armadas para zapatos, camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc | 
P l e g a b l e s 
abacos, velas, j a b ó n . 
P a p e l d e i n o d o r o 
para dulces, café , t j , quesos, boticas, bo-
lados, etc., etc. 
toallas de papel y servil letas de c r e p é . 
Cartuchos Mikado, para d u l c e r í a s . 
Platos de car tón para dulces y j i ras . 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café y 
leche fr ía . Servicio r á p i d o para toda l a I s l a . 
C O N S U L T E N U E S T R O S P R E C I O S H O Y MISMO. 
Gran Fábrica LA ESTRELLA 
DE CESAREO GONZÁLEZ 
P A O I A Y H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 9 8 2 . - H A B A N A . 
GIHUA AROKIATICil DE W01FE 
¿ U N I C A LEGITIMA ¡5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICNAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • ( t a p i a , 18. - Rabana 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA g 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconst l toyenle . De « D l i 
e a todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos de V í f i r t * 
finos, a l por mayor y m e n c ? y en 
L A V I Í s í A . R E I N A , 2 1 
T E L E F O N O S , A - l 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical"! 
L 
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